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A V E R T I S S E M E N T 
Le présent fascicule appartient à la série des publications rétro-
spectives sur le commerce extérieur des Etats africains et malgache 
associés aux Communautés européennes. Il sera suivi d'autres 
livrets analogues consacrés aux importations et exportations de 
chacun de ces pays; l'ensemble constituera le Tome I de l'ouvrage. 
Le second Tome présentera le commerce de tous les E.A.M.A. 
relativement à chacun des produits de la Nomenclature Statisti-
que et Tarifaire; il ne pourra être diffusé qu'après l'achèvement 
de la première série puisqu'il reprendra la total i té des informations 
qui y auront été enregistrées. 
La publication d'un tel Annuaire soulève des problèmes de conscien-
ce en même temps que d'énormes difficultés techniques. 
Les premiers naissent de la qualité des données et tiennent surtout 
à la valeur des comparaisons qu'elles suscitent. D'une année 
à la suivante, les modifications de structure n'affectent pas de 
façon trop notable les rapprochements, mais quand on établit 
des rapports couvrant dix ans, on a tout lieu de craindre que les 
transformations intervenues au cours de cette période dans le 
processus des relevés douaniers réduisent à peu de chose la 
signification tirée des résultats d'un calcul quelconque. Il suffit 
pour s'en persuader de songer que pendant cette décennie la 
plupart des pays ont accédé à l'indépendance, ont subi des boule-
versements intérieurs affectant fortement leurs échanges, sont 
entrés dans des unions douanières où s'évanouit une large part 
du commerce extérieur, puis s'en sont parfois détachés. De plus, 
ces phénomènes politiques ou administratifs ont été, de tout 
temps, accompagnés de faits plus ou moins liés à la marche des 
services douaniers; l'incidence de ces modifications n'est pas 
moins profonde sur les données : de nombreux changements de 
nomenclature, les franchissements frontaliers clandestins de 
cacao, diamants..., les migrations incontrôlables de troupeaux, 
la pratique de certaines importations hors douanes pour raisons 
politiques ou militaires, les frais de transfert d'un port étranger 
à la frontière nationale, l'usage de barèmes d'évaluation pour le 
change ou pour l'estimation ad valorem, comptent parmi les 
éléments perturbateurs les plus connus et les plus décisifs. 
Il n'est donc pas surprenant que dans les travaux de comptabilité 
économique, où la cohérence des informations est primordiale, 
on se trouve devant la nécessité de réestimer les résultats des 
déclarations douanières en y ajoutant, pour tout ou partie des 
causes ci-dessus énumérées, des compléments de l'ordre de 3 0 % 
pour les exportations et de 2 0 % pour les importations; ces taux 
expriment une moyenne parmi les rectifications nationales qui 
s'étalent de 0 à 105 % pour les années récentes. A plus forte raison 
serait-il illusoire de présenter le commerce extérieur avec un 
grand détail pour les années antérieures à 1962. C'est pourquoi 
on a décidé de publier pour cette période ancienne des résultats 
globaux permettant d'évaluer l'importance du commerce extérieur 
des Associés. On espère que ces renseignements qui subsistent 
gardent une certaine signification et que les détails donnés à 
partir de 1962 peuvent se prêter à une analyse, sinon précise, du 
moins valable, malgré les approximations qu'elle implique encore. 
Cela ne veut pas dire que, malgré des difficultés techniques 
considérables, on n'a pas tenté d'améliorer les données présentées 
ici. D'abord, il a fallu reconstituer les données de base touchant 
certaines périodes anciennes, retrouver les dessins d'enregistre-
ment utilisés autrefois, établir la correspondance de tous les 
codes nationaux employés au cours des différentes années avec 
les positions à S chiffres du code C.S.T. actuel, puis déceler les 
résultats aberrants, procéder à leur analyse individuelle et à 
leur redressement. On conçoit que cette phase fut la plus pénible 
puisqu'elle portait sur une documentation dont le volume corres-
pond à 2 000 000 de cartes environ; elle n'allait pas sans aléa, 
mais il était indispensable de s'y consacrer dans le dessein de 
supprimer les erreurs manifestes les plus grossières. On y est 
parvenu par l'examen de séries chronologiques des valeurs 
unitaires relatives à chaque produit et on a redressé les résultats 
anormaux par comparaison avec les autres rapports de la même 
série ou par comparaison avec les valeurs unitaires issues d'autres 
pays. Lorsqu'il s'agissait de produits importants, l'examen séparé 
des quantités et des valeurs globales permettait de déterminer 
laquelle de ces deux informations avait le plus de chance d'être 
erronée, le risque étant accepté de procéder parfois à des redres-
sements superflus. Dans les autres cas, on transférait le produit 
en cause sous une rubrique résiduelle. 
On a ainsi apporté des améliorations substantielles à l'ensemble 
des renseignements diffusés et ils constituent dorénavant un parti 
plus utilisable des déclarations douanières disponibles. 
On ne peut mieux clore cet avertissement qu'en reproduisant le 
paragraphe final d'une préface à un document semblable publié 
par un service statistique africain : «Placés devant l'alternative 
de fournir des données médiocres, sinon mauvaises, ou de ne rien 
faire, nous avons choisi la première solution. Les pressantes 
sollicitations des utilisateurs ne sont pas étrangères à cette 
décision quelque peu hardie. Aussi, nous espérons que toute 
imparfaite qu'elle soit, et faute de mieux, la présente publication 
sera de quelque ut i l i té». 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
A N I M A U X V I V A N T S E T P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
00 A n i m a u x v i v a n t s 
001 Animaux vivants 
01 V i a n d e s e t p r é p a r a t i o n s de v iandes 
011 Viande fraîche, réfrigérée et congelée 
012 Viandes et abats séchés, salés, fumés 
013 Préparations et conserves de viande 
02 P r o d u i t s l a i t i e r s , œufs 
022 Lait et crème de lait 
023 Beurre 
024 Fromage et caillebotte 
025 Œufs d'oiseaux 
03 Poissons e t p r é p a r a t i o n s de poissons 
031 Poissons frais ou conservés de façon simple 
032 Préparations et conserves de poissons, 
crustacés 
04 C é r é a l e s e t p r o d u i t s à base d e céréa les 
041 Froment et métei l , non moulus 
042 Riz 
043 Orge , non moulue 
044 Maïs, non moulu 
045 Céréales, non moulues, autres que f roment , 
riz, orge, maïs 
046 Semoule et farine de f roment ou de méteil 
047 Semoules et farines de céréales, autres que 
froment ou méteil 
048 Préparations à base de céréales, de farines, 
de fécules 
05 Fru i ts e t l é g u m e s 
051 Fruits frais et noix, sauf noix oléagineuses 
052 Fruits séchés ou déshydratés 
053 Préparations et conserves de fruits 
054 Légumes, plantes, tubercules al imentaires, 
non artif iciellement déshydratés 
055 Préparations et conserves de légumes, farines 
de fruits 
06 Sucres e t p r é p a r a t i o n s à base de sucre 
061 Sucre et miel 
062 Préparations à base de sucre 
07 C a f é , t h é , c a c a o , épi ces e t p r o d u i t s 
dér ivés 
071 Café 
072 Cacao 
073 Chocolat et préparations au cacao 
074 Thé et maté 
075 Epices 
08 A l i m e n t s p o u r a n i m a u x , f r a i s , secs, 
concassés, pu lvér isés , déchets 
081 Aliments pour animaux, frais, secs, concassés, 
pulvérisés, déchets 
09 P r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d iverses 
091 Margar ine et graisses alimentaires 
099 Préparations al imentaires, n.d.a. 
B O I S S O N S E T T A B A C S 
11 Boissons 
111 Boissons non alcooliques, sauf jus de fruits 
112 Boissons alcooliques 
12 T a b a c s b r u t s e t m a n u f a c t u r é s 
121 Tabacs bruts et déchets 
122 Tabacs manufacturés 
2 M A T I È R E S P R E M I È R E S , A U T R E S 
Q U E LES C O M B U S T I B L E S M I N É ­
R A U X 
21 P e a u x et p e l l e t e r i e s b ru tes 
211 Peaux brutes, sauf pelleteries 
212 Pelleteries brutes 
22 G r a i n e s , n o i x , a m a n d e s o léag ineuses e t 
farines 
221 Graines, noix, amandes oléagineuses 
23 C a o u t c h o u c b r u t , n a t u r e l , s y n t h é t i q u e et 
r é g é n é r é 
231 Caoutchouc brut , naturel , synthétique et 
régénéré 
24 Boïs et l i ège 
241 Bois de chauffage et charbon de bois 
242 Bois ronds, bruts ou simplement équarris 
243 Bois façonnés ou simplement travaillés 
244 Liège brut et déchets 
25 P â t e s à p a p i e r e t déchets de p a p i e r 
251 Pâtes à papier et déchets de papier 
26 F ibres t e x t i l e s e t déchets a r t i c l e s t e x t i l e s 
261 Soie 
262 Laines et poils d'origine animale 
263 Coton 
264 Jute 
265 Fibres végétales, sauf coton et ¡ute 
266 Fibres textiles synthétiques et artificielles 
discontinues 
267 Friperie, drilles, chiffons 
27 P r o d u i t s m i n é r a u x , non m é t a l l i f è r e s , sauf 
c o m b u s t i b l e s e t p i e r r e s g e m m e s 
271 Engrais naturels 
273 Pierres de construction, sables, graviers 
274 Soufre et pyrites de fer, non grillées 
275 Abrasifs naturels, inclus diamants industriels 
276 Autres produits minéraux bruts 
28 M i n e r a i s e t déche ts de m é t a u x 
281 Minerais et concentrés de fer 
282 Ferrailles déchets et débris de fonte, fer et 
acier 
283 Minerais de métaux non ferreux de base, 
sauf uranium, thor ium 
284 Déchets de métaux non ferreux 
285 Minerais d'argent, platine, mine de platine, 
déchets 
286 Minerais et concentrés de thorium et d'ura­
nium 
29 M a t i è r e s b r u t e s a n i m a l e s ou v é g é t a l e s , 
n.d.a. 
291 Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292 Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
C O M B U S T I B L E S M I N É R A U X , L U B R I ­
F I A N T S E T P R O D U I T S C O N N E X E S 
32 C h a r b o n s cokes e t a g g l o m é r é s 
321 Charbon , cokes et agglomérés 
33 P é t r o l e s e t d é r i v é s 
331 Pétroles bruts et part ie l lement raffinés 
332 Produits dérivés du pétrole 
34 Gaz: n a t u r e l s e t g a z d 'us ine 
341 Gaz naturels et gaz d'usine 
35 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
351 Energie électrique 
4 C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S 
D ' O R I G I N E A N I M A L E O U V É G É ­
T A L E 
41 C o r p s gras , graisses, hui les d ' o r i g i n e 
a n i m a l e 
411 Corps gras, graisses, huiles d'origine animale 
42 H u i l e s d ' o r i g i n e v é g é t a l e 
421 Huiles végétales fixes douces 
422 Autres huiles végétales fixes 
43 H u i l e s e t graisses é l a b o r é e s , c ires d ' o r i ­
g ine a n i m a l e o u v é g é t a l e 
431 Huiles et graisses élaborées, cires d'origine 
animale ou végétale 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
51 E l é m e n t s e t composés c h i m i q u e s 
512 Produits chimiques organiques 
513 Eléments chimiques, acides oxydés, sels halo­
gènes, inorganiques 
514 Autres produits chimiques inorganiques 
515 Maté r iaux radioactifs et assimilés 
52 G o u d r o n s m i n é r a u x e t d é r i v é s c h i m i q u e s 
b r u t s de c o m b u s t i b l e s 
521 Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts 
de combustibles 
53 M a t i è r e s c o l o r a n t e s e t p r o d u i t s t a n n a n t s 
531 Colorants organiques synthétiques, indigo 
nature l , laques colorantes 
532 Extraits colorants tannants, produits t a n ­
nants synthétiques 
533 Pigments, peintures, vernis et produits assi­
milés 
54 P r o d u i t s m é d i c i n a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s 
541 Produits médicinaux et pharmaceutiques 
55 
551 
553 
554 
56 
561 
57 
571 
58 
581 
59 
599 
P r o d u i t s a r o m a t i q u e s , p r o d u i t s de t o i ­
l e t t e e t d ' e n t r e t i e n 
Huiles essentielles et produits aromatiques 
Parfumerie et produits de beauté 
Savons, produits d'entret ien 
E n g r a i s m a n u f a c t u r é s 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Explosifs 
M a t i è r e s p l a s t i q u e s , ce l lu lose r é g é n é r é e 
résines a r t i f i c i e l l e s 
Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
P r o d u i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
Produits chimiques, n.d.a. 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S , C L A S ­
SÉS P A R M A T I È R E S 
61 C u i r s e t p e a u x t a n n é s , a r t i c l e s en cu i r , 
p e l l e t e r i e s a p p r ê t é e s 
611 Cuirs 
612 Articles manufacturés en cuir naturel ou 
artif iciel, n.d.a. 
613 Pelleteries apprêtées, teintées, ou non 
62 A r t i c l e s en c a o u t c h o u c , n.d.a. 
621 Demi-produits en caoutchouc 
629 Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
63 A r t i c l e s en bois e t en l iège 
631 Placages, bois artificiels, autres bois t rava i l ­
lés, n.d.a. 
632 Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633 Articles manufacturés en liège 
64 P a p i e r e t ses a p p l i c a t i o n s 
641 Papiers et cartons 
642 Articles en pûte à papier, papier ou carton 
65 Fi ls, t issus, a r t i c l e s c o n f e c t i o n n é s en 
t e x t i l e s e t s i m i l a i r e s 
651 Fils de matières textiles 
652 Tissus de coton, sauf tissus spéciaux 
653 Tissus, autres que de coton, sauf tissus spé 
ciaux 
654 Tulles, dentelles, broderies, rubans, articles 
de passementerie 
655 Tissus spéciaux, articles assimilés 
656 Articles en matières texti les, n.d.a. 
657 Couvre-parquets, tapis, tapisseries 
66 A r t i c l e s e n m a t i è r e s m i n é r a l e s , a u t r e s 
q u e m é t a u x , n.d.a. 
661 Chaux, ciments, ouvrages pour bât iment , 
sauf en verre ou céramique 
662 Pièces de construction en matières céramiques 
663 Articles en matières minérales, autres que 
métaux et ver re , n.d.a. 
664 Verre 
665 Verrer ie 
666 Articles en matières céramiques 
667 Pierres gemmées et perles fines, travail lées 
ou non 
Classification statistique et tarifaire (CST) 
67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
F o n t e s , f e r e t a c i e r 
Fontes e t sp iegel épongé e t p o u d r e de fer 
o u ac ie r f e r r o - a l l i a g e s 
L ingo ts e t au t res f o r m e s p r i m a i r e s 
Bar res et p ro f i lés en fe r ou en ac ier pa l -
p lanches incluses 
Larges p la ts e t tô les 
Feuî l la rds 
Rails e t au t res é léments de c o n s t r u c t i o n de 
voies fe r rées 
Fils de fe r ou d 'ac ie r , f i l m a c h i n e exc lu 
Tubes , t u y a u x et racco rds en f o n t e , f e r ou 
ac ier 
O u v r a g e s en f o n t e e t en ac ie r m o u l é et f o r g é 
à l ' é t a t b r u t 
M é t a u x n o n f e r r e u x 
A r g e n t et p l a t i n e , y c o m p r i s m é t a u x de la 
m i n e , du p l a t i n e 
C u i v r e 
N i c k e l 
A l u m i n i u m 
P lomb 
Z i n c 
E ta in 
U r a n i u m e t t h o r i u m 
A u t r e s m é t a u x c o m m u n s n o n f e r r e u x , u t i l i -
sés en m é t a l l u r g i e 
A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s e n m é t a l 
C o n s t r u c t i o n s mé ta l l i ques e t p a r t i e s de 
c o n s t r u c t i o n s 
Réservo i rs , f û t s , réc ip ien ts mé ta l l i ques p o u r 
s t o c k a g e e t t r a n s p o r t 
Câb les , ronces, g r i l l a g e s , t r e i l l i s en m é t a l 
C l o u t e r i e et b o u l o n n c r i e 
O u t i l l a g e en m é t a u x c o m m u n s 
C o u t e l l e r i e e t couve r t s 
A r t i c l e s en m é t a l , p r i n c i p a l e m e n t po**r usage 
d o m e s t i q u e 
A u t r e s a r t i c les m a n u f a c t u r é s en m é t a u x 
c o m m u n s , n.d.a. 
M A C H I N E S E T 
T R A N S P O R T 
M A T É R I E L D E 
M a c h i n e s n o n é l e c t r i q u e s 
C h a u d i è r e s et m o t e u r s non -é lec t r i ques 
T r a c t e u r s , mach ines e t appa re i l s ag r i co les 
Mach ines de b u r e a u 
Mach ines p o u r le t r a v a i l des m é t a u x 
Mach ines p o u r i n d u s t r i e t e x t i l e , i n d u s t r i e du 
c u i r , mach ines d c o u d r e 
Mach ines p o u r a u t r e s indus t r i es spécial isées 
Mach ines e t a p p a r e i l s , n.d.a. 
M a c h i n e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s 
Mach ines é lec t r i ques et a p p a r e i l l a g e p o u r 
c o u p u r e 
Fils, câbles i so la teu rs e tc . , p o u r d i s t r i b u t i o n 
d ' é l e c t r i c i t é 
A p p a r e i l s p o u r t é l é g r a p h e , t é l é p h o n i e , t é l é -
v i s i o n , r a d a r 
A p p a r e i l s é l ec t r odomes t i ques 
A p p a r e i l s d ' é l e c t r i c i t é méd ica le e t de r a d i o -
l o g i e 
Mach ines et appare i ls* é lec t r i ques , n .d .a . 
73 M a t é r i e l d e t r a n s p o r t 
731 Véhicu les pou r voies fer rées 
732 Véhicu les a u t o m o b i l e s r o u t i e r s 
733 Véhicu les r o u t i e r s , au t res que les véhicules 
au tomob i l es 
734 Aérone fs 
735 Bateaux 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S D I V E R S 
81 A p p a r e i l s s a n i t a i r e s , a r t i c l e s d ' h y g i è n e , 
c h a u f f a g e e t é c l a i r a g e 
812 A p p a r e i l s san i t a i res , a r t i c les d ' h y g i è n e , 
chauf fage e t éc la i rage 
82 M e u b l e s 
821 Meubles 
83 A r t i c l e s d e v o y a g e , sacs à m a i n e t a r t i -
c les s i m i l a i r e s 
831 A r t i c l es de v o y a g e , sacs à m a i n et a r t i c les 
s im i la i res 
84 V ê t e m e n t s 
841 Vê temen ts 
842 Fou r ru res , à l ' e xcep t i on des a r t i c les de 
chape l l e r i e 
85 C h a u s s u r e s 
851 Chaussures 
86 A p p a r e i l s s c i e n t i f i q u e s , p h o t o c i n é m a t o -
g r a p h i e , h o r l o g e r i e 
861 A p p a r e i l s sc ien t i f iques, m é d i c a u x , d ' o p t i q u e , 
de mesure , de c o n t r ô l e 
862 F o u r n i t u r e s p h o t o g r a p h i q u e s e t c i n é m a t o -
g raph iques 
863 Films c i n é m a t o g r a p h i q u e s , impress ionnés et 
développés 
864 H o r l o g e r i e 
89 A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s , n . d . a . 
891 I n s t r u m e n t s de mus ique , p h o n o g r a p h e s et 
disques 
892 O u v r a g e s i m p r i m é s 
893 O u v r a g e s e t a r t i c les en ma t i è res p las t iques , 
n.d.a. 
894 V o i t u r e s d ' en fan t s , a r t i c les de s p o r t , j oue t s , 
j e u x 
895 A r t i c l e s de b u r e a u 
896 Ob je t s d ' a r t , de co l l ec t i on et a n t i q u i t é 
897 B i j o u t e r i e , j o a i l l e r i e , o r f è v r e r i e 
899 A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s , n .d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S , 
N O N C L A S S É S P A R T Y P E D E 
M A R C H A N D I S E S 
911 Col is p o s t a u x , non classés a i l l eu rs 
931 Marchand ises en r e t o u r e t t r a n s a c t i o n s 
spéciales 
941 A n i m a u x de z o o , ch iens, cha ts et a n i m a u x , 
n .d.a. 
951 A r m u r e r i e e t m u n i t i o n s de gue r re 
961 Monna ies non en c i r c u l a t i o n , sauf d ' o r 
Observations 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de trans-
port jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur c.a.f.) mais ne 
comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus dans ce 
pays; les valeurs d'exportation ne comprennent pas les coûts d'assurance 
et de transport au-delà de la frontière du pays déclarant (valeur f.o.b.). 
Les valeurs ont été uniformément exprimées en milliers d'unité de compte 
(1.000 $) et les quantités en tonnes, sauf exceptions signalées par MT 
(soit : 1.000 tonnes) dans la colonne appropriée. Les produits sont codifiés 
selon la Classification statistique et tarifaire (C.S.T.) dont les positions 
à 5 chiffres correspondent à un poste de la Nomenclature de Bruxelles. 
Toutefois, la division « 67, Fonte, fer et acier» a été recodifiée pour l'adapter 
aux statistiques africaines et malgaches beaucoup moins détaillées sur 
ce point que les données nécessaires à l'exécution du Traité de la C.E.C.A. 
Les groupes à 3 chiffres demeurent inchangés sous réserve des exceptions 
suivantes : 
673 — Y compris CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Y compris CST — 672.90 
679 — Y compris CST —698 .91 
Hormis la division 67, les groupes à 3 chiffres de la CST ont subi quelques 
distorsions signalées, le cas échéant, sous la dénomination des positions à 
5 chiffres dans les tableaux. 
Certains codes statistiques nationaux des E.A.M.A. ont été modifiés au 
cours de la période 1962-1966 et il n'a pas toujours été possible de rétablir, 
dans les périodes anciennes, des séries correspondant aux définitions des 
années récentes. On a noté ce manque de cohérence par une remarque 
figurant sous le nom du produit. Exemple : 
011.10 Viande de bovins 
(y compris CST 011.20/30/50 en 1962 et 1963) 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Syn thèse 1959-1966 
I m p o r t a t i o n s 
Tableau 1 — Par sections et pays d 'or ig ine 
Tableau 2 — Par p rodu i t et pays d'or ig ine 
Page 
23 
29 
33 
Tableau 3 — Par pays d 'or ig ine et groupe de produi ts 86 
Expor ta t ions 
Tableau 4 — Par sections et pays de dest inat ion 103 
Tableau 5 — Par p rodu i t et pays de dest inat ion 105 
Tableau 6 — Par pays de dest inat ion et groupe de produi ts 118 
Sections n· CST 
I 
O R I G I N E Ψ + 1962 
Q U A N T I T E S : 
1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 
VALEURS : 1 000 ? 
1962 1963 1964 1965 1966 
O R I G I N E 
Ι Ψ 1962 
Q U A N T I T E S : 
1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 1 
VALEURS : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
O R I G I N E 
Produits 
n- CST 
4· + 1962 1963 1964 1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 
D E S T I N A T I O N 
τ Y 1962 
Q U A N T I T E S : 
1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 
VALEURS : 1 000 J 
1962 1963 1964 1965 1966 
D E S T I N A T I O N 
τ Y 1962 
Q U A N T I T E S : 
1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 
■ I 1 
VALEURS : 1 000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
DEST INAT ION! 
1 
Produits 
n · CST 
+ 1962 
Q U A N T I T E S : 
1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 ' 
VALEURS : 1 000 $ 
1962 1963 1964 
-
1965 1966 
A N K Ü N D I G U N G 
Das vorliegende Heft gehört zur Reihe der Veröffentlichungen, 
die rückschauend den Außenhandel der mit den Europäischen 
Gemeinschaften assoziierten afrikanischen Staaten und Mada-
gaskar darstellten. In der Folge sollen noch weitere solche 
Hefte über die Einfuhren und Ausfuhren jedes dieser Länder 
veröffentlicht werden; alle zusammen werden den Band I des 
Werkes bilden. Der zweite Band wird den Handel aller AASM-
Staaten nach jedem Erzeugnis des einheitlichen Güterverzeichnis-
ses für die Verkehrsstatistik (NST) darstellen; seine Verteilung ist 
jedoch erst nach Abschluß der ersten Reihe möglich, da er sämt-
liche Informationen enthält, die in dieser verzeichnet werden 
sollen. 
Die Veröffentlichung eines solchen Jahrbuchs bringt neben Gewis-
sensfragen auch ungeheuere technische Schwierigkeiten mit sich. 
Erstere erwachsen aus der Ar t der Angaben und rühren insbe-
sondere von dem Wer t der Vergleiche her, zu denen sie Anlaß 
geben. Von einem Jahr zum anderen beeinflussen die Struktur-
veränderungen diese Vergleiche nicht zu stark; hingegen besteht 
bei Berichten über einen Zeitraum von 10 Jahren aller Anlaß 
zu der Befürchtung, daß durch die in diesem Zeitraum erfolgten 
Änderungen bei der Aufstellung der Zollstatistiken die aus irgend-
welchen Berechnungsergebnissen gefolgerte Bedeutung auf ein 
geringes vermindert wi rd . Um sich davon zu überzeugen, braucht 
man nur daran zu denken, daß in diesem Jahrzehnt die meisten 
Länder die Unabhängigkeit erworben haben, daß sie innere 
Umwälzungen durchgemacht haben, die ihren Handel stark 
beeinflussen, daß sie Zollunionen beigetreten sind, in denen der 
Außenhandel großteils schrumpft, und in der Folge zuweilen auch 
wieder aus diesen ausgetreten sind. Außerdem sind diese Vor-
gänge im Bereich der Politik und Verwaltung immer von Um-
ständen begleitet gewesen, die mehr oder weniger mit der Arbeits-
weise der Zollstellen zusammenhängen; und nicht minder 
tiefgreifend ist die Auswirkung dieser Veränderungen auf die 
Angaben : Zahlreiche Zolltarifänderungen, der Schmuggel mit 
Kakao, Diamanten..., die unkontrollierbaren Wanderungen von 
Herden, bestimmte Einfuhren ohne Zollgestellung aus politischen 
oder militärischen Gründen, die Kosten der Verbringung von einem 
ausländischen Hafen zur Grenze, die Verwendung von Schätz-
tabellen für den Wechselverkehr oder für die „ad valorem"-
Schätzung gehören zu den bekanntesten und entscheidendsten 
Störelementen. 
Es ist also nicht überraschend, daß es sich bei den Arbeiten der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, bei denen die Konsistenz 
der Informationen wesentlich ist, als notwendig erweist, die 
Ergebnisse der Zollerklärungen neu zu schätzen, indem aus allen 
oder einem Teil der vorgenannten Gründen Ergänzungen von 
30 % für die Ausfuhren und von 20 % für die Einfuhren vorgenom-
men werden; diese Sätze stellen einen Durchschnitt der nationalen 
Berichtigungen dar, die sich in den letzten Jahren von 0 bis 105 % 
stufen. Erst recht illusorisch wäre es, den Außenhandel mit einem 
eingehenden Bericht für die Jahre vor 1962 darzustellen. Man 
entschied sich deshalb dafür, globale Angaben zu veröffentlichen, 
die eine Schätzung des Umfangs des Außenhandels der Assoziierten 
für diesen früheren Zeitraum ermöglichen. Man hofft, daß diese 
noch vorhandenen Angaben auch weiterhin einigen Bestand 
haben, und daß die Einzelangaben ab 1962 für eine, wenn auch 
nicht genaue, so doch gültige Analyse geeignet sind, obwohl auch 
diese noch Annäherungen beinhaltet. 
Das will nicht heißen, daß t rotz erheblicher technischer Schwierig-
keiten nicht doch der Versuch gemacht worden wäre, die vor-
liegenden Angaben zu verbessern. Zunächst galt es, die grund-
legenden Angaben für bestimmte frühere Zeitabschnitte zu 
rekonstituieren, die seinerzeit verwendeten Kartenmuster wieder 
aufzufinden, die Beziehung aller im Laufe der Jahre verwendeten 
nationalen Schlüssel zu den fünfstelligen Positionen des jetzigen 
CST-Schlüssels herauszustellen und diese im einzelnen zu prüfen 
und zu berichtigen. Begreiflicherweise war diese Phase am hei-
kelsten, da sie eine Dokumentation von etwa 2 Millionen 
Lochkarten umfaßte. Das Unternehmen verlief nicht ohne Wagnis, 
aber es war unerläßlich, mit der Absicht daranzugehen, die 
gröbsten offenkundigen Irrtümer auszumerzen. Dies geTang durch 
die Prüfung chronologischer Reihen der Einheitswerte für jedes 
Erzeugnis, und die anormalen Ergebnisse wurden im Verhältnis 
zu den anderen Berichten der gleichen Reihe oder durch Ver-
gleiche mit den aus anderen Ländern stammenden Einheitswerten 
berichtigt. Wenn es sich um bedeutsame Erzeugnisse handelte, 
konnte anhand der gesonderten Prüfung der Gesamtmengen und 
der Gesamtwerte bestimmt werden, welche von beiden Informa-
tionen mit größerer Wahrscheinlichkeit falsch war, wobei das 
Risiko zuweilen überflüssiger Berichtigungen in Kauf genommen 
wurde. In anderen Fällen wurde das betreffende Erzeugnis in eine 
Sammelposition eingetragen. 
So wurden die Angaben insgesamt wesentlich verbessert und stellen 
nunmehr einen leichter verwertbaren Teil der verfügbaren Zoller-
klärungen dar. 
Es läßt sich kaum ein besseres Ende iür diese Ankündigung finden 
als der Schlußabsatz eines Vorworts für ein ähnliches Dokument, 
das von einem afrikanischen statistischen Amt veröffentlicht 
wurde : „Angesichts der Alternative, mittelmäßige, wenn nicht 
schlechte Angaben zu liefern oder gar nichts zu unternehmen, 
haben wir die erste Lösung gewählt. Die dringenden Bitten der 
Verbraucher sind an dieser kühnen Entscheidung nicht unbeteiligt. 
Deshalb hoffen wir , daß diese Veröffentlichung — trotz ihrer 
Unvollständigkeit und mangels eines besseren —von einem Nutzen 
sein möge". 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
0 L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S ­
M I T T E L 
00 L e b e n d e T i e r e 
001 Lebende T ie re 
01 F le isch u n d F l e i s c h w a r e n 
011 Fleisch, frisch gekühl t und gefroren 
012 Fleisch und Schi achtabf a l l , ge t rockne t , 
gesalzen oder ge räucher t 
013 Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
02 M o l k e r e i e r z e u g n i s s e u n d E i e r 
022 Milch und Rahm 
023 But ter 
024 Käse und Q u a r k 
025 Vogelerer 
03 Fisch u n d F i s c h w a r e n 
031 Fisch, frisch oder einfach h a l t b a r gemacht 
032 Fischzuberei tungen und Fischkonserven 
04 G e t r e i d e u n d G e t r e i d e e r z e u g n i s s e 
041 W e i z e n und M e n g k o r n 
042 Reis 
043 Gerste 
044 Mais 
045 Anderes G e t r e i d e als W e i z e n , Reis, Gerste 
und Mais 
046 Gr ieß und Mehl aus W e i z e n o d e r M e n g k o r n 
047 Gr ieß und Mehl aus a n d e r e m G e t r e i d e als 
W e i z e n oder M e n g k o r n 
048 Z u b e r e i t u n g e n auf der G r u n d l a g e von 
G e t r e i d e , Meh l oder S tä rke 
05 O b s t u n d G e m ü s e 
051 Obst und Südfrüchte, frisch Nüsse, ausgen. 
Ö l f rüchte 
052 Trockenfrüchce 
053 Z u b e r e i t u n g e n und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
054 Gemüse, Pf lanzen und Knol len für Er­
nährungszwecke 
055 Z u b e r e i t u n g e n und Konserven aus G e m ü s e 
und Mehl von Früchten 
06 Z u c k e r u n d Z u c k e r w a r e n 
061 Z u c k e r und Hon ig 
062 Z u c k e r w a r e n 
07 K a f f e e , T e e , K a k a o , G e w ü r z e u n d 
W a r e n d a r a u s 
071 Kaffee 
072 Kakao 
073 Schokolade und a n d e r e k a k a o h a l t i g e Lebens­
mi t te l zubere i tungen 
074 Tee und M a t e 
075 G e w ü r z e 
08 F u t t e r m i t t e l , f r i s c h , g e t r o c k n e t , z e r ­
k l e i n e r t o d e r g e m a h l e n ; A b f ä l l e 
081 F u t t e r m i t t e l , fr isch, ge t rockne t , z e r k l e i n e r t 
oder g e m a h l e n ; Abfä l le 
09 V e r s c h i e d e n e N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i ­
t u n g e n 
091 M a r g a r i n e und a n d e r e Speisefette 
099 N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i t u n g e n , a .n .g . 
1 G E T R Ä N K E U N D T A B A K 
11 G e t r ä n k e 
111 A lkohol f re ie G e t r ä n k e ausgen. Fruchtsäfte 
112 Alkohol ische G e t r ä n k e 
12 T a b a k u n d T a b a k w a r e n 
121 R o h t c b a k und TabakabfäMe 
122 T a b a k w a r e n 
R O H S T O F F E , A U S G E N . 
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
21 H ä u t e . F e l l e u n d P e l z f e f i e , r o h 
211 H a u t ? ur d Felle, roh 
212 PelzfeÜc, roh 
22 Ö l s a a t e n u n d Ö l f r ü c h t e , a u c h g e m a h l e n 
221 Ö l s a a t e n und Öl f rüchte 
23 R o h k a u t s r h u k , n a t ü r l i c h , s y n t h e t i s c h 
o d e r r e g e n e r i e r t 
231 Rohkautschuk, na tü r l i ch , synthetisch oder 
r e g e n e r i e r t 
24 H o l z u n d K o r k 
241 Brennholz und Ho lzkoh le 
242 Rohholz , auch v ier ­ oder zweisei t ig grob 
zuger ich te t 
243 Holz , gesägt, gehobel t oder in ähn l . W e i s e 
b e a r b e i t e t 
244 N a t u r k o r k und K o r k a b f ä l l e 
25 Z e l l s t o f f u n d P a p i e r a b f ä l l e 
251 Zel lstoff und Papierabfä l le 
26 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27 
271 
273 
274 
275 
276 
28 
281 
282 
283 
284 
28S 
S p i n n s t o f f e u n d A b f ä l l e v o n S p i n n ­
s t o f f w a r e n 
Seide 
W o l l e und T i e r h a a r e 
B a u m w o l l e 
Jute 
Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwol le 
und Jute 
Synthetische und künstl iche Spinnfasern 
Abfä l le von Sprnnstoffwaren und Lumpen 
M i n e r a l i s c h e R o h s t o f f e , a u s g e n . E r z e , 
B r e n n s t o f f e u n d S c h m u c k s t e i n e 
N a t ü r l i c h e D ü n g e m i t t e l 
W e r k s t e i n e , Sand und Kies 
Schwefel und nicht geröscerer Schwefelkies 
N a t ü r l i c h e Schle i fmit te l , einschießlich In ­
d u s t r i e d i a m a n t e n 
A n d e r e mineral ische Rohstoffe 
E r z e u n d M e t a l l a b f ä l l e 
Eisenerze und K o n z e n t r a t e 
Abfä l le und Schrot t von Eisen oder Stahl 
Uned le N E ­ M e t a l ! e r z e , ausgen. T h o r i u m 
und U r a n e r z e 
Abfä l le von N E ­ M e t a l l e n 
Silber, P lat in und P la t inbe imecal lerze , A b ­
fäl le 
5 
51 
512 
513 
514 
515 
52 
521 
53 
531 
532 
533 
54 
541 
286 T h o r i u m und U r a n e r z e und K o n z e n t r a t e 
29 T i e r i s c h e u n d p f l a n z l i c h e R o h s t o f f e , 
a . n . g . 
291 Rohstoffe t ier ischen Ursprungs , a .n .g . 
292 Rohstoffe pf lanzl ichen Ursprungs , a .n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D V E R ­
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 K o h l e , K o k s u n d B r i k e t t s 
321 Koh le , Koks und Br iket ts 
33 E r d ö l u n d E r d ö l d e s t i l l a t i o n s e r z e u g ­
nisse 
331 Erdöl , roh und ge toppt 
332 Erdöldest i l lat ionserzeugnisse 
34 E r d g a s u n d I n d u s t r i e g a s e 
341 Erdgas und Industr iegase 
35 E l e k t r i s c h e r S t r o m 
351 Elektr ischer S t rom 
4 T I E R I S C H E U N D P F L A N Z L I C H E 
F E T T E U N D Ö L E 
41 T i e r i s c h e F e t t e u n d Ö l e 
411 Tier ische Fette und Ö l e 
42 P f l a n z l i c h e Ö l e 
421 A u s g e w ä h l t e Fet te , pf lanzl iche Ö l e 
422 A n d e r e Fet te , pf lanzl iche Ö l e 
43 Ö l e u n d F e t t e , v e r a r b e i t e t u n d W a c h s e 
t i e r i s c h e n o d e r p f l a n z ! . U r s p r u n g s 
431 Ö l e und Fet te , v e r a r b e i t e t und W a c h s e 
t ier ischen oder pf lanzl . Ursprungs 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
C h e m i s c h e G r u n d s t o f f e u n d V e r b i n ­
d u n g e n 
Organ ische chemische Erzeugnisse 
Anorgan ische chemische Grundstof fe , Säuren , 
O x y d e und Ha logensa lze 
A n d e r e anorgan ische chemische Erzeug­
nisse 
Rad io ak t i ve Stoffe und derg le ichen 
M i n e r a l t e e r e u n d r o h e e h e m . E r z e u g ­
nisse aus K o h l e , E r d ö l u n d N a t u r g a s 
M i n e r a l t e e r e und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Koh le , Erdöl und N a t u r g a s 
F a r b s t o f f e u n d G e r b s t o f f e 
Synthetische organische Farbstoffe, n a t ü r ­
liche Indigo und Farb lacke 
Farb­ und Gerbstof fauszüge und synthetische 
Gerbstof fe 
P igmente , Fa rben , Lacke und v e r w a n d t e 
Erzeugnisse 
M e d i z i n i s c h e u n d p h a r m a z e u t i s c h e E r ­
z e u g n i s s e 
Medizinische und pharmazeut ische Erzeug­
nisse 
55 R i e c h s t o f f e , K ö r p e r f l e g e ­ , P u t z ­ , W a s c h ­
u n d R e i n i g u n g s m i t t e l 
551 Äther ische Ö l e und Riechstoffe 
553 Riech­ und Schönhei tsmit te l 
554 Seifen, Putz­ , W a s c h ­ und Reinigungs­
mi t te l 
56 C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
561 Chemische D ü n g e m i t t e l 
57 S p r e n g s t o f f e 
571 Sprengstoffe 
58 K u n s t s t o f f e , r e g e n e r i e r t e Z e l l u l o s e u n d 
K u n s t h a r z e 
59 C h e m i s c h e E r z e u g n i s s e , a . n . g . 
599 Chemische Erzeugnisse, a .n .g . 
6 B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H B E ­
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
61 L e d e r , L e d e r w a r e n u n d z u g e r i c h t e t e 
P e l z f e l l e 
611 Leder 
612 W a r e n aus Leder und Kunst leder , a .n .g . 
613 Z u g e r i c h t e t e Pelzfelle, auch gefärbt 
62 K a u t s c h u k w a r e n , a . n . g . 
621 Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629 A n d e r e K a u t s c h u k w a r e n , a .n .g . 
63 H o l z u n d K o r k w a r e n , a u s g e n o m m e n 
Möbel 
631 Furn ie re , Kunstholz und anderes b e a r b e i t e ­
tes Holz , a .n .g . 
632 H o l z w a r e n , a .n .g . 
633 K o r k w a r e n 
64 P a p i e r , P a p p e u n d W a r e n d a r a u s 
641 Papier und Pappe 
642 W a r e n aus Papierhalbstof f , Papier oder 
Pappe 
65 G a r n e , G e w e b e , T e x t i l f e r t t g w a r e n u n d 
v e r w a n d t e E r z e u g n i s s e 
651 G a r n e aus Spinnstoffen 
652 Bau m wol Ige w e b e , a u s g e n o m m e n Spezia I­
gewebe 
653 A n d e r e G e w e b e , a u s g e n o m m e n Speztal ­
gewebe 
654 Tü l l e , Spi tzen, S t ickere ien , Bänder und 
Posament ie r w a r e n 
655 Spezialge w e b e und v e r w a n d t e Erzeugnisse 
656 Sp innsto f fwaren , a .n .g . 
657 Fußbodenbe läge , Teppiche und Tapisser ien 
66 W a r e n a u s m i n e r a l i s c h e n S t o f f e n , a . n . g . 
661 K a l k , Z e m e n t und Baustoffe, a u s g e n o m m e n 
aus Glas oder K e r a m i k 
662 B a u m a t e r i a l aus keramischen Stoffen 
663 W a r e n aus minera l ischen Stoffen, ausge­
n o m m e n Glas , a .n .g . 
664 Glas 
665 Glaswaren 
666 Geschir r , Hausha l ts ­ und Ζ ¡er gegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmucksteine und echte Per len , 
roh o d e r b e a r b e i t e t 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
67 Eisen und Stahl 
671 Roheisen, Spie gele isen, Eisen- und Stahl-
schwamm und Pulver ferroleg. 
672 Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673 Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674 Breitflachstahl und Bleche 
675 Bandstahl 
676 Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material aus Stahl 
677 Stahldraht ausgen. Walzdraht 
678 Rohre, Rohrform verschlusse und Verbin-
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679 Guß- und Schmiedestücke, roh 
68 N E - M e t a l l e 
681 Silber, Platin- und Platinbeimetaüe 
682 Kupfer 
683 Nickel 
684 Aluminium 
685 Blei 
686 Zink 
687 Zinn 
688 Uran und Thorium 
689 Andere unedle NE-Metalle für die Metal l in-
dustrie 
69 Meta l lwaren 
691 Metal lkonstruktionen und Teile davon 
692 Sam mel behält-, Fässer und Druckbehält. 
aus Metalt für Transport und Lagerung 
693 Kabel, Stacheldraht, Gi t ter und Geflechte 
aus Metall 
694 Nägel und Schrauben 
695 Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696 Schneidwaren und Bestecke 
697 Metall waren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
698 Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
71 Maschinen, ausgen. elektrische M a 
schinen 
711 Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
712 Schlepper, Maschinen und 
die Landwirtschaft 
714 Büromaschinen 
715 Metallbearbeitungsmaschinen 
717 Maschinen für die Text i l -
dustrie, Nähmaschinen 
718 Maschinen für besonders 
dustrien 
719 Maschinen und Apparate, a.n.g. 
72 Elektrische Maschinen, Appara te und 
Geräte 
722 Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723 Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsvertei lung 
724 Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern-
sehen, Radar, usw. 
725 Elektrische Haushaltsgeräte 
726 Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
729 Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Apparate für 
und Lederin-
genannte In-
73 Fahrzeuge 
732 Krafcahrzeuge 
733 Straßenfahrzeuge ohne Kraftantr ieb 
734 Luftfahrzeuge 
725 Wasserfahrzeuge 
S O N S T I G E BEARBEITETE W A R E N 
81 San. und hyg . A r t i k e l , He izkesse l , usw., 
fü r Zen t r a l heiz. , Be leuch tungskö rpe r 
812 San. und hyg. Ar t ike l , Heizkessel, usw.. 
Zentralheiz., Beleuchtungskörper 
82 M ö b e l 
821 Möbel 
83 Re isea r t i ke l , T ä s c h n e r w a r e n und der-
g le ichen 
84 Bek le idung 
842 Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
85 Schuhe 
851 Schuhe 
86 Fe inmechanische, op t ische und p h o t o -
chemische Erzeugnisse, U h r e n 
861 Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862 Photochemische Erzeugnisse 
863 Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864 Uhren 
89 Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
891 Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall-
platten 
892 Druckereierzeugnisse 
893 Kunststoffwaren, a.n.g. 
894 Kinderwagen, Sportar t ikel , Spielzeug und 
Spiele 
895 Bürobedarf 
896 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Ant iqui täten 
897 Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
899 Bearbeitete Waren , a.n.g. 
W A R E N U N D V O R G Ä N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T GE­
G L I E D E R T 
911 Postpakete, anderweit ig nicht zugeordnet 
931 Rück waren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
941 Zoot iere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951 Kriegswaffen und Munit ion 
961 Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
Bemerkungen 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs- und Transportkosten bis 
zur Grenze des Einfuhrlandes (cif-Wert), nicht hingegen die Zollsätze, 
Steuern oder Abgaben, die in diesem Land erhoben werden; die Ausfuhr-
werte umfassen nicht die Versicherungs- und Transportkosten jenseits 
der Grenze des Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind einheitlich in Tausend Rechnungseinheiten (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt, die von Ausnahmen abgesehen in 
der entsprechenden Spalte durch MT (gleich : 1 000 t) aufgeführt sind. Die 
Erzeugnisse sind nach dem internationalen Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) kodifiziert, dessen fünfstellige Positionen einer Tarif-
position des Brüsseler Zolltarifs entsprechen. Allerdings wurde der 
Abschnitt „67, Eisen, Gußeisen und Stahl" neu kodifiziert, um ihm der 
AASM-Statistik anzupassen, die in diesem Punkt sehr viel weniger detailliert 
als die für die Durchführung des EGKS-Vertrags notwendigen Daten ist. 
Die 3-stelligen Gruppen bleiben unverändert, abgesehen von folgenden 
Ausnahmen : 
673 — einschließlich CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — einschließlich CST — 672.90 
679 — einschließlich CST — 698.91 
Außer dem Abschnitt 67 haben die 3-stelligen CST-Gruppen einige Änderun-
gen erfahren, die gegebenenfalls unter der Bezeichnung der 5-stelligen 
Positionen in den Tabellen angegeben sind. 
Einige nationale statistische Schlüssel der AASM wurden im Zeitraum 
1962-1966 geändert, und es war nicht immer möglich, für die voraus-
gehenden Zeiten Reihen aufzustellen, die den letztjährigen Definitionen 
entsprechen. Der mangelnde Zusammenhang wurde durch eine Anmerkung 
unter dem Namen des Erzeugnisses aufgezeigt. Beispiel : 
011.10 Rindfleisch 
(einschließlich CST 011.20/30/50 1962 und 1963) 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
Synthese 1959­1966 
Seite 
23 
Einfuhren 
Tabelle 1 — Nach Teilen und Herkunftsländern 29 
Teile ­ CST­Nr 
| 
HERKUNFT 
MENGEN : Tonnen oder 
1962 1963 1964 1965 
WERTE : 1 000 $ 
Tabelle 2 — Nach Waren und Herkunftsländern 33 
Waren ­ CST­Nr. 
HERKUNFT 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 3 — Nach Herkunftsländern und Warengruppen 86 
HERKUNFT 
Waren 
CST­Nr. 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Ausfuhren 
Tabelle 4 — Nach Teilen und Bestimmungsländern 103 
Teile ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 1962 1963 1964 1965 1966 > ' 1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 5 — Nach Waren und Bestimmungsländern 105 
Waren ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 
Ψ 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 6 — Nach Bestimmungsländern und Warengrup­
pen 118 
BESTIMMUNG 
Waren 
CST­Nr. 
+ 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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A V V E R T E N Z A 
Il presente fascicolo continua la serie delle pubblicazioni retrospetti-
ve sul commercio con l'estero degli Stati africani e malgascio associ-
ati alle Comunità europee. Esso sarà seguito da altri analoghi volu-
metti, riguardanti le importazioni e le esportazioni di ciascuno 
di tali Stati; l'insieme costituirà il Io volume dell'Annuario. Il 
IIo volume sarà dedicato al commercio di tutt i i SAMA per singolo 
prodotto della Nomenclatura statistica e tariffaria (CST). Esso 
potrà essere pubblicato solo quando sarà ultimata la prima 
serie, poiché riprenderà la totalità delle informazioni in questa 
contenute. 
La pubblicazione di un tale Annuario suscita problemi di coscienza 
oltre che enormi difficoltà tecniche. 
I primi sono motivati dalla qualità dei dati e, soprattutto, dal 
valore dei loro raffronti. Quest'ultimi, effettuati da un anno 
all 'altro, non rivelano modificazioni strutturali troppo accentuate; 
ma se si estendono ad un intervallo di 10 anni, è ben possibile che 
le trasformazioni intervenute durante questo periodo nel sistema 
di rilevazione doganale riducano il valore dei risultati di un 
qualsivoglia calcolo. Per persuadersene, basta pensare che durante 
questo decennio la maggior parte dei paesi sono divenuti indi-
pendenti, hanno subito sconvolgimenti interni che hanno notevol-
mente influito sui loro scambi, hanno contratto unioni doganali 
(dove si dissolve una gran parte del commercio estero) e dalle 
quali, in seguito, si sono a volte distaccati. Inoltre, tali fenomeni 
politici o amministrativi hanno sempre avuto delle ripercussioni 
sul funzionamento dei servizi doganali, dando luogo a cambiamenti 
non indifferenti dei dati. Gli elementi perturbatori più noti e più 
decisivi, che più frequentemente si riscontrano sono : le numerose 
modificazioni di nomenclatura, i trasporti clandestini oltre fron-
tiera di cacao, diamanti, ecc., i passaggi incontrollabili di mandrie, 
la pratica di talune importazioni extra-doganali per ragioni 
politiche o militari, le spese di trasporto da un porto straniero 
alla frontiera nazionale, l'uso di scale di valutazione per il cambio 
o per la stima ad valorem. 
Non deve, quindi, stupire se nella contabilità economica, dove 
la coerenza delle informazioni è di primaria importanza, ci si 
trova di fronte alla necessità di rivalutare i risultati delle 
dichiarazioni doganali, aggiungendovi, per tutte o parte delle 
cause sopra elencate, complementi dell'ordine del 3 0 % per le 
esportazioni e del 20 % per le importazioni. Detti tassi rappresen-
tano una media delle rettifiche nazionali, che variano dallo 0 al 
105 % per gli anni più recenti. A maggior ragione sarebbe illusorio 
presentare il commercio estero con un maggiore dettaglio per gli 
anni precedenti al 1962. Per tale periodo, quindi, si sono prese in 
considerazione solamente quelle informazioni globali che permet-
tano di valutare l'importanza del commercio estero dei SAMA. 
In tal modo si spera che l'insieme delle informazioni conservino 
un certo significato e che i dettagli forniti a partire dal 1962 
permettano un'analisi se non precisa, per lo meno valida, nono-
stante le approssimazioni che essa ancora implica 
Ciò non significa che, malgrado le notevoli difficoltà tecniche, non 
si sia cercato di migliorare i dati raccolti. Si è dovuto, anzitutto, 
ricercare i dati di base relativi ad alcuni periodi anteriori, ritrovare 
i tracciati schede utilizzati un tempo, stabilire la corrispondenza 
di tut t i i codici nazionali adottati nel corso dei vari anni con le 
posizioni a 5 cifre dell'attuale codice CST; in seguito, individuare 
i risultati aberranti, analizzarli singolarmente e rettificarli. Ci si 
può rendere facilmente conto che questa è stata la fase più gravosa, 
dato che si è dovuto esaminare una documentazione di un volume 
pari a 2 000 000 di schede circa. Tale fase non mancava di rischi, 
ma era indispensabile affrontarla se si voleva raggiungere l'intento 
di eliminare gli errori manifestamente più grossolani. A ciò si è 
giunti, esaminando le serie cronologiche dei valori unitari relativi 
a ciascun prodotto e rettificando i risultati anomali. Tali risultati 
sono stati, in seguito, raffrontati agli altri rapporti della medesima 
serie e ai valori unitari ottenuti per altri paesi. Nel caso di prodotti 
importanti, un esame distinto delle quantità e dei valori globali 
ha permesso di stabilire quale di questi due dati aveva maggiori 
probabilità di inesattezza, accettando sempre il rischio di procedere 
a volte a rettifiche superflue. Negli altri casi, il prodotto considerato 
è stato trasferito in una rubrica « residuo». 
In tal modo, all'insieme delle informazioni pubblicate sono stati 
apportati miglioramenti sostanziali tali da poter permettere d'ora 
in poi una migliore utilizzazione delle dichiarazioni doganali 
disponibili. 
Non potremmo meglio concludere questa avvertenza che citando 
l'ultimo paragrafo della prefazione a un documento analogo, 
pubblicato da un servizio statistico africano : « Posti di fronte 
all'alternativa di fornire dati mediocri, se non di cattiva qualità o 
di non far nulla, abbiamo scelto la prima soluzione. Le pressanti 
sollecitazioni degli utilizzatori non sono estranee a tale nostra 
decisione piuttosto ardita. Ci auguriamo, quindi, che la presente 
pubblicazione, per quanto imperfetta, possa essere — in mancanza 
di meglio — di una certa ut i l i tà». 
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Classificazione statistica e tariffaria (CST) 
A N I M A L I V IV I E P R O D O T T I A L I ­
M E N T A R I 
00 Animal i vivi 
001 Animali vivi 
01 Carni e p r e p a r a z i o n i di carni 
Oli Cum fresche, refrigerata o congelate 
012 Carni e frattaglie secche, salate, affumicate 
013 Preparazioni e conserve di carni 
02 L a t t e e d e r i v a t i de l l a t t e , u o v a 
022 Latte e crema di latte 
023 Burro 
024 Formaggi e latticini 
025 Uova di volatili 
03 Pesci e p r e p a r a z i o n i a b a s e di p e s c e 
031 Pesci freschi, o conservati allo stato fresco 
032 Preparazioni e conserve di pesce e crostacei 
04 Cerea l i e p r o d o t t i a b a s e di cerea l i 
041 Frumento β spelta, non macinati 
042 Riso 
043 Orzo non macinato 
044 Granoturco non macinato 
045 Cereali non macinati, esclusi frumento, 
riso, orzo, granoturco 
046 Semola e farina di frumento, o spelta 
047 Semole e farine di cereali, esci, frumento 
e spelta 
048 Preparazioni a base di cereali, di farine, 
di fecole 
05 Frutta e o r t a g g i 
051 Frutta fresca e a guscio, escluse quelle 
oleose 
052 Frutta secca o disidratata 
053 Preparazioni e conserve di frutta 
054 Ortaggi e piante mangerecce non disidratate 
055 Preparazioni e conserve di ortaggi, farine 
di frutta 
06 Zuccher i e p r e p a r a z i o n i a b a s e di 
zuccher i 
061 Zucchero e miele 
062 Preparazioni a base dì zuccheri 
07 Caffé, t é . c a c a o , s p e z i e e p r o d o t t i der i ­
va t i 
071 Caffé 
072 Cacao 
073 Cioccolata e preparazioni contenenti cacao 
074 Té e mate 
075 Spezie 
08 A l i m e n t i freschi , secchi , p e s t a t i , ecc. 
per a n i m a l i 
031 Alimenti freschi, secchi, pestati, ecc. per 
animali 
09 P r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i d i v e r s e 
091 Margarina e grassi alimentari 
099 A'tre preparazioni alimentari 
B E V A N D E E T A B A C C H I 
11 B e v a n d e 
111 Bevande no» alcoliche, esclusi succhi di 
frutta 
112 Bevande alcoliche 
12 T a b a c c h i g r e g g i e l avora t i 
121 Tabacchi greggi e cascami 
122 Tabacchi lavorati 
M A T E R I E PRIME, ESCLUSI I C O M ­
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 PelM e pe l l i c cer i e g r e g g e 
211 Pelli gregge, escluse le pelliccerie 
212 Pelliccerie gregge 
22 S e m i e frutt i o l e o s i e r e l a t i v e f a r i n e 
221 Semi e frutti oleosi 
23 G o m m a g r e g g i a , n a t u r a l e , s i n t e t i c o , 
e r i g e n e r a t a 
231 Gomma greggia, naturale, sintetica e 
rigenerata 
24 L e g n o e s u g h e r o 
241 Legna da ardere e carbone di legna 
242 Legno rozzo greggio, o semplicemente 
squadrato 
243 Legno semplicemente segato 
244 Sughero greggio e cascami 
25 P a s t o per c a r t a e a v a n z i di c a r t a e 
c a r t o n e 
251 Pasta per carta e avanzi di carta e cartone 
26 Fibre tessi l i e c a s c a m i di ar t i co l i tess i l i 
261 Seta 
262 Lane e peli di orìgine animale 
263 Cotone 
264 luta 
265 Altre fibre vegetali, esci, il cotone e la 
iuta 
266 Fiocco di fibre tessiti sintetiche e artificiali 
267 Abiti usati, cenci e stracci 
27 Minera l i non m e t a l l i f e r i , esci , c o m · 
bustibtl i , p i e t r e e g e m m e 
271 Concimi naturali 
273 Pietre da costruzione, sabbia, ghiaia 
274 Zolfo e piriti di ferro non arrostite 
275 Abrasivi naturali, compresi i diamanti 
industriali 
276 Altri prodotti minerali greggi 
28 Minera l i e c a s c a m i di m e t a l l i 
281 Minerali e concentrati di ferro 
282 Rottami, cascami e avanzi di ghisa, ferro e 
acciaio 
283 Minerali di metalli non ferrosi, esci, torio 
e urania 
284 Cascami di metalli non ferrosi 
285 Minerali di argento e di platino e relativi 
cascami 
286 Minerali e concentrati di torio e di uranio 
29 A l t r e m a t e r i e g r e g g e a n i m a l i o v e g e t a l i 
291 Altre materie gregge di origine animale 
292 Altre materie gregge dì origine vegetale 
C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I ­
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 C a r b o n foss i le , c o k e e a g g l o m e r a t i 
321 Carbon fossile, coke e agglomerati 
33 Ol i g r e g g i , di p e t r o l i o e d e r i v a t i 
331 Oli greggi o parzialmente raffinati 
332 Prodotti derivati dagli oli greggi di petrolio 
34 G a s dì p e t r o l i o e g a s i l l u m i n a n t e 
341 Gas di petrolio e gas illuminante 
35 Energ ia e l e t t r i c a 
351 Energia elettrica 
GRASSI E O L I DI O R I G I N E A N I M A L E 
O V E G E T A L E 
41 Grass i e o l i di o r i g i n e a n i m a l e 
411 Grassi e oli di origine animale 
42 O l i dì o r i g i n e v e g e t a l e 
421 Oli vegetali fissi e fluidi 
422 Altri olì vegetali fissi 
43 Ol i e grass i l a v o r a t i , c e r e dt o r ì g i n e 
a n i m a l e o v e g e t a l e 
431 Olì e grassi lavorati, cere di orìgine animale 
o vegetale 
P R O D O T T I C H I M I C I 
51 Elementi e composti chimici 
512 Prodotti chimici organici 
513 Elementi chimici, acidi, ossidi, sali alogenati , 
inorganici 
514 Altri prodotti chimici inorganici 
515 Materiali radioattivi e assimilati 
52 C a t r a m i m i n e r a l i e d e r i v a t i ch imic i 
g r e g g i di c o m b u s t i b i l i 
521 Catrami minerali e derivati chimici greggi 
di combustibili 
53 S o s t a n z e c o l o r a n t i e p r o d o t t i p e r t i n t a 
e c o n c i a 
531 Coloranti derivati dal catrame, indaco 
naturale e lacche coloranti 
532 Estratti coloranti, tannini e prodotti con­
cianti sintetici 
533 Pigmenti, pitture, vernici e prodotti assimi­
lati 
54 P r o d o t t i m e d i c i n a l i e f a r m a c e u t i c i 
541 Prodotti medicinali e farmaceutici 
55 P r o d o t t i per p r o f u m e r i a a t o l e t t a , 
c o s m e t i c i e d e t e r s i v i 
551 Oli essenziali e prodotti aromatici 
553 Profumerie e prodotti di bellezza 
554 Saponi, liscivìe e lucidi 
56 C o n c i m i m a n u f a t t u r a t i 
561 Concimi manufatturati 
57 Esplosivi 
571 Esplosivi 
58 M a t e r i e p l a s t i c h e , c e l l u l o s a r i g e n e r a t a , 
r e s i n e art i f i c ia l i 
581 Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine 
artificiali 
59 P r o d o t t i c h i m i c i non n o m i n a t i 
599 Prodotti chimici non nominati 
6 A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T I CLAS­
S I F I C A T I PER M A T E R I E 
61 C u o i o , pel l i c o n c i a t e , a r t i c o l i di c u o i o , 
p e l l i c e r i e c o n f e z i o n a t e 
611 Cuoio 
612 Articoli manufatturati dì cuoio naturale 
o artificiale 
613 Pelliccerie confezionate anche tinte 
62 A r t ì c o l i di g o m m a n,n* 
621 Semilavorati di gomma 
629 Articoli manufatturati di gomma n.n. 
63 A r t ì c o l i di l e g n a e di s u g h e r o 
631 Impiallacciature, legno artificiale, legno lavo· 
rato n.n. 
632 Articoli manufatturati di legno 
633 Articoli manufatturati di sughero 
64 C a r t a e s u e a p p l i c a z i o n i 
641 Carta e cartoni 
642 Articoli dì carta, pasta di carta o cartone 
65 Fi lat i , t e s s u t i , a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i dì 
f i b r e tess i l i 
651 Filati di fibre tessili 
652 Tessuti di cotone, esclusi quelli speciali 
653 Tessuti diversi dal cotone, esclusi quelli 
speciali 
654 Tulli, ricami, nastri, articoli di passamaneria 
655 Tessuti speciali, articoli simili 
656 Manufatti n.n. di materie tessili 
657 Copripavimenti, tappeti e tappezzerie 
66 Lavor i di m i n e r a l i non m e t a l l i f e r i 
661 Calce, cementi, lavori per costruzioni, esclu­
si vetro e ceramica 
662 Materiali da costruzione dì materie cera­
miche 
663 Altri lavori di minerali non metalliferi, 
escluso vetro 
664 Vetro 
665 Vetrerie 
666 Articoli di materie ceramiche 
667 Pietre gemme e perle fini lavorate e non 
lavorate 
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Classificazione statistica e tariffaria (CST) 
67 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
Ghisa, f e r r o e acc ia io 
Ghisa, ferro spugnoso, 
acciaio, ferroleghe 
Lingott i e altre forme 
semilavorati per tubi 
Barre e profi lat i di ferrc 
Larghi piat t i e lamiere 
Nas t r 
Material i per la costruzione di strade 
ferrate 
Fili di ferro o di acciaio, esclusa vergella 
Tubi, tubature e raccordi di ghisa, ferro e 
acciaio 
Lavori greggi di ghisa e acciaio stampati o 
forgiat i 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
polvere d 
pr imarie. 
o acciaio, 
ferro o 
compresi 
palancole 
73 
731 
732 
733 
734 
735 
M a t e r i a l e per t r a s p o r t i 
Veicoli per strade ferrate 
Autoveicoli terrestr i 
Veicoli terrestr i , esclusi gli autoveicoli 
Aeronavi 
Navi 
metall i del 
M e t a l l i non fe r ros i 
Argento, plat ino, compresi 
gruppo del platino 
Rame 
Nichelio 
Al luminio 
Piombo 
Zinco 
Stagno 
Uranio e tor io 
A l t r i metall i comuni non ferrosi uti l izzati 
¡n metal lurgia 
A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i m e t a l l o 
Costruzioni metalliche e loro part i 
Serbatoi, fusti, recipienti metall ici per 
imballaggio e t rasporto 
Cavi, corde, trecce, ret i di metallo 
Chioderia e bulloneria 
Utensili di metallo comune 
Coltellerie e posatene 
Ar t ico l i di metal lo, principalmente per usi 
domestici 
A l t r i art icol i manufat turat i di metallo 
comune 
M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
Macch ine non e l e t t r i c h e 
Caldaie e motor i non elettr ici 
Macchine, apparecchi e t r a t t o r i agricoli 
Macchine per ufficio 
Macchine per la lavorazione dei metall i 
Macchine per industrie tessili e del cuoio, 
macchine per cucire 
Macchine per altre Industrie specializzate 
Macchine e apparecchi non nominati 
Macchine e apparecchi elettr ici 
Macchine elettr iche e apparecchiature per 
interruzione 
Fili, cavi, isolatori , ecc. per la distribuzione 
di elettr ic i tà 
Apparecchi per telegrafia, telefonia, tele-
visione, radar 
Apparecchi elettrodomestici 
Apparecchi elettromedicali e radiologici 
Macchine e apparecchi elettr ici non nomi-
nat i 
A R T I C O L I M A N U F A T T I D IVERSI 
82 
831 
ig iene, 81 Appa recch i s a n i t a r i , a r t i c o l i d i 
r i s c a l d a m e n t o , i l l u m i n a z i o n e 
812 Apparecchi sanitar i , art icol i di igiene, 
riscaldamento, illuminazione 
M o b i l i 
Mobili 
83 A r t i c o l i da v i a g g i o , sacche per p r o v v i -
ste e a r t i c o l i s i m i l i 
831 Art icol i da viaggio, sacche per provviste 
e art icol i simili 
84 I n d u m e n t i 
841 Indumenti 
842 Pellicce, esclusi gli art icol i di cappelleria 
85 C a l z a t u r e 
851 Calzature 
86 Appa recch i sc ien t i f i c i , f o t o c i n e m a t o -
g ra f i c i e d i o r o l o g e r i a 
861 Apparecchi scientifici, medici, ot t ic i dì 
misura di control lo 
862 Forniture fotografiche e cinematografiche 
863 Pellicole cinematografiche impressionate e 
sviluppate 
864 Orologerìa 
89 A r t i c o l i e m a n u f a t t i non n o m i n a t i 
891 Strumenti di musica, fonografi e dischi 
892 Lavori stampati 
893 Lavori ed art icol i di materie plastiche 
894 Veicoli non automobi l i , art icol i da sport, 
giuochi 
895 Art icol i da ufficio 
896 Oggett i da collezione e di antichità 
897 Minuterie, gioiellerie, oreficerìe 
899 Art icol i manufatturat i non nominati 
P R O D O T T I E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I PER T I P O DI MERCI 
911 Pacchi postali non classificati altrove 
931 Merci di r i torno e transazioni speciali 
941 Animal i da zoo, cani, gat t i e animali non 
nominati altrove 
951 Armi e munizioni da guerra 
961 Monete non aventi corso legale, escluse 
quelle d'oro 
Osservazioni 
l valori d'importazione comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto 
fino alla frontiera del paese importatore (valore c.i.f.), ma non comprendono 
i dir i t t i doganali, imposte o tasse percepite in questo paese; mentre i valori 
d'esportazione non comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto al 
di là della frontiera del paese dichiarante (valore f.o.b.). 
I valori sono uniformemente espressi in migliaia di unità di conto (1 000 $) 
e le quantità in tonnellate, salvo eccezioni indicate in MT (ossia : 1 000 ton-
nellate) nella colonna apposita. I prodotti sono codificati secondo la Clas-
sificazione statistica e tariffaria (C.S.T.), le cui posizioni a 5 cifre corrispon-
dono ad una voce della Nomenclatura di Bruxelles. Per la suddivisione 
della rubrica 67, «Ferro, ghisa e acciaio» si è proceduto a una nuova 
codificazione per meglio adattarla alle statistiche africane e malgasce che, 
a questo riguardo, sono molto meno dettagliate dei dati necessari per 
l'attuazione del t rat tato della CECA. 
I gruppi a 3 cifre restano invariati, salvo le seguenti eccezioni : 
673 — Ivi compr. CST — 672 32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Ivi compr. CST — 672.90 
679 — Ivi compr. CST — 698.91 
Ad esclusione della suddivisione 67, i gruppi a 3 cifre delia CST hanno subito 
talune distorsioni. Esse vengono segnalate, se del caso, nelle tabelle sotto 
la denominazione delle posizioni a 5 cifre. 
Alcuni codici statistici nazionali dei SAMA sono stati modificati durante II 
periodo 1962-1966 e non è stato sempre possibile ristabilire, per i periodi 
antecedenti, le serie corrispondenti alle definizioni degli anni recenti. 
Questa mancanza di coerenza è stata fatta rilevare con una osservazione, 
ripresa sotto il nome del prodotto. Esempio : 
011.10 Carne bovina 
(ivi compr. CST 011.20/30/50 per gl i anni 1962/63) 
1? 
IND ICE 
Sintesi 1959-1966 
Importazioni 
Tabella 1 — Per sezioni e paese d'origine 
Pagina 
23 
29 
Tabella 2 — Per prodotto e paese d'origine 33 
Tabella 3 — Per paese d'origine e gruppo di prodotti 86 
Esportazioni 
Tabella 4 — Per sezioni e paese di destinazione 103 
Tabella 5 — Per prodotto e paese di destinazione 105 
Tabella 6 — Per paese di destinazione e gruppo di prodotti 118 
Sezioni 
I 
I 
i 
·>· CST 
ORIGINE 1962 
QUANTITÀ : Tonnella 
1963 1964 1965 1966 
I 
I 
1 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prodotti n' CST 
I 
ORIGINE 
i Ψ 
QUANTITÀ : Tonnellate o · 
1962 1963 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prodotti 
n· CST 
4· 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Sezioni n· CST 
DESTINAZIONE 
QUANTITÀ : Tonnellate o · 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prodotti n· CST 
DESTINAZIONE 
QUANTITÀ : Tonnellate o · 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
DESTINAZIONE 
Prodotti 
n· CST 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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V O O R W O O R D 
Dit boekje maakt deel uit van een reeks van publikaties, welke 
een retrospectief overzicht geven van de buitenlandse handel 
van de met de Europese Gemeenschappen geassocieerde Afr i -
kaanse Staten en Madagaskar. Deze aflevering zal worden gevolgd 
door soortgelijke boekjes, gewijd aan de in- en uitvoer van ieder 
van deze landen; te zamen zullen deze Deel I van de publikatie 
vormen. In het tweede deel zal het handelsverkeer van alle geasso-
cieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar voor ieder produkt van 
de Nomenclatuur voor Statistiek en Tarief worden weergegeven. 
Di t deel zal echter eerst kunnen worden gepubliceerd na vol-
tooiing van de eerste reeks, omdat hierin alle in deze boekjes 
vervatte gegevens zullen worden overgenomen. 
De publikatie van een dergelijk Jaarboek stelt ons voor gewetens-
problemen en daarnaast voor enorme technische moeilijkheden. 
Deze eerste vloeien voort uit de kwali teit van de gegevens en 
houden vooral verband met de waarde van de vergelijkingen, 
waartoe zij aanleiding geven. Van het ene jaar op het andere 
kunnen structuurveranderingen dergelijke vergelijkingen niet 
al te sterk beïnvloeden, maar wanneer men verslagen over een 
periode van 10 jaar opstelt, moet er toch worden gevreesd dat de 
in de loop van deze periode opgetreden wijzigingen in het opstel-
len van de douanestatistieken de betekenis van de resultaten 
van de een of andere berekening tot weinig of niets reduceren. 
Om zich dit te realiseren behoeft men slechts te bedenken dat 
in de loop van deze tien jaren de meeste landen de onafhankelijk-
heid hebben verworven, dat zij interne omwentelingen hebben 
doorgemaakt die hun handelsverkeer sterk hebben beïnvloed, dat 
zij lid zijn geworden van douane-unies, waarin een groot deel van 
de buitenlandse handel opgaat, en zich hiervan nadien soms weer 
hebben losgemaakt. Bovendien gingen deze politieke of administra-
tieve gebeurtenissen alt i jd gepaard met feiten welke min of meer 
met de werkwijze van de douanediensten samenhangen en de 
invloed van deze veranderingen is niet minder ingrijpend op de 
gegevens : talr i jke wijzigingen in de douanetarieven, clandestien 
grensverkeer van cacao, diamanten .... oncontroleerbare ver-
plaatsingen van kudden, invoer zonder douaneaangifte om poli-
tieke of mil i taire redenen, de vervoerkosten van een buitenlandse 
haven t o t aan de landsgrens, het gebruik van ramingstabellen 
voor de deviezenhandel of voor de raming volgens de waarde, 
zijn enige van de meest bekende en meest beslissende verstorende 
elementen. 
Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat men zich bij 
de werkzaamheden op het gebied van de economische rekeningen, 
waarbi j de samenhang van de gegevens van het grootste belang is, 
genoodzaakt ziet de resultaten van de douaneaangiften te her-
waarderen, door deze om alle of een deel van de bovengenoemde 
redenen, met 3 0 % voor de uitvoer en 2 0 % voor de invoer te 
verhogen; deze percentages vormen een gemiddelde van de 
nationale rectificaties welke in de laatste jaren van 0 to t 105 % 
liepen. Het zou dan ook volstrekt illusoir zijn de buitenlandse 
handel in bijzonderheden weer te geven voor de jaren vóór 1962. 
Daarom heeft men besloten, van deze vroegere periode, de globale 
resultaten bekend te maken, die het mogelijk zullen maken het 
belang te schatten van de buitenlandse handel der geassocieerden. 
Men hoopt dat de overblijvende globale gegevens enige betekenis 
zullen behouden en dat de bijzonderheden welke vanaf 1962 
worden gegeven geschikt zullen zijn voor een analyse, wanneer 
dan ook niet nauwkeurig dan toch tenminste aanvaardbaar, 
ondanks de benaderingen welke deze nog inhoudt. 
Dit wi l niet zeggen dat men ondanks de grote technische moeilijk-
heden niet getracht heeft de hier opgenomen gegevens te verbe-
teren. Eerst moesten de basisgegevens voor bepaalde vroegere 
periodes worden gereconstitueerd, de vroeger gebruikte regis-
tratietekeningen worden teruggevonden, de samenhang tussen 
alle in de loop van de verschillende jaren gebruikte nationale 
codes en de posten met 5 cijfers van de huidige CST-code worden 
vastgesteld en vervolgens de afwijkende resultaten worden opge-
spoord, individueel geanalyseerd en verbeterd. Het is wel duide-
lijk dat dit de moeilijkste fase was, omdat het hier ging om een 
documentatie van ongeveer 2.000.000 kaarten; natuurl i jk was 
hieraan een zeker risico verbonden, maar het moest geschieden 
om de grofste en meest in het oog lopende fouten te elimineren. 
Men is hierin geslaagd door het bestuderen van chronologische 
reeksen van eenheidswaarden voor ieder produkt en men heeft 
de abnormale resultaten kunnen verbeteren door deze met de 
andere rapporten van dezelfde reeks of met de in andere landen 
verkregen eenheidswaarden te vergelijken. Wanneer het om 
belangrijke produkten ging, kon door een afzonderlijk onderzoek 
van de globale hoeveelheden en de globale waarden worden vast-
gesteld welke van de beide gegevens de meeste kans had foutief te 
zijn, waarbi j het gevaar natuurl i jk bestond dat er soms over-
bodige verbeteringen werden aangebracht. In andere gevallen werd 
het betrokken produkt onder een verzamelpost ondergebracht. 
Zo heeft men wezenlijke verbeteringen kunnen aanbrengen in de 
gepubliceerde gegevens en zij vormen thans een beter bruikbaar 
instrument van de beschikbare douaneaangiften. 
Dit voorwoord kan niet beter worden besloten dan met de laatste 
paragraaf van een voorwoord bij een soortgelijk document, dat 
door een Afrikaanse statistische dienst werd gepubliceerd : 
„Gesteld voor de keuze om ofwel middelmatige en soms zelfs 
slechte gegevens te verschaffen, ofwel in het geheel niets te doen, 
hebben wi j de eerste oplossing gekozen. De dringende verzoeken 
van de gebruikers hebben zeker bijgedragen tot het nemen van 
di t besluit, dat enigszins gewaagd mag worden genoemd. W i j 
hopen dan ook dat deze publikatie — hoe onvolmaakt ook en bij 
gebrek aan beter — van enig nut zal z i jn " . 
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V O E D I N G S W A R E N 
00 Levende d i eren 
001 Levende dieren 
01 V l e e t e n v l e e s b e r e i d i n g e n 
011 Vlees, vers, gekoeld of bevroren 
012 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, 
gedroogd of gerookt 
013 Vleesbereidingen en vleesconserven 
02 Z u i v e l p r o d u k t e n en v o g e l e î e r e n 
022 Melk en room 
023 Boter 
024 Kaas en wrongel 
025 Vogele ïeren 
03 V i s en b e r e i d i n g e n v a n v is 
031 Vis, vers of op eenvoudige wijze v e r d u u r · 
zaamd 
032 Bereidingen en conserven van vis, schaa l - , 
schelp- of weekdieren 
04 G r a n e n e n p r o d u k t e n v a n d e ; m e e l 
i n d u s t r i e 
041 T a r w e en mengkoren , niet gemalen 
042 Rijst 
043 Gerst , niet gemalen 
044 MaTs, niet gemalen 
045 N i e t gemalen g ranen , andere dan t a r w e , 
rijst, gerst en maïs 
046 Gries en meel , van t a r w e en mengkoren 
047 Gries en meel , van g ranen , andere dan 
t a r w e of mengkoren 
048 Bereidingen van granen , meel of zetmeel 
05 F r u i t e n g r o e n t e n 
051 Vers f ru i t en niet ol iehoudende noten 
052 Frui t , gedroogd 
053 Bereidingen en conserven van f ru i t 
054 G r o e n t e n , p lanten , worte ls en knol len, voor 
voeding, niet gedehydreerd 
055 Bereidingen en conserven van groenten , 
meel van vruchten 
06 S u i k e r en s ui k e r vyer k 
061 Suiker en honig 
062 Su ikerwerk en p repara ten 
07 K o f f i e , t h e e , c a c a o , s p e c e r i j e n e n p r o ­
d u k t e n d a a r v a n 
071 Koffie 
072 Cacao 
073 Chocolade en andere voedingsmiddelen, 
welke cacao bevatten 
074 Thee en maté 
075 Specerijen 
08 V e e v o e d e r , v e r s , g e d r o o g d , f i j n g e m a a k t 
o f g e m a l e n a f v a l l e n 
081 Veevoeder, vers, gedroogd, f i jngemaakt» of 
gemalen afvallen 
09 D i v e r s e v o e d i n g s p r o d u k t e n 
091 M a r g a r i n e en andere spijsvetten 
099 Voedingsprodukten, n.e.g. 
I D R A N K E N E N T A B A K 
I I D r a n k e n 
I I I Alcoholvri je d r a n k e n , m.u.v. vruchtesappen 
112 Alcoholhoudende dranken 
12 T a b a k , r u w en b e w e r k t 
121 Ruwe t a b a k en afvallen van t a b a k 
122 Tabaksfabr ika ten 
2 G R O N D S T O F F E N , M . U . V . M I N E ­
R A L E B R A N D S T O F F E N 
21 H u i d e n en p e l t e r i j e n , o n g e l o o i d 
211 Hu iden , ongelooid 
212 Pel ter i jen, r u w 
22 O l i e h o u d e n d e z a d e n e n v r u c h t e n e n 
m e e ! d a a r v a n 
221 Ol iehoudende zaden en vruchten en meel 
d a a r v a n 
23 R u w e r u b b e r , n a t u u r l i j k , s y n t h e t i s c h e n 
g e r e g e n e r e e r d 
231 Ruwe rubber , na tuur l i j k , synthetisch en 
geregenereerd 
24 H o u t e n k u r k 
241 Brandhout en houtskool 
242 Rondhout, o n b e w e r k t of enkel v ie rkant 
behak t of gezaagd 
243 H o u t , gezaagd, gesneden, geschild of een­
voudig b e w e r k t 
244 Ruwe kurk en afval 
25 P a p i e r s t o f e n a f v a l v a n p a p i e r 
251 Papierstof en afval van papier 
26 T e x t i e l s t o f f e n en a f v a l v a n t e x t i e l s t o f f e n 
e n t e x t i e l w a r e n 
261 Zi jde 
262 W o l en haar van dieren 
263 Katoen 
264 Jute 
265 P lantaard ige textielvezels, m.u.v. ka toen en 
jute 
266 Synthetische en kunstmat ige stapelvezels 
267 O u d e kleren en dergel i jke , lompen en vodden 
27 M i n e r a l e , n i e t - m e t a a l h o u d e n d e p r o d u k ­
t e n , m . u . v . b r a n d s t o f f e n en e d e l s t e n e n 
271 N a t u u r l i j k e meststoffen 
273 Natuurs teen voor het bouwbedri j f , zand en 
grint 
274 Z w a v e l en ongeroost ijzerkies 
275 N a t u u r l i j k e sl i jpmiddelen, m.i.v. industrie-
d i a m a n t 
276 Andere ruwe minera le produkten 
28 E r t s e n e n m e t a a l r e s i d u e n 
281 I jzererts, ook indien geconcentreerd 
282 Schroot, resten en afvallen van giet i jzer, 
i jzer of staal 
283 Ertsen van non- fe r rometa len , m.u.v. uran ium 
en thor ium 
284 Resten en afvallen van non- ferrometa len 
285 Z i l ve re r ts , p lat inaerts en ertsen van p la t ina-
m e t a l e n ; afvallen 
286 Ertsen en concentraten van thor ium en 
uran ium 
29 R u w e p r o d u k t e n v a n d i e r l i j k e o f p l a n t ­
a a r d i g e o o r s p r o n g , n .e .g. 
291 Ruwe produkten van dier l i jke oorsprong, 
n.e.g. 
292 Ruwe produkten van p lan taard ige oor ­
sprong, n.e.g. 
3 M I N E R A L E B R A N D S T O F F E N , S M E E R ­
M I D D E L E N E N S O O R T G E L I J K E 
P R O D U K T E N 
32 K o l e n , cokes e n b r i k e t t e n 
321 Ko len , cokes en br iket ten 
33 A a r d o l i ë n e n d i s t i l l a t i e p r o d u k t e n d a a r ­
van 
331 Aardo l iën , ruw en gedeeltel i jk geraff ineerd 
332 Dis t i l la t ieprodukten van aardol iën 
34 A a r d g a s e n f a b r i e k s g a s 
341 Aardgas en fabrieksgas 
35 E l e k t r i s c h e e n e r g i e 
351 Elektrische energìe 
4 V E T T E N E N O L I E N , V A N D I E R ­
L I J K E O F P L A N T A A R D I G E O O R ­
S P R O N G 
41 V e t t e n e n o l i ë n , v a n d i e r l i j k e o o r s p r o n g 
411 V e t t e n en ol iën, van dierl i jke oorsprong 
42 P l a n t a a r d i g e v e t t e o l i ë n 
421 Z a c h t e , p lantaard ige vet te oliën 
422 Andere p lantaard ige ve t te oliën 
43 W a s , b e w e r k t e o l i ë n e n v e t t e n v a n d i e r ­
l i j k e o f p l a n t a a r d i g e o o r s p r o n g 
431 W a s , b e w e r k t e oliën en vet ten van dier l i jke 
of p lan taard ige oorsprong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 C h e m i s c h e e l e m e n t e n e n v e r b i n d i n g e n 
512 Organische chemische produkten 
513 Chemische e lementen , anorganische zuren , 
oxyden en halogeenzouten. 
514 Andere anorganische chemische produkten 
515 Radioact ieve stoffen en dergel i jke 
52 M i n e r a l e t e e r e n r u w e c h e m i s c h e d e r i ­
v a t e n v a n b r a n d s t o f f e n 
521 Minera le teer en r u w e chemische der iva ten 
van brandstoffen 
53 L o o i s t o f f e n , k l e u r - en v e r f s t o f f e n 
531 Synthetische organische kleurstoffen, na tuur ­
l i jke indigo ver f lakken 
532 Looi - en ve r fex t rac ten , synthetische looi ­
stoffen 
533 Pigmenten, verfstoffen, vernis, en d a a r m e e 
geli jkgestelde produkten 
54 G e n e e s k r a c h t i g e e n f a r m a c e u t i s c h e p r o ­
d u k t e n 
541 Geneeskracht ige en farmaceut ische produk­
ten 
55 
551 
553 
554 
56 
561 
57 
571 
58 
581 
59 
599 
61 
611 
612 
613 
62 
621 
629 
63 
631 
632 
633 
64 
641 
642 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
A r o m a t i s c h e p r o d u k t e n , t o i l e t p r o d u k t e n 
e n o n d e r h o u d s m i d d e l e n 
Etherische oliën en aromat ische produkten 
Parfumer ieën en schoonheidsmiddelen 
Zeep en onderhoudsmiddelen 
K u n s t m e s t s t o f f e n 
Kunstmeststoffen 
S p r i n g s t o f f e n 
Springstoffen 
K u n s t m a t i g e p l a s t i s c h e s t o f f e n , g e r e ­
g e n e r e e r d e c e l l u l o s e , k u n s t h a r s e n 
Kunstmat ige plastische stoffen, geregene­
reerde cellulose, kunstharsen 
C h e m i s c h e p r o d u k t e n , n .e .g . 
Chemische produkten , n.e.g. 
F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R D E G R O N D S T O F 
G e l o o i d e h u i d e n , l e d e r e n l e d e r w a r e n , 
b e r e i d e p e l t e r i j e n 
Leder 
W e r k e n van leder of van kunstieder, n.e.g* 
Bereide pel ter i jen, al dan níet geverfd 
W e r k e n v a n r u b b e r , n .e .g . 
Ha l f fabr ika ten van rubber 
W e r k e n van rubber , n.e.g. 
W e r k e n v a n h o u t o f v a n k u r k 
Fineer, kunsthout en ander b e w e r k t hout , 
n.e.g. 
W e r k e n van hout , n.e.g. 
W e r k e n van kurk 
P a p i e r , k a r t o n , en w e r k e n d a a r v a n 
Papier en k a r t o n 
W e r k e n van papierstof, van papier of van 
k a r t o n 
G a r e n s , w e e f s e l s , g e c o n f e c t i o n e e r d e t e x ­
t i e l w a r e n , e n d e r g e l i j k e 
Text ie lgarens 
Weefsels van k a t o e n , m.u.v. bi jzondere 
weefsels 
Weefsels, andere dan van k a t o e n , m.u.v. 
bi jzondere weefsels 
Tu le , kant , b o r d u u r w e r k , l int en passement 
w e r k 
Bijzondere weefsels en dergel i jke a r t ike len 
W e r k e n van text ielstoffen, n.e.g. 
V loerbedekk ing , tap i j ten en tapisserieën 
F a b r i k a t e n v a n m i n e r a l e s t o f f e n , a n d e r e 
d a n m e t a l e n 
K a l k , cement en b o u w m a t e r i a a l , andere dan 
van glas en k e r a m i e k 
B o u w m a t e r i a a l van keramische stoffen 
Fabr ika ten van minera le stoffen, andere dan 
metaa l en glas, n.e.g. 
Glas 
Glaswerk 
V a a t w e r k , versie rings voor wer pen en derge­
l i jke, van keramische stoffen 
Edelstenen en echte parels, al dan niet 
b e w e r k t 
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Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
67 Gie t i jzer , i jzer en s t a a l 
671 G ie t - en spie gel i j zer , i j ze r - en s taa lspons , 
poeder , f e r r o l e g e r m g e n 
672 Ingots en a n d e r e h a l f f a b r i k a t e n 
673 Staven en p ro f i e l en van i jzer of s t a a l , 
m.i .v. d a m w a n d p r o f i e l e n 
674 U n i v e r s a a l p l a t e n en a n d e r p l a a t i j z e r en 
plaa ts taa l 
675 Bandijzer en bandstaai 
676 Rails en a n d e r e bes tandde len van spoo r -
banen 
677 IJzer- en s t a a l d r a a d , m.u.v. w a l s d r a a d 
678 Bu izen , p i jpen en f i t t i n g s v a n g ie t i j ze r , 
i jzer of s t aa l 
679 Ruwe g ie t - o f s m c e d s t u k k e n , van i jzer of 
staal 
68 N o n - f e r r o m e t a l e n 
681 Z i l v e r en p l a t i n a , m. i .v. de me ta len van de 
pla t inagroep 
682 K o p e r 
683 N i k k e l 
684 A l u m i n i u m 
685 Lood 
686 Z i n k 
687 T i n 
688 U r a n i u m en t h o r i u m 
689 A n d e r e onede le n o n - f e r r o m e t a l e n , g e b r u i k t 
in de m e t a a l i n d u s t r i e 
69 M e t a a l w a r e n 
691 C o n s t r u c t i e w e r k e n en o n d e r d e l e n van m e t a a l 
692 Reservo i rs , v a t e n en d e r g e l i j k e b e r g i n g s m i d -
de len v a n m e t a a l , v o o r ops lag of v e r v o e r 
693 K a b e l , p r i k k e l d r a a d , gaas en t r a l i e w e r k v a n 
metaal 
694 N a g e l s , sp i j ke rs en d e r g e l i j k e , b o u t - en 
s c h r o e f w e r k van m e t a a l 
695 W e r k t u i g e n van onede l m e t a a l 
696 M e s s e n m a k e r s w e r k , lepels, v o r k e n , t a a r t -
scheppen en d e r g e l i j k e a r t i k e l e n 
697 M e t a a l w a r e n , h o o f d z a k e l i j k v o o r hu i shoude-
l i j k g e b r u i k 
698 A n d e r e w e r k e n van onede l m e t a a l 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
M A C H I N E S 
R I E E L 
E N V E R V O E R M A T E -
N i e t - e l e k t r i s c h e m a c h i n e s 
Stoomke te l s en n ie t -e lek t r i sche m o t o r e n 
T r a c t o r s , mach ines en w e r k t u i g e n v o o r de 
l a n d b o u w 
K a n t o o r m a c h i n e s 
Machines v o o r m e t a a l b e w e r k i n g 
Mach ines v o o r de t e x t i e l - en l e d e r i n d u s t r i e , 
naa imach ines 
Mach ines v o o r a n d e r e , n a d e r bepaa lde 
i n d u s t r i e ë n 
Mach ines en a p p a r a t e n , n.e.g. 
E l e k t r i s c h e m a c h i n e s e n a p p a r a t e n 
E lek t r i sche mach ines , s c h a k e l a p p a r a t u u r en 
d e r g e l i j k e toes te l l en 
D r a a d , k a b e l , i s o l a t o r e n enz. v o o r e l e k t r i -
c i t e i t 
Toes te l l en v o o r t e l e g r a f i e , t e l e f o n i e , te lev is ie 
en r a d a r 
E lek t r i sche h u i s h o u d a p p a r a t e n 
726 E lek t r i sche toes te l l en v o o r medisch g e b r u i k , 
r ö n t g e n t o e s t e l l e n en d e r g e l i j k e 
729 E lek t r i sche machines en a p p a r a t e n , n.e.g. 
73 V e r v o e r m a t e r i e e l 
731 Rol lend ma te r i ee l v o o r s p o o r - en t r a m w e g e n 
732 M o t o r v o e r t u i g e n v o o r he t w e g v e r v o e r 
733 Y o e r t u i g e n v o o r he t w e g v e r v o e r , z o n d e r 
e igen b e w e e g k r a c h t 
734 Vliegtuigen 
735 Schepen en d r i j v e n d m a t e r i e e l 
8 D I V E R S E F A B R I K A T E N , N . E . G . 
81 S a n i t a i r e en h y g i ë n i s c h e a r t i k e l e n , v e r -
w a r m i n g s - e n v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n 
812 San i t a i r e en hyg iën ische a r t i k e l e n , v e r w a r -
mings- en ve r l i ch t i ngs toes te l l en 
82 M e u b e l e n 
821 Meube len 
83 R e i s a r t i k e l e n , h a n d t a s s e n e n d e r g e l i j k e 
a r t i k e l e n 
831 Re i sa r t i ke len , handtassen en d e r g e l i j k e a r t i -
ke len 
84 K l e d i n g 
841 K led i ng 
842 B o n t w e r k , m.u.v. hoofddeksels 
85 S c h o e i s e l 
851 Schoeisel 
86 A p p a r a t e n v o o r w e t e n s c h a p , f o t o - e n 
c i n e m a t o g r a f i e ; u u r w e r k e n 
861 W e t e n s c h a p p e l i j k e , medische en op t ische 
a p p a r a t e n , mee t - en c o n t r o l e t o e s t e l l e n 
862 Benod igdheden v o o r de f o t o - en c i n e m a t o -
g ra f ie 
863 C i n e m a t o g r a f i s c h e f i l m s , be l i ch t en o n t w i k -
ke ld 
864 U u r w e r k e n 
89 F a b r i k a t e n , n . e .g . 
891 M u z i e k i n s t r u m e n t e n , g r a m m o f o n e n en p l a ten 
892 D r u k w e r k 
893 W e r k e n v a n k u n s t m a t i g e p last ische s to f fen , 
n.e.g. 
894 K i n d e r w a g e n s , s p o r t a r t i k e l e n , spee lgoed en 
spelen 
895 K a n t o o r b e n o d i g d h e d e n 
896 K u n s t v o o r w e r p e n , v o o r w e r p e n v o o r ve r za -
me l i ngen en a n t i q u i t e i t e n 
897 B i j o u t e r i e ë n , j u w e l e n en e d e l s m i d s w e r k 
899 A n d e r e f a b r i k a t e n , n.e.g. 
9 G O E D E R E N , N I E T E L D E R S G E R A N G -
S C H I K T 
911 P o s t p a k k e t t e n , n ie t e lders ge rangsch i k t 
931 R e t o u r g o e d e r e n en speciale t r ansac t i es 
941 D i e r e n v o o r d i e r e n t u i n e n , h o n d e n , k a t t e n 
en d i e r e n , n.e.g. 
951 O o r l o g s w a p e n s en m u n i t i e 
961 N i e t in c i r c u l a t i e z i j nde m u n t e n , m.u.v. 
gouden m u n t e n 
Opmerkingen 
De invoerwaarden omvatten de kosten van verzekering en vervoer tot 
de grens van het invoerende land (waarde cif), maar niet de in dit land 
gerieven douanerechten, belastingen of accijnzen, terwij l de uitvoerwaarden 
de verzekerings- en vervoerkosten tot over de grens van het declarerende 
land niet omvatten (waarde fob). 
De waarden werden uniform uitgedrukt in 1.000 rekeneenheden (1.000 $) 
en de hoeveelheden in tonnen, behoudens uitzonderingen welke zijn aange-
duid met MT (1.000 ton) in de daartoe bestemde kolom. De produkten zijn 
gecodeerd volgens de Classificatie voor Statistiek en Tarief (CS.T.), waar-
van de positie met 5 cijfers overeenstemmen met een post van de Naam-
lijst van Brussel. De post ,,67, Gietijzer, ijzer en staal" is echter opnieuw 
gecodeerd om deze aan te passen aan de op dit punt veel minder gede-
tailleerde statistieken van de Afrikaanse staten en Madagaskar dan de voor 
de uitvoering van het EGKS-Verdrag nodige gegevens. 
De groepen van 3 cijfers blijven onveranderd, behoudens de volgende 
uitzonderingen : 
673 — Met inbegrip van CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Met inbegrip van CST — 672.90 
679 — Met inbegrip van CST — 698.91 
Buiten post 67 hebben de groepen van 3 cijfers van de CST enige wijzigingen 
ondergaan, welke onder de benaming van de positie met 5 cijfers in de 
tabellen zijn vermeld. 
Sommige statistische codecijfers van de geassocieerde Afrikaanse staten en 
Madagaskar zijn in de loop van de periode 1962-1966 gewijzigd en het was 
niet alti jd mogelijk voor de vroegere periodes reeksen op te stellen welke 
overeenkomen met de definities van de meer recente jaren. Dit gebrek aan 
overeenstemming is aangeduid met een opmerking onder de naam van 
het produkt, b.v. : 
011 .10 Rundvlees 
(m.i.v. CST 011.20/30/50 in 1962 en 1963) 
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I N H O U D S O P G A V E 
Synthese 1959-1966 
Blz. 
23 
I n v o e r 
Tabel 1 — Per secties en land van herkomst 29 
s nr. CST 
HERKOMST 1962 
HOEVEELHEDEN : tor 
1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 2 — Per produkt en land van herkomst 33 
Produkten nr, CST 
HERKOMST 
Ψ 
HOEVEELHEDEN : ton of-
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 3 — Per land van herkomst en groep van produkten 86 
HERKOMST 
Produkten 
nr. CST 
Ψ 
HOEVEELHEDEN : ton of-
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
U i t v o e r 
Tabel 4 — Per secties en land van bestemming 103 
Secties nr. CST 
BESTEMMING 
HOEVEELHEDEN : ton of-
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 5 — Per produkt en land van bestemming 105 
Produkten nr. CST 
BESTEMMING 
HOEVEELHEDEN : ton of-
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 6 — Per land van bestemming en groep van produk­
ten 118 
BESTEMMING 
Produkten 
nr. CST 
HOEVEELHEDEN : ton of 
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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N O T I C E 
The present booklet is one of α series of retrospective publica­
tions on the foreign trade of Madagascar and the African States 
(AASM) associated wi th the European Communities. It wi l l be 
followed by similar booklets dealing wi th the imports and exports 
of each of these countries; these booklets wi l l together make 
up Volume I of the work. The second volume wi l l set out- the 
trade of all the AASM in each of the products shown in the Sta­
tistical and Tariff Classification for International Trade (CST); 
it wi l l not be possible to publish this second volume until the first 
has been completed, since it wi l l be a presentation of the same 
information viewed from another angle. 
The publication of a Yearbook of this kind raises problems of 
conscience as well as immense technical difficulties. 
The former spring from the nature of the data and concern first 
and foremost the value of the comparisons to which they give rise. 
From one year to the next, the alterations in structure do not 
greatly affect such comparisons, but in relationships covering ten 
years it may well be that the changes which occur in the compila­
tion of customs returns rob any particular calculation of almost 
all meaning. To be convinced of this, one has only to bear in mind 
that , during the past decade, most of the countries in question 
gained their independence, underwent internal upheavals that 
had a serious effect on their trade, joined customs unions in which 
most of their foreign trade disappeared, and in some cases left 
these unions again. Moreover, these political or administrative 
occurrences have always been accompanied by events more or less 
closely connected wi th the way customs departments are run, and 
changes of this kind have an equally far-reaching effect on the 
data produced : numerous changes of nomenclature, clandestine 
cross-frontier traffic in cocoa, diamonds, etc., movements of 
herds which cannot be checked, the importat ion of certain goods 
to which, for political or mil i tary reasons, the normal customs 
procedures do not apply, transfer costs from a foreign port to the 
national front ier, the various scales applied for calculating the 
value of foreign currencies or for estimating ad valorem duties — 
these are among the best known and most influential of the factors 
that upset the results given by customs returns. 
It is therefore not surprising that in economic accounting, where it 
is of prime importance that the various items of information need 
to be coherent, i t is necessary to re-assess the results shown in 
customs declarations by adding to them, for some or all of the 
above-mentioned reasons,- further amounts of the order of 30 % 
for exports and 2 0 % for imports; these percentages represent 
the average of the national corrections, which extend from 0 to 
1 0 5 % for recent years. For the years before 1962, it would be 
even more unreliable to present foreign trade in great detai l ; 
for this earlier period, then, the Statistical Office has preferred to 
give only general information. It is hoped that this information 
that remains is nevertheless of some value, and that the details 
given from 1962 onwards are such as to lend themselves if not 
to a precise at least to a valid analysis, despite the approximations 
still involved in such an analysis. 
This does not mean that, despite considerable technical difficulties, 
no attempt has been made to improve the data presented here. 
To begin w i th , the basic data for certain earlier periods had to be 
reconstituted, the registration schemes used in former times had 
to be found, the correlation between all the national codes used 
in the different years and the 5-figure headings of the present CST 
code had to be worked out, and inconsistent results had then to 
be detected, analysed individually and corrected. Understandably, 
this was the most difficult stage, since the documents concerned 
ran to about 2 million items; this task did of course involve some 
risk but had to be undertaken in order to eliminate the largest and 
most glaring errors. This was done by examining chronological 
series of the unit values relating to each product, and abnormal 
results were rectified by comparison wi th the other relationships 
in the same series or by comparison w i th the unit values produced 
by other countries. For important products i t was possible, by 
making a separate examination of the overall quantities and values, 
to determine which of the two items of information was more 
likely to be incorrect, subject to the risk that unnecessary cor­
rections would sometimes be made. In the other cases, the product 
in question was transferred to a residual heading. 
In this way, all the information put out was improved substantially, 
so that i t now constitutes a more useable part of the available 
customs returns. 
There is perhaps no better way of concluding this notice than by 
reproducing the final paragraph of the preface to a similar docu­
ment published by an African statistical office : „Faced wi th the 
alternative of providing data of mediocre if not poor quality or 
else doing nothing, we have opted for the first solution. The urgent 
requests made by users have played their part in this rather 
audacious decision. W e therefore hope that , imperfect as it may 
be, and for want of something better, the present publication wi l l 
be of some use". 
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F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
00 L i v e a n i m a l s 
001 Live animals 
01 M e a t a n d m e a t p r e p a r a t i o n * 
011 Mea t , fresh, chilled or frozen 
012 Mea t , dr ied, salted or smoked, not canned 
013 Meat , canned, and meat preparat ions, canned 
and not canned 
02 D a i r y p r o d u c t s a n d eggs 
022 Milk and cream 
023 Butter 
024 Cheese and curd 
025 Eggs 
03 Fish a n d f ish p r e p a r a t i o n s 
031 Fish, fresh and simply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparat ions, canned 
or not canned 
04 C e r e a l s a n d c e r e a l p r e p a r a t i o n s 
041 W h e a t and spelt (including mesiin), unmilled 
042 Rice 
043 Barley, unmilled 
044 Maize (corn) , unmilled 
045 Cereals, unmilled n.e.s. 
046 Meal and f lour of w h e a t and spelt ( including 
mesiin) 
047 Cereals, mil led, except w h e a t meal and f lour 
048 Cereal preparat ions including preparat ions 
f rom f lour and starch of fruits and vege­
tables 
05 F r u i t s a n d v e g e t a b l e s 
051 Fruits, fresh, and nuts (not including oil 
nuts), fresh or dried 
052 Dr ied fruits, including artif icial ly dehydrated 
053 Fruits, preserved, and fruit preparat ions 
054 Vegetables and roots and tubers, fresh and 
dry. not including art i f icial ly dehydrated 
055 Vegetables, preserved, and vegetable prepa­
rations 
06 S u g a r a n d s u g a r p r e p a r a t i o n s 
061 Sugar 
062 Sugar confectionery and other sugar prepa­
rations 
07 C o f f e e , t e a , c o c o a , spices a n d m a n u ­
f a c t u r e s t h e r e o f 
071 Coffee 
072 Cocoa 
073 Chocolate and chocolate preparat ions 
074 T e a and maté 
075 Spices 
08 F e e d i n g s tuf f f o r a n i m a l s ( n o t i n c l u d i n g 
u n m i l l e d c e r e a l s ) 
081 Feeding stuff for animals (not including 
unmilled cereals) 
09 M i s c e l l a n e o u s f o o d p r e p a r a t i o n s 
091 Margar ine and shortening 
099 Food preparat ions n.e.s. 
B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
11 B e v e r a g e s 
111 Non-alcoholic beverages 
112 Alcoholic beverages 
12 T o b a c c o a n d t o b a c c o m a n u f a c t u r e s 
121 Tobacco, unmanufactured 
122 Tobacco manufactures 
C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , 
E X C E P T F U E L S 
21 
211 
212 
22 
221 
23 
231 
24 
241 
242 
243 
244 
25 
251 
26 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27 
271 
273 
274 
275 
276 
28 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
H i d e s , skins a n d f u r sk ins , undressed 
Hides and skins (except fur skins), undressed 
Fur skins, undressed 
O i l - s e e d s , o i l nuts a n d o i l k e r n e l s 
Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
C r u d e r u b b e r , i n c l u d i n g s y n t h e t i c a n d 
r e c l a i m e d 
Crude rubber , including synthetic and 
reclaimed 
W o o d , l u m b e r a n d c o r k 
Fuel wood and charcoal 
W o o d in the round or roughly squared 
W o o d , shaped or simply worked 
Cork , r a w and waste 
Pu lp a n d w a s t e p a p e r 
Pulp, cellulose and waste paper 
T e x t i l e f i b r e s ( n o t m a n u f a c t u r e d i n t o 
y a r n , t h r e a d o r f a b r i c s ) a n d w a s t e 
Silk 
W o o l and other animal hair 
Cotton 
Jute, including jute cuttings and waste 
Vegetable text i le f ibres, except cotton 
and jute 
Synthetic and artif icial fibres 
W a s t e materials f rom text i le fabrics in­
cluding rags 
a n d c r u d e m i n e r a l s , 
p e t r o l e u m a n d p r e -
C r u d e f e r t i l i z e r s 
e x c l u d i n g c o a l , 
c ious s tones 
Fertilizers, crude 
Stone, sand and gravel 
Sulphur and unroasted iron pyrites 
N a t u r a l abrasives, including industrial 
diamonds 
O t h e r crude minerals 
M e t a l l i f e r o u s o r e s a n d m e t a l s c r a p 
Iron ore and concentrates 
Iron and steel scrap 
Ores of non-ferrous base metals and con­
centrates 
Non-ferrous meta l scrap 
Silver and plat inum ores 
Ores and concentrates 
thor ium 
of uranium and 
29 A n i m a l a n d v e g e t a b l e c r u d e m a t e r i a l s , 
n.e.s. 
291 Crude animal materials n.e.s. 
292 Crude vegetable mater ia ls n.e.s. 
3 M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S A N D 
R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 C o a l , c o k e a n d b r i q u e t t e s 
321 Coa l , coke and briquettes 
33 P e t r o l e u m a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s 
331 Petroleum, crude and part ly refined 
332 Petroleum products 
34 G a s 
341 Gas, na tura l and manufactured 
35 E l e c t r i c e n e r g y 
351 Electric energy 
4 A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S 
A N D F A T S 
41 A n i m a l o i ls a n d f a t s 
411 Animal oils and fats 
42 V e g e t a b l e oi ls a n d fa ts 
421 Vegetable oils, soft 
422 O t h e r vegetable oils 
43 A n i m a l a n d v e g e t a b l e oi ls a n d f a t s , 
p r o c e s s e d , a n d w a x e s of a n i m a l o r 
v e g e t a b l e o r i g i n 
431 An ima! and vegetable oils and fats, processed, 
and waxes of an imal or vegetable or igin 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 C h e m i c a l e l e m e n t s a n d c o m p o u n d s 
512 Organ ic chemicals 
513 Inorganic chemicals : elements, oxides and 
halogen salts 
514 O t h e r inorganic chemicals 
515 Radio-active and associated mater ia ls 
52 M i n e r a l t a r a n d c r u d e c h e m i c a l s f r o m 
c o a l , p e t r o l e u m a n d n a t u r a l gas 
521 Minera l ta r and crude chemicals f rom coal, 
petro leum and natura l gas 
53 D y e i n g , t a n n i n g a n d c o l o u r i n g m a t e r i a l s 
531 Synthetic organic dyestuffs and natura l 
indigo 
532 Dyeing and tanning extracts , and synthetic 
tann ing materials 
533 Pigments, paints, varnishes and related 
materials 
54 M e d i c i n a l a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
541 Medicinal and pharmaceut ical products 
55 E s s e n t i a l oi ls a n d p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t , p o l i s h i n g a n d c l e a n s i n g p r e p a ­
r a t i o n s 
551 Essential oils, perfume and f lavour materials 
553 Perfumery and cosmetics 
554 Soaps, cleansing and polishing preparat ions 
56 F e r t i l i z e r s m a n u f a c t u r e d 
561 Ferti l izers, manufactured 
57 E x p l o s i v e s 
571 Explosives 
58 P l a s t i c m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d c e l l u l o s e , 
a r t i f i c i a l res ins 
581 Plastic mater ia ls , regenerated cellulose, 
art i f ic ial resins 
59 M i s c e l l a n e o u s c h e m i c a l m a t e r i a l s a n d 
p r o d u c t s 
599 Chemical mater ia ls and products n.e.s. 
6 M A N U F A C T U R E D G O O D S , C L A S S I ­
F I E D C H I E F L Y B Y M A T E R I A L 
61 L e a t h e r , l e a t h e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s., 
a n d d r e s s e d f u r s 
611 Leather 
612 Manufactures of leather and art i f icial or 
reconstituted leather , n.e.s. 
613 Furs, dressed or dressed-and-dyed 
62 R u b b e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
621 Rubber fabr icated mater ia ls 
629 Rubber manufactures, n.e.s. 
63 W o o d a n d c o r k m a n u f a c t u r e s ( e x c l u ­
d i n g f u r n i t u r e ) 
631 Veneers, plywood boards, art i f icial or 
reconstituted wood and o ther w o o d , 
w o r k e d , n.e.s. 
632 W o o d manufactures, n.e.s. 
633 C o r k manufactures 
64 P a p e r , p a p e r - b o a r d a n d m a n u f a c t u r e s 
t h e r e o f 
641 Paper and paper -board 
642 Articles made of pulp, of paper and of 
paper -board 
65 T e x t i l e y a r n , f a b r i c s , m a d e - u p a r t i c l e s 
a n d r e l a t e d p r o d u c t s 
651 Text i le yarn and th read 
652 Cot ton fabrics of s tandard type (not in­
cluding n a r r o w and special fabrics) 
653 Text i le fabrics of s tandard type (not in­
cluding n a r r o w and special fabrics), o ther 
than cotton fabrics 
654 Tul le , lace, embro idery , ribbons, t r immings 
and other small wares 
655 Special text i le fabrics and related products 
656 Made-up articles, whol ly or chiefly of text i le 
mater ia ls , n.e.s. (o ther than clothing and 
foo twear ) 
657 Floor coverings, tapestries, etc. 
66 N o n - m e t a l l i c m i n e r a l m a n u f a c t u r e s , 
n.e.s. 
661 Lime, cement and fabr icated building 
mater ia ls , except glass and clay mater ia ls 
662 Clay construction materials and refractory 
construction mater ia ls 
663 Minera l manufactures n.e.s., not including 
clay and glass 
664 Glass 
665 Glassware 
666 Pot tery 
667 Precious and semi-precious stones and 
pearls, unworked and w o r k e d 
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t r on 
ang les , shapes 
sheet p i l ings) 
67 I r o n a n d s t e e l 
671 Pig i r o n , sp iege le isen, sponge i r o n , 
and s tee l , p o w d e r and f e r r o -a l l oys 
672 Ingo ts and o t h e r p r i m a r y f o r m s , i nc l ud i ng 
semis f o r seamless tubes 
673 I r o n and steel ba rs , rods , 
and sect ions ( i n c l ud i ng 
674 Un iversa ls , p la tes and sheets 
675 H o o p and s t r i p 
676 Rails and r a i l w a y t r a c k c o n s t r u c t i o n m a t e -
r i a l 
677 I r o n and steel w i r e 
678 Tubes , pipes and f i t t i n g s of i r o n o r steel 
( i n c l ud i ng cast i r on ) 
679 I r o n and steel cast ings and fo rg ïngs 
68 N o n - f e r r o u s m e t a l s 
681 Si lver and p l a t i n u m g r o u p meta l s 
682 C o p p e r 
683 N i c k e l 
684 A l u m i n i u m 
685 Lead 
686 Z i n c 
687 T i n 
688 U r a n i u m and t h o r i u m 
689 Misce l laneous non - f e r r ous base me ta l s , 
e m p l o y e d in m e t a l l u r g y 
69 M a n u f a c t u r e s o f m e t a l s 
691 Finished s t r u c t u r a l pa r t s and cons t ruc t i ons 
692 M e t a l con ta i ne r s f o r s t o r a g e and t r a n s p o r t 
693 W i r e p r o d u c t s , e x c l u d i n g e lec t r i c a n d 
fenc ing gr i l l s 
694 N a i l s , sc rews , nu ts , bo l t s , r i ve ts and s i m i l a r 
a r t i c l es 
695 Too l s , f o r use in t he h a n d or i n mach ines 
696 C u t l e r y 
697 Househo ld e q u i p m e n t 
698 O t h e r manu fac tu res of me ta l s , n.e.s. 
7 M A C H I N E R Y A N D 
E Q U I P M E N T 
T R A N S P O R T 
71 M a c h i n e r y o t h e r t h a n e l e c t r i c 
711 P o w e r g e n e r a t i n g (excep t e lec t r i c ) m a -
ch ine ry 
712 A g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y a n d i m p l e m e n t s 
714 Of f ice mach ines 
715 M e t a l w o r k i n g m a c h i n e r y 
717 Textile and leather machinery 
718 Mach ines f o r specia l i ndus t r ies 
719 M a c h i n e r y and app l iances ( o t h e r t h a n 
e lec t r i ca l ) and mach ine p a r t s , n.e.s. 
72 E l e c t r i c m a c h i n e r y , a p p a r a t u s a n d 
a p p l i a n c e s 
722 E lec t r i c p o w e r m a c h i n e r y and sw i t ch gear 
723 E q u i p m e n t f o r d i s t r i b u t i n g e l ec t r i c i t y 
724 T e l e c o m m u n i c a t i o n s a p p a r a t u s 
725 D o m e s t i c e lec t r i c e q u i p m e n t 
726 E lec t r i c a p p a r a t u s for med ica l purposes 
and r a d i o l o g i c a l a p p a r a t u s 
729 O t h e r e lec t r i c m a c h i n e r y a n d a p p a r a t u s 
73 T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
731 R a i l w a y vehic les 
732 Road m o t o r vehicles 
733 Road vehicles o t h e r t h a n m o t o r vehic les 
734 A i rcra f t 
735 Ships and boats 
81 
812 
82 
821 
83 
831 
84 
841 
842 
85 
851 
86 
861 
862 
863 
864 
89 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91 
911 
93 
931 
94 
941 
95 
951 
96 
961 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D 
A R T I C L E S 
S a n i t a r y , p l u m b i n g , h e a t i n g a n d l i g h t i n g 
f i x t u r e s a n d f i t t i n g s 
S a n i t a r y , p l u m b i n g , h e a t i n g and f i g h t i n g 
f i x t u r e s and f i t t i n g s 
F u r n i t u r e a n d f i x t u r e s 
F u r n i t u r e and f i x t u r e s 
T r a v e l goods , h a n d b a g s a n d s i m i l a r 
a r t i c l e s 
T r a v e l goods, handbags and s i m i l a r a r t i c les 
Clothing 
Clothing 
Fur c l o t h i n g (no t i n c l ud i ng hats o r caps) 
and o t h e r a r t i c les made o f fu rsk ins o r 
a r t i f i c i a l fur 
Footwear 
F o o t w e a r 
Profess iona l sc ien t i f i c a n d c o n t r o l l i n g 
i n s t r u m e n t s , p h o t o g r a p h i c a n d o p ­
t i c a l goods , w a t c h e s a n d c locks 
Scient i f ic , med i ca l , o p t i c a l m e a s u r i n g and 
c o n t r o l l i n g i n s t r u m e n t s and a p p a r a t u s 
P h o t o g r a p h i c and c i n e m a t o g r a p h i c suppl ies 
Exposed c i n e m a t o g r a p h i c f i l m s , deve loped 
W a t c h e s and c locks 
M i s c e l l a n e o u s m a n u f a c t u r e d a r t i c l e s , 
n.e.s» 
Musica l i n s t r u m e n t s , p h o n o g r a p h s a n d 
p h o n o g r a p h reco rds 
P r i n ted m a t t e r 
A r t i c l e s of p last ic m a t e r i a l s , n.e.s. 
P e r a m b u l a t o r s , toys , games, s p o r t i n g goods 
Of f ice and s t a t i o n e r y suppl ies, n.e.s. 
W o r k s of a r t , co l lec to rs pieces and an t iques 
Jewel le ry and go ldsmi ths and s i l ve rsmi ths 
wa res 
Manu fac tu res a r t i c l es , n.e.s. 
O T H E R A R T I C L E S N . E . S . 
P o s t a l p a c k a g e s n.e.s. 
Postal packages n.e.s. 
R e t u r n e d goods a n d spec ia l t r a n s a c t i o n s 
R e t u r n e d goods and special t r ansac t i ons 
Z o o a n i m a l s , d o g s , ca ts a n d a n i m a l s 
n.e.s. 
Z o o an ima l s , dogs , cats and an ima ls n.e.s. 
F i r e - a r m s o f w a r a n d a m m u n i t i o n 
t h e r e f o r 
Fi re -a rms of w a r and a m m u n i t i o n t h e r e f o r 
C o i n s , o t h e r t h a n go ld 
Co ins , o t h e r t h a n go ld 
Remarks 
The import values include the costs of insurance and transport to the 
frontier of the importing country (cif value) but not the customs duties, 
taxes or other charges levied in that country; the export values do not 
include the costs of insurance or transport beyond the frontier of the country 
which makes the declaration (fob value). 
The values have been uniformly expressed in thousands of units of account 
(1 u.a. = $ 1) and the quantities in metric tons, except where MT 
( = 1 000 metric tons) appears at the head of the column concerned. The 
products are arranged according to the Statistical and Tariff Classification 
for International Trade (CST), whose 5-digit items correspond to one 
item in the Brussels Nomenclature. Division 67, " I ron, pig iron and steel", 
has however been re-arranged in order to adapt it to the African and 
Malagasy statistics, which are much more detailed on this point than the 
data needed for implementation of the ECSC Treaty. 
The 3-digit groups remain unchanged, except in the following cases : 
678 — including CST 672.90 
679 — including CST 698.91 
673 — including CST 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
Apart from heading 67, the 3-digit CST groups have undergone some 
changes which are pointed out, where necessary, under the description 
of the 5-digit items in the tables-
Certain of the AASM's national statistical codes were amended during the 
period 1962-1966, and it has not always been possible, for earlier periods, 
to re-establish series corresponding to the definitions used in recent years. 
Attention is drawn to this lack of coherence by a note which appears under 
the name of the product in question. For example : 
011.10 Meat of animals of the bovine species 
(including CST 011.20/30/50 in 1962 and 1963) 
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Synthesis 1959-1966 
Page 
23 
I m p o r t s 
Table 1 — By sections and coun t ry of o r ig in 29 
s no. CST 
O R I G I N 1962 1963 1964 
: Tons < 
1965 1966 1962 
V A L U E : $ 1 
1963 1964 
000 
1965 1966 
Table 2 — By product and coun t ry of o r ig in 33 
no. CST 
O R I G I N 1962 1963 1964 
: Tons < 
1965 1966 ■ ' 
V A L U E : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Table 3 — By coun t ry of o r ig in and g roup of products 86 
O R I G I N 
Products 
no, CST Ψ 1962 1963 1964 
: Tons < 
1965 1966 * ■ 1962 
V A L U E : % 1 
1963 1964 
000 
1965 1966 
Expor ts 
Table 4 — By sections and coun t ry of dest inat ion 103 
Sections no. CST 
D E S T I N A T I O N 1962 1963 1964 
: Tons < 
1965 1966 
V A L U E : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Table 5 — By p roduc t and coun t ry of dest inat ion 105 
D E S T I N A T I O N 
•Ι· ψ 1962 1963 1964 
: Tons < 
1965 1966 1962 
V A L U E : $ 1 
1963 1964 
-
000 
1965 1966 
T a b l e ó — By coun t ry of dest inat ion and g roup of products 118 
D E S T I N A T I O N 
Products 
no. CST 
Q U A N T I T Y : Tons or 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
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S Y N T H È S E 
S Y N T H E S E 
S I N T E S I 
S Y N T H E S E 
S Y N T H E S I S 
1959-1966 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PRINCIPAUX PAYS 
IMPORTATIONS 
% 
M O N D E (1 000 $) 
CEE (1 000 $) 
France 
UEBL 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Sénégal 
Côte-d'lvoire 
Nigeria 
Etals-Unis 
Curaçao 
Venezuela 
Irak 
Chine continentale 
Japon 
1959 1960 
12 946 
7 495 
52,5 
1 .0 
1 .2 
2,6 
0,5 
2.5 
2,5 
0,0 
23,6 
1 ,5 
0,0 
0.2 
0,0 
0,1 
0.0 
1961 
18 050 
10 150 
48.0 
0.8 
1 ,4 
2,8 
0.9 
1 ,5 
9,9 
6,0 
12.3 
3,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0.4 
0.0 
1962 
27 451 
16 313 
54.1 
0,9 
1 .3 
2.0 
1 ,2 
1 ,8 
5.6 
7,7 
7.7 
4,2 
0,0 
0,1 
0,3 
0,6 
0.1 
1963 
22 686 
12 900 
51 ,5 
0,7 
2,5 
1 .2 
1 ,0 
2,0 
5,8 
4,5 
7.4 
3,6 
0.0 
0,4 
0,4 
0,9 
0.0 
1964 
33 538 
21 958 
55,9 
1 ,2 
4,2 
3,2 
1,0 
2.0 
4,9 
4,3 
3,1 
3,7 
0,0 
0,6 
0,7 
1,6 
0,3 
1965 
37 650 
24 215 
53.2 
1 ,7 
4,8 
3.3 
1 ,4 
3,0 
3,3 
4,6 
1 ,7 
3,5 
0,0 
0,9 
1 ,7 
4,9 
0,7 
1966 
45 021 
27 644 
51,5 
2,4 
2,7 
3,2 
1 ,6 
3,4 
3,5 
4,3 
1 ,5 
3,8 
1 ,7 
2,9 
0,7 
5,5 
3.6 
EXPORTATIONS 
% 
M O N D E (1 000 $) 
CEE (1 000 $) 
France 
UEBL 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Portugal 
Algérie 
Mali 
Haute-Volta 
Côte-cTIvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigeria 
Etats-Unis 
1959 1960 
12 632 
8 933 
70,3 
0,0 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
1,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
20,6 
2,9 
1961 
9 161 
5 706 
62,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
1,1 
0,8 
0,1 
0,0 
2,5 
1 ,8 
27,8 
1.9 
1962 
14 505 
8 199 
56,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,0 
0,9 
2,2 
1 ,3 
0,7 
6,7 
2,0 
26,4 
1,1 
1963 
19 676 
14 006 
70,8 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
0,9 
0,4 
3,9 
2,8 
18,0 
0,3 
1964 
21 307 
13 830 
63,4 
1 ,4 
0,0 
0,0 
0,1 
0,6 
0,0 
0,2 
0,6 
0,4 
0,6 
1,8 
0,7 
24,0 
0,6 
1965 
25 319 
14 752 
56,2 
0,0 
1,9 
0,0 
0,1 
1 ,5 
0,0 
3,2 
0,9 
0,7 
1,7 
1,0 
1 ,8 
25,4 
0,7 
1966 
34 660 
23 375 
55,0 
1,2 
0,4 
0,1 
10,8 
1,3 
4,7 
0,3 
0,6 
0,8 
1 ,9 
1 ,6 
2,1 
17,5 
0,4 
IMPORTATIONS 
VUE GLOBALE DU COMMERCE 
Indices (série provisoire), base 100 en 1962 
Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
1962 
100 
100 
100 
1963 
83 
116 
71 
1964 
122 
121 
101 
1965 
137 
113 
121 
1966 
164 
120 
137 
EXPORTATIONS 
Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
1962 
100 
100 
100 
1963 
136 
100 
136 
1964 
147 
90 
163 
1965 
175 
99 
177 
1966 
239 
83 
288 
BALANCE COMMERCIALE 
EXPORTATIONS — IMPORTATIONS 
(1 000 $) 
MONDE 
cee 
1959 1960 
— 314 
-1- 1 438 
1961 
— 9 689 
— 4 444 
1962 
— 12 946 
— 8 114 
1963 
— 3 010 
+ 1 106 
1964 
— 12 231 
— 8 138 
1965 
— 12 331 
— 9 463 
1966 
— 10 361 
— 4 269 
74 
IMPORTATIONS PAR CATEGORIES DE PRODUITS 
ORIGINE MONDE 
% 
ORIGINE CEE 
% 
■ 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
SECTIONS CST 
DIVISIONS CST i 
Total MONDE (1 000 $) 
P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
02 Produits laitiers, œufs 
04 Céréales et produits à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
06 Sucres et préparations à 
base de sucre 
B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
11 Boissons 
12 Tabacs bruts et manu­
facturés 
MATIERES PREMIERES 
27 Produits minéraux, non 
métalliques, sauf com­
bustibles et pierres gem­
mes 
29 Matières brutes anima­
les ou végétales, n.d.a. 
P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
42 Huilesd'originevégétale 
P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
54 Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques, 
de toi let te, d'entretien 
M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils électriques 
73 Matériel de transport 
6 + 8 ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 
62 Articles en caoutchouc 
65 Fils tissus, articles 
confection en text i le 
66 Articles en matières 
minérales, autres que 
métaux, n.d.a. 
67 Fonte, fer et acier 
69 Articles manufacturés 
en métal 
84 Vêtements 
86 Appareils scientifiques, 
photocinématographie, 
horlogerie 
89 Articles manufacturés 
n.d.a. 
1959 1960 
12 946 
23,2 
0 , 9 
6 , 2 
2 , 8 
1 ,0 
6 , 5 
5 , 2 
1 ,3 
3 , 0 
0 , 2 
2 , 2 
5 , 4 
5 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
5 , 0 
1,1 
1,3 
18,9 
7 , 0 
2 . 7 
9 , 3 
37,6 
0 , 3 
19,1 
2 , 9 
3 , 1 
3 , 1 
1 , 0 
0 , 5 
2 , 6 
1961 
18 850 
15,7 
0 , 9 
3 , 0 
2 , 6 
6 , 6 
7 , 8 
4 , 2 
3 , 6 
3 , 7 
0 , 7 
2 , 1 
5 , 2 
5 , 0 
0 , 5 
0 , 5 
5 , 3 
1 ,3 
2 , 2 
17,5 
5 , 9 
3 . 0 
8 , 6 
44,7 
2 , 5 
24,6 
2 , 1 
2 , 5 
3 , 6 
1 , 4 
0 , 5 
2 , 0 
1962 
27 451 
14,9 
1 ,0 
3 ,3 
3 . 0 
5 , 5 
7 , 5 
4 , 9 
2 , 7 
6 , 6 
1 , 0 
4 , 5 
4 , 2 
4 , 1 
1 ,2 
1 , 2 
5 , 3 
2 , 3 
1 ,5 
21,1 
6 , 1 
4 , 4 
10,6 
37,7 
1 , 6 
18,3 
1 , 8 
1 , 6 
3 . 3 
3 , 0 
0 , 9 
2 , 0 
1963 
22 686 
13,2 
0 , 7 
2 , 4 
2 , 1 
6 , 1 
6 , 2 
4 , 5 
1 ,7 
2 , 6 
1,1 
1 ,0 
12,0 
11,9 
0 , 6 
0 , 6 
5 , 4 
2 , 3 
1 ,5 
18,3 
5 , 2 
5 , 2 
8 , 0 
38,6 
1 , 4 
20,5 
2 , 0 
2 , 3 
2 , 7 
1 , 8 
1 , 2 
2 , 0 
1964 
33 538 
10,8 
0 , 7 
1 .7 
1 , 4 
5 , 4 
4 , 1 
2 , 5 
1 , 6 
2 , 1 
1 , 2 
0 , 6 
8 , 1 
7 , 9 
0 , 1 
0 , 1 
5 , 2 
2 , 2 
1 ,0 
18,7 
5 , 3 
5 , 3 
8 , 1 
48,6 
1 ,5 
28,5 
2 , 6 
3 , 9 
2 , 4 
1 . 6 
1 , 7 
2 , 3 
1965 
37 650 
9 , 0 
0 , 7 
1 ,8 
1 ,3 
4 , 1 
4 , 3 
2 , 6 
1 ,7 
3 , 9 
0 , 9 
2 , 6 
6 , 3 
6 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 7 
2 , 1 
1,1 
21,4 
7 , 2 
3 , 8 
10,4 
47,2 
1 , 9 
30,3 
1 , 8 
2 , 2 
2 , 5 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 9 
1966 
45 021 
10,4 
0 , 7 
3 , 3 
1 ,0 
4 , 0 
3 , 7 
2 , 4 
1 ,3 
4 , 2 
1 , 2 
2 , 4 
8 , 5 
8 , 4 
0 , 2 
0 , 2 
5 , 0 
1 , 9 
1 , 2 
21,7 
8 , 3 
5 , 4 
7 , 9 
43,0 
1 , 6 
23,2 
1 ,3 
2 , 6 
4 , 8 
1 , 2 
1 ,5 
1 , 9 
| 1 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
6 + 8 
SECTIONS CST 
I DIVISIONS CST 
y 
Part de la CEE dans le 
to ta l MONDE 
P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
02 Produits laitiers, œufs 
04 Céréales et produits à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
06 Sucres et préparation à 
base de sucre 
B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
11 Boissons 
12 Tabacs bruts et manu­
facturés 
MATIERES PREMIERES 
27 Produits minéraux, non 
métalliques, sauf com­
bustibles et pierres gem­
mes 
P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
42 Huiles d'origine végétale 
P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
54 Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques, 
de toi let te, d'entretien 
M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils 
électriques 
73 Matériel de transport 
ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 
62 Articles en caoutchouc 
65 Fils, tissus, articles 
confection en text i le 
66 Articles en matières 
minérales, autres que 
métaux, n.d.a. 
67 Fonte, fer et acier 
69 Articles manufacturés 
en métal v 84 Vêtements 
86 Appareils scientifiques, 
photocinématographie. 
horlogerie 
89 Articles manufacturés 
n.d.a. 
1959 1960 
57,9 
6 , 3 
0 , 8 
0 , 4 
0 , 8 
3 . 4 
4 , 6 
4 , 2 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
4 , 4 
1,1 
1 ,0 
15,2 
5 , 0 
2 , 2 
8 , 0 
26,2 
0 , 2 
12,7 
2 , 4 
3 , 0 
1 , 5 
0 , 5 
0 , 5 
1 , 4 
1961 
53,8 
7 , 1 
0 , 7 
1 ,2 
0 , 9 
3 , 5 
3 , 3 
2 , 9 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
0 , 3 
3 , 3 
1,3 
0 , 9 
13,6 
4 , 7 
2 , 6 
6 , 3 
25,5 
2 , 4 
11,0 
1 , 7 
2 , 4 
2 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
1 , 0 
1962 
59.4 
8 . 4 
0 , 8 
1 ,9 
1 ,2 
3 , 6 
3 .1 
2 , 6 
0 , 5 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 5 
0 . 5 
4 , 1 
2 , 2 
0 , 9 
16,0 
4 , 6 
4 , 1 
7 , 3 
24,8 
1 , 6 
8 , 9 
1 . 6 
1 .5 
2 , 6 
2 , 3 
0 , 8 
1 , 4 
1963 
56,9 
8 , 6 
0 , 6 
1 ,0 
0 , 8 
5 , 7 
2 , 6 
2 , 1 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 0 
1 , 0 
0 , 9 
0 , 0 
0 , 0 
3 , 8 
1 .8 
0 , 8 
14,3 
3 , 6 
4 , 5 
6 , 2 
24,5 
1 . 4 
10,6 
1 , 9 
2 , 2 
1 . 8 
1 .3 
1 , 0 
1 .2 
1964 
65,5 
8 , 2 
0 , 6 
1 .0 
0 . 7 
5 , 3 
2 , 0 
1 .5 
0 , 5 
0 , 1 
0 , 0 
1 . 4 
1 .3 
0 , 0 
0 , 0 
4 , 1 
2 , 1 
0 . 7 
15,4 
4 , 3 
4 , 6 
6 , 4 
32,8 
1 , 4 
16,7 
2 , 2 
3 , 7 
1 , 6 
1 ,3 
1 , 5 
1 . 6 
1965 
64,3 
7 , 4 
0 . 6 
1 .3 
0 , 8 
4 , 1 
2 , 1 
1 ,5 
0 . 6 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 8 
0 , 7 
0 , 0 
0 . 0 
3 , 2 
1 , 6 
0 , 5 
16,6 
5 , 4 
3 , 4 
7 , 8 
31,7 
1 , 9 
17,9 
1 ,4 
2 , 2 
1 , 9 
1 ,0 
1 .5 
1 ,3 
1966 
61,4 
7 , 8 
0 , 7 
1 .8 
0 , 8 
4 , 0 
1 .6 
1 ,2 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 1 
3 , 9 
1 . 7 
0 , 7 
16,9 
6 . 8 
5 , 2 
4 , 9 
27,5 
1 , 6 
10,4 
1.1 
2 , 4 
4 , 3 
1 , 0 
1 , 4 
1 , 6 
25 
EXPORTATIONS PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
DESTINATION MONDE 
% 
DESTINATION CEE 
% 
SECTIONS CST 
I DIVISIONS CST 
Τ τ 
Total MONDE (1 000 $) 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
001.10 Bovins 
001.20 Ovins et caprins 
054.20 Légumes à cosse secs, 
écossés, décortiqués 
081.30 Tourteaux et résidus 
similaires 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
2 MATIERES PREMIERES 
211.40 Peaux de caprins 
221.12 Arachides décorti­
quées non grillées 
263.10 Coton en masse 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
421.40 Huiles d'arachide 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
6 + 8 ARTICLES 
M A N U F A C T U R E S 
1959 1960 
12 632 
19,1 
8,3 
5,1 
0,8 
2,2 
0,0 
65,0 
3,4 
58,0 
0,1 
0,0 
12,8 
11,7 
0,0 
0,6 
1,5 
1961 
9 161 
32,1 
12,5 
4,9 
3,6 
3,6 
0,0 
50.3 
0,0 
45,0 
0,0 
16.4 
16,4 
0.0 
0,2 
1,0 
1962 
14 505 
37,0 
17,6 
3,8 
5,4 
1,7 
0,0 
54,5 
1,6 
51,1 
0,8 
3,7 
3,6 
0,1 
2,6 
0,9 
1963 
19 676 
23,6 
13,4 
4,5 
2,1 
0,6 
0,0 
69,8 
0,8 
66,3 
1.1 
0,0 
3,7 
3,6 
0,0 
0,9 
0.5 
1964 
21 307 
16,3 
8,4 
3,2 
0,4 
2,3 
0,0 
71.6 
0,9 
62,6 
5,1 
0,0 
7,9 
7,9 
0,0 
1,0 
0,8 
1965 
25 319 
24,5 
12,9 
3.5 
4,9 
1,5 
0,0 
66,4 
1,4 
49,0 
4,2 
0,1 
4,9 
4.9 
0,0 
0,7 
1.6 
1966 
34 660 
17,2 
8,6 
2,5 
1,5 
2,7 
0,0 
70,5 
1,0 
62,3 
5,9 
0,6 
7,7 
7,7 
0,0 
1,3 
0,9 
SECTIONS CST 
I DIVISIONS CST 
Part de la CEE dans le 
to ta l MONDE 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
2 MATIERES PREMIERES 
211.40 Peaux de caprins 
221.12 Arachides décort i­
quées non grillées 
263.10 Coton en masse 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
421.40 Huiles d'arachide 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
6 + 8 ART ICLES 
M A N U F A C T U R E S 
1959 1960 
70.7 
1,6 
0.0 
58,4 
0,9 
56,0 
0,1 
0,0 
9,4 
8,6 
0.0 
0,1 
0,4 
1961 
62,3 
1,9 
0,0 
47.3 
0,0 
44,9 
0,0 
12,8 
12,8 
0,0 
0,1 
0.1 
1962 
56,5 
0,8 
0,0 
52,5 
0,7 
51,1 
0,0 
2,9 
2,9 
0,0 
0,1 
0,2 
1963 
71,2 
0,2 
0,0 
67,4 
0,5 
66.3 
0,0 
3,0 
3,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1964 
64,9 
0,2 
0,0 
60.2 
0,3 
57.3 
1,3 
0,0 
2,8 
2,8 
0,0 
0,1 
0.1 
1965 
58,3 
0.0 
0,0 
56,2 
0.1 
49.0 
0,8 
0,0 
0.3 
0.3 
0 ,0 
0,3 
0,4 
1966 
67,4 
0,0 
0,0 
63.7 
0,5 
57,6 
5,2 
0,0 
1,4 
1,4 
0,0 
0,7 
0,2 
26 
IMPORTATIONS 
EINFUHREN 
IMPORTAZIONI 
INVOER 
IMPORTS 
1962-1966 

Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n° CST 
ORIGINE 
MONDE 
C E E 
FP ANCF 
U . E . C L . 
PAYS­RAS 
AUUEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICEE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
URSS 
ZONE OH EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
AFR.NO F S p . 
MAROC 
AL GERIF 
T U N I S I E 
L IP.YE 
EGYPTF 
MAL I 
HAUTE­VOUTA 
SENEGAL 
GU INEF.REP . 
SIERRA L E O . 
C . 0 · I V O I R E 
GHANA 
TOGC 
DAHOMFY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
TCHAD 
R C A 
GABON 
CONGO BRA. 
U . C . E . 
E T H I O P I E FD 
K E N I A , OUG. 
MACACASCAR 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
MEXIOUE 
PANAMA C A N . 
R. D O M I N I C . 
GUADELOUPE 
INCES OCC. 
TR IN.TOBAGO 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUP 
PEROU 
CHIL 1 
IRAK 
IRAN 
ISRAEU 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
r f » » E « C r Τ Ί Τ Λ Ι FAR 
1 0 C 2 5 ' 
4 4 4 2 a . 
3 Í 6 4 7 
7756 
5Γ ' . 
2711 
e n 
4 u ] 
6 
1« 
6 
4 
2 4 
7 ? 7 
4 8 9 
1 
9 8 1 
3 3 
!'< 2 4 3 0 
? " 
ac? 
G7 
6 9 8 4 
< 1 H 
S 7 1 
1 9 
414C 
F 854 
) 
K ï 
2 
6 5 9 7 
9 
es 
2er 
1 2 7 5 8 
5 « ! 
π 
5 
1822 
? 
83C74 
3 5 7 9 ] 
2 8 8 5 1 
1 5 ' ? 
4 2 1 
4 5 ? 
4 4 0 7 
? 3 ? 
1 H 
5 
4 
1 0 
' 5 
3 0 5 
2° 
1 4 
1 3 
2 6 4 
8 1 5 
4 9 
5 0 
7 1 1 
6 0 
4 8 Ί 
4 9 
1109 
1 1 6 
3 
2 2 2 0 
ee.76 
1 6 
3 5 
1 4 6 
3882 
5 3 
' 6 
1 6 5 8 8 
2562 
5 
1 5 8 7 
2 1 
14CB38 
4 5 3 7 3 
' 7 1 2 6 
' 7 1 6 
6f ' 
1645 
1973 
4 3 9 
6 1 2 
6 2 
4 1 
6 
2 
3 5 0 
1 6 
1 
1 3 6 
5 9 3 
2 6 
1 5 
4 
1 Q9 
2 1 7 1 
°5 
3 4 4 
2 6 4 
5 T 
6 6 9 1 
1569 
4 ? 
3 0 3 
1 8 6 0 
5 3 5 4 
2 
1 
9 5 
1 
1 
5 0 
1 0 3 0 3 
1 0 6 
1 7 8 
6 9 2 
5 1 8 7 9 
2 
30C0 
378B 
1 2 6 
21 
Tonnes 
1965 
PAYS 
9 7 1 5 6 
3 6 1 6 6 
2 9 6 4 3 
2 76 1 
1 1 5 0 
2 02 5 
5 8 7 
7! 4 
1 
2° 
1 7 
1 9 
5 
4 5 4 
7 
6 3 3 
! 3 7 
2 2 4 3 
7 
1 6 
3 
1 5 0 
c l ! l 
4 5 
1 1 5 7 
6 9 
5 2 
4 ? 5 0 
7 9 
2 5 0 3 
1626 
1 3 6 
3192 
5 3 1 7 
1 
1 4 
8 1 
1 
3 1 
B A 7 
2 
3B81 
7 1 7 4 
4 7 7 1 
6 7 
1 0 5 1 2 
5 
1 0 
n u 
1966 
1 
1 1962 
1 8 7 6 7 8 2 7 4 5 1 
4.1472 1 6 3 1 3 
3 3 4 2 6 1 4 8 4 1 
3 1 8 ? 234 
13 5 5 360 
1 3 1 2 542 
119 6 ? ? 7 
9 7 4 5Π2 
6,17 
18 20 
τ 
' 1 Β 
5 15 
7 10 
1 1 
9 4 1 2 5 1 
37 3! 
2 
4 1 1 
3 1 
14 14 
23 35 
6 
' 0 0 
■ ) 
4 
290 l e 6 
5 0 J 7 5 C 3 
150 5 
1 
oa 3 
15 71 
372 40 
8 1 7 3 1 5 4 2 
1 
7 5 0 6 0 2 1 0 0 
1 8 1 0 193 
5 2 1« 
1 6 9 6 703 
6 0 7 3 2 1 1 4 
1 2 
1 
1 
» 2 
4 6 
0 
5 
4 5 4 9 1139 
374 1 
1 ° 3 4 
3 
3 
6 17 
1 3 4 1 
5 1 4 
4 7 1 5 
3 4 
8 3 3 5 23 
1 
1 
9 6 5 3 70 
2 6 3 0 
5 
l 1 
VALEURS : 
1963 
2 2 6 8 6 
ï 2 9 0 0 
1 1 6 6 1 
1 5 0 
5 5 7 
2 7 8 
2 3 4 
4 5 7 
1 9 
7 
1 4 
1 5 
1 3 
I ! 1 
2 9 
7 
1 ? 
1 2 6 
2 2 3 
2 0 
7 
7 3 
6 4 
1 3 1 3 
1 
1028 
1 4 
3 
5 4 6 
1683 
2 
1 2 
5 3 
8 0 9 
6 
3 
2 1 8 2 
1 0 0 
1 
8 6 
2 
1964 
3 3 5 3 8 
2 1 9 6 3 
1874P 
4 0 4 
! 4 1 0 
1 3 5 6 
3 4 9 
6 8 1 
1?. 
1 8 
? 9 
3 4 
2 
2 0 5 
! 1 
4 
1 4 3 
1 0 
2 3 
1 6 
1 
1 0 6 
3 5 3 
3 5 
4 7 4 
5 2 
6 5 
1 6 5 1 
1 4 3 ' 
1 2 
3 2 
3 7 4 
1 0 6 3 
3 
1 
3 7 
1 
4 
1 3 
1 2 3 8 
6 
5 
4 3 
1 3 0 3 
1 
2 1 0 
2 2 2 
2 
2 2 
1000 S 
196S 
3 7 6 5 0 
2 4 ' ! 5 
2CC11 
6 2 B 
1785 
1256 
" 7 
1 1 3 0 
1 
2 6 
i e 
2 5 
? 
l 30 
? 
5 ' 
1 4 0 
7 3 
ς 
2 9 
1 
E 6 
4 7 2 
2 2 
1 6 1 
3 3 
1 4 
1 2 4 6 
A 
173C 
3 7 7 
3 1 
4 1 6 
6 S 1 
7 
1 » 
3 5 
1 
ç. 
1 3 1 4 
3 
3 0 3 
54 Β 
3 3 2 
5 
6 2 8 
1 
1 4 
1966 
4 5 0 2 1 
2 7 6 4 4 
2 3 205 
1 0 7 0 
1 2 ? ; 
142» 
7 2 1 
1525 
1 4 
3 1 
? t 
1 3 
1 ' 
2 4 ? 
! 4 
1 
4 4 
= 1 
5 
2 ? 
1 1 
7 
4 
2 
1 2 6 
2 1 3 
3 0 
2 
1 1 3 
2 
1 5 1 
1 5 6 0 
: 
1 9 4 ! 
4 C l 
i = 
7 9 3 
6 6 5 
4 
^ 7 
4 4 
I 
1719 
2 4 
1 2 6 
* 
8 
1 3 4 
7 5 4 
2 
1316 
2 9 8 
1 5 7 
Sections n° CST 
ORIGINE i 1 
ARAB.SEOUO. 
K O k E I T 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CEYUAN.MAUC 
V I E T ­ N A M N . 
CAMBOCGE 
IN CONE S IE 
P H I U I P P 1 N E S 
CHINE CPNT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
DEP.USA 
A V I T A I L L F M . 
DIVERS NDA 
N . S P E C I F I E S 
o 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
U . E . B . U . 
PAYS­SAS 
ALLEM. R . F . 
I T A U I F 
ROYAUME­UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
URSS 
ZONE DM EST 
AFR.ND ESP . 
MAROC 
AUGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MAL I 
HAUTE­VOUTA 
SENEG4L 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
U . C . E . 
MACAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
C0U0M3IE 
IRAK 
KOWEIT 
V I E T ­ N A M N . 
CAMBODGE 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
DEP.USA 
N . S P E C I F I E S 
1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
1962 
3 ? 1 
7 9 
5 7 
3 6 8 
7 
4 C 3 
C 
I 
1 
5 
4 2 2 
QUANTITÉS : 
1963 
4 1 C 
4 7 
1 7 
4 4 7 
1 8 
4 
2 8 3 
' 
' 8 5 
1 4 2 
4 9 0 
PROnUITS AUI 
1 9 9 3 7 
521 C 
6 i 70 
3 
1 7 8 
3 
1 5 5 
8 
2 
4 
1 
2 2 2 
2111 
2 i : 
4 E 5 
3 5 
8 6 0 
7 C 6 
3 8 2 
1 1 8 
5255 
3 
9 
1 2 
9 6 
3 2 6 
1 
7 2 
1 5 3 2 6 
7 5 2 3 
77C8 
4 
11 ! 
1 0 
eo 
4 
-> 1 
5 
! B 3 
7 " 
3 1 
5 0 
2 5 1 
2 
6 9 
5 5 
2 3 
3 
1 2 0 
5 5 5 6 
1 ? ' 
1 
1 
1 7 
4 3 ' 
2 ? a 
1 
0 
BOISSONS ET 
749C 
3 9 8 1 
2562 
4 0 3 5 
2029 
1 8 5 6 
1964 
2 3 3 
6 5 1 
^ 4 
1 
1 5 
6 9 3 
4 76 
4 7 
c 6 4 
1 
2 5 9 
! ' 4 
8 2 1 
Tonnes 
1965 
7 2 2 
6 6 
4 7 4 
I 6 7 0 
1 2 4 
1 4 
4 5 5 
7 1 1 4 
M Ç M A I R f g 
1 3 " 9 3 
8773 
f 4 7 7 
1 3 
1 5 4 
3 
1 2 1 
6 
4 
1 
2 3 
1 
1 0 6 
4 7 8 
6 6 
4 4 
3 
4 1 
1 i o 
1 2 7 
2 1 3 6 
4 1 
2 3 0 
7 
1 5 
f »3 
1 8 4 
TAEACS 
3 6 3 1 
1 7 5 4 
1 6 0 2 
1 4 2 4 0 
9 9 Π 
P 3 ' í . 
6 ° 0 
1 9 6 
4 
1 8 6 
? 
2 
? 
4 3 
? 0 
7 
6 3 
8 5 3 
2 0 
1 6 
2 9 
5 ? 
3 8 
9 9 
3 0 
7 3 4 0 
7 5 
5 3 
4 4 9 
120 
1 1 
5 6 
3 9 6 9 
1 6 8 9 
1538 
1 1 1 
1966 
1 4 3 
1962 
4 9 8 7 
c α q i n 
41 ' 7 
94 12 
2 7 2 ? 1=1 
5 7 5 1 ? 
11° 
? )3 464 
? 
' ι 1 
7 
7 
71? 130 
! 8 7 2 Ρ 4 O Ö 5 
14 17 8 ? 31'4 
119 5 6 ? ! 8 a 
U ' ! 1 
100 76 
4 1 
' I P 69 
44 4 
1 ? 
' 8 ' 
7 1 
? 
7 1 
3 
170 92 
88 239 
10 4 
11 4 ? 
1 9 
5 1 111 
12? 140 
76 53 
­* 3 
7 3 
53 9 0 9 
0 
7 
2 7 5 7 6 
ι 
2 
9 3 17 
1 0 2 9 113 
0 
5 0 
1 
1 21 
4 3 2 1 2 0 6 3 
1 6 6 4 8 3 6 
1 3 1 4 3 0 3 
ι I 
VALEURS : 
1963 
1 1 4 
' 4 
ι 
5 9 
7 
? 
1 9 9 
6 
3 0 ! 
4 
1 7 
30C ' 
1558 
! F P ? 
1 
4 3 
4 
' 7 
3 
? 
1 
2 
6 6 
5 9 
I P 
7 
7 0 
1 
2 9 
6 1 
3 
I 
1 7 
4 B 2 
2 8 
2 
: 
3 
6 8 
1 3 7 
1 
1 
1 4 1 2 
5 8 4 
5 7 6 
1964 
' 1 5 ' 
? 9 
1 
1 
1 2 ! 
5 1 9 
! 0 i 
5 9 8 
1 
1 ! 
9 
4 6 
3 6 1 ' 
2 7 4 9 
7 6 7 3 
7 
( 7 
7 
4 5 
6 
6 
ι 
7 
4 
3 8 
6 1 
2 4 
7 
1 
3 6 
1 0 3 
' 5 
' 1 9 
1 3 
4 9 
! 
3 
1 2 ­
1 3 4 
1 3 7 2 
6 5 7 
6 0 4 
1000 $ 
1965 
271­
10 ' 
8 7 
1827 
2 6 0 
1 6 
5 2 8 
? ' l 
' 3 P 4 
777E 
?4?5 
1 8 9 
8 7 
' 7 6 
? 
' 1 
1 ­
2 
? 
4 0 
1 2 ? 
7 
? 
7 " 
5 9 
1 2 
3 
8 
1 ! 3 
7 
1 = 
7 ~ 
6 5 
4 
a 
1 6 2 1 
7 8 5 
7 1 1 
1966 
■ 
! 6 * 
? 6 6 
3 C 
: ? 
2468 
1615 
11 = 
2 2 7 
. 
3 0 2 
4 6 6 0 
3508 
? 5 3 7 
2 a C 
1 0 2 
3 
1 2 ' 
! 3 
! 
4 1 
u 
'. ! 
1 
7 5 
1 0 
5 
1 
2 
4 0 
1 ! 1 
6 
' 
Ρ 
1 
5 4 ' 
! 
1 2 
? 4 0 
1 
2 4 
1 
1 6 5 3 
6 9 6 
6 0 1 
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IMPORTATIONS Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections n" CST 
ORIGINE 
U . E . 8 . 1 . 
PAYS­RAS 
AULEM. R.F . 
ITAL IF 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
Ρ 1RTU0AL 
FSPAC­NF 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
Al CE» I f 
T U M I ' I e 
MAL I 
HAUTF­VOLTA 
SENFOAL 
C. C I VU IRE 
TO Cil 
OAHCMFY 
N I G E R I A , F = D 
E T A T S ­ U N I S 
CEYLAN.MALO 
CHINE CENT. 
' 1 . S P E C I F I E S 
? 
M(l»iPf 
r .Ff 
F " A h C c 
l / . f . » . 1 . 
ΡAYS­3 Ar. 
A I L F " . = . r . 
Γ TAI |F 
POYAUMF­UN! 
SUFOE 
MAROC 
Al CrR IF 
FCYPTF 
MAI I 
HAUTF­V^'LTA 
SFNECAI 
G i i INEr , e « . 
SI ERRA LEC . 
C . D ' I V I RE 
GHAt'A 
TO H I 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F EP 
GABON 
I I . C E . 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
IN CON­S I e 
PH IL I P P I N ' S 
N . SPEC I F ¡ F S 
1 
MONDE 
C E E 
FRANC F 
u . e . e . L . 
PAYS­BAS 
A L I F M . Ρ . c . 
I T A l IE 
ROYAUME­UN I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RHUMAfiIF 
AFP .NO F S P . 
AUGFRIF 
1962 
6 ! 
! ' 6 5 
3 
6 ? 
7 
2 4 
5 0 1 
3 " ; 
! ° 4 
5 ? 
6 
4 7 
7 0 4 
1 584 
' H 
' 
7 
QUANTITÉS : 
1963 
f l 
7 ? 
4 4 
6 
c i 
3 
1 7 
' 3 6 
3 1 
3 7 
l ­ ' l 
7 3 
7 4 
131? 
10 4 
7 
MATIFPFS POE 
1 317? 
2156 
2 ? ? 7 
! a i 
6 
1 9 
? ' 
2 ' . 
1C 
' O U 
2015 
4U'­
7004 
1242 
? 
2 ? 
1 2 
891 0 
7 7 5 9 
7 2 7 3 
3 1 
1 1 
2 0 
9 4 
6 
4 0 9 4 
4 P 
2 6 » 
8 6 
6 3 1 
1371 
3 
1 
2 
-
1964 
1 
7 ? 
4 8 
1 0 
4 ? 
7 8 
1 7 5 
1 1 
1 ! 
0 1 
1 4 
1 11 
1351 
3 7 
1 
1 
" 1 E P C S 
7 ' 6 6 
5 4 
8 4 
7 7 
7 4 
P 6 9 
9 3 
U 
57 15 
' 3 5 
7 4 
4 3 4 
4 2 
1 
Tonnes 
1965 
3 
9 5 
5 3 
R4 
1 1 
3 ) 1 
1 3 
4 2 
3 
1 8 
1 ? 6 
1 6 5 3 
7 
1 
0 
' 1 
9 1 0 7 
5 6 4 
' 6 5 
1°7 
? 
1 7 
1 6 7 
1078 
? 1 
3 8 
3 5 3 2 
7 8 
1 3 ? 9 
1372 
1 ? 0 
7 5 5 
6 
3 3 
7 7 
PRODUITS FNFRGFTIOUFS 
7 4 2 6 4 
1 7 1 1 
1661 
a 
4 1 
48 7 
' 5 8 1 0 
5 3 1 0 
n o » 
1 1 
! 3 
' 1 7 7 
1 ' 
7 7 9 6 3 
7 6 ' 3 
5 8 9 7 
2 7 
1708 
4 
4 6 
3 1 3 9 2 
1 3 6 1 
1353 
2 
5 
ï l > 
3 3 2 6 
n u 
1966 
! 73 
■ ' 1962 
121 16 
55 15 
2 
63 97 
19 3 
1 0 
5 1 7 38 
4 
26 IO 
1 ? 1 7 1 
1 7 
6 
135 4 
Β 49 
147 508 
1 ? 
9 3 ' 4 9 4 
1 74 
1 5 
5 5 
1 3 1 ? 3 IPO 4 
345 24 1 
' 4 1 27? 
1 
3 16 
1 
­3 
9 5 
ι 7 
" 7 
9 
? 1 
7 7 1 1 13? 
1 3 3 7 7 5 7 
1 6 7 8 C8 
4 
7 9 
! 3 6 5 493 
1 
28 ? 7 
?7 9 
4 4 6 1 2 1 1 6 1 
195P 2 2 4 
1 7 ) 4 273 
8 1 
3 
242 2 
1 1 
6 ' 
4 ' 1 
' 0 0 
2 4 2 7 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
? 5 
2 0 
3 
PO 
1 
3 
4 1 
1 0 
1 9 
I 5 
Q 
7 3 5 
3 8 7 
1 7 
6 
5 7 8 
2 4 
2 0 
4 
! 5 
? 
1 3 
? 
1 7 5 
1 
6 3 
6 
3 1 
' 4 1 
1 
1 
! 1 
2 7 2 6 
7 ? 7 
1 7 9 
1 
1 
4 6 
? 
1964 
4 
2 8 
1 » 
2 
6 « 
6 
' 4 
3 
2 ' 
7 
6 
3 1 5 
2 3 4 
8 
7 
1 
7 05 
I P 
I P 
7 
4 
' 7 
1 6 
1 
3 4 1 
4 3 
p ■ 
7 7 0 
1 2 
1 
7 7 0 7 
4 6 1 
3 6 7 
5 
5 9 
! 1 
1000 $ 
1965 
1 1 
4 3 
2 0 
1 4 3 
a 
6 ? 
7 
' ? 
7 
3 8 0 
2 1 7 
1 
4 
2 
4 
145 = 
8 5 
8 0 
4 
1 
6 
1 0 
4 = 
6 
4 
7 3 4 
5 
3 4 7 
' 4 6 
ft 2 0 4 
2 
1 3 
1 4 1 
2 3 8 2 
2 9 2 
79 1 
I 
1 
1 2 
2 3 ° 
1966 
1 2 
5 9 
2 5 
1 2 4 
6 
1 3 1 
1 
1 0 
1 6 
2 
1 1 7 
4 
3 7 6 
1 
1 6 4 
2 
4 
5 
1883 
o 7 
6 6 
1 
1 
a 
2 
4 1 
? 
4 7 5 
3 4 1 
3 7 1 
1 
4 6 1 
1 1 4 
? 
3 8 4 3 
3 8 7 
3 7 5 
? 
1 
o 
3 
1 5 
1 
7 
1 2 8 
Sections n° CST 
I ORIGINE 
T U N I S I F 
MAL I 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
R. D O M I N I C . 
GUADELOUPE 
INCES OCC. 
TR IN.TOBAGO 
A N T I U . N F F ? . 
CURACAO 
ARUBA 
VENEZUFUA 
EOUATFUR 
C H I U I 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOUO. 
K O k E I T 
I N C E . S I K K I M 
N.ZEUANCE 
A V I T A I U U E M . 
N . S P E C I F I F S 
4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
MAUI 
SENFGAL 
C . D ' I V O I R E 
OAHOMEY 
N I G E R l A . F C D 
E T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I F S 
5 
MONDE 
G E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ΙΤ A l IF 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTP ICHE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
HAUTE­VOUTA 
SENEGAU 
C . D ' I V O I R E 
OAHOMEY 
NIGER t A , F E D 
U . C . E . 
REP.AFR.SUD 
E T A T S ­ U N I S 
A N T I U . N E E R . 
VFNEZUEUA 
ISRAEU 
P H I L I P P I N F S 
CHINE CONT. 
I 
1962 
1 3 
4 
3 2 
1 2 
5 9 7 1 
8 5 
7 8.J 
1 2 6 5 6 
5 4 1 
5 
1 8 1 " 
77 = 
TORPS 
8 8 4 
2 1 0 
2 1 7 
5 5 
ç 
I C O 
4 ° · ; 
QUANTITÉS : 
1963 
! 7 
2 
1 4 
3 3 0 6 
4 8 
3 3 
1 6 5 7 3 
? 3 ° 0 
5 
1575 
7 1 
1 4 ? 
1964 
1 9 
4 
4 7 
5473 
1 0 5 
1 7 8 
6 7 1 
5 1 Í 7 2 
? c ' 2 
3 7 8 « 
1 2 4 
' 3 3 
6 4 
? 5 9 
1 1 4 
' 4 3 
OPAS GRAISSES 
4 2 7 
1 ? 
! C 
1 4 
ι 4 
' 4 7 
! 4 
PRODUITS CHI 
2014 
111 1 
9 8 2 
7 0 
K C 
3 
1 
Γ, 
ι 
6 6 
3 7 0 
1 6 4 
2 ! 6 
1 
? 
7 
5 5 
1478 
8 3 7 
7 5 0 
! 6 
' 1 
1 
1 
2 
1 1 6 
3 1 7 
4 7 
1 9 0 
5 
7 
7 0 
1 1 
1 ? 
1 
2 1 
? 4 
1 1 
" I C U E S 
2 3 5 8 
1492 
1 3 4 2 
3 
5 
1 17 
U 
1 1 7 
1 7 
0 
' 1 
' 16 
I C O 
' 5 ? 
1 16 
4 5 
Tonnes 
1965 
5 
! 1 
7 0 
1 9 6 
' 7 1 2 
7 1 3 6 
4 7 6 4 
' 7 
10 512 
1 0 
8 
FT H U ! 
Λ 9 
1 1 
1 1 
7 4 
I 3 
2 9 1 9 
1523 
1 4 1 2 
6 8 
4 5 
6 
1 0 6 
1 
0 
? 6 
1 5 
1 
' 2 
2 3 7 
8 6 8 
4 7 
? 6 
4 
5 
1 1 1 
1966 
1 0 1 
■ • 1962 
1 
1 
1 6 ' 
1 1 
3 6 9 9 1 
1 1 4 4 2 4 ' 
3 7 2 
1 5 3 4 
3 
1 ? 
1 3 4 ! 
4 7 6 
4 6 9 4 
' 4 
8 5 9 5 23 
1 
9 6 4 5 67 
7 6 3 0 
1 3 9 
4 9 2 7 
48 Ρ ' 4 
L P S 
I H ??4 
5 1 137 
51 1 ' 7 
43 31 
13 10 
' 3 
1 1 3 
2 
3 0 7 9 14 57 
1 8 3 2 1129 
1 2 5 6 1 1 0 ° 
a 
4 )4 9 
133 3 
36 3 
1 3 4 2 
4 
■Ί 
0 
1 ! 
4 
1 7 
0 
27 27 
' 5 9 1 3 1 
6 1 8 76 
4 6 1 
1 
5 
6 10 
ς 
! 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
! 1 2 8 
2 
1 
2175 
9 5 
1 
Ρ ? 
? 
¡t 
l ' I 
9 
3 
9 
7 
1 0 4 
a 
1226 
F 7 0 
» 6 2 
4 
a 
1 
? 
? 
3 7 
1 0 3 
4 4 
5 3 
7 5 
1 
1964 
­, 
ì 
' 4 ? ' 
E 
6 
a,o 
130? 
2 0 8 
2 2 ? 
a 
7 
a 
1 ι 
9 
! ? 
i ? 
Ρ 
Π 
1 
1 ? 
1 ? 
1 
1 7 5 6 
! 386 
1 7 7 4 
1 
3 
10 7 
1 
6 0 
16 
1 
S 
6 7 
6 7 
ai 
5 7 
1 4 
1000 $ 
1965 
? 
a 
! a 4 
' 9 0 
6 4 5 
1? = 
ς 
t 2 e 
1 
1 
? α 
" 
η 
!-6 
1767 
1 2 ! 2 
1147 
I P 
4 4 
? 
4 7 
a 
1 
8 
a 
1 
2 3 
9 7 
1 4 8 
2 1 
1 8 9 
? 
8 
1966 
1 
1 6 
! ' 8 
1 ' 7 
? o 
1 2 6 
l ' 4 
7 6 7 
7 
13 6 
7 0 8 
1 5 7 
5 
1 6 3 
6 6 
7 0 
3r 
a o 
7" 
8 
1 
2 2Í ! 
174.1 
1 5 9 4 
3 
6 5 
6 2 
1 6 
1 0 1 
1 0 
? 
1 
! 
a 
1 5 
I P 
1 6 2 
1 2 9 
1 
3 2 
2 
30 
Tableau 1 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n° CST 
ORIGINE 
J A PC N 
HONG-KCNG 
0 E Ρ . L S A 
►I. SP FC I F I E S 
MONDE 
C F F 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Β 
ΜΠΝΡΕ 
C E F 
FRANCE 
U . F . 3 . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E * . F . F . 
I T A l I E 
R H Y A U M F ­ U ' ! I 
N O F V E C r 
SUEDE 
F I N L A N D F 
C A N F M a P K 
S U I S S E 
AUTR I C E F 
PORTUGAL 
FSPACNE 
Y O U G O S L A V I E 
U» SS 
ZONE CM r S T 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V . 
H O N G R I E 
A L P A N I F 
M Λ Ρ 0 r 
Al G F P I F 
T U N I S I F 
EGYPTE 
MAL I 
H A U T F ­ V O L T A 
SENFGAL 
S I E R R A L E O . 
C . C ' I V O IRC 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F F D 
CAMFRCUr.' RF 
TCHAC 
GABON 
U . C . E . 
MACACA SCA' 
E T A T S ­ U M S 
CANACA 
PANAMA C A N . 
I N C E S O C C . 
A N T U . N E F R . 
PEROU 
IRAK 
I S R A F U 
PAK I STAN 
I N D E , S I K K I M 
CAMPOCCE 
I N C O N E S I E 
C H I N E C O N I . 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
AUSTRAL I F 
D I V E R S NCA 
Ν . SP FC I f 1 f S 
CF Τ ] Γ L 
? E 5 6 2 
2 3 3 6 " 
1 3 7 0 9 
7 7 ? « 
1 7 6 
! 1 7 c 
' F ? 
2 2 ? 
6 
r 
4 
2 2 4 
? 
5 8 1 
3 2 
4 9 
3 0 
3 
? ) 
1 7 
84<­
2 4 8 
7 4 
? 
5 3 
1 2 4 ? 
5 5 
3 7 
I C C 
0 
1 
3 2 1 
7 9 
2 : 
7 
4 0 ? 
Ç 
3 ' 
ES MA!> 
1 0 8 0 ? 
1 4 8 7 3 
1 ? 8 3 6 
1 5 7 7 
1 5 0 
7 4 9 
6 a 
5 3 
! '· 
0 
? 
1 0 
α 
6 4 
2 5 
1 2 
1 ' 
1 9 
1 « 
1 
1 3 3 
2 1 
4 0 2 
3 2 1 
2 
1 
2 4 
1 2 5 5 
3 5 
1 1 
1 o 1 
3 
1 
4 1 C 
4 7 
1 7 
ç a 
2 
2 3 5 
4 77 
UFACTIJPFS 
3 1 1 1 4 
? ? ι 61 
1 66 6 1 
3 6 1 ? 
= 9 4 
1 1 1 1 
' 04 
1 1 6 
6 1 2 
6 1 
0 
? 
? 
! 4 1 
1 4 
1 3 2 
F O I 
2 6 
1 a 
4 9 
6 5 1 
a 
3 4 3 
3 1 
2 4 
6 5 8 
7 2 9 
1 4 
3 
1 1 8 
2 ? 9 l 
! 0 
0 5 
1 0 1 
2 1 
5 
1 6 
6 5 0 
7 8 
5 
7 9 1 
6 5 
5 6 4 
1 
4 6 ' 
3 ' ! 7 4 
l ' 3 3 ' 
1 7 9 7 1 
! 7 4 8 
7 8 3 
! 5 4 8 
3 3 3 
! 7 8 
1 
7 7 
7 
1 5 
5 
4 8 
3 
6 1 3 
1 3 0 
7 1 7 7 
a 
! 6 
3 0 
66 5 
1 
7 9 
1 3 
0 
S ' S 
0 
6 7 9 
1 7 4 
6 
4 9 2 
! 0 5 8 
7 e 
6 2 
) 
4 
4 
7 2 2 
5 6 
7 
1 4 9 0 
1 0 6 
1 4 
4 5 1 
I 9 4 0 
7 7 6 0 0 
16 .19? 
1 3 3 1 4 
1 7 7 4 
5 9 7 
4 ° 5 
4 7 ? 
5 ? 
6 1? 
8 
9 
l 
? 
6 
1 9 6 
1 0 
3 4 
3 1 
l a 
1 3 
4 
) 5 2 
7 7 9 3 
7 
4 6 
1 3 
' 8 0 
7 5 6 6 
7 7 6 
1 
3 4 
9 4 1 
8 1 
1 2 6 
2 
6 
5 9 6 
­, 1 
1 6 7 4 
5 5 B 
6 9 
18 a 
1 7 0 
MACHINES ET MATFRIFL CE TRANSPORT 
?186 
2415 
2167 
1 598 
3445 4010 4531 
2642 3097 3471 
1 
7 
10 
1 
10 1 
32 
1 c 
4 " 
c l 
7 3 
6 
1 2 
1 6 1 
1 1 
1 3 6 
1 a 
2 3 
1 6 
4 2 
2 
1 3 8 
6 7 
c 
7 9 
6? 
6 
14 
1 
14 
19? 
26 
1 
'84 
99 
698 
1 
77" 
99 
1" 
17C1 
24 7 
16 
523 
3 4 3 
81 5 
8 7 ? 
2 7 3 
2 2 3 
29 2 
2 0 9 
2 1 4 
0 7 6 ' 
5 5 4 6 
4 7 4 2 
1 4 4 
46 7 
'. 2 6 
6 6 
1 45 
6 
1 6 3 0 6 
1 1 0 1 2 
3 9 5 9 
3 8 a 
1 2 3 5 
2 4 6 
1 7 7 
3 3 ' 
1 3 
1 2 
17 7 6 5 
1 1 9 2 9 
9 74 8 
3 7 1 
1 6 0 8 
? f ' 
' a c 
2 5 1 
1 
4 
l ' 3 4 7 
1 2 a 6 . 0 
< 5 < Z 
7 2 2 
5 4 P 
4 3 P 
2 1 5 
1 7 2 
1 3 
? 
21 
U 
29 
1 
1 0 
14 
1 142 
4? 1 
6 ? 
2 
21 
4 ^ 5 
31 
c 5 
a 4 
1 
1 2 
6 
1000 
4 8 9 
5 
1 
12 
' 78 
12 
1.0 
76 
6<= 
9 
4 7 a 
?U 
2 6 
1113 
7 8 5 
3 
4 
Ï " 
4 8 ! 
1 
1 
37 
1 5 6 
6 0 
10 
1 1 2 
2 3 
6 
8 4 1 
7 3 7 
1 ? 
21 
2 " 
? 5 7 
3 1 
C ' 
56 
13 
6 ? 
4 
5 6 3 
7 2 3 
2 ' 
5 
7 
4 ? 
3 8 
131 
21 27 
1588 
5 7 8 2 
4 3 7 7 
4 1 6 0 
3 2 4 6 
6 2 8 5 
5 1 5 9 
8 C 5 2 
6 2 5 3 
9 7 5 ' 
7 6 9 3 
J L 
Sections n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU ISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ZONE CM EST 
A L G E R I E 
MAU ! 
H A U T E ­ V n L T A 
SENEGAL 
C . O ' I V P I R F 
CHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I C E R I A . F F D 
CAMEROUN RF 
TCHAC 
U . C . E . 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
A N 1 I U . N E E R . 
I S R A E L 
C H I M E C C N T . 
JAPON 
HONC­KOMG 
N . Z E L A N C E 
O E P . L S A 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I F S 
9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
Ι Τ A l I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUECE 
0 A N E " A P K 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ZONE CM EST 
POUOGNE 
T C H E C O S L O V . 
MAROC 
A L G E R I F 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTF 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
SENEGAU 
G U I N E E , R E P . 
C . C I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E C 
CAMEROUN RE 
TCHAC 
R C A 
1962 
2?r> 
j 
a 
8 4 
2 1 
9 6 
3 
1 
5 1 
1 
2 4 
3 ' 
3 6 
6 
1 6 
2 6 
2 S 
5 
' 9 ? 
1 
1 
1 
7 
0 
! 5 
D I V E R 
7 Θ 8 
3 6 9 
' 1 1 
7 5 
I E 
5 
1 
9 
0 
1 
1 
1 
? 
3 
? 3 
r. 
' 0 
1 1 0 
0 
QUANTITÉS : 
1963 
1 5 1 6 
0 
2 
4 5 
' 5 
9 6 
1 
ç 
1 
0 
3 1 
1 3 
1 4 
8 
0 
ς 
4 1 
C 
3 5 3 
! 
3 
S N . D . A 
1 5 2 5 
8 6 1 
8 4 4 
1 
A 
7 
3 
6 
C 
~. 
1 
7 
7 
7 
1 5 ? 
1 8 
1 0 0 
5 ? 
7 1 
7 7 
0 
1 9 6 4 
2 ? 9 C 
! 3 
7 ? 1 
2 7 
! ? P 
1 
? 
8 6 
7 
1 6 
? 1 
) ? 9 6 
? 
7 4 
3 5 9 
? 
1 
8 
1 2 ' 5 
° ! 4 
8 33 
2 
4 
3 
3 
1 
1 1 
4 
6 
1 
1 
5 
1 2 7 
7 8 
3 
1 5 
1 2 5 
0 
0 
Tonnes 
1965 
7 4 6 F 
4 
8 
3 6 8 
6 0 
3 3 6 
7 
? 
7 2 
6 5 
2 3 
7 5 
4 
7 6 
1 0 
3 7 5 
? 
6 
1 
6 
1 3 4 7 
6 7 6 
5 4 0 
1 1 4 
4 
7 
1 1 
7 
0 
1 1 
6 6 
3 
3 6 
8 
7 
6 
3 3 
1 7 
1 
1 4 
1 4 e 
1 
4 
1 1 1 
1966 
7 8 7 ? 
1962 
6 0 9 2 
? 
?o l i 
4 1 4 7 ' ? 
1 3 4 ' - , 
6 13 ! ' 9 
1 
7 7 1 
4 
1 7 
1 
2 ^ 3 
? 
' 8 
11 4- ; 
9 7 4 8 
1 0 
1 5 
' 33 
1 ? 39 
n 
? 3 6 7 6 7 
2 
! 
1 1 
13 ? 
I ? ? 
2 
1 
! 10 15 
7 1 3 ' 4 4 1 6 
9 R 1 2 4 9 
6 ' 6 2 2 5 
1 1 0 1 
7 21 
1 8 5 2 
5 3 1 
6 1 
1 
ι 2 
a 
1 
1 1 2 
' 1 
6 ' 1 
? 
0 
1 9 
1 
1 3 5 
3 2 11 
9 
7 0 ' 3 8 4 ) 
1 1 
3 1 
4 8 2 5 
3 15 
' 2 
1 
3 
1 1 
VALEURS : 
1963 
" C 
2 
1 1 
1 1 1 
8 0 
: 5 5 
1 2 
1 
7 
1 
6 5 
2 1 
1 1 
2 ! 
'. 
? 
6 2 
1 
F Ç 7 
1 
2 
6 5 6 
4 3 5 
' . r 7 
2 
t 
1 7 
7 
1 0 
1 
1 
I 
' ! 4 
1 3 
a e 
4 3 
4 = 
5 2 
g 
1 
1964 
'.339 
4 
1 7 
6 7 9 
7 1 
? 2 ^ 
r 
! 2 
! c j 
? 7 
1 5 
4 6 
1 
? 3 
C 
4 8 
5 4 ! 
a 
! 
! 1 
7 6 ? 
6 2 8 
5 1 7 
4 
6 
! 1 ? 
1 
a 
4 
4 
1 
: 3 
6 ? 
­ ­
6 
0 
1 7 
? 
1 
1000 s 
1965 
= ? n c 
2 7 
2 9 
0 1 a 
1 0 5 
6 4 ! 
2 2 
4 
1 2 
a 
a = 
1 
Q Γ, 
5 1 
4 
a 
? ' 
n 
8 6 ' 
' 1 2 1 
F 
! 1 4 ' 
8 7 ' 
0 1 ? 
7 e 
a 
7 .­
! 1 c 
a 
1 
r. 
? 
2 
? 
5 
! ■ 
5 0 
? 
7 
1 2 
2 7 
6 
g 
1966 
1 4 1 4 
i l 
31­ 6 
? " 9 
! ! " a 
1 
? 7 
' 
: ­1 4 1 
-! ! 
6 6 4 
9 1 
: a 
. ' " ■ 
: 
' Ï 
16 6 1 
' . 2 5 4 
1 1 4 7 
a c 
1 2 
' F 
7 3 
1 ? 
1 
a 
! a 
• 7 
! Π 
1 
■■ 
1 2 
! t ' 
1 
a 
6 
1 
j 
1 
­
31 
IMPORTATIONS Tableau 1 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE 
Sections n° CST 
ORIGINE 
32 
GA PON 
CONGO 8 P A . 
I I . C . F . 
F T F IOR IE FD 
MACAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
I N C E S O C C . 
A N T I U . N E F O . 
CURACAO 
VENEZUELA 
I R A N 
I S R A E L 
KOkE I I 
I N C E . S I K K I M 
CAM8CCCF 
C H I N E C C N T . 
JAPON 
KOAG-KCNG 
N . < P E C I F I F S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
a 
! 7 
1« 
1 
1 
22 
2 
165 
•i 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
J L 
1966 
15 
1? 
3 
7 
5 
1 
! 
2B 
î 
2 
4 
2 
5C 
2 
6 
7 
3 
°3 
3 
10 
? 
1 
Sections n° CST 
ORIGINE 1 ?' 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
J L 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
P r o d u i t s no CST ' 
O R I G I N E 
C C I . 1 0 
MONDE 
N I G E R l A . F F C 
C C I . 3 0 
MONDE 
M I G E R I A . F F D 
C C 1 . 4 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
r C l . " O 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
1 1 1 . 1 0 
MONDE 
CFE 
FF ANC F 
U . C . 5 . 
C l 1 .40 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
C . D ' I V O I R E 
0 1 1 . 6 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
0 1 1 . 8 1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
C l 1 . 8 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . C ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
BOVINS 
1962 
1 
9 
PORCINS 
-. 12 1 
C Π ! 
VOLAILUE DE BASSE­COUF 
0 0 0 0 2 
C O i i 2 
C O 0 : ? 
ANIMAUX VIVANTS NOA 
1 1 
1 ! 
1 1 
VIANDE DE BCVIAS 
( Y COMPRIS CST 3 1 1 . 2 0 / 30 / 50 EN 1962 FT 
5 1 1 1 3 12 
4 1 1 1 2 10 
4 1 1 1 ' 10 
1 1 
VOUAIUUES MORTFS DE PASSE­COUP, ABATS 
6 0 2 7 7 3 
5 0 1 1 0 5 
1 0 1 1 0 4 
4 1 
1 1 1 7 2 
ABATS C O M E S T I B L E S , SAUF CF V O L A I L L E 
1 0 
1 0 
1 0 
FOIES DE VOLAILLE F R A I S , FTC 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
AUTRES VIANDES FT ABATS 
2 3 2 4 7 4 
? 3 2 4 2 4 
2 3 2 4 2 4 
0 
l I 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 
1 
1 
9 6 ' ) 
6 4 
4 4 
4 4 
2 4 
2 3 
2 3 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
6 3 
6 3 
6 3 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 1 
1 
a 
' 
3 
5 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
9 
R 
Β 
! 
1966 
? 
a 
2 
1 4 
14 
14 
? 
2 
? 
1 
4 
4 
4 
Produics n° CST 
O R I G I N E 
0 1 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAF 
ALGFRIF 
N I G E R I A , F E D 
C 1 2 . 9 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALGERIE 
M ICER l A . F E O 
0 1 3 . 4 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­PAS 
DANFMAPK 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
C 1 3 . 8 C 
MONCE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
SENECAl 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F F n 
F T A T S ­ U N I S 
N.SPEC I F I F S 
C 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
AUUFM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E O 
E T A T S ­ U N I S 
0 2 2 . 3 0 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
PORC SECHE, S A I E , FUME, SAUF ABAT 
1962 
1 INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 C N 1 9 6 ? r T I » f ' 1 
2 1 21 2 ' 4 
: C ? 2 ' 1 
Ί o 2 2 3 1 
0 
? ' 
1 6 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C . H F S . . . , ΝΟΔ 
( Y COMPRIS C S I 0 1 2 . 1 0 c N 19f ,a PT 1963 1 
3 1 3 0 6 
1 1 0 o 2 
1 1 0 0 .' 
0 1 
2 3 ? 
SAUCISSES ET S I M . CF V I A K r f , ABATS CU SANO 
21 4 7 15 i o ae 
13 ' 7 15 I ? ' 0 
13 a 7 ι 3 q ao 
1 1 
1 
1 ? 
6 0 1 
1 1 
AUTRES P R E P . , CCNSERVFS CE V Í A N T E , Ρ APATS 
50 2? 31 ?0 ' 1 64 
44 16 77 19 1 ) 6? 
42 16 26 14 7 e 45 
? 0 4 6 1 
1 C 2 1 1 
1 7 
1 1 2 
0 
2 4 5 
1 1 
0 1 
L A I T CU CRFME CONCENTRE, H O I I I D F OU RATFUX 
249 157 274 292 6 7 5 103 
2 2 ) 154 231 2 9 0 6 1 1 ° ! 
33 61 104 127 4 9 4 45 
4 
137 39 127 161 117 48 
2 
I 1 
! 1 2 
5 2 1 
0 
1 1 1 
7 43 12 4 
L A I T ET CREME CE L A I T , FRAIS 
35 25 35 33 45 15 
34 25 3 4 32 4 0 14 
I I 
VALEURS : 
1963 
1 
ι 
1 
a 
2 
2 
! [ 
c 
9 
1 
27 
24 
24 
1 
1 
68 
6 4 
35 
1 
78 
ι 
1 
1 
14 
13 
1964 
3? 
ç. 
6 
76 
2 
1 
1 
! 
19 
l n 
1 3 
1 
4 6 
4 0 
a n 
1 
3 
? 
1 
12? 
9B 
50 
48 
24 
1 4 
1 1 
1000 t 
1965 
5 
5 
4 
ι 
J 
1 
1 
23 
1 9 
17 
a 
a 7 
' 4 
25 
9 
? 
123 
17? 
M 
56 
1 
3 
1? 
12 
1966 
£ 
: 
t 
7 4 
2 ' 
? ? 
1 
4 4 
4 * . 
35 
B 
151 
145 
106 
39 
■ 
19 
18 
33 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits no CST 
ORIGINE 
F R A N C E 
C . 0 ' I V O I R E 
C 2 3 . C 0 
Η Ο Μ Π Ε 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A l CFP I F 
M A I 1 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
D A F O M E Y 
N i c e ? ï A . r r r 
E T A I S ­ U N I S 
: ? 4 . o o 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
AL C E R I F 
C . C ' I V O I R E 
C 7 M C 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
C . 0 ' I V O Ι Ρ E 
N . S O F C I F I E S 
C 3 1 1 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R E 
0 : 1 2 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
G H A N A 
N IC­FR I A . F E 0 
C 2 1 3 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
S E N E G A L 
G . C M V O I R E 
1962 
3 4 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 5 3 4 
1 ? 
B E U R R E 
6 7 
' 5 
21 
4 
1 " 
M 
6 
1 6 
7 5 3 4 
1 9 7 5 
1 7 ? 6 
? 
4 
3 
1 1 
2 
Tonnes 
1965 
3 2 
1 
6 B 
2 2 
2 2 
4 
1 
?R 
1 3 
F R O X A C F E T C A H L F P r T T E 
4 6 
1 4 
' A 
4 
3 
7 
2 
7 
4 
G 
7 ? 
3 
3 
0 
7 
1 0 
1 
1 
1 
M 
6 
e 
1 
? 
? 
3 ' 3 3 
' 1 1 ? 
' 1 1 ? 
2 1 
4 7 
1 1 
1 1 
3 6 
5 1 3 
1 ? 
1 ? 
1 3 
3 1 1 
l 3 
1 2 
1 2 
6 1 1 
4 7 
4 7 
1 3 
1 1 
' C 
,­­, 
?<= 
1 2 
5 
ç 
6 
8 
3 
a 
3 
2 
' 0 
4 
4 
4 
2 2 
9 
5 
5 
3 
. 1 
o u 
1966 
3 8 
, ' 1962 
1 4 
6 1 
1 1 6 5 
3 0 4 6 
' 8 4 1 
? 4 
4 
1 3 
1 
5 
I f l ' 5 
' 0 6 4 
1 7 l-L 
3 
1 a 
4 0 1 ? 
1 '« 
? 4 
4 5 6 
? 
4 1 6 
' 6 
? 6 
! ? 3 
2 5 
3 4 
3 ' 
3 ' 3 
1 4 2 9 
7 1 4 
7 1 4 
? 
3 5 
2 8 
l 1 
VALEURS : 
1 9 6 3 
1 3 
1 
2 6 
2 ? 
2 0 
? 
3 
' 5 
' 1 
? 1 
i , 
? 
2 
5 
β 
4 
4 
1 
3 
3 
2 
2 
1 3 
5 
9 
? 
2 
1964 
1 3 
1 
4 0 
3 7 
3 ? 
! ! ? 
5 
5 7 
5 6 
5 6 
1 
n 
1 
. 
' 
3 0 
6 
6 
4 
2 0 
6 
6 
6 
2 7 
1 3 
1 3 
7 
2 
1000 s 
1965 
1 2 
1 
6 5 
4 0 
4 0 
' ? 
1 0 
l t 
6 ' 
6 Λ 
6 C 
1 ? 
6 
f 
7 
1 4 
7 
7 
5 
7 
1 8 
i o 
1 0 
1 
7 
2 1 
1 2 
1 2 
7 
1 
1966 
1 7 
1 
4 7 
„ 6 
4 3 
' 
ι 
8 4 
«2 
3 ? 
­
! 0 
a 
ι 
)* 
11 
5 
6 
a 
1 
6 
6 
6 
3 6 
2 1 
2 1 
1 1 
3 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C 3 2 C 1 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L U F M . R . F . 
D A N E M A R K 
M A R O C 
AL C C R I F 
S E N E G A L 
C . 0 ' I VO I R E 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
N I G E R 1 = , F C D 
C 3 7 0 ? 
M O N T E 
C E E 
F R A N C E 
U R S S 
S E N E G A L 
J A P O N 
( 4 1 0 0 
MO NC E 
C C F 
F R A N C F 
"1 I C F R l A . F C Q 
E T A T S ­ U N I S 
C A M R C C C E 
r* ? i c 
M O N D E 
C A M P O O C E 
C H I N E F O N T . 
C 4 2 2 0 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
E G Y P T E 
M A L I 
S E N F G A U 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
D 4 H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
Ι Ρ Α Κ 
V I E T ­ N A M N . 
CAMBOCC­F 
C H I N E C C N . T . 
N . S P F C 1 F I E S 
1962 
4 3 
1 4 
1 4 
0 
7 4 
n 
1 
3 
4 
/, 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 3 2 9 
6 6 
6 3 
2 
1C 
2 6 
c 
3 C ? 
RC 
5 C 5 
1 2 
9 6 
7 0 3 
2 0 
QUANTITÉS : 
1963 
2 7 
1 ? 
I l 
? 
c 
1 2 
2 
7 
1 
! 
1 
1 5 5 ­ 1 
c 
4\ 
6 0 
2 8 
1 3 2 0 
1 7 
4 3 3 
1964 
S'a 
1 4 
1 6 
¡ 
a 1 
5 
3 
? 
2 
1 
'■4 
1 
1 
l * 
n 3 ) 
9 3 3 
? 
2 
8 
2 3 4 , 
4 0 
6 5 B 
Tonnes 
1965 
a 4 
1 ' 
1 0 
12 
1 
t 
î 
1 
6 3 4 . 
6 6 ? 
6 6 2 
7 7 7 7 
1 9 
1 2 
7­
4 
1 7 1 ° 
2 
4 4 9 
111 
1966 1 1 1962 
? 3 3 8 
! 4 1 6 
1 3 1 6 
ï 
l 
5 5 1 7 
l 
7 
? 
? 
! 
1 a 
1 6 
1 6 
l 
» ? 
7 
* 
7· 
2 i 3 l 
4 
1 9 7 1 
1 3 1 0 1 7 7 
' 8 ! 3 
1 ? 
1 
1 0 
1 
3 
1 
6 4 0 
1 4 
1 2 
6 3 
7 6 9 
3 
3 9 1 2 
5 9 6 ' 6 . 
?* 
I l 
VALEURS : 
1963 
7 5 
I e 
1 5 
1 
I 
7 
t 
t 
■ * 
a 
» 
! 6 8 
7 
7 
7 
» 
B 6 
3 
5 8 
1964 
4 7 
! a 
! o 
7 
? 0 
7 
U 
T 
T 
4 
l i 
3 
t 
t 
? 
'. 
­
1 4 7 
1 
> 
1 
15­
4 
1 1 4 . 
1000 f 
1965 
7 ' 
1 1 
! ? 
I 
β 
1 
I 
I 
ι 
I " 6 
1 0 ' 
I D * 
3^6 
5s 
Τ 
3, 
1 
? 
t 
7­4, 
1966 
6 9 
1 8 
1 7 
1 
' 7 
? 
! 
4 
7 
? 
1 
Ï Î 
1 
Î 7 
1 Ϊ 5 
α 
4, 
1 
■ ' 
4 6 
l i t 
6 6 
34 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
Γ 4 4 . 0 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
Γ 4 5 . 9 0 
MONDE 
MALI 
NIGER I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
C 4 6 . C I 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
URSS 
5ENEGAU 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
ETATS­UN IS 
N . SP FC IF IES 
C 4 6 . 0 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
URSS 
MAROC 
TOGO 
ETATS­UNIS 
C 4 7 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
GHANA 
C 4 7 . C 2 ­
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
0 4 8 . 2 0 
MONDE 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E O 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
MAIS NON MOUUU 
' 1962 
8 1 
5 1 
5 1 
CFREALES NDA , NCN MOULUES 
1 3? 7 4 6 7 2 
0 
1 28 2 
7 4 6 7 
FARINE DE FRCMFUT CU ΓΕ METF I l 
3 0 4 9 1311 1 4 3 7 1572 3 5 9 6 4 9 ' 
1801 88? 1 1 2 7 1 3 3 2 3 5 3 9 357 
l e c i 8e7 u ? o 133? 3 5 3 9 357 
10 7 
653 3C ' 0 
60 
43 
67 10 
556 39? 176 1 3 ' 106 
63 
42 
SEMOUUE, OFUAI! Cc FRCMFNT n i PF « E T E I U 
( Y COMPRIS CST 1 4 7 . 0 2 ­ 0 4 3 . 1 1 1 
13 77 48 43 5 
13 7 7 7 1 5 
13 27 2 1 5 
10 
? 
4 7 
44 
ΕΑΡΙΝΕ DE CEREALE, SAUF C c FRCMFNT 
4? 15 o 7 
41 15 7 
41 16 7 
9 
SEMOULE, GRAU, SAUF DE FRrMENT 
20 ? 
2 
2 
20 
MALT, MEME TCRREFIF 
66 
1? 
54 
1 1 
VALEURS : 
1963 
724 
154 
1 54 
5 
66 
4 
4 
4 
? 
7 
? 
14 
3 
11 
1964 
? 
1 
1 
750 
202 
?02 
9 
17 
?? 
<9 
7 
! 
1 
! 
6 
3 
? 
1000 s 
1965 
75E 
?24 
774 
1 
4 
1 
24 
' 
5 
1 
1 
1 
4 
1966 
4 8 7 
4 e 7 
606 
6 04 
6 0 4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
0 4 e . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A U I E 
MAROC 
AUGERIE 
T U N I S I E 
MAU1 
SENEGAL 
N IC­FR IA .FED 
E T A T S ­ U N I S 
N . SPEC IF IF S 
C 4 B . 4 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
SENFGAL 
C 4 8 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AULEM. R . F . 
DANEMARK 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
N . S P E C I F I E S 
C 4 8 . B 2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
0 5 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
C M . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
C 5 1 . 2 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
PATES ALIMENTAIRES 
1962 
273 243 182 3 0 1 310 120 
90 57 158 2 1 8 7 7 1 47 
50 57 153 212 18 0 47 
6 9 1 
161 144 20 35 4 2 65 
5 35 4 7 1 
7 0 10 
7 
1? 5 
0 
1 
6 5 2 
P A I N S , PRODUITS CE BOULANGERIE CEOINAIRF 
9 10 10 7 2 4 
9 4 1 2 4 
5 4 1 ? 4 
10 6 6 
PRODUITS DE 9CUIANGERIF F I N F , P A T I S S E R I F 
76 51 49 64 114 63 
50 3? 46 52 6 9 56 
35 2 7 31 38 43 48 
15 5 15 14 ?5 8 
1 
1 
21 17 2 11 ' 5 6 
1 
1 1 
PREP. FARINEUSES C IETETIOUES CULINAIRES 
17 7 14 12 14 19 
17 7 14 12 14 17 
17 7 14 12 14 17 
1 ? 
CRANGES 
( Y CCMPR1S CST 0 5 1 . 1 2 ' 2 1 / 2 2 EN 1962 ET 
25 14 17 24 32 37 
13 6 14 22 29 28 
13 6 14 22 29 28 
11 6 2 3 9 
CLEMENTINES, MAKDARINFS 
( INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
' 3 1 4 3 4 
1 2 4 3 1 
1 2 4 3 1 
1 3 
C I T R C N S , UIMONS, LIMES 
( INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 FN 1 9 6 2 ET 1963 ) 
2 1 3 2 2 1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
66 
23 
23 
61 
10 
1 
a 
' 
39 
34 
30 
ι 
■ 1 
5 
1 
9 
9 
9 
9 6 3 1 
6 
1 
7 
' 
1 
1 
1 
1 
1964 
7 1 
64 
64 
7 
! 
3 
1 
1 
2 
46 
4 4 
34 
1 l 
! 
17 
17 
17 
R 
a 
7 
1 
1 
ICK» $ 
1965 
152 
106 
' 0 4 
2 
2 9 
a 
a 
1 
a 
4 
2 
? 
2 
52 
4 8 
37 
11 
7 
14 
1 4 
14 
12 
11 
U 
1 
? 
? 
2 
1 
1966 
107 
75 
79 
16 
1 
c 
a 
7 
a 
78 
68 
47 
21 
! 
10 
18 
18 
17 
16 
14 
14 
7 
? 
? 
? 
1 
35 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
P r o d u i t s n & C S T 
O R I G I N E 
C E E 
F R A N C E 
' . ï 1 2 5 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
G H A N A 
C ï 1 a 0 
M O N D E 
A l GFR I E 
MAL ! 
0 6 1 . 4 ; 
Μ.ΟΝΓΕ 
r ç ç 
FP A N C C 
AL CEP. I E 
C . C ' I v r I F E 
:!. ': 
M O N D E 
C E E 
FE AN C c 
E S P A G N E 
r . 0 ' I V O I R E 
1 5 1 . 7 ? 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
A L G E R I E 
S F N F G 4 U 
.15 1 . 9 3 
M O N D E 
cr F 
FR A N C E 
Γ . D ' I VC 1R F 
CE 1 . 5 4 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
0 5 1 . 9 5 
M O N D E 
A L G E R I E 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
3 2 
1 ? 
4 ? 
' 
? 
? ? 1 7 9 
1 ? 1 4 7 
1 2 
( Y C O M P R I S C S T 1 6 1 . 9 ? 1 
2 ~- 1 4 1 3 4 P 
1 = 1 î 1 6 4 4 
1 5 1 1 1 5 4 4 
1 
l ' 4 3 3 
» A I S 1 N S F R A I S 
4 1 4 P . 
? 1 4 » 
7 1 4 8 
1 
F R U I T S A C C Ç U E ΚΟΛ 
1 0 1 1 
1 0 1 
1 o 1 
0 
0 
F R U I T S F R A I S A NCY AU 
7 1 6 ? 
5 ! 4 ? 
6 1 4 7 
? 
P A I E S F R A I C H E S 
1 
ι 
1 
OH 
1966 1962 
0 ! 
1 
1 
1 
4 6 2 4 
4 4 1 ï 
4 4 1 1 
? 
? U 
I 0 4 
3 ? 
3 ? 
! ! ! 
1 ? 
1 1 
! 1 
1 
9 A 
3 . 4 
8 4 
1 2 
D A T T E S , A N A N A S , M A N G U E S , A V O C A T S . . . F R A I S 
1 1 1 5 4 C 7 6 1 2 
5 7 4 
5 4 4 5 0 5 5 1 2 
6 7 
3 0 
ι ι ­
VALEURS : 
1963 
1 3 
8 
3 
i ­
1 
1 
| 
1 
1 
1 
? 
? 
7 
! 
! 
1 
16 
1 5 
1964 
1 
1 
1 
1 
! 
2 3 
1 8 
? 
2 4 
? 3 
a ? 
? 
4 
3 
3 
1 
1 
5 
4 
4 
1 
1 
1000 s 
1965 
1 
! 
4 ? 
4 ! 
4 1 
1 
R 
.3 
R 
2 
7 
? 
4 
4 
4 
β 
7 
1966 
1 
1 
4 4 
4 ? 
4 2 
2 
1 1 
9 
9 
1 
! 
1 
1 
1 
1 4 
! 3 
1 3 
1 
P r o d u i t s n " C S T 
; O R I G I N E 
C 5 1 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
C î î . O l 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L C F R I E 
M A L I 
N I G E R I A , F E D 
C Î Î . C 3 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
C E 2 . 0 9 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
0 5 3 . 2 0 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
C 5 ' . ? l 
M O N D E 
C E E 
FR ANC E 
P A Y S ~ B A S 
AU L F M . R . F . 
T U N I S I F 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
M O N D E 
C E E 
FR;AN.Ce 
I T A L I E 
GR F.C E 
MA.R­OC 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
A U T R E S F R U I T S F R A I S , N O A 
' • 1962 
7 1 3 5 6 2 1 6 
6 9 ? 6 5 2 ! 4 
6 3 3 5 5 2 1 4 
? 1 
D A T T F S , B A N A N E ' , A N A N A S , M A N G U F S . . ­ S E C S 
1 9 4 7 8 7 4 ' . ) ? S ' 7 8 9 1 9 1 
5 0 0 7 
5 C C 2 
5 7 3 6 3 6 3 0 2 8 7 6 7 9 e 2 
4 6 2 ? 3 8 l j 3 8 
4 5 1 6 9 
R A I S I N S S F C S 
0 1 
0 0 1 
C 1 1 
A U T R E S F R U I T S S E C S 
0 0 0 1 1 
0 0 ! T 
o o o i ι 
F R U I T S , E C O R C E S . P L A N T E S , C N F I T S » I l S U C R F 
3 0 0 1 1 7 
3 0 ­ 1 1 ! ? 
3 0 0 1 1 2 
P U R E E S , P A T F ­ S , C C N R I T U R r S . « . A V E C S U C R F 
( Y C O M O R I s C S T 0 5 3 . 3 ? 1 
4 3 2 9 T 7 1 1 Π ! 6 
3 7 ' 9 ? ' Π 1 3 ! 5 
3 4 1 9 7 0 U U ' 4 
1 
3 1 0 ? 1 l 
5 4 
P U R E ­ E ­ 5 . P A T E S , C C N M T U R F S . . .. S A U S S U C R F 
7 3 1 
ι ' t 
7 1 1 
J U S DE F R U I T S , DE; U F G U M F ­ S , N O FERMFaXTFS. 
5 C 7 1 5 6 ? R 4 ? 1 9 
1 7 1 3 1 5 1 2 Ί 7 
1 7 1 3 1 3 1 2 3 1 7 
2 
2-
1 3 1 3 8 6 7 7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
4 
7 9 
6 1 
! 8 
1 
l 
1 
u 
1 1 
4 
ί 
1 
3>7-
5 
3 
5 
1964 
5 
5 
3 ? 
3 2 
1 
1 
1 
1 
1 
? T 
R 
7 
1 
2-31 
6 
6 
1 
* 
1000 $ 
1965 
7 
7 
7 
1 1 6 
1 1 5 
I 
1 
! 
! 
I 
1 
? 
r 
î 
8 
f 
I S ' 
6 
6 
' 
1966 
3 
3 
? 
= 
3 
I 
t 
1 
ι 
2 ! 
ι 
9 
cr 
3 ι 
1 
l ï 
13= 
ί 
3 
36 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
ORIGINE 
ALGERIE 
T U N I S I E 
C . D ' I V O I R E 
N . S P E C I F I F S 
0 · 3 . 6 2 
ΜΟΝΟΕ 
C F E 
FRANCE 
1? a . 00 
MONDE 
C E E 
FPANCF 
PAYS­BAS 
ITAL IF 
MAROC 
ALGEPIE 
SFNEGAL . 
C . D ' I V O I R E 
0 E 4 . 1 0 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
MAROC 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
0 6 4 . 2 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D 
0 5 4 . 4 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALGERIE 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
0 5 4 . 5 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
0 5 4 . 6 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
8 8 2 2 
1962 
? 
30 1? 
8 7 13 8 15 3 
2 
FRUITS CCNGFUFS AVFC SUCRE 
3 
3 
a 
FRUITS AUTRFMFAT PREPARES CU CCASCRVES 
2P 17 13 19 19 19 
24 15 1? 17 ! 5 ! 5 
22 10 10 12 9 17 
3 
1 3 2 5 6 1 
2 ? ! 
0 ? 
1 0 1 
1 1 ? 3 1 
POMMES DE TERRE 
175 160 116 107 176 14 
12 84 7? 66 141 1 
12 84 72 66 141 1 
9 5 ' 8 7 34 1 
65 4 
54 6 6 
35 65 6 2 
LEGUMES A COSSF SECS, ECCSSFS, CECOPTICUCS 
23 6 6 0 0 4 9 7 
22 6 7 4 6 7 
22 6 7 4 6 7 
5 9 3 
TOMATES FRAICHES CU RFFR1GFREES 
22 28 6 7 1 6 
1 
1 
12 ? 
6 
3 
10 27 ? 3 
AUTPFS LFGUMFS, PLANTES, F R A I S , REFRIGERES 
347 BB6 685 43 70 74 
177 20 2 9 27 15 48 
177 20 29 77 15 48 
78 7 
16 5 ? ? 5 1? 
65 8 6 1 6 5 4 14 5 
1EGUMES FT P L A M E S CCNGFLES 
4 2 
l I 
VALEURS : 
1963 
5 
1 » 
3 
1 
! 
1 
1C 
a 
6 
1 
1 
1 
1 
1 7 
1 ' 
1 3 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
8 3 
1 9 
1 9 
3 
6 1 
1964 
1 
6 
7 
I M 
Ρ 
7 
1 
! 
1 
1 1 
Β 
Β 
7 
1 
' 7 
1 
1 
3 6 
? 
ι 
1 
6 0 
2 1 
? 1 
1 
' 8 
1000 s 
1965 
4 
! 
1 5 
1 a 
1 0 
3 
1 
1 0 
a 
a 
! 
1 
7 
? 
2 
1 
1 
? " 
2 4 
7 4 
2 
α 
1966 
1 
9 
1 5 
1 2 
9 
/, 
2 
7 
7 4 
1 9 
1 5 
4 
4 
4 
4 
1 ! 
! 
2 4 
2 0 
1 9 
? 
Produits il» CST 
ORIGINE 
C E E 
FRANCE 
ALGER IE 
C 5 4 . 8 1 
MONCE 
AL CFRIE 
N I G E R ! A , F E D 
0 5 4 . 8 2 
MONCE 
N I G E R I A . F F D 
C 5 4 . 8 4 
MONDE 
N I G F R I A . F E D 
0 5 5 . 1 0 
ΜΓΝΟΕ 
C E E 
FRANCE 
C5 5 . 4 3 
MONDE 
C E E 
FPANCF 
C 5 5 . 4 4 
HONDF 
C E F 
FRANCE 
GHANA 
N I G E R I A , f E D 
C E S . 4 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
C 5 5 . 5 1 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
C 5 5 . 5 2 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
1 
1962 
1 
1 1 
3 1 
RACINES OF M A N I C O TUBERCULES, S I M I L A I R E S 
1481 1 3 1 6 258 186 89 
67C 46 
8 1 1 1 3 1 6 ?5B 154 4 ? 
PETTERAVFS A SLCP.F ET CANNES A SUCRE 
74C 2 3 4 8 
2 4 0 2 3 3 β 
HOUBLON 
1 
0 
LEGUMES, PLANTFS TESSFCHES, DFSFYDPATFS 
1 ? 1 
1 ? ! 
1 ? 1 
F A R I N F , S F » O L L F , TLOCCNS CE P. CE TFRRF 
1 3 3 
1 3 1 
1 3 0 
F A R I N F , S E " O U E OF SACCO, MANIOC, S I H T I . 
137 146 38 48 1? ! 8 
25 4 
26 4 
1 0 
11? 146 38 43 14 
TAPIOCA 
2 1 21 
? 1 ? ! 
2 1 71 
LEGUMES FT P U A M E S PREPARES AU V INA IGRE 
50 3 16 3 1 ! 21 
11 3 14 3 1 ! 6 
11 3 16 3 U 6 
35 14 
1 1 
LEGUMES FT P L A M F S PRFPARFS SANS V I N A I G R E 
415 263 33B 3 4 7 5 1 1 ι ι 147 
VALEURS : 
1963 
1 0 
6 0 
5 
5 
j 
3 
7 
1 4 
1 4 
a 
3 
3 
I C O 
1964 
? 1 
7 1 
7 
7 
4 
£. 
! 
1 
ι 
4 
Ί 
1 1 
1 1 
u 
1 4 3 
1000 s 
1965 
' 7 
7 ? 
0 
a 
7 
' 
; 
1 
t 
, 
1 
! 
a 
a 
' 
l c 7 
1966 
1 
! 
• 
1 
'. 
' 
! 
a 
2 4 s 
37 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
ORIGINE 
C E F 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A U F « . R . F . 
I T AU I F 
F S P A G N E 
Yl L C C ' L A V I E 
A r p . NO F C . P . 
M A R O C 
A l C f Ρ 1 F 
M A L I 
H A I T F ­ V I ' L TA 
S E N E G A L 
C . r ­ M V I ^ r 
F T A 1 Í ­ L N 1 S 
C A N A C A 
K f ' H 1 ' 
­ 6 1 . 7 C 
M ' N D F 
C E F 
F I . ANCE 
I I . Ε , Β . Ι . 
R O Y A L M F ­ l M l 
T U N I S I F 
MAL I 
S C N F C A L 
C . 0 ' I V I ' 1 U F 
G H A N A 
9 \ M ' M F Y 
N I G E R I A , 1 r Π 
M A C A G A S C A R 
N . S P E C i r I F S 
C t l . ' O 
M O N D E 
C E F 
P A Y S ­ B A S 
M A R O C 
5 t 1 . 6 0 
M O N C E 
C F E 
F R A N C E 
N I G E R I A , F E D 
( 6 1 . 9 0 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
E T A T S ­ U N I S 
c i ; . 0 1 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
M ' 7 4 4 ' 0 1 3 0 3 
1 5 1 1 6 5 1 7 8 1 7 4 
1 
6 2 4 
1 
16 4 F 6 1 1 3 1 7 6 
6 ? 1 4 3 
? 
1 '. 
1 
? 
' c ; <· 0 
A U I P F S S U ' C R F S OE P E T T F P A V E 
f 7 7 ' 6 7 4 1 6 ? 19 f 4 4 6 
= .aa a < . r . ' 4 t. \ ? a 6 4 1 6 
' C ' 1 f : a ­ , ( ι | o r, η , t 
1 0 6 9 0 
aO 
12 
1 4 
4 1 ' 
6 ­ ( 
1! 
1 1 7 6 3? U 
l ' I ' 5 
4 ­ C 
M t l » ' S f S , »E MF r ­ F C C L C F E C S 
2 
2 
M I E I N A T U R F t 
F 4 0 0 
1 1 
1 0 
4 
n u 
1966 
1 7 4 
1962 
! ' 7 
1 4 1 6 9 
a 
7 1 0 ' 3 
3 ? 
? 1 
' Ί 
1 
! ' 
? 
C T OF C A N N E 
3 4 1 6 1 1 9 0 
8 3 Ό 9 9 1 
f 7 ' 1 9 0 1 
1 6 ! 4 
1 5 
4 
3 
Ï 
1 4 
7 
' 4 4 4 
" 
? 
ï 
1 
1 1 
1 1 
I 1 
A U T R E S S U C R E S , S I R C P S , S U C C F C A N E S OU M I F L 
1 4 8 3 4 3 3 
1 4 8 8 0 2 9 
1 4 8 7 6 7 9 
5 
3 
S U C R E R I E S S A N S C A C A O 
2 1 7 9 8 1 0 3 7 1 
8 4 6 » 9 7 6 3 
7 8 6 3 9 0 6 3 
6 6 7 
7 3 7 4 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
4 
1 0 8 7 7 
9 6 ' 6 
7 9 3 1 
1 7 7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
5 C 
A a 
2 
7 6 
? 
6 
! 1 
1 3 0 4 
1 7 4 1 
1 2 4 1 
' 4 
? " 
1 
I 
62 
43 
17 
6 
1964 
1 2 3 
7 8 
1 
1 
! 4 7 
7 
1 
? 
1 6 9 3 
1 6 6 8 
1 6 6 5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
i n 
1 7 
1 
79 
71 
4 4 
7 
1000 s 
1965 
1 3 8 
6 6 
7 
7 C 
1 3 
1 4 8 ' 
1 4 7 2 
1 2 8 ' 
1 3 8 
1 
3 
7 
1 
1 
7 
f 
6 
1 
6 7 
4 7 
4 7 
1966 
1 8 2 
8 8 
? 
9 ? 
4 0 
a 
! 1 3 
! 
1 6 8 9 
1 6 7 6 
1 3 9 2 
2 8 4 
c 
? 
> 
1 
1 
ι 
1 
6 
6 
'. 
1 
9 0 
7 1 
5 6 
1 7 
Produits n° CST 
ORIGINE 
1 + 
R O Y A U M E ­ U N I 
H A U T E ­ V O L TA 
S E N E G A L 
C . C ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
D E P . U S A 
C i 2 . 0 ? 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
M A R O C 
D A H O M E Y 
CI 1.12 
M O N D E 
G E E 
F R A N C E 
A l G F R I E 
C . 0 ' I V O I R E 
C 7 1 . 1 5 
M O N D E 
C E F 
F R A N C F 
H A U T F ­ V C L T A 
C . D ' l V O I P F 
0 7 1 . 3 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R E 
C 7 2 . 2 0 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
C I ? . 0 0 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
H A U T E ­ V O U T A 
S E N E G A U 
C 1 4 1 9 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 
1 
1 ' 1962 
7 2 
71 I C 5 6 9 ' O 
3 1 ? 
1 » 1 9 5 
4 
1 1 
S U C P F S , S I R O P S , M E L A S S E S A R C M A M S F S 
4 P 2 0 2 9 2 2 5 7 2 1 
2 6 1 6 2 4 2 2 6 ' 1 ? 
2 6 1 6 2 4 2 2 6 7 1 7 
? 1 
7 4 4 3 
C A F E A R A B I C A 
2 ' ? 1 4 
7 3 ! ' 
2 7 ! ? 
0 1 
3 
A U T R E S C A F F S E T S U C C F O A N F S C O N T E I > A N T C A F E 
5 8 Π 1 4 1 9 1 3 
3 3 4 3 9 5 
' 3 4 a a F 
1 
6 3 7 6 1 ' 7 
E X T R A I T S , E S S E N C E S , P R E P A R A T I O N S DE C A F F 
( Y C O M P R I S C ' T 0 9 9 . 0 ? EN 1 ° 6 7 F T 1 9 4 7 ) 
F 3 1 1 5 1 ? 2 2 
' O l l i 1 2 
' O l l i 1 2 
2 ' 1 3 4 1 2 9 
C A C A O E N P n U D P E N O N S U C R E 
1 
! 
1 
C H O C O L A T E T P P F F A R A T I O N S A I ! C A C A C 
1 6 3 7 9 7 1 2 2 1 
8 3 7 8 7 i l 1 7 
8 3 7 8 7 1 1 1 7 
? 7 
C 1 
i e 3 2 7 0 2 1 1 1 7 7 ? B 9 1 2 2 
.3 ? 1 6 ? 1 
0 1 1 4 0 1 
1 0 
1 '1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 2 
6 
e 
6 
6 
2 
1 e 
8 
8 
7 
1 4 
7 
2 
1 a 
8 
Ρ 
Ρ 
1 6 8 
1964 
7 
1 ? 
11 
1 1 
1 
7 
? 
1 4 
i o 
1 ? 
! 1 
4 9 
a 
1 
4 6 
1 7 
16 
16 
1 6 1 
4 
1 
2 
1000 $ 
1965 
1 0 
Γ 
1 2 
! ? 
7 4 
1 8 
1 Ρ 
6 
25 
4 
4 
? 1 
1 6 
1 6 
1 6 
P 7 
1 1 
a 
1 
3 
1966 
1 5 
? 
7 5 
­ 9 
? 9 
a Β 
15 
1 C 
' 7 
1 
1 
5 5 
1 
! 
1 
1 7 
1 7 
1 6 
1 7 3 
6 
1 
1 
ia 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
ROYAU'MF­UNI 
ZONE CM EST 
AUCERIF 
MAL ! 
SENFGAL 
G . C ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N ICER I A , F E D 
CAMEROUN RF 
COLPMB IE 
CHINF CCNT. 
JAPON 
FORMOSE T. 
N . SPEC IF IFS 
C "ι 5 . 1 C 
MONCE 
C F E 
FRANCF 
HAUTE­VOLTA 
SENFGAL 
C . C ' I V C I R E 
N I G E R I A , F E O 
C 7 5 . 2 7 
MONTF 
C F E 
FF ANCF 
MACACA SCAa 
C 7 5 . 7 5 
MONDE 
O F F 
FRANCF 
C . D ' I V O I R E 
N I G E P ! A , F E D 
C P l . l ? 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
C E I . 3 3 
MONDE 
N I G F R I A . F E O 
Γ E l . 9 3 
MONCE 
C E E 
FRANCF 
DAHOMEY 
C E 1 . 9 9 
MONDE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
5 0 
1 ' 1962 
2 
7 
51 ?5 ?8 
1 1 1 
1 7 
1 
1 5 
F 1 o 1 10 
0 
? 
117 ??P 184 ?7 ? 3 7 76 
1 1 1 
6 0 
2 ? 
ΡΠΙ VEF , PI P F M F 
7'-'- 167 19 *"6 a c¿, 
! C 0 ! ! 2 
1 ) 1 1 1 ? 
17 1 
1 
aq a a 
213 16» 36 64 4 F 
GIROFLÉS 
o 1 
': 
1 
1 
1 H Y " , L A U P I F P , SAFRAN, AUTRES r P I C E c 
75 ! 9 4 ? ' 7 
: e o o ι ι 
Γ Ο Ο ! 1 
? 
2 9 17 6 7 6 
PET1FRAVES FCUFEAOFPES, F O I N , FClJRPíGrs 
1 
1 
1 
TOURTEAUX FT PESIÓOS S I M I L A I R E S 
2 0 0 4 0 3 ? 
2CC 4 0 " 2 
DECHETS DE SUCRFRIF , r ­ R A S S F » I r , M ' I I H H Ï 
1 6 
5 
5 
11 
AUIMFNTS PRFPARFS POUR ANIMAUX, NOA 
7 1 7 
7 1 2 
I ι 
VALEURS : 
1963 
1 
1 7 
1 
1 0 
i a 7 
1 
4 0 
! 
1 
1 
3 8 
! 
! 
1 
4 
1 
1 
! 
! 
ι 
I 
7 3 
7 3 
1964 
1 
6 
1 
1 
! 34 
9 
1 
1 
Q 
ι 
' 
? 
1 
! 
3 
! 
I 
3 
1000 î 
1965 
? 
7 
6 0 
4 
2 ' 
3 
' 
Ι 7 
? 
1 
1 
1 
? 
? 
1966 
1 
1 4 ? 
? 4 
; 
? 
• 
­
■ ' 
a 
Produits η" CST 
ORIGINE 
FRANCE 
A U U E » . R . F . 
C S I . 3 0 
MONDF 
C E F 
FRANCF 
CE 1 .40 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
P A Y ' ­ F A ? 
C . C ' I V O I R F 
r ' S . C l 
MONCE 
C E E 
FR ANCE 
C . o · I V C 1 9 F 
[ F S . o a 
MONDE 
C E F 
FF A N C 
C c5 . 0 4 
MONDE 
C E F 
F»ANCE 
HA UTE­VOLTA 
GHANA 
N I G E R I A , f E D 
N.SPEC I F I r S 
f c 5 . a 5 
MONCE 
CEE 
F" ANCF 
( 9 5 . 0 6 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
N I G F R I A . F E O 
( 5 9 . 0 7 
MONDE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
7 1 
1962 
? 
n 
SAINDOUX, GRAISSE 0 e VCUAIULF5 
a 
3 
8 
MARGARINE, S Ι Ρ I L I ­ S A INDOUX, cTC. 
1 1 6 4 5 4 ¿ 
1 , 6 u 
3 4 a a a a 
a i ! ? ? 
! ι 
CHICOREE OU SUCCEDANES T O P R r F l r S CH C t. F R 
0 1 1 
1 
0 
FARINF r j [ v r L T A R O F PPrP' .RFE 
ώ 1 a ? a u 
4 ! a ? ? 4 
4 1 ? ? ? 4 
SAUCES, CONI-T I /CM5 , ASS A | Sl'NNEMFNTS 
2 1 ' 17? <-9 93 ¡ ! =7 
16 4 4 5 l a 9 
1 < 4 4 t 9 n 
6 1 ! 
c a 
186 168 64 86 ac 
? 
SOUPFS, POTAGES, PCUTILCIVS c p r r / F - ^ 
12 4 7 6 6 ! ! 
12 4 ? 4 6 ' 1 
1? 4 3 4 6 1 ! 
LPVl.'FFS NATUPFLLES C T ART I F IC I ELLCS 
14 ?9 16 16 71 6 
! 0 7 5 ! 1 ! ! ! a 4 
13 75 11 11 ! 5 4 
a 
2 2 4 1 4 ! 
0 
VINAIGRES C C M E S 1 I B I E S ET SUCCEDANES 
22 23 39 4 0 ¡P 5 
5 11 3 ! 36 l a a 
1 I 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
a 
? 
2 ' 
? ' 
1 ' 
1 
? 
1 
1 ' 
1 ? 
1 ? 
4 ? 1 6 
5 f 
6 ί 
a7 9 
f 6 
5 F 
6 F 
6 ' o 
? 4 
2 4 
3 4 
1 
5 10 
3 a 
1000 $ 
1965 
' 
! 
4 
7 
7 
1 
a 
? 
a 
?" 
Γ 
7 
1 ' 
1 
r 
4 
t-
7 
6 
4 
2 
1 0 
i o 
1966 
'. 
-
ι 
ρ 
! 
' 
1 
u 
-. 
-
! a 
ί 1 
1 1 
-
» 
■ 
1 ' 
! ! 
■ 
.. • 
6 
5 
39 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
MAROC 
ΟΛΗΟΜΕΥ 
( 5 9 . 0 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
SENEGAL 
C . 0 · IVO ΙΡ F 
ETATS­UNIS 
1 1 1 . 0 1 
MONCE 
CFF 
FRANCF 
DANEMARK 
ΟΛΗΓΜΕΥ 
N ICFR I A . F E D 
N . S P E C I F I E S 
11 î .o? 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ROYAUME­UN! 
DANEMARK 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I C F R I A . F F D 
1 1 2 . 1 1 
MONDE 
C . D ' I VOIR F 
1 1 2 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
ALGFRIE 
T U N I S I E 
HAUTE­VOLTA 
• SENEGAU 
C . C M V O I R E 
DAHOMEY 
CEYLAN.MAUD 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
5 11 31 36 
5 8 8 
7 4 
nu 
1966 
18 
Ρ 
1962 
3 
1 
2 
PREPARATIONS AUIMFNTAIRES NCA 
' 1 3 3 5 
?? ? ? 4 
2? 2 ? 4 
2 1 
2 c 
15 ?7 
1? 70 
12 20 
3 
1 
? 
a 
0 
FAUX MINERA1ES, GA7FUSES, GUACF ET NEIGE 
258 162 175 120 
170 113 15? 120 
1 Ό 113 15? 170 
4 
6 n 
1 7 e 33 
1 
LIMONADES, BOISSONS A PASE 
76 a 14? 143 1?? 
7C 67 35 13 
6? 52 36 13 
8 
0 
6 3 ?4 11 
14 1? 6 18 
3 
86 8C 70 8 1 
81 16 17 
7 5 0 2 7 
745 13 
7 4 5 13 
8 
1 
DF L A I T , E T C . 
38 4? 
10 ! 5 
19 1 2 
a 
2 
18 ? 
8 4 
1 
4 3 1 ! 
7 
MOUTS DE R A I S I N PARTIELLEMENT FFRMFNTFS 
6 
6 
V INS DE RAI SINE FRAI S 
1 6 Î 4 1706 986 9 3 7 
947 500 80? 6 6 7 
444 9 0 0 79? 646 
3 1 10 
24 17 
5C1 2 3 6 175 301 
12 29 3 4 
14C 12 2 
n 
1 
27 
0 3 
13 0 
1 
1 
1 1 6 1 346 
513 . 249 
5 1 8 747 
2 
10 
5 9 7 38 
4 
1 
74 
13 
? 
18 
? 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
3 
2 
I 
3 
3 
3 
?7 
21 
21 
1 
5 
4 2 
9 
5 
! 4 
23 
5 
7 
2 
7 4 8 
191 
150 
1 
3 
41 
5 
1 
7 
1964 
e 
1 
4 
3 
3 
35 
3? 
3? 
1 
? 
3? 
i o 
9 
6 
2 
11 
3 
' 3 0 
24? 
2 4 0 
2 
a4 
1 
1 
1 
loco s 
1965 
10 
5 
a 
7 
1 
26 
26 
76 
74 
4 
4 
? 
7 
10 
' 3 5 
76 8 
267 
6 2 
? 
2 
1 
I 
1966 
5 
25 
23 
23 
2 
1 
56 
56 
56 
22 
6 
6 
'■ 
a 
9 
346 
206 
206 
131 
1 
2 
Produits n° CST 
ORIGINE 
1 1 2 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
AUGERIE 
1 1 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
1 1 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYALME­UNI 
HALTE­VOLTA 
SFNFGAL 
C . C I VOIRE 
TOGO 
OAHOMFY 
N . S P E C I F I F S 
1 1 2 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM. R . F . 
RQYALMF­UNI 
DANEMARK 
ALGERIF 
HAUTE­VOLTA 
SENEGAL 
N I G E R I A . F E D 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I F S 
1 2 1 . 0 0 
MONDE 
ALGERIE 
MALI 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
1 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
au 
1966 
VERMOUTHS ET AUTRES V INS AROMATISES 
1962 
54 15 5 17 18 ?6 
14 5 1 7 8 13 
14 5 1 7 3 13 
18 11 7 9 g R 
22 5 
CIDRE ET AUTRES BOISSCNS FERMFNTEES 
7 3 ! 
2 3 ! 
2 3 1 
BIERE 
4 6 5 e 2 1 2 5 1533 2 3 6 4 1 9 1 2 7 6 ] 
2643 895 663 7 6 8 6 0 5 36 3 
1235 724 527 6 2 2 4 ? 9 337 
? 
43 72 72 94 n o i l 
94 
6 
3 
3 ' 5 
12 
5C8 3 
12 
1457 1 2 1 9 1 2 5 9 167? 9 3 0 39 3 
? 7 0 1 
EAU DF V I E , UICUEUR, S P I R I T U E U X , EXTRAITS 
189 73 36 117 106 131 
13? 7 0 39 38 44 55 
132 20 39 33 43 65 
! 1 
52 51 40 78 57 63 
1 
1 3 
1 1 
? 4 
1 ? 1 
2 ? 1 
1 1 1 
TABACS BRUTS E l DECHETS 
165 177 114 44 1 1 7 ?1 
17 70 1 4 1 117 ? 
53 101 91 6 
3 6 
93 56 ?1 6 
CIGARFS ET CIGARES A BOUTS COUPES 
1 0 1 0 0 3 
1 0 1 0 0 3 
0 0 1 0 0 2 
C C 0 0 0 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
9 
a 
3 
5 
551 
7 7 5 
I B I 
22 
?0 
? 
4 
a61 
104 
?4 
74 
78 
3 
73 
1 
16 
6 
? 
2 
1 
2 
1964 
5 
1 
1 
4 
1 
! 
1 
392 
170 
126 
77 
??0 
100 
77 
77 
60 
1 
1 
11 
1 
7 
3 
4 
4 
3 
1 
1000 t 
1965 
10 
5 
5 
R 
411 
??1 
166 
37 
1 
' 0 6 
3 
1 = 8 
37 
32 
1 
124 
a 
2 
c 
5 
2 
3 
1966 
U 
6 
6 
5 
467 
20C 
124 
1 
52 
117 
! 145 
153 
43 
42 
1 
102 
1 
5 
? 
11 
11 
3 
3 
? 
1 
40 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits D° CST 
ORIGINE 
1 2 2 . 7 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
IJ . F . 8 . I . 
RAYS­PAS 
A L L E M . P . F . 
P í lYAUME­UNI 
MAROC 
Al. CFP Ι F 
SENEGAL 
C . D ' I VOIR E 
NIGER I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE O I N T . 
N . S P E C I F I F S 
1 2 2 . 7 0 
MONDE 
CEF 
FF ANCE 
C . C ' I V ' M P E 
2 1 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Al CFR IE 
SFNFGAL 
F T A T F ­ U N I S 
N . SP FC IF IF S 
2 ! 1 . 4 C 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
I T A l IF 
ROYAUME­UNI 
ALGFRIF 
HAUTE­VOUTA 
N 1 G F P I A . F E C 
F T A T S ­ U N I S 
N .SPEC1 F I F S 
2 1 1 . 7 0 
MUNDE 
E T A T S ­ U N I S 
; i i . o o 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAI ! 
HAUTE­VOUTA 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
CIGARETTES 
744 117 175 19R 
4? 4? 56 7 4 
42 4 ? 66 7 ] 
C 1 ? 
0 0 1 
1 
1 
1 0 0 
4 
18F f,p ι 19 1 ?o 
1 ! 1 
o 
1 o 
AUTRES TAllACS MANUFACTURES 
6 1 3 4 
! ! ! 
1 1 1 
5 1 ' 3 
O i l 
1966 , ' 1962 
177 6=4 
2 2 ' 116 
5 0 1 1 6 
1 
a 
F 
40 
7 ?3 
148 4 P ' 
1 
1 4 
1 3 
0 ! 7 
0 7 
1 ' 
1 ' 
PEAUX DE COVINS ISAI IF V E A U X ) , D FCUIOFS 
( Y COMPRI S CST 71 1.7.0 FN 1 
3 ' ' 3 
1 ! 
11 
1 
6 
10 
7 
PEAUX OF C A P R U S 
4 ° ?3 17 
14 14 
11 7 
a 4 
14 11 
? 
1? 
15 3 
* 
PEAUX F P I L E E S C CVINS 
( Y COMPRI S CST 7 1 1 . 6 0 1 
4 1 
? 
0( 7 FT 1963 1 
6 
2 
? 
? 
? 
1 
6 ?9 
15 
16 
1 
7 
6 
3 
8 
2 
7 
FFAUX BRUTES D AUTRFS ANIMAUX 
? 1 I 
2 
? 
0 0 
I 1 
1 
1 
η 
1 1 
VALEURS : 
1963 
362 
! 18 
1"7 
! 1 
a 
7 3 ' 
a 
? 
1 
7 4 
9 
6 
a 
I F 
1 
3 
3 
1964 
5 0 5 
1 5» 
1 Fa 
4 
1 
3 
a i O 
7 
? 
7 
5 
1 
1 
7 
a 
6 
1 
2 
1 
1000 s 
1965 
6 1 9 
a a a 
?09 
1 1 
4 
1 
a7C 
4 
2 
1 
1 ! 
? 
? 
9 
1966 
582 
175 
168 
5 
a 
7 ? 
1 
374 
2 
5 
I 
1 
! 
1 
a 
a 
1 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
1 + 
C . C ' I V O I R F 
2 2 1 . 1 2 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
' 7 1 . 7 0 
MONDE 
INCONESIE 
PHIU I P P I N E S 
2 2 1 . 8 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D 
23 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
­ ' 2 . 3 1 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
Σ ' Σ . 3 2 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
2 4 3 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AUUEM. R . F . 
MAUI 
HAUTE­VCUTA 
SENFGAU 
C . D ' I VO IR F 
GHANA 
N I G E R I A , F F D 
GABON 
U . C . E . 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­au 
1966 
0 
1962 
ARACHIDES DECCRTICUEES NCN GRIULFFS 
1616 167 
1615 15? 
1615 I e ? 
COPRAH 
1 7 1 
1 
2 
G R A I N E S , N O I X , AMANCES OLEAGINEUSES NOA 
6 ' 4 1 
6 1 
6 1 
3 4 
CAOUTCHOUC SYNTHETICUF 
ι n 
ι o 
1 0 
BOIS DE NCN C O M F E R F S , BRUTS POUR SCIAGE 
( Y COMPRIS CST 7 4 7 . 7 1 F|» ] o 6 ? ET ! ' ( , ! 1 
34 ? 7 
27 ? 6 
27 2 6 
BOIS DE NCN C C M F E R E S , S IKPIEMFNT FCUARRIS 
( Y COMPRIS CST 7 4 7 . 2 2 rh 1962 FT 1967 1 
117 8 
5C 5 
67 3 
BOIS NON C P N I F . SCIF I O N G , TRANCHE DEROULE 
( Y COMPRIS CST 7 4 3 . 7 1 EN 1=6? ET 1 9 6 3 1 
378 389 513 534 8 0 1 4? 
7 ' 3 19 16 
3 19 
73 16 
0 
2 37 
0 1 
4 106 384 1 4 9 2 1 2 2 
2 0 1 75 21? 5 1 4 7 
1 4 Í 207 124 9 4 73 15 
6 
? 1 
0 ! 7 
1 I 
VALEURS : 
1963 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 7 
1 
! 7 
3 
25 
1 
1964 
1 
a 
a 
58 
1 
1 
1 
4 2 
13 
1000 * 
1965 
54 
a 
a 
a 
16 
17 
11 
? 
a 
1966 
! 
! 
! 
68 
25 
57 
6 
41 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
ORIGINE 
7 4 1 ,13 
Mil Nil E 
c, n■ ιv<iι"i 
ir -, [a 
MUNOE 
C , O ' I V f - l M f 
N I C F R I A , f E O 
2 6 3 , 4 0 
MONDE 
CFE 
EBANCf 
i t T . e i 
MUNOF 
r F F 
FRANCE 
PAYS-PAS 
SUFDE 
Η Α Π Ε - ν η ΐ Η 
r , D' i vu ι H e 
CHANA 
N I G E R I A , F E O 
E1ATS-LN15 
2 6 1 , 0 2 
MONDE 
CEF 
EhANCF 
2 7 1 , 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Í 7 U 3 P 
MONDE 
SSNÉGAl 
< > 3 » U 
*wot 
Culi 
»*J«e 
< > 3 » ? * 
»OHPf 
C f f 
QUANTITÉ, 
1962 1963 1964 1965 1966 
■ ι 
MCI S NON C f i N I F , HAflOTF, F A I N F , PCUVfT ' 
1962 
, S I 
20 H 
19 15 
CPION FN MASSE 
?e β 2 4 
1 ' 2 
Ι ' Β ? ? 
COTON CABlif DU FEIGNE 
r, 1 
0 1 
C 1 
FR1 PEP 1 F 
| 5 | 81 76 140 174 34 
1 110 3 1 l 
110 3 1 
ι 1 
3 
0 
BS 4 6 Π 
6 1 
6C 79 1 | 6 70 
17 13 782 
CP1ILf i S f i CHIFFONS 
fl 5 14 7 16 3 
7 3 9 7 16 1 
7 1 9 7 16 3 
fNORAIS N A I U M F l i ORIGINE ANIMALE, VFGFTALF 
0 3 
0 J 
0 ! 
PHOSPHATES DE CALCIUM M T U K F L S 
3« 
38 
MASBKES, T R A V F I H I N S i FÇALlSSINFS ET S I M I L , 
l 
1 
1 
w s f , »IKMY,O»UÎ, HAiees 
» » I l 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
72 
1 
7 0 
.' 
1 
1 
1964 
3? 
.' 
ta 
1? 
4 
3 
3 
■ 
? 
1000 » 
1965 
2 
? 
1 
1 
6C 
44 
«A 
A 
12 
1 
2 
5 
1966 
? 
? 
129 
12 
12 
1 
1 
114 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
I 
1 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
FRANCF 
2 7 2 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
2 7 4 . 2 0 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
2 7 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 1 t . 1 C 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
2 7 6 . 2 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
27 6 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
AUGERIE 
EGYPTE 
MALI 
SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
S1FRRA 1 6 0 . 
C . O ' I V C I R F 
GHANA 
DAHOMEY 
N 1GERIA.FED 
N . S P E C I F I E S 
2 7 6 . 9 2 
MONDE 
cee 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
au 
1966 
27 10 
' ' 1962 
S I U E X , PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIFR 
38 79 181 
38 7 9 131 
5 79 181 
28 
PYRITES DF FER NON GRIUUEFS 
6 2 
6 2 
PONCE, E M E R I , CORINDCN ET S I M . NATURELS 
1 
1 
1 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
3 
3 
3 
ARGILES NCN EXPANSEES, TERRE DE CHAMOTTE 
28 4 
4 
4 
?7 
1 
SEI COMMUN OU CHLORURE CE SCDIUM 
1641 5 3 1 5 6 7 0 5 c 0 4 2 8 ? i n 2 3 5 
19 11 7 55 36 5 
15 10 5 
1 
852 17 
1 0 3 9 0 3 7 
230 9 
■Oí? «C51 5 6 7 7 3 5 3 2 7 2 0 0 179 
4B 
78 
125 4 
13 
2004 682 130 7 9 
193 7 8 8 8 
25 
TERRES C C I C R . CXYCE FFR, MICACES NATURFLS 
11 1C 13 4 1 
11 10 18 4 1 
I l 10 18 4 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
2 
? 
?a4 
4 
1 
1 7 5 
1 
31 
14 
1 
1 
1 
1964 
ι 
3 
! 
3 9 6 
? 
33 
336 
2 
? 
2 
1000 t 
1965 
6 
5 
9 
9 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-•2t 
3 
1 
4 9 
234 
5 
6 
1966 
1 
23 
23 
23 
525 
9 
2 
41 
476 
1 
? 
1 
! 
' 
4.' 
Tableau 2 — PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
2 7 6 . 5 4 
MONDE 
OFF 
U . E . 3 . 1. . 
2 1 6 . 5 5 
MONDE 
CEF 
FRANCr 
? 7 ( . 5 7 
MONCF 
CEE 
FF ANCE 
7 1 Í . 9 9 
MONCF 
CCF 
ER ANOF 
2 8 1 . 7 " 
MONDE 
N I G E R I A , I F D 
2 E 3 . 6 C 
MONDE 
SENEGAL 
2 5 2 . 1 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
2 5 2 . 2 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
2 5 2 . 3 0 
MONCE 
N I G E R I A , F E D 
2 9 2 . 4 0 
MONDE 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
ECLMF DE MFR, AMPFE FT J A I S 
, 1962 
196 
196 
196 
STEATITE N A T U P F L L F , TALC 
a c 1 5 a 2 1 
3 0 ' 6 a ? ! 
3 0 1 5 a 71 
P9RATCS ET ACIDE 3 0 R I C U C NATURELS 
4 7 
4 7 
6 7 
MATIFPES M 6 F R A L F S NCt 
1 
1 
! 
MINERAIS CE FF= TfF ENRICHIS SAUF PYRITES 
1 Y COMPRIS CCT 7 3 1 . 4 0 c k ] o ( 7 rT 196? 1 
6 4 
6 4 
M INEHAIS FT CCACFNTRES D = Τ Λ ! Ν 
40 
4 0 
MAT. PPf­M. VEGET. PnUP T E I N T U R E , TANNAGE 
I t f 4 7 
16 5 4 7 
GOMMF LAQ1IF, CCMMFS, P F S 1 N E S . . . NATHRCHFS 
31 ' 2 3 7 
31 37 7 
MAT. VEGET. PCUF VANNERIE OU SPAPTFRIE 
E 1 
Ρ 1 
PLANTES POUR PARFUM, MFDECINE, I N S F C T I C I O E 
2 6 2 4 768 85 3 0 1 1 3 4 9 8 1 2 1 6 
5 1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 
? 
? 
6 1 
6 
2 2 4 1 7 5 
1000 S 
1965 
■a 
1 
ï 
7 
·> 
7 
Ί 
Ί 
9 7 7 
? 
1966 
7 
7 
? 
1 
1 
1 
ι 
1 
toso 
Produits il» CST 
ORIGINE 
HAUTE-VOUTA 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOOT 
N I G E R I A , F É C 
N . SPEC 1 F IE S 
MONDE 
CEE 
MONDE 
r F F 
MONDE 
CEE 
2 5 2 . 9 2 
MONCE 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
N I G E R I A , F E D 
MONDE 
A N T I U . N E É R . 
MONDE 
A N T I U . N E E R . 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
YOUGOSLAVIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
T U N I S t E 
M A L ! 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
1735 
2 0 ' 
1160 1102 
25 1160 110? 
7 28 
69 
2 
45 
3 
6»6 554 59 677 1739 
58 
GRAINES, SPCRES, FRUITS A FNSFMENCEP 
6 1 1 ! 
6 1 1 
( J ! 
AUTPFS PLANTE' FT RACINES VIVANTES 
1 0 
FLFUPS ET PCUTENS DE F1EURS 
4 ? 9 174 
7 
168 
KAPOK, C R I * V E G E T A I , MARIN ET S I M I L A I R E S 
24 ?C 76 1? 13 
HOUILLE 
I Y CCMPRIS OST 3 7 1 . 5 0 ) 
7 6 6 
B R I C U E T T E S , B C L L E T S , AGGLOMERES CE HOtULLF 
4 2 
4 . ' 
HURLES BRLTFS DE PETRCLE CU DF SCHISTES 
1? 1 
U 1 
ESSENCES DE PFTRCLE 
1196C 1267C 63138 13267 15R00 
403 448 6477 237 610 
a?9 
aao 
178 
l'B 
'1? 
313 
1 
4 54 
«3*0 
1137 
231 60S 
70 1 
605 
a l 
5 7 9 
19 
1 
a i 
1182 
15 
1 ? 
1455 
60 
a 4 
4 6 
1005 
21 
?C 
1191 
61 
ί ! 
7 
F« 
2 
_L_J_ 
43 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C . D ' I V O I R E 
N I0FP ! A , f f 0 
F T A T S - l l l l S 
CANACA 
" f XIOUF 
" . PCM IN 1 0 . 
INOFS OCC. 
TI.' IN .ΤΓιΡΑΟΟ 
A N I I I . N F F P . 
CIEACAO 
AE UPA 
V E N E ' U f l Λ 
FOIA I F i n 
ΙΡΑΚ 
IRA-I 
AF AR. SFFUO. 
Κ IWF | T 
A V I T A I L L E M . 
Ν.SPEC Ι Ε i r S 
"· : - ? . ? Ί 
MONnE 
O F F 
E l ANCr 
PAY«-PAS 
l ' A i 1 = 
Al (FE I f 
HICFR " ,FFO 
F T M « - L ' J | ' 
CANADA 
Ml > K l . < 
INDE 5 rrr . 
TR IN ,ΤΓΡ l-.o 
A N I 11 . N E E F . 
CURACAO 
VENE20F I5 
ΙΡΑΚ 
1" AN 
K.F.wr π 
I N C E , F Ι Κ Κ Ι Μ 
h . ' E l ΛΝΓΕ 
N.SPEC ΙΓ IFS 
: * 2 · ' " 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
PAYS-OAS 
l ' A i IF 
AL CFP IF 
Τ U M ' I E 
I l ICFR I A . F F D 
F Τ Λ I S -1 M 5 
CANACA 
MF» IQUE 
R. D O M I N I C . 
GUADELOUPE 
INTFS OCC. 
TR IN .T08AOO 
A N T I L .NEEF . 
CUPACAO 
VFNTZUELA 
EQUATEUR 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
K n k E I T 
N.ZELANCE 
N . S P E C I F I F S 
1962 
•7 15 
• 4 e 
1 1 
6678 
ioc: 
6 7 6 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
2 4 
1674 6F11 
1 5 n? 
?1 144 1 7 6 7 
3569 4 6 c a o 3 6 2 0 
1 ? 5 1 ? ? ? 0 
?o 
159.1 ao*.*, 
9 I I P 
1 2 7 
7 
PFT­'OLE LAMPANT, K p R C E N F , 
. , " 
l a 
' 4 
50 a 
4 1 
174 ­
1 °4 
7 7 1 
t ' 
179/ 4 = 47 6 4 , 9 
91 6 117 
' 117 
4 
9 1 
3 1 4 
11 
T-c, I P 4 7 
?PR 44 1 
' 1 6 a 1 f , ' 1133 
??? 176 ??2 
310 4 4 ? ?? ' ! » 
4 0 
66 t 
6 3 
o u 
1966 
6 ? 
1962 
1423 
l c 6 
1 9 4 
6 8 9 
5 
1 
?6 7 
? ? 8 
7 1 7 7 
3 4 
2 7 7 4 
2 9 1 1 33 
1 2 3 4 
! 2 ! 
1?57 
4 3 
'■/HIT" S P I R I T 
6 17 3 14 1 
? 2 
2 
? 
9Π ­, 
9 7 1 
4 7 
4 7 
' 1 1 
7 
' 1 9 
6 6 
ί .59 
776 9 
14 7 2 ! 4 
p p 
8 6 7 
17 6 
CASI I L S , F U H C 1 1 S IFOEPS FT CO«FSTI0UFS 
6 8 7 ' 
6 6 
6 : 
1771 
3 c 
4 7 i a 
2 5 6 
4 1 7 
3 t 
1774F E c 77 11913 
41 a 1 m i 1 , 6 
=36 1 15 
6 
I R ' l 6 7 ! 
17 1108 
< 7 
F74 54a 
1 1 
1 7 8 
13 ' ° . I 5 
5??8 ' 6 4 7 7?aa 
1633 1?8? ? 1 4 5 
4 P 
4 r 0 1341 4 1 1 4 
3 8 
1 Π 
' 0 1 
7 0 1 1 0 7 3 " 
' 4 1 4 
1 
8 7 1 
' >■ 
4 9 
! 3 ' 
1 36 6 
3 
7 5 4 
1 6 6 
7 Ί 7 
4 7 4 7 11 
6 7 9 3 14 
1 2 6 6 
a 
1 1 
VALEURS : 
1963 
6 3 
1 
1 
1026 
1 
ή 
36 7 
5 
1 
4 
3 1 
' 0 5 
ς 
1 6 
9 8 8 
4 ' 
3 ! 
3 1 
8 2 5 
6 4 
2 4 
1 
1964 
1 
1 9 6 
4 
1 6 
9 5 9 
9 4 
1 3,a 
1 
3 5 9 
! 
1 
1 
1 4 6 
1 1 
au 
2 4 
2 7 
2 
ι 
6 
5 6 9 
1 1 ? 
4 9 
! 5 ' 
1 
1 
1 
5 .1 
1 
6 
1 
? 5 4 
3 0 
6 4 
1 
5 
6 
1000 $ 
1965 
1 1 a 
? ° S 
1 7 8 
? 
7 4 8 
1 
3 ? 9 
1 0 
1 ' 
2 7 
3 7 
9 1 
1 5 
1 4 « 
1 
7 1 7 
6 
6 
5 8 
1 4 0 
1 5 0 
1 ? ! 
4 
2 2 5 
1966 
a 
5 7 
1 1 
4 6 
1 6 
3 1 3 
2 
a r a 
1 0 7 
α ? 
4 
6 2 
2 3 7 
1 
1 
4 3 
3 2 
3 
1 6 
Γ, 
7 9 
7 8 
4 5 
1 
2 P 
'. 
1565 
0 
2 9 
1 
7 
6 3 
1 08 
4 1 0 
9 1 1 
1 4 6 
7 ? 
Produits i l " CST 
ORIGINE 
1 1 
a 3 2 . 4 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
' 3 2 . 5 1 
MONTE 
C E F 
FRANCE 
U . F . B . U . 
PAYS-PAS 
AUUEM. R . F . 
POYAUMF-UNI 
ALCFP IE 
SENEGAI 
DAFOMFY 
E T A T S - U N I S 
A N T I L . N E E R . 
VFNFZUFLA 
IRAK 
3 3 2 . 5 2 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
Ξ 3 2 . 6 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D 
' 2 2 . 6 2 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
3 7 2 . c l 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
A N T I U . N E F R . 
IRAK 
3 3 2 . 9 5 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
a n 
1966 
FUFLCIUS LOURDS, RESIDUAL FUELCIL 
1962 
8 4 15 7 ? 
Ρ 4 ? 
8 4 ? 
1 2 
6 
HUILFS OF GRAISSAC-F, L U B R I F I A N T S 
1002 526 1095 1.0.89 1 Λ 0 6 176 
P c 7 4 5 8 P79 7?8 90 1 16ή 
85 . ' 490 E78 726 89 1 166 
? 
a 9 6 1 
? 
11 11 
r a 
4 6 1 
2a 2 7 7 
I F 1P8 3 0 0 8 ? Ç 
77 18 3 
35 10 
? : 20 ι 
PREPARATIONS 1LERIF1ANTES 
4 4 4 5 49 ? 
4 4 4 4 49 2 
4 4 4 4 49 2 
VASFUINE 
F 2 1 
5 7 " 
6 1 0 
I 
P A R A F F I N E , CIRES MINEFAIES 
' 1 
? 1 
' 1 
HUIUES DF P F T P r i F , PRCPAFATICNS ΑΠΑ 
1 5 " 48 47 F 15 
40 5 1 0 10 
40 6 1 1 10 
4 44 1 
105 4 
6 6 
BITUME f i AUTRES RESIDUS OU PFTROLF NDA 
| Y C O M P R I S CST 3 3 2 . 9 4 1 
3 41 1 a 
3 19 ! .1 
3 ' 9 10 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 2? 
1 19 
1 1 7 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
7 
a 
1 
a 
? 
? 
a 
1 
1 
1 
1964 
7 7 ? 
7 4 1 
. '4 1 
1 
? a 
1 
? 
? 
7 
1 
! 
1 
1000 $ 
1965 
1 
I 
? 4 7 
7 1 4 
?1 a 
1 
? 
? 8 
? 
! 
3 
? 
3 
2 
' 
1 
! 
6 
1 
' 
6 
8 
5 
1966 
1 
1 
3 u 2 
2 7 4 
2 7 1 
1 
! ι 
2 2 
a 
1 3 
! 3 
1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
44 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produ i t s n ° CST 
O R I G I N E 
2 2 2 . 5 6 
MONDE 
CCF 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F F D 
INDES OCC. 
A N T I L . N C E R . 
CURACAF 
VFNEZUFLA 
' 4 1 . 1 0 
MONDE 
CFF 
FR ANCE 
ρ Λγ9_πβ5 
ESPAGNF 
YOIGC.SLAVIF 
AFR.NC ESP . 
C . D ■ I VO IF E 
ΟΔΗΟΜΓγ 
Ν Ι GER Ι Α , E E D 
E T A T S ­ L N I S 
A N T I L . N E E R . 
VENFZUF lA 
CE I I I 
N . SP FC I F IF S 
41 1 . 3 2 
MONCE 
CEE 
FP ANCE 
E T A T S ­ L N I S 
' 1 1 . 3 4 
MONCE 
MAL I 
' 2 1 . 4 C 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
4 2 1 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
4 2 2 . 1 0 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
MELANGES B ITUMINFUX 
1962 
60? 3 0 9 96 125 1033 37 
5 16 10 17 46 4 
5 1 1 1 7 46 4 ' 
58 
6 1 
9 1 
??e 14 
35? 255 10 15 18 
15 
7 6 93 R a 3 
GAZ NATUREL ET H YOROC AR3IIE ES GÍZFUX 
75» 11? 139 ] 7< ??6 28 
27P 106 173 110 9? ?6 
27? 106 117 1 1 0 9 i ?5 
16 
5 0 6 ? 
4 
4 
11 6? 
'. 2 
? 1 
14 ? 
36 
4 
5 6 1 
5 
SUIFS RRLTS OU FONDUS 
e 14 3 
7 3 
7 ? 
14 
GRAISSES DF SUINT ET D E R I V F S , U A N O I . I N F 
4 
3 
HUIUE D APACHICE 
728 379 3 " 32 9 ? ? 7 f 
205 6 ' 4 45 1?C 
205 3 4 65 l ' o 
55 14 2 ! ?4 4 ' ' 1 
7 8 15 3 4 4 
457 351 110 
HUIUF 0 OI . IVE 
2 2 5 2 2 2 
? ? 5 2 ? 2 
2 7 5 2 2 2 
HUIUE DE L I N 
1 INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 FN 1 9 6 2 C T 1 9 6 3 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
73 
1 
2? 
33 
3? 
3 a 
1 
2 
? 
1 Ï » 
5 
5 
4 
100 
2 
2 
2 
1964 
16 
? 
7 
1 
10 
46 
3? 
28 
3 
1 
! 7 
a 
1 
1 
71 
? 
2 
1? 
7 
4 
4 
4 
1000 s 
1965 
17 
4 
4 
? 
1 1 
50 
79 
25 
12 
3 
6 
19 
3 
a 
14 
7 
? 
? 
2 
1966 
70 
5 
5 
4 
7 
! 53 
51 
23 
2? 
15 
1 
9 
1 
1 
1 
58 
33 
33 
23 
2 
? 
' 
' 
P r o d u i t s n ° CST 
O R I G I N E 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
4 2 2 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . C ' I V O I R E 
DAHOMEY 
NIGER I A , F F O 
N . S P E C I F I F S 
' 2 ? . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
C. C ' I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
ί 2 1 . 3 1 
MONDE 
CEE 
5 1 2 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DAHOMEY 
ISRAEL 
ί 1 2 . 1 ' 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S - U M S 
S 1 2 . 1 4 
MONCE 
CEE 
PAYS-BAS 
5 1 2 . 2 1 
MONDE 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
2 1 1 3 1 
2 1 1 3 1 
1962 
1 
1 
! 1 1 ' 1 1 
HUH E OE PAI »F 
132 15 5 11 10 ' 6 
2 
2 
3 5 5 3 
10 0 3 3 
32 16 3 
? 
VALEURS : 
1963 1964 
1 1 
1 ! 
1 1 
4 3 
1 3 
3 
HUILFS VEGETALFS F I X E S NCA 
( Y COMPRIS OST 4 7 1 . 2 D / 60 / 7 ' OE 106? A 19(.(. ) 
( Y COMPRIS C S I 4 7 7 . 1 ­ · / 50 EN 196? FT | 9 f a ] 
7 4 15 ? 4 7 
? ' ! 
? 3 1 
3 ' 5 ? 1 f. 
i o 
ACIDES GRAS I N D U S . , HUILES A C I D . CE RAFF. 
1 Y COMPRI S CST 5 1 ? . ?5 1 
2 
? 
AUTRFS HYDPOCAFauRES 
I Y CCMFPIS CST 5 1 2 . 1 1 1 
17 5 5 16 6 12 
« 9 1 
9 0 
10 5 5 6 5 12 
1 
DERIVES HALOOEhES DES HYCPCCAR5UPES 
3 3 4 2 ' ' 
3 3 4 2 3 2 
3 3 ' 2 3 7 
1 0 
9 
C E R I V . S L U F r N E S , M T R F S . . . C HYCRCCARPUR ES 
6 
6 
6 
AUCCCU MÇTHYL ICUE, » E T H J K l 
7 15 0 
13 4 
7 
l ι 
3 11 
2 ? 
a 
1 
! 
10 9 
9 9 
' 4 
3 4 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1000 t 
1965 
2 
2 
6 
ι 
1 
1 
1 
14 
2 
IO 
1 
6 
7 
t 
1966 
1 ! 
'. 
f 
! 
a 
a 
: 
1 = ! 
: 
14 
IC 
2 ! • 
7 
­
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produ i t s n ù ÇST 
ORIGINE 
l * 
MONDE 
CFE 
FS ANCE 
MONDE 
CEF 
FR ANICE 
CAFOM5Y 
E T A I S ­ U N I S 
; 1 2 . 2 e 
MONDE 
MONDE 
CEE 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
å l 7.4,1 
HCl NO E 
DANEMARK 
5 1 2 . 4 . ' 
M.0NOE 
( F f 
MJ0ALC6 
CEE 
FKAV.F­
* . 
M 'NOE 
CEE. 
f ­ A N " 
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Q U A N T I T É S : Tonne« o u 
I ?t.J 19(3 1964 I96S 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
AICCCIS, O Y C I I Ç I E S ET r E R I V F S 
ALCCCL P T h Y l I Q I I F 
ciYceaiNE, fAu» ET L E S S I V E S G I Y C F R I N F F S 
ETHERS, CXYDF.S, PFfiCXYPFS C A L C C C I S , F l f 
7 4 4 
CP fXYOES, E F C X Y ­ A I C O P I S , P H ^ i O L S , F 'C 
ALDEHYDES A F E X r T l C N S D­xvfiENFFS 
CETCN5S, CUINOAFS A FTSCT, COSYO,, DERIVES 
3 
N O N I A O I O E S , DERIVES H A L r C F N F S , E7FC­
PCLKAf. 1"F,S., DERIVES, KALOOF­NFi i RTC 
J=L 
'., ?4 
24 
11 
11 
11 
7 9 
ι ·:. 
25 
16 
4 
12 
28 
?? 
73 
5 
1 a 
13 
1? 
7 
7 
7 
13 
13 
13 
1965 1966 
13 
12 
1 
Produ i t s n ° CST 
O R I G I N E Ι Ρ 
MONDE 
CEE 
S 1 2 . 6 3 
MONDE 
E T A T S ­ L N I S 
5 1 2 . 5 5 
MONDE 
DANEMARK 
■ 1 2 . 7 1 
MONDE 
CEE 
! 1 2 . 7 4 
MONDE 
CEE 
« U . 8 5 
MONDE 
CEE 
ERANC r 
6 1 2 . 9 . ' 
MONDE 
H t T ' U N I S 
M!.»» 
MONDE 
Ç f F 
H i , n 
MDNPF 
Cl i 
F« A N O 
PAHOM5Y 
M 3 . 1 3 
Q U A N T I T E S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1000 $ 
1962 1963 1964 
A C I D E S ­ A L C O O L S , ACIDES A FONCTION OXYOENEF 
ESTERS PHCSPHCRICUES, SELS D E R I V E S . 
1 
AUT­ ' fS ESTFRF DES ACIDES MINERAUX. 
0 
COMOn^CF A FONCTION AM|i­>E 
COMPOSES A F C A C ' I O N AMIDE 
5 1 
51 
COMPCS'S H F T f v C O Y C L I C l ' F S 
SUCRES OHI Ml Cl 'F4=NT PORS SA"F SACCHAROSE 
» L U E S COMPOSES CRC.AMO­IE 
3C >3 
U 
ι 
HYDROGENE F ' S » f RARES 
( Y CCMPRIS OSI 5 1 3 , 1 1 / 12 > 
1965 1966 
73 
1 
1 
71 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
ORIGINE 
MONDF 
DAEOuFY 
5 1 : . 2 ! 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
c l ? . a i 
MONDF 
C E F 
FRANCE 
' 1 7 . 3 a 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
SENEGAL 
' 1 7 . 7 4 
Μπκ,Γ-F 
C E E 
FRANCE 
5 1 3 . 7 6 
MONDE 
C C F 
FRANCF 
5 1 3 . 3 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ROYAL'MF-UNI 
DAHOMFY 
ί 1 3 . 5 1 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
: 1 3 . 6 3 
MONDE 
C E E 
EP. ANOF 
E l 3 . 5 6 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
7 
1 ι 1962 
? 
CHLORE 
1 
1 
1 
ACIDES CHl .ORHYCRICUE, r H L 0 R O S U l FON K U F . . . 
5 1 ' 3 ? ? 
F 1 ' 3 ' 2 
5 1 3 3 ' ? 
ACIDE S U L F L P I C L F , rLEUK 
5 F ι , ! 3 j Ì 3 
5 F i i ι 3 ι , j 
4 6 u ι ? i i t 
1 
ACIDFS M I T O I O I ' F , SUI F C M T P I C U E S 
0 0 
0 1 
I 0 
ANHYDRIDE A R S E M E I X , ARSFNICUF F T ACIDFS 
a 1 
3 ι 
a 1 
AUTRES 0CMPC5FS CXYG. INCRG. METALLOIOFS 
9 10 13 ! ? 11 8 
' ' F a 4 1 
2 3 6 3 4 1 
0 1 
7 6 8 9 7 6 
CXYUF ET PFRCXYDF DE ZINO 
1 
1 
1 
CXYDE FT HYORCXYDES DE FER 
1 0 1 
! 0 1 
1 l) 1 
CXYDES DE PLCMP 
2 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
? 1 
2 1 
? ! 
2 4 
2 4 
? 4 
1 
' 
1 
ι ­ e 
? 7 
3 7 
6 5 
! 
! 
1 
1 
1 
1 
1000 S 
1965 
1 
1 
1 
5 
c 
4 
7 
1 
1 
6 
1966 
! 
! 
! 
7 
? 
? 
'· 
4 
4 
1 
! 
! 
7 
a 
a 
a 
1 
Produits nn CST 
ORIGINE 
C E E 
FRANCE 
5 1 3 . 6 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
S Π . 6 ? 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
SENEGAL 
i 1 4 . l a 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALUEM. P . .F . 
0 . C · I VO IR E 
ί 1 4 . 7 4 
MONDF 
C E E 
FRANCE 
AUUEM. R . F . 
5 1 4 . 2 5 
MONCE 
C E E 
FRANCF 
5 1 4 . 2 7 
MONDE 
C E E 
F°ANCE 
S 1 4 . 2 9 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
5 1 4 . 3 5 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 I 1963 
L 
1964 1965 
n u 
1966 
? 
' 1962 
2 
AMMONIAC L I O U E F I E OU E N SCU'JTTCN 
1 ! 
I 1 
1 1 
HYDPOXYOE DE SCOIUM, SCUCE CAUSTIQUE 
4 6 7 6 11 1 
4 4 7 6 6 ! 
4 4 2 6 6 1 
4 
CHUORITES, HYFCCHUCRITFS 
U 1 ' 14 14 a 6 6 
15 12 1 ! 14 ? 3 6 
1 ? 1 ? 11 14 ? ? 5 
2 ! 
? 7 
SULTATFS, ALUNS, PERSULFÍTFF 
8? 7a 7 0 118 127 5 
82 7 ' 70 13P ! ? ' 5 
2 a ¿3 7 0 11« ri ? 
49 7 0 ?? 1?7 ' 
N I T R I T E S , NITRATES 
0 1 
0 ι 
0 1 
A R S 5 M T F S , A R S F M A T E S 
? 7 ? ' 1 
2 7 ? ' ' 
2 7 7 1 1 
AUTRES CARBCNATFS, PFFCAPBONATES 
( Y COMPRI 5 OST 5 1 4 . 2 8 1 
6 15 4 
5 16 4 
5 15 4 
SELS OES AGICFS 0 OXYDES MFTALLICUFS 
0 
C 
0 
I 1 
VALEURS : 
1963 
? 
­
? 
5 Γ· 
ς 
6 
6 
5 
? 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
! 
1 
' 
2 
2 
-
1964 
; 
1 
'. 
7 
6 
1 
'. 
I -
l o 
! 1 
? 
? 
? 
1000 $ 
1965 
3 
' 
a 
7 
' 
a 
! 9 
! 9 
1 « 
' 
1 
! 
1 
1 
1 
' 
1966 
• 
'. 
-
: 
a 
a 
! ? 
1 j 
n 
! 
--
? ' 
: 
1 5 
! 
| 
! 
1 
' 
1 
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IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
ORIGINE 
ί 1 4 . 3 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 4 . 9 1 
MONCE 
'. 1 4 . 9 2 
MONDE 
Γ FF 
FRANCF 
! 1 4 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FIANCE 
' 1 6 . 9 9 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
- 2 1 . 1 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
A N T I L . N E E R . 
ί 2 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SENEGAL 
'2 1 .01 
MONCE 
CEE 
FPANCF 
AL L F M . R . F . 
ROYALME-UMI 
N I G F R I A . F E O 
: · ι . C 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
M E I . PPEC. C O L I G I Ó . , AMAIGAMES, AI 
1 1 
1962 
T . C O M P . 
C 0 l 
ί 0 1 
F 0 I 
AIR I I OL i n f 
1 
PEROXYDE D HYCFCGFNF., EAU OXYGENE! 
7 
7 
? 
rAOñLRF DE C A L C I U " 
( Y COMPRIS OST 6 1 4 . 9 5 I N 1 " 6 a FT 19<,1 ) 
7 a i a 4 
7 ? 1 ? 4 
7 ? ! ? Ί 
AUTRFS COMPOSI S I NOROANI CTIF5 
5 I 
6 1 
6 1 
GOUDRONS DF H O L I L I F CI AUTRES 
6? 74 6 
74 
?4 
65 5 
FROC. D I S T I L L A T I O N G0UORCN5 DE HOUILLE 
7 4 1 
7 4 1 
7 4 1 
1 1 
COLI .RAMS C!RG«I>. S Y N T H . , INDIGO NATUREL 
7? 21 32 9 4 19 
0 Cl 5 3 
0 0 3 3 
1 \ 
0 
3? 21 11 4 18 
LAQUES COLORANTES 
2 1 0 1 
2 1 0 1 
? 1 0 1 
I 1 
VALEURS : 
1963 1964 
3 
3 
ι ι 
1 1 
1 1 
4 
4 
4. 
3 
7-
? 
16 ?8 
l 1 
1 1 
15 ?8 
1 ι 
1 1 
1 1 
1000 $ 
1965 
I 
Ί 
4 
4 
IC 
5 
4 
1 
1966 
? 
' 
2 
a 
1 
1 
.' 
7 
2 
7 
7 
5 
a 
1 
Produits n" CST 
ORIGINE 
5 3 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AL GER IE 
N I G E R I A . F E D 
' 3 7 . 5 0 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
5 ' ? . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
' 3 3 . 2 0 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
5 3 3 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAFOMEY 
N I G F R I A . F E O 
5 3 3 · ? - ' 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E 3 3 . 3 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
■ ' 1962 
MATIERES COLORANTES V F S E T A L F S , ANIMALES 
8C 4 70 1 
D 
0 
19 
80 4 
TANNINS ET DERIVES 
1 ! 
1 
AUTRFS MAT. COLORANTES LUMINOPHORES 
5 2 6 5 6 
5 2 5 5 6 
5 2 5 5 4 
5 
6 
1 ! 
1 
1 
a 
ENCRES D 1MPRIMERIF 
( Y COMPRIS C M 8 9 5 . 9 1 FN 1 9 6 2 ET 1967 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
P I G M E N T S . . . POUR CERAMIQUE, VERRERIE 
1 1 
1 1 
1 1 
V E R N I S , PEINTURES A L EAU, A L H I I U F 
195 1 6 1 252 246 2 1 3 
172 1 1 0 7 7 6 2 2 6 1»4 
169 110 2 2 6 2 7 4 l o i 
7 
3 1 
14 3 5 3 
7 20 15 16 
C 
10 4P 
COULEURS POUR FEINTURE A R T I S T I Q U E 
0 
0 
0 
115 
97 
96 
2 
10 
1 
1 
6 
! 
1 
1 
MORTIER, E N D U I T S , M A S T I C , CIMENT RESINE 
5 2 4 6 9 
5 2 4 6 9 
5 2 4 6 9 
1 1 
2 
2 
2 
VALEURS : 
1963 
2 
1 
1 
1 
! 
55 
67 
67 
2 
an 
1 
1 
1 
1964 
5 
6 
4 
4 
4 
1 
I 
1 
147 
126 
126 
16 
7 
2 
? 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
155 
141 
14C 
1 
4 
11 
2 
2 
2 
1966 
6 
6 
6 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
145 
1 3 1 
128 
? 
? 
1? 
4 
4 
4 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
5 4 l . ' O 
MONDF 
O F F 
Fc ANCE 
A L L E M . R . E . 
' 4 1 . 6 ? 
MONDE 
C E E 
F» ANCE 
A L L E M . R . F . 
HAUTE­VOLTA 
SENFC­AL 
0 . r­, IVOIRE 
E T A T S ­ U N I S 
N.SPEC IF IFS 
: 6 1 .7Γ 
MONDE 
C F F 
FF ANCE 
A L L E M . P . F . 
ROYALMF­UNI 
CANFMAPK 
SU1SSF 
POLOGNE 
Μ Λ Ροζ 
SENECAL 
0 . D · 1 VO IR F 
NIGEP I A . F E C 
R f P .AFR.SUD 
F T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
N . S P E C I F I F S 
E M . 9 1 
MONDE 
C F F 
FPANCF 
E T A T S ­ U N I S 
Í 4 1 . 9 9 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
5 5 1 . i n 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
î ' 1 . 2 3 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
A N T I B I O T I Q U E S 
1962 
1 ? 1 
1 2 1 
0 0 1 
1 1 
SERUMS ANIMAUX ET H U M A I N S , VACCINS 
1 0 2 3 9 14 
0 1 1 7 12 
C O I 7 12 
0 a 
0 
l o i i i ? 
0 
? 0 
! 
MFOiCaMFNTS POUR HOMMES ET A N I M A U X 
16? 70 14? l a ? 115 598 
146 5 ° ! 10 aft i ( , 9 5^.5 
146 55 l i a R6 116 c 6 5 
?o ! ? 
1 
1 4 
0 
0 
0 1 
? 1 5 
3 0 1 1 o i l 
6 0 4 
? 5 
4 4 2 6 
0 
0 
OUATES, GAZES, BANDES FT S I M I L A I R E S 
11 ] 9 4 ! 45 6 18 
11 19 41 45 6 l a 
11 15 41 4 5 6 18 
0 
AUT. P R P P A R . , APTICUES PHARMACEUTIQUFS 
1 0 3 0 0 8 
! 0 3 0 o 8 
1 0 3 0 0 8 
D 
H U I L E S ESSENTIELLES ET RESINDICES 
2 0 1 1 0 10 
2 0 1 1 0 10 
? 0 1 1 0 10 
MELANGES CDORIFFRANTS 
75 ?6 4 3 3 16 
1 1 
VALEURS : 
1963 
? 4 
8 
P 
1 6 
4 4 0 
3 5 3 
' 5 ' 
? 
7 ? 
5 6 
5 5 
5 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1964 
6 
6 
' 
3 
7 3 
3 9 
1 4 
7 5 
3 4 
4 Q 6 
4 8 3 
4 ? P 
5 = 
2 
1 1 6 
1 3 5 
1 3 5 
3 Q 
3 9 
3 9 
3 
ι 
3 
15 
looo s 
1965 
6 
6 
? 
3 
20 2 
1 ! 
1 ' 
1 
1 7 6 
1 
3 ° 6 
3 7 8 
' 4 7 
a i 
a 
1 
6 
1 
4 
1 
! 
1 9 a 
19 3 
1 9 3 
? 
1 
1 
' 
a 
3 
3 
1 ! 
1966 
1 3 
1 3 
! a 
1 1 1 
5 4 
4 6 
7 
I F 
1 1 
1 
3 0 
7 C 2 
6 7 5 
6 4 7 
4 
io 
' 
! 1 
8 
8 
Ρ 
1 
! 
! 
1 
1 
1 
1 4 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C E E 
FRANCE 
NIGEP. I A . F Ê D 
Î Î 3 . C 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ITAL IE 
POYALME­UNI 
ALGERIE 
SENECAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I C E R I A . F F D 
U . C . E . 
N . S P E C I F I E S 
5 5 4 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
POYALME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
CAFOMEY 
N I G E R I A , F E O 
E T A T S ­ L N I S 
P H I L I P P I N E S 
N . S P E C I F 1 E S 
C 5 « . 2 C 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
C . C ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
5 5 4 . 3 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
N I G E R I A . F E D 
56 1 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
SENECAL 
D E P . I S A 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
2 3 3 
2 3 3 
22 23 0 
Tonnes 
1965 
a n 
1966 
3 3 
1962 
6 
3 3 6 
α 
PARFLRMERîÇ ET P F r r o I T S CE BEAUTE 
123 6 4 ?3 
114 46 47 
112 46 46 
1 
1 
! 0 
2 
C 0 
1 10 13 
1 
8 5 
1 
0 
SAVONS 
69C 5 5 0 4 7 9 
154 156 179 
154 156 174 
2 
2 
364 295 4 0 
116 31 228 
6 6 
2 
1 0 
7.2 56 173 
4C "70 ! ? ! 
6 0 7 } 11 = 
: 2 
0 
1 1 1 5 2 
1 ? 1 
1 
1 2 6 3 1 0 3 0 219 
150 153 ' 7 
141 112 57 
4 6 
6 76 
0 
1 9 9 29 8 1 ! 7 
845 5 7 4 32 
57 3 
0 
a 
PREPAR. POUR L F S S T V E S , PRCD. T E N S I C ­ A C T I F S 
48 46 113 
47 46 1 1 0 
4 7 46 110 
3 
r 
C I R A G E . ENCAUSTIQUE 
20 24 34 
8, 5 9 
8 5 9 
12 19 76 
ENGRAIS AZOTES SAUF 
I Y COMPRIS C S I 2 7 1 
1 7 2 
I C C 
9 8 
7 2 
54 1 0 4 ?4 
54 86 7 ? 
43 86 3? 
1 ! 
0 
0 6 
1 ? 
1 
, P A T E , PCUD. A RECURER 
15 11 11 
11 U 7 
1 1 1 1 7 
4 5 
NITRATE NATURFL 
2 0 EN 1 9 6 7 ET 1«ί>3 1 
35 4 7 9 
35 4 D 9 
75 12 
10 30 7 
2 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
9 
9 
7 
C 3 
t e 
6 7 
: 7 
! 1 2 
1 
-
1 7 4 
6 4 
6 4 
ae 
7 
1 5 
! 
3 3 
? a 
3 3 
! ? 
3 
3 
« 
1964 
1 2 
1 ? 
a 
1 0 3 
8 0 
7 9 
| 
Ί 
I B 
1 4 5 
7 θ 
7 7 
1 
1 
1 1 
4 8 
ί -
6 2 
6 2 
7 
l i 
β 
D 
i n 
Γ 7 
Î 2 
1 2 
1 1 
1000 s 
1965 
1 0 
I C 
9 C 
7 1 
7 1 
: η 
7 
2 4 1 
6 3 
6 0 
? 
2 
5 E 
1 1 4 
F 
3 ç 
3 e 
3 « 
4 
1 
1 2 
e 
q 
' 
ç 
« 
4 
• 
1966 
1 4 
1 4 
1 7 8 
¡ F ? 
1 5 ? 
? 5 
? 6 6 
F 6 
9 ? 
­. 1 6 
1 
­ = : ­
7 4 
6 9 
6 ? 
L 
­7 
­' 
; 
­
et 
67 
3 
* ■ : 
a 
4« 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits nD CST 
ORIGINE 
66 1 . 2 1 
MONDE 
( I F 
FRANCF 
TUN IS IF 
SENFGA1 
DAFOMFY 
ETATS­UNIS 
ISRAFL 
"­Í 1 .25 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
SENEGAL 
S d l . 3 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
' ( 1 . 9 0 
MONDE 
C F E 
FRANCF 
SENEGAL 
5 7 1 . 1 2 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
MAROC 
SENEGAL 
' 7 1 . 2 ? 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 7 1 . 3 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
E 1 1 . 4 C 
MDNCE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 ' 1962 
SCORIES DE DEFHCSPHORATICN, SCORIES THCMAS 
?7 45 25 
4 
4 
15 17 
7 6 
'· 2k 
3 
AUTRES ENGRAIS FHCSPHATES 
1 Y CCMPRIS CST 5 6 1 . 2 0 1 
1 5 9 
3 0 
3 ι 
1 2 9 
ENGPAI5 CHIMICLES POTASSIQUES NCN MELANCFS 
I Y COMPRIS CST 7 7 1 . 4 0 FN 156? FT 196? I 
1 Y CCMPRIS CST 6 6 1 . 3 2 DE 1962 A 1966 1 
5 
5 
' 
ENGRAIS NOA 
ICO 3 06 26 
3 0 6 6 
306 6 
ICO 70 
EXPLOSIFS PREFARFS 
10 10 6 1 6 
0 ! 
D 1 
6 
I C I O 6 
AMORCES, CAPSULES FULMINANTES, DETONATEURS 
C 1 1 
,a 0 1 
0 0 1 
ARTICLES OE PYFCTECHNIE 
0 .0 
0 0 
0 0 
MUNITIONS DE CHASSE ET OE SPCRT 
13 11 1 2 0 18 
13 11 1 2 0 18 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
4 
4 
2 ? 
5 
5 
1 7 
a 
8 
6 
6 
1 
! 
1 
15 3 
15 3 
1000 S 
1965 
8 
3 
4 
1 
a 1 
' 1 
3 1 
4 
1 
1 
1 
7 
7 
1966 
4 
1 
1 
7 
! 
1 
1 
: 
1 0 
8 
8 
? 
1 
1 
1 
7 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
a 
Produits n° CST 
ORIGINE Ι Ρ 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
N I GERI A,F ED 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
3 2 
3 ? 
3 0 
2 
5 4 
5 4 
5 ? 
1 
2 1 6 
1 0 0 
8 5 
1 5 
0 
1 1 5 
1 4 7 
6 0 
6 7 
1 
0 
3 5 
0 
1 
7 8 8 
11 1 
i n 
1 
1 7 5 
0 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AUTR ICEF 
HONG­KONG 
MONDE 
CFE 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
PRODUITS DE CCNDENSATION, PCUYCCNDENSAT ICN 
PRODUITS DE PCLYMFRISATICN, ETC 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES CE UA CEUUUUCSF 
I Y CCMPRIS CST 581.31 I 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
n a 
1 
1 
1 
2 
? 
2 
AUT. MATIERES PUASTIGUES ET ART I F ICIEUUFS 
C ! 
0 1 
CESINFECTANTS, INSECTICI CES , HFR8ICI CES... 
MONCE 
C E F 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUUEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
MAROC 
SENEGAU 
C . C ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
ISRAEL 
CHINE CONT. 
1 6 3 
1 6 2 
5 3 
6 8 
0 
1 
1 3 3 
1 2 ? 
1 1 ? 
1 c 
• 
7 5 ° 
7 1 7 
21 7 
0 
1 7 
0 
21 
3 
1 9 4 
1 6 6 
122 
3 3 
1 
2 
2 0 
1 0 
4 
1 
?°8 
77 4 
' 7 1 
0 
7 1 
1 
1 
COLUES PREPAREES NDA 
6 6 6 
1966 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
7 
7 
7 
2 7 
7 6 
7 4 
2 
4 5 
4 9 
4 P 
1 
1 4 3 
8 4 
74 
9 
1 
5 9 
5 4 
5 0 
4P ! 
1 
41 
1 
2 6 5 
1 6 7 
166 
1 
9 4 
c a 
5 3 
6 1 
? 
1 2 4 
9 3 
9 ? 
1 
1 1 
1 
17 
1 
84 
6 4 
c a 
10 
1 
? 
4 
8 
? 
2 
1 5 0 
1 1 4 
1 1 1 
1 
29 
3 
50 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
5 5 9 . 6 2 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
5 5 5 . 7 5 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
5 5 5 . 7 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 5 5 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FP ANCE 
6 5 5 . 5 4 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
5 5 5 . 9 F 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 5 5 , 9 p 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L U F M . R . F . 
F T A T S ­ U N I S 
6 1 1 . ' 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
61 1 . 4 0 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
I I C N C S U U F I T E S 
1962 
1 
! 
1 
A D D I T I F S POUR HUIUFS MINERAUES 
4 1 1 12 2 3 
2 0 1 ! 
2 0 1 1 
2 1 8 1 2 
COMPOSIT IONS, CHARGES POUR EXTINCTEURS 
1 3 3 6 ' 1 
1 3 3 6 3 1 
1 3 3 6 1 1 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVFS 
!C 19 14 16 2 4 1 
10 19 14 16 ' 4 ! 
10 19 14 16 74 1 
COMPOSES POUR OECAPAGF, SOUDAGE MFTAIIX 
0 1 
0 .1 
0 3 
SOLVANT* , DILUANTS PCUP V F R M S CII S I M R . 
2 1 19 2 4 1 
2 1 13 2 6 1 
? 1 13 ? 5 1 
FRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIOUFS MOA 
( Y COMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 FT 6 6 ? . 3 a 1 
33 25 33 14 13 74 
1 ' 25 11 33 17 77 
37 2C 3 1 31 76 23 
5 
1 2 1 1 
1 1 
CUIRS FT PFAUX OE VEAUX 
( INCOUS DANS CST 6 1 1 . 4 0 FN 1 9 6 2 ET 196? ! 
1 
1 
1 
CUIRS D AUTRES BOVINS ET EC1IICES 
( Y COMPRIS C S I 6 1 1 . 3 D PN 1 0 6 ? ET 1 0 6 1 | 
1 1 
VALEURS : 
1963 
! 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
1 
1 
1 
1« 
19 
1 7 
1 
1 
1964 
1 
1 
1 
! 
1 
4 
'* 
Λ 
1 
1 
1 
3 
? 
2 
?P 
77 
75 
? 
1 
1 
! 
1000 S 
1965 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
a 
? 
3 
2 
2 
2 
24 
?3 
2? 
2 
1 
1966 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
' 
Ρ 
a 
ρ 
1 
! 
1 
6 
6 
5 
16 
?e 
77 
1 
Í­
Produits n° CST 
ORIGINE 
Ι ι 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
6 1 1 . 9 2 
MONDE 
NIGER I A . F E D 
6 1 1 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
61 1 .99 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
6 1 2 . 1 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
MAUI 
6 1 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D 
( 1 2 . 3 0 
MONDE 
GEE 
FRANCE 
6 1 2 . 9 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A . F F D 
62 1 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
62 1 . 0 2 
MONDE 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
9 1 1 
1966 
1 1 
1 ' 1962 
1 1 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 
1 3 1 1 
1 7 1 1 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
C 0 0 0 
0 0 0 0 
C 0 0 1 
PEAUX PREPAREFS C AUTRES ANIMAUX 
2 3 2 
2 3 2 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNICUF 
10 0 1 6 
1 0 0 2 
I 0 1 2 
9 3 
ARTICUES DE SFLLER1F FT CF BOURF F L L F R I F 
2 0 7 
C 0 1 
C 1 
2 2 
PARTIES DE CHAUSSURES 
0 
0 
0 
AUTRES OUVRAGFS EN CUIR 
0 1 0 ' ) 1 
C ο ο ο ι 
0 0 0 1 ι 
1 
P L A C , F F U I L L . , B A N D . , CACUTCH. NON VOLCAN 
C ? 
C 7 
0 ? 
AUTRES FORMES DF CAOUTCHOUC NON VULCANISF 
3 7 1 3 3 3 
3 7 1 3 ' ι ι R 
VALEURS : 
1963 1964 
1 1 
1 1 
? 1 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
3 
? 
? 
? 
? 
? ! 
1 
1 
8 6 
8 6 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
• 
1 
! ! 
1 
! 
1 
'. 
10 
10 
1966 
: -
2 
: : 
1 
1 
10 
51 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
A L L F » . R . F . 
AUTR ICFE 
MONDE 
r F c 
FRANCF 
τ T r a 
F T A T S - L M S 
MONDF 
C r E 
FF ANGE 
I I . F . o . L . 
Al L E M . R .F . 
ITAL I e 
P O Y A C F - U H 
A L ' F i T F 
HAUTE-VOUTA 
SENECAL 
C . " ' ! V " I ? F 
F T A T F - l V |S 
N . 'PFC IF IFS 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
MONCE 
CEE 
F"ANCF 
A L L E M . R . r . 
GHANA 
ETATS-UNIS 
MONCF 
CEE 
QUANTITES : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
PL«'., FFUILL., BAND., CACUTCH. NON DURCI 
0 1 1 
lUBrS OF OAOLlCHCur VILC.AMSE NCN niRO! 
? 2 
? ? 
EANCAGFS, 9 Ν Ρ ί Μ Λ Τ Ι 0 Ί Ε Γ , CHAMFRES A AIR 
257 2?3 959 ¿,43 ¿,¿,1 
' 9 4 ??Γ 96( , 4 4 ' 4 ' ­ ' 
! ! 
21 4,a 6 4 0 9 3 9 a 
1 
9 7 
1 ? 
2 
A R T I C L E 5 C HYGIENE EN CACUTOHC'IC 'ION CUCCI 
0 ! 1 ! 
O l l i 
Of.URSOIFS OE TRANSMISSION EN CACUTOHC'IC 
1 0 1 6 4 
AUT. OUVRAGES CACUTCH. VULCAN. NCN DURCI 
17 
16 
4 5 7 16 
1 2 1 
OUVRAGES EN CACUTCHCUC ruPCI, EN EPÇNITF 
l 3 
1965 
12 
1! 
1966 
4 5 7 
4 5 ! 
4?P 
a 
674 
<­74 
6 5 6 
10 
a 
66C 
656 
624 
10 
21 
2 
11 
1! 
Β 
3 
19 
I F 
1C 
7 
1 
2 3 
20 
15 
5 
1 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
1 <· 
6 3 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
GABON 
( 2 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SUFDE 
HAUTE­VOUTA 
C . D ' I V O IFF 
GHANA 
GABON 
U . C . F . 
N . S P E C I F I F S 
( 7 1 . 2 2 
MONDE 
GEE 
FRANCE 
SUEDE 
( ? 1 . 4 1 
MONCF 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
GABON 
N . S P E C I F I F S 
6 : 1 . 4 2 
MONDE 
CEE 
AULEM. R . F . 
ITAL IF 
SUFDE 
SUISSF 
6 3 1 . 8 3 
MONCE 
C . C ' I V O I R E 
6 7 1 . 8 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
( 3 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
F E U I L L F S DE PUACAGE EN 8 C I S , 5MM 
1962 
3U MOINS 
1 2 
1 
1 
2 
POIS PUAOUFS CU CCNTRF­PLACUES 
I I e 51 182 117 2 7 3 37 
7 16 7 7 19 2 
7 16 7 7 19 ? 
19 1 
4 3 ? 
53 17 113 
11 
35 95 7 0 75 
56 79 
16 7 5 
PANNEAUX CREUX CU CFLUUUAIRFS EN BOIS 
0 o 
0 
0 
9 
POIS AMELIORES 
38 10 
31 
IO 
3 
4 
BOIS A R T I F I C I E L S CU RECONSTITUES 
95 31 78 05 
55 9 95 
95 95 
9 
30 5 
14 
BOIS F E L I U U A R C S , ÉCHALAS, P I E U X , PICUETS 
6 0 
6 0 
BAGUETTES ET MCUUURES EN BCIS 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
C A I S S E S , CAGEC1S FT EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
2 6 84 1 
2 5 7 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 1 
5 
9 
12 
1 
1 
1 
1964 
49 
4 
4 
3 
1 
4 
16 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1000 t 
1965 
? 
3 
3 
4 8 
4 
4 
1 
12 
31 
1 
1 
5 
2 
2 ! 
c 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
1 
1 
85 
9 
9 
1 
1 
35 
a 
15 
2 
! 
1 
8 
a 
1 
1 
1 
11 
1 
52 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
ORIGINE 
Fi ΛΊ0Γ 
u . r . " . L . 
C . D ' IVO Π E 
' ' ? . A ·" 
M-Nor 
r r r 
F' ANCO' 
I M I I -: 
' ΐ ' Ϋ Λ Ι . " Ε - ι ; · ; Ι 
A I T I ' I r ν F 
H A L T F - V ' L T i 
r . \ · I H 1' r 
0.' Hi ve γ 
' a a . 7 ' 
M' - , r -F 
C F F 
F' J M ' 
' ' 2 . 7 ' 
μ INOr 
r r f 
r; f r r -
l v . ' ! 
M'-Npc 
r r r 
C : ' f i C ' -
( ? 2 . 8 9 
MONDF 
r E c 
FR AND F 
5 1- ' Γ [ . < | 
C . D ' 1 V I IF E 
N | C r c ' f l , F F D 
ι a a . a ? 
MONO F 
r r F 
E " A N C F 
" 1 . 1 0 
MONDE 
rEE 
FF ANCE 
( 4 1 . 7 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
.' 4 ' 
, 1962 
1 
1 
7 5 
rCV'­.V'.FF MFNLISrRT*­ POOR F CNST PIICT | CN 
¡, ¿ j a τ ­ , ; a i ] ' 9 
ί. Λ 1 9 a o w 1 ~ 7 ?P 
ί , ί . 1 9 a r ï , l ' I a a 
1 ! 
1 
6 
1 
! 2 
7 
C A D ­ T " ' Ν Q r I S r r L R T f P I C l j x , ' U A C F S , n r , 
! 
! 
1 
r i . ' v F A o r s τ ' , P L r a ­ . ­ F I τ , Ρ c 1 ' T ~ ' n F M S T E ° I F 
1 η ­, ι 
! 
•7 1 
I I . T I L < , MANOHFS, I T s τ κ ι | ί Ι r. r ς , ΕΝ u r i s 
! ' » 1 ι ι 15 3 
1 - " 1 ! " 15 3 
ι Ρ Μ 8 15 3 
AUT- ' -F OU'VPAOpa FN T I S 
' 4 1 ! ! ! 
- ! ? ! 1 9 
I ' l l = 
1 
Ί 
1 ' 
OUVRAGES FN l i r r . F A G O I C E P F 
1 4 
0 4 
0 4 
PAPIER JOURNAL 
1 2 
5 ? 
2 
AUT. ΡΛΡ . M F f . FR IMPRESS. NON COCHES 
14 ' 4 44 5a f 
9 14 ?4 4 4 s i ç 
1 I 
VALEURS : 
1963 1964 
9 1 4 
8 1 4 
8 1 4 
1 
' 4 
' 4 
1 4 
2 ! 0 
2 6 
2 6 
a 
1 ! 
1 
ι 
1 
9 14 
9 14 
1000 $ 
196S 
1 
! 
12 
! ? 
12 
ι 
! 
' 
1 
4 
4 
4 
7 
a 
a 
4 
1 
22 
72 
1966 
1 
10 
331 
3?7 
' 1 7 
10 
a 
! 
a 
7 
a 
a 
? 
7 
a 
7 
7 
a 
a 
? 
! 
a 
a 
a 
26 
?4 
Produits nD CST 
ORIGINE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A . F F D 
( < 1 .22 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G FR IA , F E D 
( < ] .3C 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
64 1 .50 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
( ' 1 . 6 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
ITAL IE 
NORVEGE 
SUECE 
GHANA 
GABON 
( 4 1 . 7 C 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 M . 9 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
( 4 1 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
C 1 . 9 4 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
5 14 ?4 44 5 ' 
1 
4 
' 1962 
A L T . PAP . MEC. PR IMPRESS. COUCHES 
I INCUUS DANS CST 6 4 1 . 9 6 FN 1 9 4 ? FT 1963 
4 5 16 ? 1 ! 
' 5 16 ? a 
3 5 16 ? 8 
3 
PAPIER KRAFT ET CARTCN KRAFT 
17 F 21 11 14 
17 8 ?1 U 13 
17 Ρ 21 ! 1 13 
AIJTFFS PAPIERS FT CARTONS MFCANICIJFS 
7 5 5 
? 4 5 
7 4 6 
PUACLFS POUR O B S T R U C T I O N S 
67 66 107 6<, I 2 t 
66 66 3 ' 4 4 9 1 
66 66 70 77 7 4 
5 
! 2 
14 7 
24 
a 5 
24 
1 4 
P A P I E R , CARTCN FORME FEUIUUE A FEUILLE 
4 0 7 ? 
4 0 7 2 
4 0 7 ? 
PAPIER CART. PARCHFMINF, I M I T A T . CRISTAI 
5 7 2 1 2 
5 2 2 1 2 
5 2 7 1 7 
PAPIER CARTON SIFFLEMENT CNCLILE, C R E P E . . . 
8 6 2 4 7 
8 5 2 4 7 
8 5 2 4 7 
PAPIER CARTCN S1"PLEMFNT REGLE, CUADRILLE 
1 C 1 1 
1 0 1 1 
1 1 
5 
1 
' 
' 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
F 
6 
6 
6 
6 
! 
1 
VALEURS : 
1963 
9 
3 
a 
3 
4 
4 
4 
9 
C 
9 
2 
2 
2 
a 
3 
3 
1 
1 
1964 
14 
a 
8 
·> 
10 
! 0 
10 
4 
4 
4 
20 
ι 7 
14 
2 
4 
1 ! 
1 
1 
1 
! 
1 
l 
1 
2 
2 
1000 t 
1965 
22 
2 
? 
2 
6 
6 
6 
' 
2 
10 
1 
1 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1966 
24 
1 
1 
1 
1 
E 
6 
r 
? 
2 
2 
2C 
15 
13 
1 
1 
: 
a 
2 
2 
2 
2 
: 
? 
2 
F 
F 
s 
53 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n°CST 
ORIGINE 
FRANCE 
( » 1 . 9 5 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
( » 1 . 9 6 
MONDE 
ROYALME­UNI 
( 4 2 . 1 1 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
U . E . P . L . 
SUEDE 
MAROC 
SFNCGAl 
T 4 2 . 1 2 
MONDF 
CCF 
FRANCE 
( 4 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ L N I S 
N . S P E C I F I F S 
( 4 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
ALL EM. R . F . 
T U N I S I E 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
( 4 2 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYALME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 0 1 1 
1962 
1 
PARIER CARTON C O U C H E . . . SAUF PCuR ! " P R F S S . 
1 Y COMPRIS OST 6 4 1 . 7 2 r N 196? ET 1 9 6 ' 1 
I ' 33 14 13 3 s 
16 ' 3 14 l e ρ 4 
Κ 33 14 19 3 5 
FLAOLFS F I L T R A M E S ct\ PATC 1 H I F I " 
> 
1 
FMfULLAGFS, P C I T F S , SACS EN Ρ Α Ρ Έ " , CARTCN 
74 3 6 61 ' 5 13? 12 
2r ?6 8 20 121 10 
1 e ? F ρ ao 1 ? ! c 
! ". 1 
Ρ 12 
c ' ? 5 ? 
?0 1 0 
CARTONNAGES OE BUREAU' ΓΤ s i » | L A ! P F S 
C 1 1 1 
·: i l ι 
■: i i ι 
ARTICUES DE C0RR8SP0N0ANCC 
14 U 16 26 14 13 
! 6 11 16 ?6 7 3 1 ' 
13 11 16 ?5 1 ' 12 ! 
0 
REGISTRES, C A H I E R S , CARNETS, CLASSEURS 
154 4 2 31 2 1 1 101 l o ? 
149 4? 8 ! 2 0 9 1 0 0 103 
107 42 80 2 0 9 oo Q I 
4 2 0 1 11 
0 1 
1 
4 ■ · ' 2 ' 
PAPIFRS A FORMAT PCUR D U P L I C A T I O N , RFPrRTS 
6 4 4 12 14 13 
6 4 4 ! 0 14 13 
( 4 4 10 14 13 
0 o o o o 
2 
l ι 
VALEURS : 
1963 
1 
c 
o 
c 
1 ( 
13 
! ? 
1 
IG 
! 0 
10 
Ç a 
57 
52 
16 
11 
1? 
1 
1 
1964 
? 
4 
4 
4 
16 
6 
6 
4 ! 
6 
1 
1 
ir-
! 6 
1 ' 
78 
7? 
77 
16 
14 
14 
1 
1000 s 
1965 
1 
7 
7 
7 
IE 
16 
Κ 
? 
? 
? 
7 
1 7 
a ^ 
a a 
1 16 
114 
11? 
1 
1 
73 
21 
?! 
? 
! 
1966 
a 
? 
? 
! 
! 
65 
55 
55 
4 
16 
14 
14 
1 
1 
167 
! 6 6 
165 
1 
40 
35 
39 
1 
Produits n° CST 
I ORIGINE * 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
I T A L I E 
POYALME­UNI 
MORVEGF 
SUFDF 
C . D ' I V O I ? E 
ETATS­UNIS 
( 4 7 . 9 4 
MONDE 
S F N F C A U 
QUANTITES : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
( 4 2 . 9 5 
MONDF 
CFF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SENEGAL 
G. C' IVOIRE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
SENEGAU 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A . E F D 
N . S P E O I F I F S 
MONDE 
CEE 
MONCE 
CEE 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USACF OFTFPMINE 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
11 a 
119 
1 ? ' 
m 56 
c 6 
1AUP0URS, P,OBIN=S, PUSFTTES ET SIMILAIRES 
AUTRES OUVRAGES FN PATE, PAPIER, CARTON 
FILS COTON BLANCHIS... NCN CONO. POUR OFT. 
| y CCMORIs r'1 66!.30 I 
FILS COTO" BLANCHIS... CONDITIONNES PU OFT 
192 
! ? 
1! 4 
11 
1? 
I'? 
F I L S L I N , RAMIE CONDITIONNES POUR C E T A U 
1 ! 
1 
F I L S F I B . SYNTH. C C N T I N . C C N D I . 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 3 1 
J L 
1965 
2 9 
! 7 
! 3 
1 ! 
? 6 3 
1 ç 
1 5 
7 3 7 
4 0 2 
6 5 
65 
? 
3 2 7 
2 7 5 
3 5 
3 8 
2 3 5 
1966 
63 
63 
f a 
66 
( 5 
66 
77 
67 
65 
54 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
( E l . 6 5 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
( 5 1 .7? 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
( 5 1 . 7 5 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
ESPAGNE 
C . D ' I V O I R E 
( 5 1 . 5 2 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
U . E . B . L . 
C 1 . 5 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
( 5 2 . 1 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
RAYS­EAS 
ITAU IE 
ESPAGNE 
YOUGOSUAVIE 
URSS 
EGYPTE 
MAL I 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E D 
PANAMA C A N . 
INCES OCC. 
PAKISTAN 
I N C E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
C 2 . 2 1 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 1962 
F I L S F I B . SYNTH. D I S C C N . CONO. FCIIR D F T A I I 
( Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 7 5 1 
1 1 
1 1 
E I L S F I 3 . A R T I F . C O N T I N . OCNC. FOUR C E T A I l 
0 o 
0 0 
0 1 
F U S F I B . A R T I F . D I S C C N . CCND. POUR CETAIL 
5 0 6 
0 
1 
5 5 
0 1 
F I L S DE JUTF 
4 3? 
4 31 
3 31 
1 
F I L S D AUTRES EIBRRS T9XT IUFS VEGFTAUSS 
1 
1 
1 
AUTRFS TISSUS CCTCN ECRUS NCN MERCFRISES 
( 7 1 36C 574 1 2 5 ? P45 9 6 0 
3 1 1 107 3 3 1 64 ?? 5 ! 4 
7 5 7 1C4 374 50 7 ? 4 9 9 
3 7 
9 
1? 0 7 
5 23 9 
6 
0 78 
1 2 9 
4 
2e ? 0 15 64 
3 10 7 
1 6 
3 
0 
1 
0 
7 4 7 8 0 7 0 0 
14 16 
322 777 4 0 β 3 3 3 59 3 6 7 
T ISSUS COTON PCINT GAZE NCN ECRUS M MERO 
( Y COMPRIS C S I 6 5 7 . 1 1 1 
0 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 
2 
? 
1 
4 5 8 
1 6 5 
1 6 2 
3 1 
4 
2 
7 5 6 
1964 
1 
! 
1 
1329 
6 6 ? 
5 4 7 
1 4 
6 
1 3 5 
9 
1 
9 1 
4 B 8 
1 
1000 s 
1965 
1 
1 
1 
2 » 
2 7 
2 7 
143C 
8 3 
7 6 
3 2 
2 0 
7 
1 
6 
1 
7 5 2 
1 6 
4 ? 0 
? 
1966 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
104? 
2 8 
2 7 
1 
3 4 
4 5 
4 
8 3 2 
2 0 
8 0 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C E E 
FRANCE 
DAHOMEY 
( 5 2 . 2 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
6 5 2 . 2 3 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
I T A U I E 
( 5 2 . 2 9 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
ROYALME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
URSS 
ZONE CM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
EGYPTE 
HALTE­VCLTA 
SENEGAL 
SIERRA L E O . 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
MACAGASCA" 
E T A T S ­ U N I S 
INDES CCC. 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N C E . S I K K I M 
CAMBOCGE 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
DIVERS NOA 
N . S P E C I F I E S 
« 5 3 . 1 1 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
1962 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
3 
0 
0 ' 
a n 
1966 ' • 1962 
TISSUS COTON PCUCUES NCN ECRUS 
( Y C C P R I S CST 6 5 2 . 1 2 ) 
1 
1 
1 
0 
Γ 
0 
VELOLRS, PELUCHE, CHENILLE 
1 3 
1 3 
1 3 
FN CCTON 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 1 3 / 22 / 53 / 6? / 96 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
0 
T ISSLS CCTCN NCN ECRUS NI 
1184 
6 4 8 
5 7 5 
1 9 
5 
1 1 
3 0 
0 
0 
1 6 
C 
2 7 ? 
5 
1 
1 3 1 
1 
c 
1 8 
3 
4 7 
5 
0 
1 1 5 7 3 2 6 9 3 6 3 4 
7 2 0 2 2 9 2 2 4 3 4 
536 1 5 7 1 1 4 4 1 
33 129 
141 575 7 5 9 
5 25 
6 80 
7 3 
2 
5 
5 
7 
? 
7 
2 1 3 
273 743 135 
0 
9 
0 1 6 
n 
1 3 8 
4 
3 
2 
7 49 
2 
52 7 0 7 
15 32 
0 7 
? 
1 
! 
MERCERISES NCA 
3 4 2 9 2 5 8 5 
1 6 1 0 1 4 1 0 
3 4 9 1 2 6 6 
167 4 0 
6 6 2 
23 15 
2 4 
1 4 6 
2 
1 
' 1 
6 
' 
2 
93 6 7 2 
3 1 2 
0 4 
7 
3 187 
4 
1 
6 
9 6 7 26 
5 5 7 11 
5 2 
18 57 
6 
4 2 l 
T I S S L S DE SOIE CL DE PCURRE DE SCIE 
0 0 
0 
0 
l l 
VALEURS : 
1963 
5 c 
5 
' 1 3 6 
I B I Β 
1322 
7 0 
1 5 5 
1 7 
1 0 
6 
7 4 1 
1 
' 0 8 
8 
1 3 
6 1 
1 6 
1 
1964 
! 
1 
2 
a 
2 
6 6 3 8 
4 5 0 6 
29C5 
1 2 6 7 
7 7 9 
1 4 
3 3 7 
7 4 9 
1 
5 
b 
: 
1 
1 
1000 $ 
1965 
1 
1 
'. 
? 
? 
1 
1 
8718 
5 Q ? 2 
3825 
2 8 2 
1 6 8 4 
6 9 
1 6 1 
ς 
2 1 
4 
2 1 
4 1 4 
1 
2 2 
2 1 
! 
F F 
6 
9 - 6 
4 4 
1 8 
1 
1966 
2 
7 
: 
5 
4 
4 
7 6 9 5 
3996 
2 5 5 6 
3 b ! 
9 7 7 
7 6 
-
a 
2 7 5 
1C 
! c 
5 
S 
1 7 9 0 
1 5 8 * 
7 * 
3 0 
1 1 5 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
( 5 7 . 2 1 
MONDE 
crF 
FRANCF 
Μ Λ Ρ 9 Γ 
( ' 7 . 7 ' , 
MONCF 
CEE 
FRANCE 
( • 7 . 4 0 
MONCE 
rr Ε 
FRANCE 
C . C ' I V O IP F 
INCES OCC. 
INCE,S IKKIM 
N . SPEC IF i r s 
' 5 ' . 5 1 
MONDE 
rEF 
FRANCE 
ITAL JE 
6 6 3 . 5 ? 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
I I . F . P .L . 
PAYS­eAS 
ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
JAPON 
( 5 3 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SENEGAL 
JAPON 
( 5 3 . 6 ? 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
U R S U S OE LAINF OU DE POILS F INS 
1962 
C I O 1 
' . 0 0 0 ! 
F C 0 o l 
! 
I I S S L 5 OF 1 1 6 , R A " I F SAUE VFLDI IR5, "EIUCHE 
9 1 0 1 1 
' 1 1 1 1 
0 1 ■■> 1 1 
T ISSLS OE JUTF SAUF Vr iOUFS CT PELUCHE 
11 17 32 25 
1 
1 
1 
18 
! 0 19 ? <, 
' 7 
TISSUS OE FIBRES SYNTUFTICUES CONTINUES 
I Y CCMPRIS OST 6 5 7 . 6 1 1 
I 0 1 1 1 12 
1 0 1 1 3 12 
1 0 1 1 a 12 
0 
TISSUS DE F IBPFS SYNTHETICIIFS DISCONTINUES 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 2 EN 1962 FT 1 9 6 1 1 
16 ? 7 R 3 75 
10 ? 7 8 ? 18 
10 1 3 8 2 1 » 
1 
3 1 1 
3 
1 1 
6 7 
0 
TISSUS DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S CONTINUES 
C 0 1 1 2 ? 
0 0 1 1 ! ? 
0 0 1 1 1 ? 
1 
3 
T ISSLS FIBRES A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
1 INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 ? EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
1C7 47 32 15 1 169 
58 35 29 15 ! 110 
45 25 16 11 0 97 
6 0 ? 7 
3 5 11 4 0 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
•3 
1 
? 
1 
! 
1 
1 
! 
5 
5 
R 
5 
7 
7 
5 
2 
? 
3 
a 
56 
78 
6 ( 
1 
Ρ 
1964 
7 
1 
1 
6 
16 
r 
Ρ 
5 
5 
4 
1 
2 0 
20 
1? 
5 
2 
3 
3 
3 
6 2 
56 
72 
5 
1 3 
1000 s 
196S 
2 
2 
a 
1 
1 
1 
17 
17 
Ρ 
Β 
Ρ 
a c 
35 
14 
1 
! 
a 
3 
? 
32 
17 
76 
6 
1966 
? 
? 
2 
15 
1 
1 
15 
25 
25 
25 
14 
14 
12 
2 
7 
4 
4 
? 
! 
1 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE i τ 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTR ICFE 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
SENEGAL 
( 5 3 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
( 5 3 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
( 5 2 . 5 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
( 5 2 . 5 4 
MONCE 
CEE 
FPANCE 
C . C ' I V O I R E 
6 5 4 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AUTRICHE 
( 5 4 . 0 3 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
( 5 4 . 0 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ L N I S 
ί 5 4 . 0 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
a n 
1966 
C 0 
1 ' 1962 
2 
4 10 6 
45 50 
3 
1 2 
ETOFFES DE BONNETERIE NI ELASTICUE N I CACU 
C 0 3 46 1 
0 0 3 46 1 
0 C 3 46 1 
T ISSUS EN F I U S CE METAL, ETC 
C 
0 
0 
T ISSLS DE CRIN 
C 
0 
0 
TISSUS D AUTRES F IBRES TEXTIUES VEGETAUES 
C 1 
0 
0 
1 
RUBANERIE, BCLDUCS 
0 0 0 2 
C 0 0 ? 
C 0 0 2 
0 
F I L S C H E M I I L E , PASSEMENT. ART. ORNEMENTAUX 
0 
0 
α 
TULLES, TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
1 C 0 2 1 9 
1 0 0 2 ! 9 
1 0 0 2 1 9 
0 
0 
TULLES, MAILLES NCUEES FAÇONNES, CENTELLES 
0 0 
0 0 
0 0 
1 I 
VALEURS : 
1963 
4 
2 
15 
2 
2 
? 
1 
! 
1 
2 
2 
? 
2 
? 
? 
4 
4 
4 
1964 
1 
5 
1 
l 
1 
a 
7 
1 
1 
! 
1 
! 
1 
4 
3 
? 
1 
1000 $ 
1965 
6 
6 
6 
7 
1 
1 
1 
12 
12 
12 
1 
I 
1 
1 
1966 
4 
4 
4 
2 
2 
? 
56 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
( 5 4 . 0 6 
M O N D E 
C H I N E C O N T . 
H O N G - K O N G 
( 5 5 . 1 C 
M O N D E 
C E F 
F R A N C F 
: 5 6 . 4 7 
M O N D F 
C E F 
F R A N C F 
6 5 5 . 4 ' 
M O N C E 
C E F 
F R A N C E 
( 5 5 . 4 4 
M O N C F 
C E E 
F P A N C E 
( 5 5 . 4 6 
M O N C E 
C E F 
F R A N C E 
( 5 5 . S C 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
( 5 5 . 6 1 
M O N D F 
C E E 
F R A N C E 
S F N E G A L 
C . C ' I V O I R E 
( 5 5 . 6 2 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ' 
B R O D E R I E S E N P I E C E S , B A N D E S OU M O T I F S 
1962 
e c o 
C 0 
0 
F E U T R E S F T A R T K U E S E N F E U T R E 
1 4 9 1 
1 4 9 ! 
1 4 9 1 
T I S S U 5 F N D U I T S 
1 
0 
1 
T I S S U S F M F R E G N F S , E N C U I T S M A T . F L A S T I Q U F S 
1 1 7 1 4 ? 
1 1 7 1 4 ? 
1 1 7 1 1 2 
T O I L E S C I R E E S , T I S S U S H U I L E S 
4 1 0 7 
4 1 0 7 
4 1 0 7 
T I S S U S I M P R E G N E S , E N C U I T S N C Í 
5 1 6 
5 1 6 
5 1 6 
T I S S L S F L A S T I C L E S S A U F B C N N E T E R I C 
0 1 
0 1 
0 1 
F I C E L L E S , C O R D E S , C O R D A G E S 
2 1 7 3 2 0 1 5 7 3 1 8 
7 2 6 4 3 7 
7 2 6 6 ? 7 
1 
1 5 2 0 1 3 U 7 0 1 1 
F I L E T S E N C O R D E , C O R D A G E , F I L E T S OE P F C H E 
0 1 
0 1 
0 1 
l I 
VALEURS : 
1963 1964 
1 2 
1 1 
! 
1 
1 
2 ? 
2 7 
2 ' 
1 
! 
1 
2C 1 8 
? 6 
3 6 
1 
1 7 1 1 
1000 $ 
1965 
1 
1 
? 
? 
2 
? 
7 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 4 
4 
4 
1 0 
1 
! 
1 
1966 
Ί 
­î 
r> 
Q 
1 
1 6 
6 
<· 
Produits i l 0 CST 
j ORIGINE 
i 5 5 . 6 3 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
í S ' . e i 
M O N D E 
C C E 
F R A N C F 
( * c . P 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
A L L E M . R . C . 
M O N D F 
C E E 
F R A N C E 
6 6 6 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . R . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F . F . 
R O Y A L M E ­ U N I 
P " R T U O A U 
A U G E R I E 
F GYP Τ E 
S E N F C A U 
G H A N A 
N I C E R l A . F F D 
M A D A G A S C A R 
F T A T S ­ U N I S 
I M D F S O C C . 
A N T I L . N F E F . 
P A K I S T A N 
I N D F . S I K K T M 
C A M B O C C E 
I N C O N E S I E 
C H I N F C C N T . 
N . S P E C 1 F I F S 
( 5 Í . 2 0 
M O N C E 
C F E 
F R A N C F 
A U F M . P . F . 
I T A L I E 
P O Y A L M F ­ U M I 
A U T R I C F E 
P O U O G N E 
S E N E G A L 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
a u 
1966 
A U T . A R T . E N F I C F L L F S , C C R D C S S A U 
1962 
­ T I S S U S 
? o ' 
2 0 
? 0 ' 
C U A T F S , A R T I C L F S T C N T I S S F S , N C F ' I O S , E T C 
! 8 0 
1 8 1 
1 Ρ ? 
" F C H E S , M A N C H 0 I > 9 R O U P L A U F E S , R E C H A U D S . . . 
C 0 0 0 o ? 
7 0 0 0 1 1 
0 1 
C o o l 
T I S S L S , A R T I C L F S FOUR U S A O r · " , ' e C H M O U F ' 
2 9 η ο ο ι 1 
2 F 0 ι ■.' a ι 
2 9 C 0 n a τ 
S A C S E T S A C H F T S o r ­ M B A L L A O F 
ESC 1 3 E 6 2 ' i a ? ? » ' ? 7 Ί 7 7 8 
1 1 6 3 6 9 7 Γ 2 ' 1 1 4 "a ? a ' ' 
5 6 7 6 1 1 7 4 7 3 Í » " > ? 7 
1 a 6 1 7 i 
1 7 
2 
1 7 ' e 4 
6 
4 
4 1 0 
4 5 1 0 0 4 1 7 6 6 6 9 ? 5 
7 1 
F ? 4 ? a 
6 
17 
1 
I C C 0 
3 7 1 4 1 r 6 4 9 7 1 3 6 9 3 ] .a a 
7 F 7 ' ' 1 
5 F 
1 7 
4 
7 
B A C H F F , V O l l E F , S T C P F S , T F M E F , ETC 
1 ! 1 ? 9 i f ¡ ι Γ ' 
5 9 8 ! e 1 ! ' Ρ 
C 5 ρ 1 4 I ­ , l a 
1 
0 
? 1 ? 
" ,1 
1 0 Ί 
I I 
VALEURS : 
1963 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a r a 
P O 
E 6 
? 
a 
6 
5 a 
? 
1 
1 1 4 
'/ 
* ■ 
7 3 
7 1 
2 1 
1964 
1 
! 
! 
! 
1 
1 
ì 
1 
! 
' . 7 a 
7 1 ! 
I l i 
1 
1 
r 4 
I F ? 
1 
I 
? 3 
7 7 
7 ? 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
? f 
" ' t 
■if-
1 
1 
1 1 
1 
7f»­> 
l u 1 
,,. 
' 
a 
I 1 ' 0 
a » 1 
c 
■'. 1 
a 7 
3 6 
! a 
1 
! 
1966 
1 
1 
1 
ί 
1 
; 
1 
' 
1 
F l ? 
a a -
??■> 
! 
"> ? . c 
7 
?' ' 
5 
y 2 
Τ ' 
? 7 
? 
! 
57 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
TOGO 
E T A T S - L N I S 
MONOE 
C C F 
FRANCF 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
AL I F M . P . F . 
ITAL IF 
ESPAGNE 
ZONF CM EST 
ALGFR I F 
SENEGAL 
C . C ' I V O I R E 
E T A T S - L N I S 
3 4 
1 4 
? 
"ï 
ύ 
Ί 
f-
I 1 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
COUVERTLPES DE LAINE 
I INCLUS DANS CST 656.59 FN 1062 ET 1963 ) 
14 
1' 
11 
? 
COUVERTURES OE CCTCN 
? 
1 1 
? 
? 
MONDE 
C F E 
E° ANCE 
I I . F . B . U . 
PAYF-PAS 
AL I F " . R . F . 
ITAL IF 
PI R TUG AL 
FSPAGNF 
7 0 Ν Ε Ό Μ 9FT 
ALGFR 1 = 
MALI 
HALTE-VCLTA 
SFNEGAL 
0 . D ' I V O IF F 
NIGER ! » , F r a 
N . SPEC IF IF s 
ί . 6 9 
MONDE 
Al CEO IF 
E T A T S - L N I C 
ece 
1 6 9 
1 2 
1 | F 
' 3 2 
1 4 1 
6 
1 
2 7 F 
1 
AUTRES 
7 1 7 
1 0 7 
1 
1 ! 
4 6 
1 1 
3 8 
a 
3 6 
? 9 
c 
! 1 
2 0 
1 
a ? ? 
4 7 
1 
a i 
' 1 
1 7 7 
3 
1 2 
CCUVFRTIRFS 
1 
1 
/.an 
?45 
11 Ρ 
1 1 e 
MONDE 
CEE 
L I N O F " E L I T , DF T A B L E , P I C E A ' I Y , F T C 
MONCF 
C E F 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-PAS 
I T A L I F 
P O Y A L M F - L M 
0 . D ' I V O I R F 
N I G E R l A . r r c 
CHINE CONT. 
HONG-KONG 
DIVERS NCA 
? F 
1 ? 
1 1 
1 
, 
1 
' 1 ? 
^ 
1 4 
n 
io 
4 
A L T R F S A R T I C L E S CCNF EC Τ ! C ' N F S El· T I S S U S 
10 1? 24 2? 16 
8 7 4 6 4 
' S 
?o 
J_L 
77 
?6 
1° 
14 
1 
1 
1? 
1 
1965 
4 1 
?7 
54 
19 
1966 
30 
7? 
! ? 
? 
? 
' 5 0 
1 » ? 
1 1 
! ' 6 
a 
?P 
1 17 
7 
7 0 
? 
7 2 9 
119 
1 
! 2 
5P 
ι ' 
15 
? 
7 9 
7 9 
10 
? 
? 4 
? 
3 1 0 
5? 
1 
a s 
a ? 
1 2 9 
? 
' P ( 
51 
? 
9 
i>r 
4 ? 
1 0 7 
2-
1 
8 7 
7 
4 ^ 5 
??? 
8 
3 
11 ? 
9 3 
5 ? 
7 4 
1 
4 3 
5 
15 
18 
Produits n° CST 
i ORIGINE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
MAROC 
C . C ' I V O I R E 
INCES OCC. 
I N C E . S I K K I M 
CHINE CCNT. 
( 5 7 . 4 1 
MONDE 
CTE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
( 5 7 . 5 1 
M O N D E 
CEE 
FRANCE 
T U N I S I F 
ί 5 7 . 6 C 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
A l G F R I E 
SENEGAL 
N I G E R I A . F E C 
Í 5 7 . 7 C 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
Í 5 7 . 8 0 
MONDE 
MAL I 
N I G E R I A . F E C 
e t i . ic 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DAHOMEY 
( i l . 7 0 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
7 7 4 4 4 
1 o 
0 
1 
2 6 15 11 9 
1 l 
3 4 4 ? ! 
' ' 1962 
? 
COUVRE­PAROUFT A SUPPORT P A P I F R , CARTCN 
12 11 19 4 ?3 3 
1? 11 13 4 23 3 
6 6 11 3 ?3 ? 
6 7 0 ! 
TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES, E N L A I N F 
1 Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 ? 1 
' 1 1 1 
C 0 ! 
0 0 1 
1 1 
AUTRES T A P I S , T ISSUS KEUIM FT S I M I U A I R F S 
7 4 3 2 1 5 
! 1 ! 1 ! 3 
1 1 1 1 1 3 
a 
1 
1 1 1 
1 7 1 1 ! 
ι o 
T A P I S S F R I F S A |A MAIN OU A Ι Α Ι Π Ι Ι Ι Ι Ε 
C o 
r 1 
0 
MATIERES A TRESSÇP, TISSER P I A ? , PAILLONS 
5 1 5 
F 
CHAUX ORDINAIRE FT HYDRAULI C U E . . . 
734 189 293 ? 4 1 7 5 ' 13 
! ea 1 8? ?96 ? 4 ! ? s i ! ? 
188 183 796 7 3 8 ? 6 ' 1? 
40 1 
CIMENTS HYDRALLICUES MEME CCI ORES 
171CF 9 1 5 3 1 3 4 6 ° 1 7 9 9 8 6 2 1 6 764 
155C9 3 9 7 7 1C552 ( 6 3 0 3 0 9 2 234 
7 3 1 0 7 4 5 3 Í 8 1 B 4 4 6 1 2 3 9 4 77 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
15 
7 
3 
3 
1 
? 
( 
1 
1 
? 
2 
a 
3 
14 
14 
1 4 
780 
272 
7 2 4 
1964 
i o 
79 
? 
7 
6 
f. 
4 
7 
5 
4 
1 
! 
? 
? 
79 
?9 
? 9 
52? 
4 3 7 
7 9 R 
1000 $ 
1965 
17 
2 
6 
71 
6 
I 
1 
! 
! 
7 
7 
c 
a 
1 
76 
?6 
? 5 
? ? 7 
1 4 8 
1966 
13 
5 
15 
? 
a 
a 
n 
a 
1 
1 
7 
a 
? 
1 
! 
1 
1 
! 
25 
?5 
7 0 
181 
111 
9 3 
58 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
P r o d u i t s n P C S T 
1 ORIGINE 
υ . E. Ρ . υ . 
AUUFM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
N0RVF5F 
URSS 
POLOGNE 
A l G E P I F 
GHANA 
CA HOMEY 
N I G E R I A . E E C 
N . SPFC1FIES 
( 6 1 . 3 ? 
MONDF 
c p F 
FRANCF 
( ( 1 . 8 1 
MONCE 
C E E 
FPANCE 
ALI FM. p . F . 
1 f 1 . 8 7 
MONCE 
C E F 
A L L E M . R . F . 
ί ί 1 . 8 ' 
MONCE 
C F E 
FPANCE 
MAROC 
Í C . 3 1 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
ITAL IE 
6 ( 2 . 3 7 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
K 7 . 4 1 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
76C7 1434 3 5 0 3 1 5 0 8 4 0 0 
' ' 1962 
1 4 5 
5 5 1 6 7 1 9(1 u 
9 8 
C E 3 6 0 0 
6 j 8 
5 8 0 7 1 7 4 14 
7 7 8 7 
171 96 
2 6 6 
5 74 7 6 ί 111? 6 1 4 4 1 16 
I D I 
OUVRAGES FN PIERRES DF T A U L E NCA 
1 6 
1 6 
1 6 
OUVRAGFS FN ASFHAI.TE OU S I M I I A I R F S 
1 75 74 
1 25 74 
1 73 24 
2 
MATERIAUX P A T I . EN F I F R E VECE. AGGLOMFRFES 
121 25 
1 2 ! ?5 
1?1 25 
CUVRAGFS FN A M A N T E - C I M F N T ET S I M I L A I R E S 
33 20 93 77 119 6 
22 79 75 16 80 3 
7? 29 75 15 8 0 ? 
10 13 12 ' 9 ? 
B R I O L E S , DAUUCF, C A R R F A U X . . . C A I O M E H O F S 
0 1 10 1 
0 ! 1? 1 
0 1 ! 
1 1 
B R I Q U E S , OAULES REFRACTA1PFS DF CONSTRUCT. 
10 a? 
1 1 ? ? 
a ? 
i o 
ERIOUES DF CONSTRUCTION 
10 9 
1 1 0 
109 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
48 130 
1 0 
8 5 8 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
6 78 
6 ?3 
6 ?3 
6 
1 
1 
! 
4 
4 
4 
1000 S 
1965 
4 6 
7 8 
7 
1 0 
6 ? 
2 
4 
2 8 
6 
e 
7 
1 
6 
4 
4 
? 
1966 
1 7 
? 
1 0 
5 4 
2 
2 
? 
? 
2 
2 
7 
7 
7 
4 7 
3 7 
3 7 
ç 
6 
5 
6 
2 5 
2 6 
2 5 
5 7 
5 7 
6 7 
P r o d u i t s n ° CST 
j O R I G I N E 
6 ( 2 . 4 3 
MONDE 
C E E 
6 6 2 . 4 4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ZONE CM EST 
0 . D ' I V O I R E 
6 ( 2 . 4 5 
MONDF 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ZONE DM EST 
HALTE-VCLTA 
6 C . 1 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
Í Í 3 . 2 0 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
6 6 2 . 5 0 
MDNCE 
C E F 
FRANCE 
( Í 2 . 6 3 
MONDE 
C T E 
FRANCE 
( ( 3 . 8 1 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
E T A T S - L N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
•au 
1966 1962 
T I Y A L X , R A C C O R D S . . . PCUR CANALISATIONS 
2 1 
2 1 
CARREAUX, PAVES, DALLES M VERNIS NI F M Í H 
126 164 107 374 1 1 2 7? 
126 163 107 3 1 0 107 73 
52 18 77 120 ? ! 9 
1 
74 145 79 139 86 13 
5 0 
1 4 
5 
AUTRES C A R P F A L » , PAVES, CALLES 
77 75 54 89 4 1 6 
27 70 F 4 55 4 ! 6 
15 4? 46 15 3 
12 2C 11 ' 9 ?6 ' 
3 
1 0 
MEULES ET S I M I L A I R E S A MCUCFE, A DEFIBRFR 
1 1 1 3 ? ? 
1 ! 1 ? ? ? 
1 1 1 3 2 2 
ABRASIFS APPLICUFS SUE T I S S U , P A P I E R , ETC 
1 1 7 1 2 ? 
1 1 2 1 1 2 
1 1 2 1 1 ? 
LA INE M I N E R A L E , MINER. I S O L A N T S , EXPANSES 
1 1 8 14 1 
1 1 8 14 1 
1 1 8 14 1 
OUVR. FN CHARBCA, G R A P H I T E , MINERAUX NCA 
9 
9 
9 
AMIANTE T R A V A U L E E , CUVRÍGES EN AMIANTE 
? C 2 0 0 ? 
3 0 1 0 0 7 
1 0 1 0 0 3 
1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
4 C 
' 5 
3 
3 6 
t 
6 
c 
! 
a 
3 
3 
? 
2 
? 
3 
3 
1 
1964 
2 6 
2 5 
£ 
1 9 
I F 
! 6 
1 3 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
5 
4 
4 
1 
1000 s 
1965 
9 4 
9 0 
3 a 
? 
a c 
15 
4 
' 1 
2 6 
1 2 
1 3 
1 
= 
5 
5 
? 
2 
a 
3 
? 
3 
< 
2 
2 
1966 
3 6 
' 5 
t 
? » 
1 
1 2 
'. ? 
4 
a 
7 
2 
? 
' 
a 
3 
' 1 
3 1 
' 1 
¡ 
1 
I 
59 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
( 6 3 . 8 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
ί ί 3.5)1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
( 6 3 . 9 2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
( Í 4 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
( ( « . 3 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
( Í 4 . 4 C 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
6 6 4 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
i t « . 6 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
( ( 4 . 7 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
C . C ' I V C I R E 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 1 
Ρ 
1962 
GARNITURES OE F R I C T I O N PCUR F R E I N S , ETC 
4 1 2 2 3 14 
4 1 2 7 3 14­
4 1 2 2 2 1 Ί 
0 
ARTICLES PCUR LSAOES CHIMICUES 
C 0 1 
0 0 1 
C 0 1 
AUTRES OUVRAGES EN MATIFRES CERAMICUES 
1 0 1 0 1 
1 ο ι 0 1 
1 0 1 0 1 
VERPE C N BARRES, BAGUETTES, B I L L E S , TUPFS 
4 1 1 
4 '-
4 1 
! 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE 
3C 46 7 ° P? 30 7 
30 46 ?0 81 3D 7 
3C 44 ?9 81 ? 1 7 
VERRE S.IMPL. D U C ! , POU! SUR ! OU 2 FACFS 
1 1 4 4 8 5 
11 4 4 8 F 
11 4 4 8 5 
VERRF COULE CL LAMINE NON T R A V A I U F 
3 6 ?9 4 3 1 
3 5 29 4 3 1 
3 5 29 4 ' 1 
PAVES, BPICUES EN VERPE PCUR CONSTRUCTICN 
2 5 3 1 
2 5 3 1 
2 5 3 1 
GLACES CL VERRES DE SECURITE 
5 5 5 4 7 6 
3 5 5 4 7 4 
' 5 6 4 7 4 
2 1 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
5 
5 
5 
16 
16 
16 
4 
4 
ί 
1 
1 
1 
2 
2 
? 
10 
i o 
10 
1964 
10 
10 
9 
2 
2 
? 
1 
! 
1 
1 
! 
9 
9 
9 
6 
4 
4 
Β 
Ρ 
a 
7 
6 
6 
1000 $ 
1965 
1 ! 
5 
9 
? 
1 
1 
1 
7F 
28 
28 
5 
5 
! 
1 
1 
1 
1 
! 
7 
6 
6 
1966 
8 
8 
7 
1 
1 
1 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
Produits n » C S T 
O R I G I N E 
1 * 
E T A T S - U N I S 
( é í . e o 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
T U N I S I E 
N I G E R I A , F E D 
HONG­KCNG 
( Í 4 . 9 1 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
6 ( 4 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 4 . 9 4 
MONOE 
CEE 
FPANCE 
ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
N I G E R I A . F E C 
( 6 5 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
T U N I S I E 
HALTE­VCLTA 
C . D ' I V C I R F 
DAHOMEY 
( 6 5 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
N I G E R I A . F E D 
( 6 5 . 8 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
C 0 0 
1962 
I 
MIROIRS EN VERRE 
1C 9 8 8 6 9 
7 3 5 5 6 6 
7 3 5 5 6 6 
1 
3 6 3 1 3 
2 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
1 2 1 
0 2 1 
0 2 1 
AMPOLLES ET ENVELCPPES TUEULAIRES EN VERRE 
0 1 
0 0 
0 
OUVR. EN LAINE ET F i e . VERRF SAUF F I L S 
( Y COMPRIS CST 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 1 
37 1 2 6 25 
3 ( 1 2 6 ?4 
18 1 ? 6 71 
15 3 
1 
1 1 
B O U T E I L L E S , FLACCNS, B O U C H C N S . . . EN V F R R E 
37 15 7 0 7 37 1 2 4 18 
36 19 153 85 111 17 
36 19 151 4 1 44 17 
2 30 
44 37 
3 
10 
0 1 
54 
C8JFTS EN VERPE PrUR T A B L E , C U I S I N E , FTC 
2E 33 42 27 5 2 23 
27 32 41 27 51 22 
27 32 4 1 ?3 48 22 
0 
3 7 
1 
VERRERIE DF LABCRATOIFE, HYGIENE, PHA°MAC. 
5 3 11 10 4 10 
5 3 11 9 3 10 
5 3 11 9 3 i o 
0 
1 0 
I l 
VALEURS : 
1963 
7 
2 
? 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
11 
1 ! 
11 
70 
19 
19 
1 
5 
3 
3 
1964 
1 
7 
5 
5 
3 
5 
? 
a 
1 
8? 
8? 
81 
1 
1 
ao 
25 
70 
1 
16 
16 
1 6 
1000 $ 
1965 
1 
7 
5 
4 
1 ! 
2 
7 
? 
1 ! 
c 
F 
ρ 
?7 
?? 
I e 
1 1 
73 
23 
21 
7 
1? 
10 
10 
? 
1966 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 ! 
1 
4? 
40 
23 
a 
10 
1 
1 
36 
35 
34 
1 
8 
7 
7 
1 
1 
60 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n? CST 
1 ORIGINE 
F T A T S - U N I S 
( 6 5 . B 2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ITAL IE 
N I G E R I A , F E D 
( ( 5 . 8 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
( 6 6 . 4 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
CHINE CONT. 
6 6 6 . 5 C 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
YOUGOSLAVIE 
ί ί ί . 6 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 1 1 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
SENEGAL 
6 1 2 . 8 8 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
6 1 2 . 6 1 
MDNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
' 1962 
PERLES DE VERRE, E T C , VERRE F I L E 
15 9 2 2 9 
12 2 7 
12 7 
? 
3 9 ? 2 
AUTRES OUVRAGES EN VEPRE 
I O 0 
ι o o 
0 
0 
V A I S S E L L E , A R T I C . DF MENAGF EN PORCELAINE 
1 2 2 4 2 3 
1 7 1 3 7 3 
1 7 1 3 2 3 
1 
ART. CE MENAGE EN CERAMIOUF, NCA 
9 5 5 6 13 6 
5 5 o 5 11 6 
5 5 8 5 10 6 
0 
0 
2 
STATUETTES, OBJETS DE F A N T A I S I E , FTC 
0 1 6 1 1 
0 1 6 1 1 
C l 6 1 1 
FERRC­ALL IAGES 
1 1 4 
1 1 ? 
1 1 3 
0 
EBAUCHES FN RCLLEAUX PCUR TCLES 
C 1 
0 1 
C 1 
BARRES EN FER CU FN ACIER 
313 6 0 2 1351 1165 1 0 4 6 « 1 
2 9 1 5 9 7 1 2 8 * 1165 1 0 1 2 37 
2 5 1 592 1 2 7 9 6 7 1 9 9 7 37 
5 10 
1 1 
VALEURS : 
1963 
5 
4 
4 
1 
I 
2 
2 
2 
4 
a 
3 
1 
1 
1 
a 
7 
2 
1 
92 
91 
91 
1964 
2 
? 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
R 
a 
6 
1 
1 
. ' . '7 
­ '17 
217 
1 
1000 s 
1965 
5 
Ρ 
7 
1 
5 
4 
ί 
6 
6 
1 ! 
1 
i a : 
132 
111 
1966 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
? 
11 
IO 
10 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
1 
180 
176 
1 7 * 
2 
P rodu i t s n9 CST 
I ORIGINE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
N . S P E C I F I E S 
6 7 3 . 6 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . U . 
A L L E M . R . F . 
HALTE-VOLTA 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S - L N I S 
N . S P E C I F I F S 
( 1 3 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 7 4 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 7 4 . 9 2 
MDNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E N . R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G F R I A . F E O 
6 1 5 . 1 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
616.31 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 1 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­111 
1966 
4 9 4 5 
1962 
7 
27 
13 5 ? 
8 1 
PROFILES EN FFR CU EN ACIER 
610 78? 1375 913 1 3 1 9 85 
6 0 8 782 1373 8 9 9 1 2 9 1 8 4 
6C8 782 1323 8 9 9 1 2 2 7 84 
5B 
6 
? 
19 
? 
7 
ACIEPS A L L I E S ET ACIFP F I N AU CABBCNF 
1 
1 
1 
LARGES PLATS EN FFR CU EN ACIER 
3 
3 
3 
TOLES DF FER CL C ACIFR 
46? 4 5 5 818 6 1 1 6 6 9 9 « 
4 3 7 4 9 4 e06 6 0 6 6 3 B » 1 
385 4 ( 1 748 5 7 0 5 ? ? 83 
48 78 58 57 110 Ç 
12 
17 
5 
5 1 
8 1 77 
17 1 
3 5 
3 1 
FEUILLARDS EN FFR Ci l FN ACIFR 
2 * 7 1 1 1 
2 * 2 1 1 1 
2 * 7 1 1 1 
ELEMENTS DE VCIES FERPEFS EN FER TO » U E R 
e 
Β 
9 
F I L S DE FFR CL C » C l E f 
25 65 3* 1 7 5 87 3 
28 55 23 162 18 3 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
I 
131 
! ' 1 
171 
107 
115 
9 0 
5 
a 
1 
1 
1 
11 
9 
1964 
2 6 0 
?60 
7 6 " 
1 
! 
1 
714 
7 04 
190 
14 
6 
1 
1 
1 
9 
6 
1000 $ 
1965 
71 
184 
I f ' 
i n ? 
1 
16 a 
16 1 
1 4 ! 
!4 
1 
a 
! 
1 
1 
1 
I 
36 
' 2 
1966 
1 
'. ' 
268 
262 
2 6 1 
10 
! 
4 
! 1 
1 
1 
1 
195 
173 
140 
26 
22 
1 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
18 
5 
61 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
Al l E " . R 
C . C ' I V r 
FTATS­LN 
. F . 
IRE 
IS 
MONDE 
CET 
MONDE 
r FF 
FRANCE 
L . F . P .L . 
A L L E » . ' 
Ι Τ ΛΙ i r 
SFF.FDAI 
c. c iv : 
N I G E R I A , 
.F . 
I R R 
F E D 
F U I ' ­ I M ' 
ISRAFL 
M"NDF 
CEE 
r- f- ir-
AME». P.E. 
MAROC 
MONDF 
CFF 
FRANCF 
A l G E R I F 
MALI 
MONDF 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
11 
? 
1U6­" S FT TUYAUX FF FONTE 
1? 1 
12 1 
TUBFF ET TUYAUX EN FER OU EN ACIFP 
6 4 9 
6 2 5 
5 7 9 
4 
4 1 
5 ? 0 
5 1 9 
4 9 7 
1 1 
3 0 7 
3 1 7 
2 8 ' 
1 5 
4 
137 
135 
l'S 
I 
ACCFSS. TUYAUTERIE EN FCNTF, FER DU AC IF ? 
,'c 24 
22 
2 
16 
15 
10 
4 
7 
OUVRAGES EN F E M E , FFP OU A C I F ° 
MONDF 
C E E 
F"ANCE 
U . F . 8 . U . 
ALLEM. F . F . 
SENEGAL 
0 . D ' l V r i R F 
DAHOMEY 
M ICFR I A . F E D 
ETATS­UNIS 
ISRAFl 
HONG­KONG 
5 4 
6 9 
6 7 
? 
1 4 
7 
4 
9 7 
7 0 
6 7 
3 
C 
* 1 9 
4 5 8 
' 0 1 
a an 
0 
1 
4 
Β 
6 5 
6 7 
6 6 
' 3 
1 
! 
1 
197B 
2 6 7 
? 6 2 
4 
1 ! 
169B 
8 
BAPRFS, PROFHES FT F I L S FLFINS EN CUIVRE 
?F 
26 
13 
1 ? 
73 
21 
TUBES, TLYAUX, PARRES CREUSES EN CUIVRE 
J__L 
52 
9? 
72 
56 
1 
14 
786 
269 
253 
1 
16 
5 
11 
a79 
?Fa 
252 
1 
1 
1965 
185 
181 
5·= 
1 
16 
16 
1966 
4 
1 
11 
116 
114 
74 
74 
21 
? 
20 
18 
1 1 
8. 
1 
125 
1?? 
1 16 
1 
276 
260 
230 
1 
12 
12 
Produits n° CST 
ORIGINE 
6 E 2 . 2 6 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
6 E : . ? 7 
MONCE 
N IGER I A . F E D 
6 8 4 . 2 1 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
6 E 4 . 2 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ITAL IF 
SENEGAL 
C . C ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E O 
N . S P E C I F I E S 
( E 4 . 2 3 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
6 8 4 . 2 5 
MONDE 
C E F 
FRANCF 
6 E 5 . 1 0 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
Í F 5 . 2 4 
MONDE 
C F E 
FRANCF 
6 E 7 . 1 G 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
a u 
1966 
ACCESSOIRES DF TUYAUTFRIF EN CUIVRE 
1962 
1 1 1 1 1 
! 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
TOLES, BANDES, PCUCPES, PA ILLETTFS NICKEL 
2 9 0 
2 9 0 
BARRES, PROFILES ET F I L S P L F I N S ALUMINIUM 
1 
1 
1 
T C L F S , BANDES PLLS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMINIUM 
"=C 35 9C 175 ?85 79 
84 a ] ¿„t, c,*, 7¿n 7 ή 
84 31 46 64 4 0 74 
1 3 1 
1 9 
? 1 
44 7 8 4 3 
4 4 4 
2 
F E U I L L E S , BANDES ALU CE 0 , 1 6 Vf CII MOINS 
6 5 
6 5 
6 5 
TUBES, TLYAUX, BAPRES C R E U S F S EN ALUMINIUM 
0 0 
0 0 
0 0 
PLOMB B R L T , SALF CECHFTS FT CEBFIS 
1 Y COMPRI S CST 2 8 4 . 0 6 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
TUBES, TLYAUX, ACCESSOIRES CREUX FN PLCMB 
4 1 1 1 
3 1 1 1 
3 1 1 1 
ΕΤΛ ΙΝ BRUT, SALF CFCHETS ET CEBRIS 
( Y CCMPRIS CST 2 8 4 . 0 9 1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
a a 
2 5 
7 9 
4 
6 
6 
ί 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1964 
1 
'-
1 
7 7 
4 1 
4 a 
1 4 
3 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
a 
a 
3 
1 
¡1 
1 16 
4 9 
4 9 
6 4 
? 
1 
1 
1 
1966 
? 
a 
? 
7 
7 
a 
3 ' 5 
? 0 1 
r 0 
2 1 1 
3 0 
4 ' 
62 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
6 8 1 . 7 1 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 1 . 1 0 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
AULEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
MAROC 
HALTE­VOLTA 
SENFGAL 
C . C ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E O 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 1 . 7 0 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
U . E . B . L . ' 
ITAL IF 
ROYALME­UNI 
AUSTRALIE 
6 5 2 . 1 1 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
6 5 2 . 1 2 
MONDE 
DAHOMEY 
6 5 2 . 2 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N IGER l A . F L D 
E T A T S ­ L N I S 
N . S P E C I F I F S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
3 
' ' 1962 
3 
3 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN F T A I N 
0 3 0 1 1 
o o o i 
o o o i 
2 
CONSTRUCTIONS, FARTIES F E P , FONTE, ACIER 
880 59 66 3 1 4 7 1 6 4 ?73 
873 55 59 7 0 8 2 1 5 ? 744 
348 53 59 2 1 4 1 9 6 2 145 
1C2 4 
373 ? 74 1 9 0 9 5 
1 0 
10 9 
4 ! 
15 3 9 
7 2 6 3 1 2 
76 ,3 
1 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
189 ? 5 7 16 84 
189 ? 2 6 16 84 
44 2 2 6 1 47 
1 5 
146 ' 7 
2 1 
ï 
RESERVOIRS F E R , FONTE, A C I F R , PLUS CE 300L 
15 26 50 36 6 4 13 
12 15 30 26 5 7 10 
12 15 30 28 57 10 
1 1 3 
7 10 20 7 3 3 
RESERVOIRS EN C U I V R E , CE PLUS DE 300 l 
1 1 
1 1 
FUTS EN F E R , F C N T E , ACIEP 
204 4 5 6 6 1 6 583 179 16 
15 54 12 45 20 6 
15 54 12 35 20 5 
1 0 
1 
0 
188 7 7 9 142 535 1 6 9 u 
1 
174 4 6 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
! 
1 
1 
3 4 
2 9 
2 8 
1 
? 
3 
4 
4 
4 
1 4 
8 
8 
1 
4 
3 9 
1 7 
1 7 
1 3 
8 
1964 
4 6 
3 7 
3 7 
9 
8 
5 
6 
3 
1 
7 6 
1 ? 
1 7 
0 
3 1 
8 
8 
6 
1 7 
1000 s 
1965 
1 
1 
1 
1 8 2 
1 7 3 
1 3 6 
' 0 
1 
5 
2 
1 5 
1 4 
1 4 
1 
1 6 
1 2 
1 2 
1 
3 
8 C 
1 8 
1 6 
2 
1 
1 
5 9 
1 
1966 
1 
1 
1 
1278 
1 2 7 7 
1184 
9 2 
! 
1 
1 9 
1 9 
2 
1 7 
4 5 
3 8 
3 8 
5 
2 
2 9 
1 0 
1 0 
1 9 
Produits n° CST 
ORIGINE 
6 5 2 . 2 2 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
( 5 2 . 3 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ESPAGNE 
C . C ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E P I A . F F D 
A N T I L . N E E P . 
( 5 3 . 1 1 
MONDE 
C E E 
FPANCE 
C . C ' I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
6 5 3 . 1 2 
MONCE 
C E E 
FRANCF 
E T A T S ­ L N I S 
6 5 3 . 2 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
C . C ' I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
( 5 3 . 3 1 
MONOE 
C F E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
N . S P E C I F I E S 
6 5 3 . 3 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
1962 
F U T S , 
0 
RECIP 
2 3 
1 ? 
1 ? 
8 
3 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
a n 
1966 1 ' 1962 
B O I T E S , AUTRES R E C I P I E N T S ALUMINIUM 
0 1 
0 
. F E » . ACIER PR GAZ COMPRIME, U IOIJEF. 
69 41 45 1 6 1 9 
47 76 ?3 8 3 
47 26 73 3 3 
1 7 3 
3 21 
14 7 7 
? 
4 
C A B L F S , CCRPAGFS, S I M I L A I R E S EN FFR, ACIER 
2 1 
2 1 
2 1 
CABLF 
2 P 
2 8 
2 8 
RONCE 
3 
? 
2 
35 Ρ ?3 15 11 
' 7 8 ?3 19 11 
33 3 7? 19 11 
? 
1 
S, CCPCAGES ET S I M I L A I R E S FN CUIVRE 
11 71 6 10 74 
11 17 6 10 74 
! 1 17 6 1 1 2 4 
5 6 
S A R T I F I C I E L L E S , TCPSACES, FFR, AC1FF 
6 17 16 1 
? » 1 3 1 
? 9 1 
3 
4 8 ? 
? 
T O I L E S , G R I L L A G E S , T R E I L L I S EN FER, ACIER 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 2 
2 
85 106 178 129 34 
61 67 124 87 ' 4 
6 0 67 119 84 33 
1 
6 3 
78 35 50 38 
3 
? 
TOILES M E T A L L I C U E S , T F F I L L I S EN CUIVRE 
0 
0 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
1 7 
! a 
! a 
3 
7 5 
2 8 
2f> 
1 
1 1 
1 1 
u 
3 2 
? ? 
2 2 
1 0 
1964 
1 2 
a 
F 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
4 2 
1 7 
1 7 
2 6 
a 
! 
1 
1 
4 1 
7 8 
7 8 
1 6 
! 
! 
1 
1000 $ 
1965 
1 2 
8 
3 
a 
1 7 
1 6 
1 5 
1 
Q 
8 
α 
ç 
1 
a 
? 
7 7 
4 9 
4 7 
2 
a a 
1966 
5 
6 
4 
1 
2 0 
2 0 
2 0 
1 8 
1 8 
1 7 
? 
! 
1 
1 
1 
4 2 
4 ? 
4 1 
1 
1Θ 
1 
1 
63 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
6 5 3 . 4 1 
MONCE 
CEF 
FRANCF 
ITAL IE 
( 5 7 . 4 2 
HONDE 
C . D ' I V O I R E 
£ 5 4 . 1 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
C . Γ. ' I VD I R E 
OAHOMEY 
Í S ' . 2 1 
M"MDF 
CEE 
E''ANC r 
U . F . Ρ . 1 . 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ L N I S 
6 S 4 . 2 2 
MONDE 
CEF 
FPANCE 
6 5 5 . 1 0 
MONCE 
CFE 
FRANCE 
ALLEM. P . F . 
POLOGNF 
CAMFOCUN RF 
E T A T S ­ L N I S 
6 5 5 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
( 5 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
T R E I L L I S D UNF «FULE P I E C E , FFR Π 
­ 1962 
a r i F D 
7 17 16 6 1? 
7 17 16 5 ' 2 2 
7 17 7 6 3? 3 
a 
T R F I U U I S C UNE «EULF PIECE EN CUIVPF 
7 
2 
P C I N T F S , CI CUS, PUNAISES. EN FFR C I AOIFR 
70 ' 7 56 4 9 67 8 
l a 10 21 1? 3 4 
15 10 21 13 3 4 
1? 74 34 16 69 3 
6 
PDULDNNERIE, V I S S E R I E EN FCNTF, FEO, AC IFR 
4 ' 53 40 89 1?5 ' a 
4? 63 19 88 123 76 
40 62 38 B8 121 35 
1 
! 0 1 
r. 1 1 2 ι 
POUICNNER1F, V I S S E P I E , RCNCELIES El· C1IIVRF 
5 0 0 0 1 
0 0 0 o l 
c o o o ι 
CUTIL S AGPICCLES, FORESTIERS A MAIN 
14 1C 22 2? 21 7 
13 10 1 ? 21 17 6 
13 5 l a 19 17 6 
1 1 
. 3 
1 
2 1 1 
SCIES A MAIN MCNTEFS, LAMES CE SCIFS 
1 1 4 2 2 7 
1 1 4 1 2 5 
1 1 4 1 2 5 
0 
0 0 1 
T E N A I L U E S , P I N C E S , ETC , A MAIN 
5 4 9 11 U 26 
5 4 6 7 10 25 
8 4 6 7 10 24 
VALEURS : 
1963 
6 
5 
5 
1 
1 
12 
a 
5 
a 
47 
4 2 
42 
1 
! 
1 
f 
5 
5 
6 
5 
5 
14 
14 
14 
1964 
5 
5 
3 
2 
16 
6 
6 
10 
4 0 
38 
37 
2 
14 
IO 
9 
1 
1 
3 
7B 
28 
28 
! 
19 
14 
14 
1000 s 
1965 
? 
? 
? 
1 ' 
3 
5 
1? 
66 
63 
6? 
1 
2 
1 
1 
1 
le 
14 
11 
1 
1 
7 
5 
5 
1 
27 
26 
25 
1966 
10 
10 
io 
21 
1 
1 
18 
1 
88 
30 
78 
1 
5 
1 
1 
1 
13 
11 
11 
1 
1 
6 
6 
6 
38 
36 
35 
Produits n° CST 
ORIGINE 1 ?' 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I E S 
( 5 5 
ÍES 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
AUUEM. R . F . 
YOUGOSUAVIE 
SENEGAU 
C . C ' I V O I R E 
TOGO 
ETATS­UNIS 
. 2 4 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
AUUFM. R . F . 
ITAL IF 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UNIS 
. 2 5 
23 
7 0 
20 
2 
1 
OUTILS I 
4 
7 
a 
1 
COUTEAUX 
( S i 
( S i 
( S i 
( S i 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
AUUFM. 
. 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
AULEM. 
. 0 ' 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
. 0 4 
MONDE 
CEE 
R 
R 
F 
,F 
FRANCE 
ALLEM. R.F 
E T A T S ­ L N I S 
. 0 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
11 
NTERCHANGEARLFS 
LAMES FOUR MACHINES, APPAREILS 
COUTEAUX, SAUF POUR MACHINES 
RASOIRS ET LEURS LAMFS 
C 0 0 0 0 
C 0 0 0 O 
0 0 C 0 0 
CISEAUX A DOUBLES BRANCHFS ET LEURS LAMES 
0 2 0 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
0 
0 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
0 0 0 0 1 
0 0 0 ! 
0 0 0 1 
0 
_L_L 
1965 1966 
47 
17 
37 
B 
0 
1 
6 8 
4? 
42 
0 
1 
2 
6 0 
1 9 
13 ! 
1 
77 
' 7 
' 4 
a 4 
1 
? 
?1 
1 9 
19 
? 
6 0 
6 4 
64 
3 
1 
1 
6F 
6 6 
4 5 
1 
? 
10 
1 Ί 
106 
a 9 
71 
1 
7? 
1 0 
7 
7 
! 
1 
2 
2 8 
1 5 
16 
12 
7 0 
19 
1 8 
1 9 
19 
19 
14 
1 ' 
17 
! 
1 
a a 
7 6 
7 5 
1 
? 
5 
2 
? 
2 
! 1 
1 
? 
? 
ρ 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
64 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
ORIGINE 
6 5 Í . 0 6 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
65 7 . Γ ι 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
ALUFM. R . F . 
ITAU IE 
DAEOMFY 
E T A T S ­ U N I S 
ID AK 
6 5 7 . 1 ? 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
AUUEM. R . F . 
ISRAFU 
( 5 7 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FR ANCE 
PAYS­BAS 
AULEM. R . F . 
ROYALMF­UNI 
ZONF CM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
MAROC 
ALGERIE 
HALTE­VOLTA 
C . C ' I V O I R F 
GHANA 
MIGFR I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
( 5 7 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 7 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
TUN IS IF 
C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
C U I U L E R S , FCURCHFTTFS, PELLES A TARTE 
1962 
ETC 
21 1 1 2 5 4 
21 1 1 2 5 4 
21 1 1 2 5 4 
POELES, CALORIFERES NON ELECT. EN FFR 
Ρ 14 25 1? 72 12 
7 13 21 12 2 2 ! 1 
7 13 19 11 i e 11 
3 0 1 
0 3 
4 
ο ι ο ι 
1 
APP. NON ELFCT. CUIVRF PR CUISSON, CHAUFF. 
1 1 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
o o i i i ι 
0 
1 
ARTICLES DE MENAGE FN FCNTE, FER, ACIER 
( Y CCMPRIS CST 3 1 2 . 3 0 1 
176 18? 763 135 155 127 
36 20 ?7 30 4? 2? 
?! 17 ?7 ' 0 4? 20 
1 
5 2 C ? 
1 
2 
10 
10 ? 11 
? ? 1 4 
1 
4 
1 1 
1? ? 10 
102 133 51 14 80 
5 
3 2 
17 27 126 8? 8 1 7 
5 
ARTICLES CE MENAGE FN CUIVRE 
0 0 
0 0 
0 0 
ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
3 4 2 5 5 7 
7 7 7 4 4 6 
7 7 2 4 4 6 
1 
3 1 1 0 1 
l I 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
4 
7? 
20 
20 
1 
? 
3 
? 
? 
1 
140 
17 
16 
! 1 
a 
1 08 
11 
10 
6 
6 
4 
1964 
5 
4 
5 
25 
28 
?4 
4 
1 
6 
4 
4 
1 
13 = 
4 1 
41 
3 
53 
11 
67 
5 
6 
4 
1000 $ 
1965 
ρ 
R 
8 
25 
19 
18 
I 
1 
6 
2 
2 
? 
97 
?1 
aO 
2 
1 
1 
1 
! 
1? 
50 
1 
1 
1 
13 
12 
12 
1 
1966 
12 
12 
12 
35 
35 
28 
7 
4 
3 
3 
? 
107 
36 
35 
1 
2 
3 
9 
1 
53 
2 
1 
1 
1 
14 
10 
10 
3 
1 
Produits n» CST 
j ORIGINE 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R.F. 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
QUANTITES : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
P A I L L E , EPCNGES, ETC EN FER OU ACIER 
CBJETS ORNEMENT INTERIEUR EN MET. COMMUNS 
SERRLRES, VERRCLS, CLES fh METAUX COMMUNS 
GARNITURES, AFT. S Í M I L . FN METAUX COMMUNS 
3C 
2 F 
16 
1 6 
19 
19 
2 5 
2 5 
18 
18 
COFFPES­FCRTS, COFFRETS CE SURETE, S I M I L . 
16 
! 6 
9 
9 
9 
J 
3 7 
3 7 
3 7 
15 
14 
14 
0 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER CU ACIEP 
6SE 
6ce 
( 5 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
E T A T S ­ L N I S 
. 4 0 
MONOE 
N I G E R I A 
. 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
ESPAGNE 
. 5 ? 
MONDE 
FED 
1 
I 
1 
ANCRES, 
EPINGLES 
0 
C 
0 
FERMCIRS 
4 
1 
1 
1 
5RAFPINS 
AUT. CUE 
7 
3 
1 
a 
4 
4 
4 
4 
ET PARTIE! 
1 
1 
PARURE, EN 
, BOUCLFS, 
C 1 
AGRAFES 
1 
3 
2 
2 
1 
EN FFR, ACIFP 
FER FT ACIEP 
a 
0 
3 
a 
POUR VETEMENTS 
? 
1965 
Ie 
'5 
1966 
1 1 
1 ! 
10 
1 
16 
1 6 
11 
5 
! 1 
! ! 
11 
1 e 
15 
15 
1 
2 1 
7 5 
23 
1 
2 3 
2 3 
22 
1 
71 
? ! 
?1 
21 
11 
71 
14 
74 
78 
2P 
65 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . P . E . 
( 5 8 . 6 1 
MONDE 
C E F 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UM 
SUEDE 
AUCEPIE 
N I G E R ! A , f E C 
ETATS­UNIS 
6 5 8 . 8 1 
MCNDE 
C E E 
FRANCE 
Í S 8 . 8 ? 
MONDE 
C E E 
FPANCF 
6 5 f . 8 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
MAROC 
6 « E . 8 6 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
MAPOC 
6 5 8 . 8 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
DAHOMEY 
6 5 6 . 9 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ROYALME­UNI 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
0 1 1 2 
1 
t 1962 
0 1 1 2 
n 
RESSORTS, LAKES DE RESSOFT EN F F P , AC1EF 
85 ?5 45 66 61 
8 e ?5 49 63 69 
88 73 4P 67 4 5 
1 o 4 
1 
! ! 0 
r ? ? o 
C H A I N E T T E * ç ι LEURS PARTIFS EN CUI>'DE 
1 
1 
: 
TUYAUX F L E X I 3 I F S EN 8ETAUX COMMUNS 
1 0 1 1 0 
1 0 1 1 0 
1 0 1 1 0 
BOUCHONS M F T A I L I C U F S ACCESS. PR EMBALLAGE 
17? 7 11 9 7 
172 7 7 4 1 
172 6 ? 4 1 
1 
3 5 ? 
C H I F F R E S , L F T T R E S , ENSEIGNES DIVERSES 
4 7 5 3 1 
3 2 4 3 1 
7 2 4 2 1 
0 
1 
F I L S , ETC PCUR SCUCURE FT METALL ISAT ION 
f 6 20 ' ? 9 
7 6 ?3 1 ? 9 
7 6 7 0 17 9 
1 
AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE 
1 69 l l 1 
1 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 
C 0 
7 
1 I 
4° 
4 7 
4 7 
1 
1 
? 
? 
? 
8 
8 
0 
4 
3 
3 
1 
6 
4 
4 
1 
7 
2 
2 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
7 1 
! 9 
1 8 
1 
! 
1 
I 
1 
ε 
8 
7 
! 
A 
3 
3 
5 
5 
5 
? 
2 
2 
1964 
3 
3 
a c 
3 5 
' 4 
3 
3 
3 
1 ? 
i v 
1 0 
2 
7 
7 
6 
! ? 
12 
1 2 
2 
2 
? 
1000 s 
1965 
6 
; 
1 
4 F 
4 6 
4 ? 
c 
1 
a 
? 
7 
ς 
5 
5 
A 
5 
3 
3 
1 
i -
1 0 
1 0 
3 
? 
2 
1 
1966 
6 
ί 
4 1 
3 6 
3 4 
2 
? 
1 
! 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
! 
4 
4 
4 
7 
7 
7 
5 
a 
3 
1 
! 
Produits n° CST 
ORIGINE 
\ + 
6 5 8 . 9 4 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
T U N I S I F 
E T A T S - L N I S 
6 S E . 9 6 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
( S E . 9 7 
MONCE 
C E E 
FF ANCE 
U . E . B . L . 
6SE.9R 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
7 1 1 . 1 0 
MONDE 
C F E 
A L L E M . R . F . 
7 1 1 . 2 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
1 1 1 . 3 1 
MONDE 
C E F 
FPANCE 
7 1 1 . 3 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
7 1 1 . 4 1 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
•an 
1966 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
1962 
2 72 3 ? 2 5 
2 3 3 2 ? 4 
2 3 3 2 2 4 
1 
C 69 1 
OUVRAGES EN F L C 3 
0 1 0 
0 1 0 
ο ι o 
AUTRES nUVRAOFS EN Z I K 
2 8 1 
2 a ι 
2 3 1 
ç 
OUVRAGES FN F TA I N 
6 0 1 3 
6 o ­, ' 
5 'I 0 ? 
CHAUDIERES A VAPEUR 
1 3 
1 ? 
1 3 
ΔΡΡΑΡ. A U X I L I A I R E S POUR CHAUDIERES VAPEUR 
0 
0 
1 
LOCOMOBILES, MACHINFS C E M I ­ F I X E S A VAPFUC 
1 ? 
1 2 
1 ? 
MACHINES A VAPFUR SEPAREES OE CHAUDIERE 
1 0 7 1 
1 0 ? ! 
1 0 2 1 
CCTELRS A EXPLCSICN A PISTCNS PP A V I A T I O N 
0 1 2 0 o | 
0 0 2 0 0 1 
a 0 2 0 0 1 
l 1 
VALEURS : 
1963 1964 
27 7 
5 7 
5 7 
2 ? 
1 1 
1 1 
1 1 
a 
' 
1 
2 
7 6 
2 6 
7 6 
1 
1 
l 
2 6 
1 6 
1 6 
1000 S 
1965 
c 
6 
6 
3 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
5 
1966 
6 
6 
( 
1 
1 
1 
1 
'­
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
66 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
POYALMF-UN! 
MONCE 
OFF 
MONDE 
C F P 
FR ANC r 
U . E . a . ι . 
Al 1 E " . R 
H A I ] F 
R ' : Y A L " E ­
SUEDE 
ALCFP IF 
HAUTE­VU 
SFNFCAI 
C . 0 ' I V " 
TOGO 
DAHOMCY 
NICFR TA, 
GAMFPOUN 
J T I 
TA 
H E 
' D 
R F 
P T A T F ­ U M S 
MONDF 
C Γ-F 
MUNDE 
CFF 
MONDE 
CEE 
FPANCF 
ETATS-UNIS 
MONCE 
CEE 
FPANCE 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ L N I S 
CHINE CONT. 
HONG­KONG 
MONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
AUTRES MCTFIJRS F rUR A V I A T I O N 
AUTRFS "CTFl .RS A F X P L C S I C N , « PISTONS 
«1 
f '1 
I 1 F 
I I 1 
κ ­
ι a 4 
lURBINES A r \ 7 F A U F F U I » A V I A T I T N 
ROUFS, TURBINER HYCP »ULI CUES SAUF »OTRIFF«; 
O 1 
0 ! 
(UTRFS »CTFURS FT MACHINES MCTR!C CS NDA 
( Y COMPRIS CST 711.42 - 711.60 1 
MACHINES, APFÍRFIUS POUR UA CULTURE 
6 4 76 
1 4 
16 
a 
7 7 
16 
13 
1 
? 1 
? 
1 ? 
! ? 
12 
3 
4 
11 
MACHINES, APP. 
1 15 
1 4 
PCUR RFCCLTE ET BATTAGE 
47 
2 
15 
7 
10 
ι 
_L_L 
12 
5 
27 
? 
1965 
16 
10 
1966 
a C l 
! 74 
1 ' 0 
' ? o 
a 9 4 
7 0 a 
1 
, 
1 
4 2 ? 
a C 9 
a 7 7 
1? 
1 
( a i 
6 9 Γ 
56 C 
21 
4 
o 
? 
1 
3 ? 
19 
19 
1 ? 
( a 
1 8 
16 
2 
4 2 
a 
1 3 ? 
16 
15 
5 
87 
?5 
10 
2 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FPANCE 
A L L E M . R . F . 
SENEGAL 
N I G E R I A . F E D 
7 1 2 . 5 0 
MONCE 
C E E 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
ITAL IE 
ALGEPIE 
CAHOMFY 
E T A T F ­ U N I S 
7 1 2 . 9 9 
MONDF 
C F F 
FRANCF 
AULEM. P . F . 
DAHOMEY 
N I G F R I Í , F F D 
7 1 4 . 1 0 
MONCE 
C E E 
FPANCE 
PAYS­RAS 
A I L E M . R . F . 
ITAL IE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 4 . 2 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AUUFM. R . F . 
ITAL IE 
POYALMF­UNI 
SUECE 
SUISSF 
E T A T S ­ L N I S 
N.SP EC IF IFS 
7 1 1 . 3 0 
MONCE 
C E E 
FRANCF 
7 1 4 . 9 6 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
1 4 7 5 1 
1962 
2 
2 
5 
12 43 8 a 
TRACTEURS, SAUF PCUR S FMI ­RFMCR CIIFS 
P6 55 136 318 156 I e ? 
61 ?5 06 2 ' P 1 6 0 P ¿ 
45 16 31 164 39 7 1 
16 3 16 68 48 44 
5 5 1? 
14 ? 1 29 14 ? ? 
6 6 
4 ! 1 56 6 3 
APP. PR AGRICOLTURE, A V I C U L T U R E , F T C . 
1 2 ? ! ? 
0 ? ? ! 1 
0 ? ? 1 1 
0 
C ! 
r 
MACHINES A FCRIRE NCN COMPTABLE' 
F 4 4 4 ? 4 1 
F 4 4 7 1 4<a 
1 ? ­ 1 ! 7 
0 ι 
' 1 1 1 " 1 6 
? ? ' I 1 ' 7 
1 ! 1 
1 1 
AUT. »ACH. A C A I C U L E R , CAISSES FNREOISTC. 
( Y CCMPRI S C S I 7 1 4 . 71 1 
1 1 I 2 ' ?? 
! ο ι. ι ? 14 
1 0 C 0 1 9 
1 0 ? 
0 
0 1 1 1 ( 
0 1 0 0 0 F 
0 0 0 ! 
0 0 
0 0 O l 
a 
MACHINES ( CARTES PERFOREES 
3 1 4 ' 
3 1 4 ' 
3 1 43 
DUPLICATEURS 
1 1 1 3 1 1? 
! 1 ι ! n 10 
l l l l o n 
1 1 
VALEURS : 
1963 
c 
7 
5 7 
4 4 
2 5 
1 ? 
7 
c 4 
4 
7 
? 
? 
a 4 
a a 
1 1 
c 
1 7 
a n 
6 
( 
2 4 
5 
1 
1 
? ( 
? 6 
7 6 
1 6 
c 
9 
1964 
? 
6 
1° 
? ! a 
1 6 0 
1 1 1 
? ■ 
5 ? 
1 8 
a ? 
? a 
4 
? 
? ? 
? 
■ 
1 6 
1 ! 
;, 
4 
4 
7 
1 
9 
α 
a 
1000 $ 
1965 
7 
■» 
A 
'■!<■ 
l*L~K 
i l * 
! ' F 
7 
2 ? 
! 14 
? 
? 
3 
1 
? F 
7 ? 
f 
Ρ 
a 
a 
a c 
1 6 
7 
1 3 
' q 
? 
1 8 
n 
" 
1966 
? 
7 
3.1a 
7 8 6 
! °4 
8 1 
7 1 
1 7 
I 
: 
1 P 
1 4 
E 
! 7 
'­
4 e 
? c 
7 
c 
1 ? 
4 
1 ' 
' 2 
7 
1 
1 
67 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n1· CST 
ORIGINE 
+ 
A L I f M . S ' . F . 
R O Y A U M E ­ U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SU I S F C 
E T A T ; ­ L N I C 
M C i l CE 
C E E 
F F A N C F 
l ' A i | F 
P O » 4 ( j M F ­
F T A T S ­ U M 
it'J il 
N ' '. 
C E F 
f ι . 
Al I 
I F I 
: f 
Γ r 
'u . 
: ■ -
FF «'Tí 
DAF' " Γ Y 
MUNDE 
CEF 
F?4NCF 
PC'YAUME-'JNI 
FTATS-IN I = 
717.11 
MONDE 
ROYALMF­UNI 
F Τ AT S ­ I N IS 
MONCE 
CEE 
MONCF 
CEE 
FRANCE 
Al L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
SUISSF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
P J t C F F FT ACCESS. CE AACH. OE aUFFAU 'ICA 
( γ CCMPPIS C S I 7 3 4 . 9 6 I 
« M t f S ­ C I . F I I S FOUR T F A V A I I DFS "CTAUX 
Ρ 20 
Ρ ? Ί 
IO 
! 1 
»PE. «I t 0(7 PCL' SCLEAOF, 0υυΡ>0 Γ, !F!»|F 
«if!-., '.P.a. pfUR EILACF, EI1ATUFF, FTC 
! 1 14 1 
MACH. APP. A U X I L I A I R E S PEU» MAC·-. Τ Ρ Χ Ί Ι Ι ί 
6 
A L T . MACH. A T E I N D R E , A l A V F P , SAIJF CCMpST 
MACHINES A CCUCRE ET LEURS » I C U I U L F S 
15 7 20 8 19 
4 1 ! 8 16 
1 7 10 
4 1 1 ? ! 
0 4 4 
7 6 ? 4 
0 0 0 0 
68 
-L_L 
12 
2 
9 
14 
2 
3 
2 
1 
10 
1 
14 
1965 
?E 
22 
5 
? 
10 
1966 
14 
13 
45 
1 
16 
' 8 
30 
1 I 
2 
1 1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
G H A N A 
N I G F R I A . F E O 
J A P O N 
7 1 8 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
I T A L I E 
7 1 8 . 1 ? 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L F M . R . F . 
7 1 8 . 2 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
7 1 8 . 2 9 
M O N C E 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
E T A T S - L N I S 
7 1 8 . 3 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . P . F . 
D A N E M A R K 
S F N F G A L 
C A F O M F Y 
N I C F R I A . F E D 
E T A T S - U N I S 
H O N G - K C N G 
7 1 E . 3 9 
M O N D E 
C F F 
F R A N C E 
I T A L I F 
S E N E G A L 
7 1 8 . 4 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 
1 
' ' 1962 
2 
1 1 1 7 C 6 
M A C H . PR F A B R I C A T I O N F A T F A P A P I E R , P A P I E R 
C 1 
C 1 
0 1 
M A C H . PR T R A V A I L P A T E » P A R I E R , P A P I E R 
? ? 
a ? 
? ? 
n 
C A R A C T . D I M P R I M F R I E , M A C H . PR C L I C H E R I F 
0 0 1 2 
0 0 1 2 
0 0 ! ? 
M A C H . ET A P P . E C U R I M F R I M E R I F , » R T S G R A P H . 
5 4 1 4 
0 5 4 1 4 
0 3 2 1 4 
2 2 
0 
» A C H I N E S P C L R M I N O T E R I E 
1 5 ? 4 5 7 6 1 6 1 4 
1 4 4 ? 3 1 1 
1 CI ? 3 1 1 
4 3 0 
1 
8 5 3 5 
7 ' 
1 
1 ? 
? 
M A C H . , 4 P P . ADA PS B O U L A N G E R I E , P A T I S S E R I E 
6 6 ? 4 2 2 4 1 1 ? 
6 4 2 4 7 2 4 1 1 3 
6 4 2 2 4 1 1 ? 
2 3 
1 1 
R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S A P R O P U L S I C N M E C A N . 
1 8 2 3 6 1 
1 8 2 3 6 1 
1 8 7 3 1 1 
6 
VALEURS : 
1963 
5 
1 
! 
1 
? 
? 
? 
1 
1 
! 
a 
2 
2 
1 
4 5 
4 5 
. i ,a 
1964 
5 
a 
3 
ι 
! 
! 
1 
1 
8 
9 
4 
1 
Ι Τ 
9 6 
1 
9 4 
6 
5 
5 
5 
1 5 
1 6 
1 6 
1000 $ 
1965 
a 
6 
6 
6 
7 
5 
a 
6 
1 
1 7 9 
' I 
6 6 
1 
7 ' 
9 
5 
= 
5C 
6 0 
6 0 
1966 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
1 9 
1 9 
1 9 
3 0 
7 7 
2 6 
1 
? 
1 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
1 2 
1 2 
1 
1 0 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n? CST 
ORIGINE + 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . F . Β . L . 
PAYS­BAS 
A L I E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
HALTE­VOLTA 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I F S 
1 0 5 
1 2 
4 
0 
a 
4 
7 
r. 
8 2 
MONCE 
C E F 
FRANCE 
A L L E M . 
TOCO 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
H A U T E ­ V O L T A 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
PAYS­RAS 
A U l F M . R . F . 
I T A U I F 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUGER IF 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
N.ZFLANDE 
4 5 
7 3 
I P 
5 
n 
7 1 
0 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 5 . 1 5 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
MACH. D EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
6? 
IP 
176 
cl 
27? 
129 
74 
0 
47 
9' 
1 
MACH. A TPIFR, CCNCASSFR MINERAUX SOUIDES 
19 
1 8 
1" 
1 
14 
14 
14 
1 
11 
!? 
1? 
1 
17 
17 
117 
137 
GAZOGENES, GENFRATEURS OE GA7 A EAU, Λ A I F 
GROUPES POUR LF CONDITIONNEMENT DE L AIP 
61 
78 
15 
1? 
1 7 
3 
25 
1 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
FOURS INDUSTRIELS CU DE LABCRATCIRFS 
io 
10 
11 
11 
MATERIEL F R I G C R I F I 0 U E SAUF MENAGER 
( Y COMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 196? FT 1963 ) 
5? 
55 
46 
5 
1965 
14 
14 
1966 
1 4 6 
13 
8 
3 
3 
' 
81 
5 
5 
1 
1? 
»9 
4 0 
4 0 
? 4 1 
59 
5 ? 
? 7 6 
1 4 9 
9 4 
10 
1 
45 
1?6 
1 
2F 
? 5 
75 
1 
19 
1 5 
17 
? 
14 
14 
14 
1 
? ? 
2 2 
? ? 
1 8 3 
I R ' 
i a ? 
1 26 
46 
17 
17 
Produits n° CST 
j ORIGINE 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ITAL IE 
SUECE 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ L N I S 
7 1 5 . 1 9 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 5 . 2 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
I T A L I F 
POYALMF­UNI 
HALTE­VOLTA 
SENFGAL 
TOGO 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
N . S P F C I F I E S 
7 1 5 . 2 2 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
SENFGAL 
TOGO 
F T A T S ­ L N I S 
7 1 5 . 2 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L I E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 5 . 3 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A U L E H . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
•au 
1966 
7 2 7 13 19 
1 ' 1962 
1 6 
ί 1 7 8 19 
6 1 7 7 IR 14 
1 
0 0 0 0 
1 
C 0 1 5 ? 
APP. DE CHAUFFAGE, C U I S S O N , SAUF MENAGERS 
7 ? 6 ?7 7 6 12 
( 2 5 ?5 24 ! 1 
6 2 5 2 4 6 11 
0 
0 0 13 
C 0 ? 1 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBCECMPES PP L I C U I C F 
24 11 32 19 Fri 72 
2? 11 3? 15 49 53 
2? 11 Ί 14 47 58 
C O i n 
1 
0 0 
0 1 
0 
C 1 
0 1 
2 0 3 1 1 ! 
0 
POMPES A AIR F I A V I C F , COMPRESSEURS 
20 1 ' 17 19 7 4 41 
17 10 14 17 7 4 " 
17 10 14 15 73 32 
0 
1 1 
1 1 
1 ! 
1 2 
2 
2 0 2 7 
CFNTRIFUGFLSES, F I L T R E S PCUR L I C U I C E S , GA7 
( Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1 9 6 2 FT 1 9 6 3 ) 
Β 7 22 14 16 17 
7 6 21 11 14 16 
7 6 21 11 12 16 
0 2 
0 
1 
1 0 3 2 
MACHINES, APP . DE LEVAGE ET MANUTFNTION 
51 17 4 4 98 2 3 2 78 
30 17 4 1 97 ? 2 4 4 4 
30 17 4 1 96 220 4 4 
1 
0 
1 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
9 
7 
7 
1 
1 
6 
e 
6 
6 2 
( o 
5 9 
1 
? 
4 6 
4 0 
1 5 
4 
1 
1 4 
1 0 
1 0 
4 
? 3 
7 3 
? 3 
1964 
? 6 
2 4 
7 6 
1 
1 
2 3 
2 ? 
7 0 
1 
1 
! 
7 9 
7 6 
7 5 
1 
6 1 
4 B 
4 6 
1 
5 
5 
5 6 
5 3 
5 3 
1 
! 
6 4 
5 7 
5 7 
1000 t 
1965 
1 7 
7 ? 
7 2 
1 
1 2 
t c 
6 0 
C C 
! 5 
7 2 
s p 
5 4 
c 
1 
3 
1 0 
5 5 
4 9 
4 5 
! 
3 
6 
7 0 
1 2 
1 0 
2 
8 
2 3 2 
7 3 1 
7 2 9 
2 
1966 
3 4 
3 2 
2 1 
! ! 
ei 
7 8 
3 3 
4 5 
1 7 C 
1 5 6 
1 5 2 
2 
' 1 
1 2 
1 
2 2 8 
2 3 4 
2 2 9 
2 
4 8 
3 8 
3 3 
5 
1 
1 0 
4 0 6 
3 8 2 
3 7 5 
1 
69 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n»CST 
ORIGINE 
SENEGAL 
TOGO 
ETATS­UNIS 
l i s . " 
ΜΓ­NDE 
C E E 
FF ANCE 
PA VS­« Λ c 
ITAL |F 
F TA Τ F­UN IS 
7 1 5 . 4 ! 
MONDF 
C E E 
F? ANC F 
7 I e . 4 ' 
MONDE 
C E E 
F'JAUCF 
P ' A T i ­ U N l F 
ISRAEL 
A V I 7 A ! L L E ' " . 
7 1 9 . 6 1 
ΜΠΝ0Ε 
C E E 
F"ANCE 
7 1 S . F 2 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
Al 1 FM. R . F . 
AL CFP [F 
7 1 5 . 5 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
TOGO 
7 1 5 . 5 4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALUEM. P . E . 
AUGERIE 
7 1 5 . 6 2 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
, 
1962 
1 
! ? 
16 1 0 7 ?7 
C A a l O T S DF W 4 \ U ! E M I C N AUTFf.r­p JLpF 
1 1 1 ' 6 4 
! 1 1 3 a 4 
1 1 1 " 1 4 
? 
' ' 
MOLI INS A C A F E , HAC W E­VIANDF I m r C ' * C I N S 
1 0 1 1 ! 1 
1 " 1 1 1 , 
0 ! ! ! 
CHAOFFF­EA I I , EAINS DC­FST I Cl c S , K^N Ε ( ρ Γ Τ . 
' 1 j 1 ' 
! ­ '.' 1 
l a Π Ι 1 
" ! 1 
1 1 
MAOH­CUTI IS PCU° PIFRRF ET S I " « I I 6 f » = s 
1 1 
1 ! 
1 1 
MACH­OIJTI IS PCI = " O I S , E P O M T F , S I " I L A ! R F S 
4 1 3 4 5 7 
i. 1 3 4 4 ? 
a 1 1 4 4 5 
1 ? 
MACH­CUT. A MAIN FNFUM. Cil "CTEUP NON ELFO 
2 0 1 0 1 6 
? 0 0 0 ! 5 
2 C 0 0 1 5 
1 
P I E C E S , ACCESSC1RFS PCUR MACHI NFS­CUT ILS 
0 0 4 1 1 1 
0 C 4 ! 1 ! 
C 0 4 1 1 1 
0 
0 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN B O U T E I L L E S , ETC 
1 1 23 0 16 3 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
1 
? 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
j 
1964 
4 
3 
a 
1 
! 
! 
1 
3 
? 
7 
7 
7 
' 
a 
1 
1 
2 
1 0 
0 
0 
1 
P I 
1000 t 
1965 
1 
3 6 
3 6 
7 6 
1 0 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
1966 
7 3 
1 8 
8 
1 
7 
1C 
1 
1 
1 
? 
a 
a 
2 
7 
7 
a 
= 
= 
1 0 
1 0 
1 0 
5 
= 
4 
1 
1 9 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C E E 
FRANCE 
ROYALMF­UNI 
7 1 5 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
ROYALME­UM 
7 1 5 . 6 4 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
SENEGAL 
E T A T S ­ L N I S 
HONG­KCNG 
7 1 5 . 7 0 
MONCE 
CEF 
FRANCF 
ALUEM. R . F . 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
ETATS­UN IS 
7 1 5 . 8 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 5 . 9 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
7 1 5 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
7 1 9 . 9 3 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 1 23 3 
1 1 23 8 
8 
A P P A R E I L S , INSTRUMENTS CE PESAGE, 
4 1 2 14 10 
4 1 2 14 10 
4 1 2 14 10 
1 
0 0 
4, 1962 
3 
a 
PCIDS 
0 
n 
a 
Í P P . A PROJETER, PULVERISATEURS, E X T I N C T . 
9 5 S 8 0 
F 5 3 6 8 
' 5 8 6 8 
1 Û 
1 
ROULEMENTS DE TCUS GENRES 
2 " 7 5 1? H 
2C 6 5 10 6 
20 6 4 9 6 
O D O 
1 
0 0 3 4 
MACHINES, A P F . , ENGINS MECANIQUES, 
« 11 11 72 8 4 
8 11 11 78 4 1 
6 11 10 10 31 
2 18 8 
? 
4 0 
α 
0 0 
0 1 4 
17 
1 e 
15 
1 
1 
117 
) 16 
1 ! ( 
NCA 
71 
17 
10 
7 
1 
2 
CHASSIS OE F C N C E P I E , MCUUFS, COCUIULES 
6 4 5 5 1 
6 4 5 5 1 
6 4 5 5 1 
A R T . R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANES 
5 7 10 2 1 75 
5 7 10 ?0 75 
9 7 10 70 75 
1 
ARBRES T R A N S M I S S I O N , V ILEBRFOUINS 
14 10 17 18 7 1 
13 10 11 15 18 
1 
a ° 
a 
S I M I L . 
20 
70 
7 0 
FALIEPS 
60 
50 
1 
VALEURS : 
1963 
a 
3 
3 
3 
3 
15 
14 
1 4 
3C 
28 
28 
1 
25 
25 
25 
4 
a 
a 
8 
21 
20 
2 0 
54 
5? 
1964 
a i 
ai 
5 
5 
5 
19 
19 
1 9 
19 
18 
17 
1 
1 
15 
31 
30 
6 
? 
10 
10 
I D 
24 
74 
7 4 
49 
4 7 
1000 $ 
1965 
1» 
1? 
16 
1 
1 
7? 
20 
70 
! 
1 
2 9 
?p 
1 
1 
35 
29 
2? 
6 
6 
15 
16 
1 5 
41 
38 
38 
? 
30 
7C 
1966 
1 3 
13 
6 
18 
17 
17 
1 
?7 
27 
? 7 
4 1 
?4 
23 
1 
1 
1 
15 
161 
8B 
56 
26 
6 
66 
2 
2 
2 
66 
66 
6 6 
124 
1 0 8 
70 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n9 CST 
1 ORIGINE 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A U M E ­ U M I 
A L G F R I F 
S E N E G A U 
D A H O M E Y 
F T A T S ­ U N I S 
7 1 5 . 9 4 
M O N D F 
C E F 
F R A N C E 
F T A T S ­ U N I S 
7 1 R . 9 9 
M J N D E 
C E F 
E R A " C F 
P A Y S ­ P ä S 
A U L F « . R . F . 
R 1 Y A L U E ­ U N ' ! 
S F N F C « 1 
F T A T E ­ U S I S 
C H I N E r rΝ Τ . 
7 ? c . ï 
M O · F F 
r r ç 
FF A N C E 
Π 1 F " . E . F . 
I ' ­ ' L ! " 
R O Y A U M E ­ U N I 
H í L T r ­ v o i T A 
S F N F G H 
T I C O 
N I G E R I A , E E D 
E T A T S ­ U N I S 
7 , ­ ; . ? ­
Μ Γ Ν Ρ ρ 
C E F 
F R A N C E 
A L I F » . R . F . 
S E N E G A L 
C . Γ M V i l IR F 
r T A T S ­ L N I S 
7 2 3 . 1 " 
M O N D F 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I F 
H A U T E ­ V U L T A 
S F N F G A L 
E T A T S ­ L N I S 
7 2 3 . 2 1 
M O N C F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
1 3 1 0 1 1 1 4 1 3 
1962 
5 0 
0 1 0 
1 0 1 2 
C ? 
0 
C 1 
1 0 3 3 ? 2 
J O I N T S M C T A L L C F L A S T I C U E S , J E U X , E T C 
3 7 4 4 6 1 4 
3 6 4 4 5 ! ! 
3 6 4 3 5 1 1 
a c 0 1 ? 
P A R T I E S , P I F C E S D F T A C H E E S C E M A C H I N E S N D A 
1 3 5 1 1 5 1 2 2 8 1 3 
1 a ? 5 1 5 ! ? ? 4 1 ? 
1 ? 2 1 6 7 1 8 3 
1 
1 4 3 4 3 2 
! 1 
1 
2 ? 0 ? 
! 
O F N F R A T R I C F S , M r T E O ' P S , Τ R ANS ECR " A T El 1 PS F T C 
9 6 9 ? 1 1 ! l ! . a ? ] c 7 f (J 
c 5 9 f ] " R l . i f c 7 Τ 4 7 6 3 
5 5 3 5 O Í . a( 1 4 5 ? c 7 
! 6 6 9 
4 
1 
! ! ? 
r ? 
1 ? 
A P P A R . PR C O U P U R E , C C N N E X I C N OE C I R C U I T S 
2 9 3 1 4 9 1 6 r 9 7 g 
? F 1 1 4 3 3 ' 6 9 7 5 
7 7 3 1 4 3 3 ? 6 * ­ 7 4 
' 0 1 1 
0 '. 
1 1 ! 
F U S , C A P Í E S , F i e I S C L E S PP Ι Π l E CT Ρ I C I T P 
9 0 ! P 4 ? 8 ' f , 3 ' 4 9 3 
p a c l 1 4 0 f ? 0 4 " I 
8 5 9 1 1 4 9 4 ? 9 4 9 7 
1 
1 
■-. 1 
Β 9 1 ? ? 
I S O L A T F U a S F N T r U T F S M A T I E R E S 
1 ? 5 0 7 8 7 4 ί 
I I 
VALEURS : 
1963 
5 2 
1 
1 
1 
2 4 
? 2 
? ? 
1 
i o ? 
3 8 
? 1 
I F 
5 
5 9 
7 5 1 
a q a 
? 8 5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 0 e 
9 9 
o c 
ι 5 0 
CC-
CF 
? 
t c 
' 7 
1964 
4 6 
1 
I f 
1 4 
1 4 
1 
6 4 
5 4 
6 
4 P 
7 4 0 
2 3 3 
2 2 ? 
1 1 
a 
a 
a r c 
? ;,7 
7 0 7 
! 
' 9 7 
1 5 6 
' . 5 6 
1 4 ! 
7 1 
1000 $ 
1965 
6 6 
a 
? 
9 
! 7 
1 6 
! 6 
■ 
4 1 
a o 
8 
4 
2 7 
1 
? 4 a 
' 1 6 
? C 6 
1 9 
? 
1 1 F 
1 1 4 
1 1 4 
? 
a 
CO 
7 8 
9 ( 
7 
? 
1966 
1 0 5 
3 
? 
1 3 
2 3 
1 6 
1 5 
7 
5 1 
3 5 
? 4 
6 1 
? 
2 
7 
7 4 = 
7 ' B 
4 5 6 
2 4 1 
1 
2 7 4 
2 7 ' 
2 6 ' 
I 1 
1 
1 6 1 
1 « ! 
1 8 1 
' 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
E T A T S ­ L N I S 
MONDE 
CEE 
MONDE 
OFF 
MONCE 
CEF 
FR ANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ALGER IF 
SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A . F E D 
ETATS­UNIS 
JAPCN 
N . SPEC I E I E 5 
M O N D E 
C E F 
F R A N C F 
A L L E M . E 
R n Y A U " F ­
A L O P R I Ç 
N I G E R I A , 
. F . 
U N I 
F E D 
E ' A T S ­ L N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A l l E M . P . E . 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­PAS 
l ' A L | F 
PDYAUMF­IJ\ ' | 
SENFGAL 
C . D M VOIR F 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
QUANTITES : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
1 ' 
1 ' 7 
8 ' 
7 
?! 
PIECES ISOLANTES PP MACH. , I N S T A I . ELECT. 
TUBES ISOLATFIRS CN »FTAUX OCMMIIf 
1 ? 
1? 
1 5 
1 5 
FECEFTEURS R A O Î C . RACIC­FHONCS 
IC 2 B l a 
a 1 6 F 
7 1 4 6 
E L Í C T P I C L F S pryo TFAKSMIS 
' " " L I E I C A T E 
1 
P I C R C P u r N C F , HAI T ­ P A P l F.JRE 
? 1 ? ! 
? i 0 : 
7 1 7 1 
APO. NIA TRANSMISS ION, P M S S I T M , D E T T O T I ' 
,' a 1 ­ ai 17 , c 
J_L 
1 
1P 
1 e 
1 0 
! ­
77 a ­a 
1965 
4 0 
21 
1? 
110 
105 
84 
141 
l i a 
133 
1966 
71 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
N . SPEC IF IFS 
7 7 5 . 0 1 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
Al L FM . R .Γ . 
ITAL IF 
R n Y « U » F ­ U N I 
SUEDE 
F I A T S ­ U N I S 
N . FPFr IF IFS 
1 7 5 . C 2 
MONDF 
C F F 
F­ANGE 
E T A T S ­ U N I 1 
1 2 5 . 0 a 
MONDE 
C E F 
ERîNCr 
U . r . 3 . L . 
PAYS­BAS 
A L L E " . I . E . 
ITAL IE 
F T A T S ­ U N I S 
JAPON 
D E P . L ' A 
7 ? « . 0 4 
MONDF 
crE 
F"ANGE 
N I C F R Î A . F F O 
7 7 5 . C 5 
MONCE 
C E E 
FRANCF 
ALUEM. R . F . 
ETATS­UNIS 
1 2 Í .1 .1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
AUUEM. R . F . 
7 2 Í . 7 C 
MONDE 
C E F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
l 
■ ' 1962 
RFFRIGERATFIJRS E l ECTPCDCRFST1 CU ES 
( INCUUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN ! 9 6 ? r T l ' H 1 
?4 40 63 38 64 47 
16 2 7 4 0 ! 8 47 ' ! 
16 24 37 17 ' 1 29 
1 0 6 1 
1 ? 1 6 j 
3 5 ? 
3 1 7 6 
ρ 7 9 α 4 I t 
1 
MACHINES /. LAVER O USAGE C C F S T K H F 
1 Γ η d 1 
0 1 
r o 
1 1 
A P P A P F I I S FLEO TROMFNAO.FRS 
7 11 111 15 76 
Ρ 7 11 IO ! 6 24 
7 6 1 " 7 1 ' 21 
0 
C ! 1 ? 1 I 
0 1 7 
? 1 
1 ? 
1 
1 
RASOIRS ET TDNCFLSFS FLFCTRICUES 
0 o ,j ι 
0 0 ! 
] 
0 
CHAUFFE­EAU, CHAUFFF­PAI « S F L F C T R I O H F S . . . 
8 1 7 11 10 15 
7 7 11 10 l ? 
6 7 10 10 11 
1 3 1 3 
1 1 
APPAREILS D E L E r T R I C I T F MECICALE 
I INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1 9 6 2 FT 1963 1 
1 4 0 0 15 
1 4 0 0 15 
1 4 0 15 
0 
APP. PR RAYONS X . RADIATIONS RADIOACTIVES 
2 1 1 2 
2 0 1 7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 7 
5 2 
4 P 
8 
6 
5 
1 ' 
7 
? 
2 
2 4 
2 4 
2 0 
1 
3 
1 
3 5 
3 5 
a 5 
le 
1 8 
1964 
1 0 6 
7 5 
7 2 
1 
2 0 
1 
1 
1 
1 9 
7 9 
3 0 
6 
4 
7 
3 
1 1 
1 1 
1 0 
1 
7 
7 
' 
! 
3 
3 
1000 $ 
1965 
8 C 
4 ? 
3 5 
1 
? 
P 
1 2 
17 
1 
' 1 
3 1 
?C 
a 
2 
! 
1 
1 
1 5 
16 
I e 
1 
1 
1 ? 
1 ? 
1966 
2 1 
1 U 6 
8 2 
6 1 
1 1 
1 1 
4 
9 
1 0 
1 
3 7 
3 5 
3 1 
a 
] 
1 
1 
1 9 
1 9 
1 8 
1 
2 5 
2 9 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
7 2 5 . 1 1 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
CANFMARK 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A . F E O 
CHINE CONT. 
JAPON 
N.SPEC I F I F S 
7 2 5 . 1 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­PAS 
A L L F M . R . F . 
HALTE­VOI TA 
N I G F R I A . F E D 
F T A T S ­ L N I S 
7 2 5 . 2 0 
MONCE 
O F F 
FRANCE 
PAYS­PAS 
F T A T S ­ L N I S 
7 2 5 . 3 0 
MONDE 
O F F 
FRANCE 
F T A T S ­ L N I S 
7 2 5 . 4 1 
MONOE 
C E F 
FR AMC E 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
SENFGAL 
F T A T S ­ U N I S 
7 2 5 . 4 2 
MONCF 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
N I G F R I A . F E C 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
2 0 I 
P I L E S E I F C T R I C L F S 
134 119 2 ) 4 186 
117 ! 1 C ] 9 8 174 
117 110 185 174 
0 
1 
? 
? 
15 8 ? 
3 
! 
ACCUMULATEURS F L F C T R l c i r s 
55 37 60 7 1 
5 e 77 69 ?a 
F5 ' 7 65 70 
1 
1 
C 
0 0 
a n 
1966 
2 
1 ' 1962 
? 3 1 111 
? 0 1 9 ? 
2 0 ! 5 ? 
2 
7 
1 6 
4 
6 
7 ' 47 
7 l 47 
„ u 47 
1 
I 1 
LAMPES, TL8ES F L r C T P . A I N C Í N C , DECHARGE 
6 4 7 9 
4 4 7 F 
4 4 7 7 
0 1 
ι o 
1 1 27 
¡ 1 ! " 
11 ! » 
1 
1 
LAMPFS, TUBES E L E C T R O N . , C A T H C C , T ? A N S ! S T 
C C ! 0 
r ,1 1 ü 
c ο ι ο 
0 
APP. ELFCTRIOLFS D ALLUMACI 
17 6 9 10 
K 6 3 R 
5 5 3 8 
7 0 1 
C 0 7 
Q 
o o o o 
APP. E C L A I R A G F , S I G N A I . FTC 
5 7 4 7 
5 2 4 7 
5 7 4 7 
α 
1 1 ' . 
1 ! ? 
1 1 3 
, CEMARPAGF 
14 48 
1.2 4 4 
1 1 42 
? 
1 
1 
ι ; 
PCUR VEHICULES 
7 21 
7 ? ! 
7 21 
n 
t 
l 1 
VALEURS : 
1963 
l f l 
5 5 
p p 
PE 
1 0 
3 4 
1 4 
' 4 
1 ' 
1 2 
1 ? 
1 
1 0 
5 
9 
1 
' C 
7 7 
7 6 
1 
1 
1 
1 ? 
1 ? 
1 2 
1964 
1 
1 6 V 
1 5 9 
1 6 ' 
6 
6 
5 4 
5 ? 
4 9 
1 
1 
22 
2 ? 
2 1 
I 
2 6 
2 6 
2 6 
4 0 
1 7 
", 
1 
1 
2 
1 8 
1 7 
1 7 
1 
1000 t 
1965 
1 7 
1 «7 
1 4 7 
1 4 7 
1 
a 
? 
! 
PO 
7 7 
7 4 
? 
3 
3 1 
3 0 
3 0 
1 
1 7 
' 2 
1 2 
5 0 
4 a 
4 r 
F 
? 
Ί 
3 0 
3 0 
1966 
2 4 
2 0 1 
1 8 5 
1 8 5 
2 
? 
ί. 
7 9 
7 8 
7 7 
? 
1 
/, r 
a e 
a c 
! 
2 1 
2 1 
2 1 
6 3 
5 5 
5 2 
4 
4 
3 0 
2 9 
2 8 
1 
1 
72 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produ i t s n9 CST 
1 ORIGINE 
7 2 5 . 5 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L l E M . R . F . 
ITAL IF 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 5 . 6 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
E T A T S ­ I N I S 
7 7 9 . 9 ? 
MONDE 
" F F 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
7 7 9 . 9 a 
MONDE 
0ΓΕ 
FR ANCE 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 F . 5 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 7 9 . 5 5 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 5 . 5 6 
MONDF 
CEF 
FRANCF 
7 2 5 . 9 8 
MONCE 
CFF 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ' 1962 
APP. EUFCTRICUES, FUEOTRCMOUES CF ^ESUFF 
1 0 2 4 5 10 
1 0 2 4 4 10 
1 C ? 3 4 10 
J ! 
Q 
0 
1 
0 1 
M A C H I N E S ­ O U T I L ' E L E C T F C r C A N I O U E S A MAIN 
? ! 1 ? 4 9 
? ! ! ? ? 9 
? 1 ! ? ? 9 
0 
FOURS F L F C T R I C U r S , APP. Ε Ι Γ 0 Τ . A SOUDER 
7 1 16 c ? ? 13 
f. ? ! 6 9 i l 17 
6 ' 15 6 ' 1 12 
1 ! 
1 
APD. FLEO. PR VCIC­ F F r u r F , PERT, A E I O C R O " . 
4 6 1 3 , , 7 
4 't 1 5 ' IF 
4 4 1 E ? 16 
! 
APP. r l c f l . DE S I G N A L I S A T I O N NOA 
7 0 ? 4 
? r­ ? 4 
? .:· ? 4 
CONDENSATEURS E L F C T R I C l i r S 
1 1 1 1 2 
! ! 1 ! 2 
1 1 1 1 ? 
0 
PIECES CHARBON, GRAPHITE FCUR E I E C T R I C I T E 
1 1 1 0 2 ? 
O C I O ? 2 
C 0 1 0 1 2 
P A R T I E S , P1FCES DETACHEES ELFCTFICUES NCA 
C O ? 
0 0 2 
C O 2 
1 ι 
VALEURS : 
1963 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
12 
! 2 
12 
l i 
16 
16 
1 
! 
1 
? 
3 
a 
? 
2 
2 
4 
4 
4 
1964 
4? 
4? 
41 
! 
6 
5 
6 
7 1 
1 1 
31 
5 
Q 
9 
6 
5 
6 
3 
? 
3 
4 
4 
4 
1000 t 
1965 
T "5 
? 1 
?p 
? 
1 
1 
1 
c 
Q 
c 
a . 
1 = 
19 
14 
1C 
10 
1 " 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
1966 
35 
35 
34 
3 
1 
20 
18 
1 B 
2 
53 
53 
6? 
4 
4 
4 
21 
21 
21 
5 
Ρ 
8 
! 
4 
4 
3 
7 
7 
6 
P rodu i t s n ° CST 
1 ORIGINE 
7 2 5 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 1 . 6 1 
MONDE 
E T A T S ­ L N I S 
7 7 1 . 6 2 
MONCE 
CFE 
FRANCE 
7 3 1 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
1 3 1 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 3 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
A L L F M . R . F . 
ITAL IE 
ROYALME­UNI 
AUTRICEF 
FSPAGNF 
ALGERIE 
M A L I 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMFY 
N t C F R I A . F E C 
TCFAD 
U . C . E . 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAFU 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
7 3 2 . 2 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
MACHINES, APPAREILS ELECTRICUES NCA 
1962 
1 16 1 1 6 1 
! 16 1 0 6 ! 
1 1 6 1 0 6 1 
0 
WAGONS­ATFL IFES, ETC PCUR V C I F FERREE 
0 
0 
VAGCNS, HAGCNNFTS A MARCHANCISFS 
11 
l i ­
l i 
CADRES ET CONTAINERS 
4 4 0 4 
4 4 1 4 
4 4 0 4 
P A R T . , P IFÕES CE VEHICULES PP V O I E FFRRFF 
2 1 ' ' 
? 13 2 
? 1 3 ? 
VOITLRFS AUTCMCBILES PARTICULIERES 
448 ??5 365 534 5 7 3 «68 
387 163 ? 9 1 496 4 16 440 
3 5 6 144 ?35 7 7 5 ?74 415 
1 
16 16 44 203 1 0 1 23 
16 1 18 ?o ?? 
17 4 43 47 74 ' 2 
1 
1 
0 0 
! I 1 
1 10 2 
1 
1 1 1 1 7 2 
5 3 0 F 
3 
5 10 
21 49 77 3 1 
? 
C 2 4 7 
7 7 
AUTOMOBILES POL» TRANSPORT F N C C M M I I N 
36 9 34 39 1 63 
33 β 34 ' 7 6 0 
33 6 34 37 6 0 
l 1 
VALEURS : 
1963 
17 
17 
17 
4 
4 
4 
19 
15 
19 
403 
2?3 
242 
76 
5 
17 
7 
1 
? 
! C 4 
12 
1 ! 
1 ! 
1964 
11 
11 
1 1 
5P6 
485 
17R 
9 0 
73 
Β 
? 
! 
? 
t-H 
69 
68 
1000 $ 
1965 
2 
1 
1 
1 
9 7 ' 
F45 
' 8 7 
*'( 7? 
57 
a 
1 
1 
! 2 
49 
a 
81 
79 
75 
1966 
12 
! ? 
1? 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
! 
875 
652 
4 3 9 
2 
173 
35 
113 
? 
2? 
2 
7 
1 
73 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
ORIGINE 
4 
MAL I 
C . 0 ' I V O I R E 
E TAI S . ­ INIS 
M UN CE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R.F 
ITAL IE 
P.'IYALME­UN I 
Al CFR IF 
F iALTE­VCLI 
SFNFCAL 
C . C M V r ' l ° 
T'JGU 
DAHOMEY 
N 1 GER I A , F i 
τ Ο Λ Γ 
E T A I S ­ L N I 5 
A N T I L . N 5 F R 
H1NG­KCNG 
N.SPEC I f 15 
A 
E 
C 
S 
MONDE 
CEE 
f-H ΛΝΓ5 
AL OER IF 
F I S I S ­ L M 
N . FPEC IF I 
MCNDE 
CEF 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 19*5 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
AUTOMOBILES PCLR TRANSPORT CF MARCHANDISES 
495 
157 
1 '? 
? 1 
10 86 
61 1 
558 
7 2 
65 
57 
? 
0 
1 0 " 9 
7 ? 9 
707 
20 
265 
1 0 6 1 
5 4 4 
4 0 9 
1 14 
4 1 5 
10 
' 1 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
52 
M 
31 
a ] 
M 
11 
31 
CHASSIS PCUP H I O P U S , CAMIONS, 
l Y C C M P R I S C S I 7 3 2 . 6 0 I 
CARROSSERIES n AUTOMOBILES 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A I L E M . R . F . 
ITAL !E 
ROYAUME­UNI 
HALTE­VOLTA 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
190 
154 
150 
0 
t 
0 
5, 
1 
0 
19 
78 
70 
65 
0 
0 
4 
122 
10O 
132 
7 
0 
7 
162 
! ? 8 
U S 
1 
0 
10 
1 
13 
21 
193 
146 
120 
2 1 
5 
13 
32 
74 X_L 
? C 5 
20 = 
2 0 9 
LO? 
6 8 
6 8 
1 4 
1966 
1315 
7 3 9 
7 7.1 
S 
a 
c a 
e 
? 
?4 
1 0 
c 
' 5 2 
6 7 0 
4 5 7 
4 5 ? 
! 18 
1 
a, 
5C 
1097 
9 ? 0 
6 6 6 
1 6 3 
111 
86 
1 
1 
6 ? 
1807 
1131 
109? 
17 
? 
8 0 S 
1 
8 
1 5 7 
1611 
6 9 9 
5 7 9 
I I B 
8 0 9 
6 
3 3 
62 
5 2 4 
4 ? 6 
409 
1 
1 4 
1 
14 
3 
1 
6 5 
2 4 C 
1 9 8 
1 9 0 
1 
1 
2 5 
3 7 5 
3 2 ? 
2 9 1 
3 0 
1 
32 
44 7 
1 5 2 
316 
7 
2 6 
3 
3 1 
6 2 
5 8 5 
4 36 
3 7 1 
5 3 
11 
30 
1 1 5 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
HONG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 
7 3 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
N I G F R I A . F E O 
JAPON 
7 2 : . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYALME­UNI 
HALTE­VOLTA 
C . O M V D I R E 
N I G E R I A , F E D 
ETATS­UNIS 
N . S P E C I F I F S 
7 3 3 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E O 
7 3 3 3 » 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 3 3 . 3 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A H E M . R . F , 
I T A L I E 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E C 
E T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I E S 
7 3 3 3 9 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 
0 0 
MOTOS ET VELCS AVEC MCTFUR 
29 20 16 35 
29 2 0 16 3 2 
2C 13 13 22 
n 2 
7 6 3 8 
1 
0 
0 0 
1 2 
C O O 
0 
VELOCIPEDES FT S I M I L A I R E S 
38 33 49 5 0 
37 25 26 37 
37 25 26 37 
3 
2 
1 7 18 13 
0 
1 
1966 
0 
1 
1962 
1 
A U X I L I A I R E 
47 7 0 
45 69 
38 46 
6 19 
1 3 
1 
1 
1 
SANS MCTFUR 
27 73 
26 7 1 
26 7 1 
0 1 
1 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESS. DE VELOCIPEDES 
12 18 11 32 
6 13 7 3 0 
6 13 7 3 0 
C 0 0 0 
1 
1 
5 5 * 
0 
0 
0 
AUTRES REMORÓLES 
1 Y COMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
71 BO 122 132 
61 78 109 1 1 5 
6 1 78 105 108 
* 2 
5 
7 
6 
2 
9 
3 5 1 
8 
U 6 35 * 2 
8 6 15 3 1 
14 15 
14 13 
13 11 
1 1 ! 
2 
1 
! 
1 
1 6 9 B3 
1 0 6 7 3 
104 7 3 
1 
5B 5 
2 
5 
56 6 
36 5 
1 1 
VALEURS : 
1963 
55 
52 
34 
17 
1 
1 
1 
65 
48 
48 
16 
1 
26 
24 
22 
1 
2 
9 2 
9 1 
9 1 
1 
3 
3 
1964 
41 
37 
29 
1 
7 
2 
2 
102 
49 
4 0 
4 
3 
44 
1 
17 
15 
13 
2 
1 
160 
1 3 7 
1 3 3 
4 
13 
10 
30 
10 
1000 $ 
1965 
1 
97 
89 
54 
6 
30 
6 
2 
116 
84 
84 
31 
52 
50 
4e 
2 
1 
188 
164 
157 
1 
5 
10 
13 
1 
23 
16 
1966 
2 
3 
112 
108 
88 
17 
3 
3 
6 2 
60 
60 
1 
1 
34 
34 
28 
6 
2 2 5 
138 
133 
2 
78 
1 
3 * 
22 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
I T A L I E 
SENEGAL 
C . C ' I V O I R E 
TOGO 
F T A T S ­ U N I S 
7 3 4 . K 
MONCE 
CEE 
EPANCF 
7 3 4 . 9 1 
MONOE 
CCE 
FRANCE 
7 3 4 . 9 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SFNEGAL 
F T A T S ­ L N I S 
"ι 3 6 · ' 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
NORVEGE 
SUISSE 
N I G E R I A , F E D 
7 3 5 . 5 ' 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 1 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
8 1 2 . 7 0 
HONCF 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
ou 
1966 
8 6 15 30 36 
1962 
5 
1 
10 10 19 
n 
1 1 
10 
AERODYNES 
1 
1 
1 
AFROSTATS 
1 1 ? 
1 1 ? 
1 1 ? 
PARTIES ET PIFCES C AERCCYNES FT AEROSTATS 
1 1 3 7 3 15 
1 1 3 1 3 ! 0 
1 1 3 1 3 10 
0 
0 0 0 5 
BATEAUX POUR N A V I G . MARITIME OU INTERIEURE 
1 2 79 22 4 7 
1 2 79 2 4 7 
1 7 3 2 4 7 
75 
0 
1 
0 0 
C A I S S C N S , AUTRFS ENGINS FUCTTANTS 
0 
0 
0 
APPAREILS CHAUFFAGE CFNTRAL NCN ELECTR. 
1 
1 
1 
F V I E R S , LAVABCS, BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
3? 37 4? 4? 7? 18 
31 35 47 4 2 72 18 
17 10 19 74 39 8 
15 26 73 8 17 10 
11 16 
1 1 
VALEURS : 
1963 
3 
5 
? 
3 
2 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
1 
15 
15 
5 
i o 
1964 
10 
6 
13 
3 
3 
3 
29 
29 
29 
103 
103 
9 
94 
1 
1 
1 
18 
18 
8 
10 
1000 $ 
1965 
15 
1 
7 
1 
7 
7 
7 
24 
74 
24 
7 
4 
3 
2 
1 
2? 
72 
13 
4 
5 
1966 
22 
U 
19 
19 
19 
7 
7 
7 
23 
21 
2 1 
1 
1 
11 
10 
10 
1 
41 
41 
25 
8 
7 
Produits n" CST 
[ ORIGINE 
8 1 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D 
E T A T Î ­ L M S 
8 1 2 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
AUTRICFE 
8 1 2 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
ZONE DM EST 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ L N I S 
N . S P E C I F I F S 
8 1 2 . 4 3 
MONDE 
OEF 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
N I G F R I A . F E O 
HONG­KONG 
8 2 1 . 0 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
HAL'TE­VCUTA 
OAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I F S 
8 2 1 . 0 2 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
8 2 1 . 0 3 
HONCE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
ART. HYGIENE EN FONTE, FER, ACIER 
1962 
2 1 3 3 2 
2 1 3 1 2 
2 1 3 1 2 
2 
C 
VERRERIE D ECUAIRAGE, S I G N A L I S A T I O N , ETC. 
3 6 6 4 16 6 
3 6 4 4 10 5 
3 6 4 1 6 5 
2 3 
1 
2 5 
APP. D ECLAIRAGE, L A M P I S T E R I E , LHSTRERIE 
20 11 17 19 23 25 
16 R 13 16 20 22 
13 8 11 12 13 18 
3 0 2 4 6 4 
1 1 
1 3 ? 
0 
3 3 2 1 
0 1 
0 1 
LAMPES ELECTRICUFS PORTATIVES 
5 5 6 4 3 8 
1 1 2 3 3 4 
0 1 7 3 3 2 
0 0 2 
5 4 4 4 
1 1 1 
SIEGES ET LEURS PARTIFS 
25 23 36 3B 26 50 
26 73 30 31 76 45 
76 7? 3 0 31 75 45 
1 
1 
C 1 
C 1 
3 6 6 3 
0 
MOBILIER MECICC­CHIRURGICAL 
1 4 3 0 ? 
1 4 3 0 2 
1 4 3 0 ? 
SOMMIERS, ART. L I T E R I E EN B O I S , S I M I L A I R E S 
40 26 65 67 52 35 
37 23 30 37 33 ' 2 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
9 
22 
19 
18 
2 
1 
2 
7 
1 
1 
6 
43 
43 
4 3 
. 23 
22 
1964 
4 
4 
4 
8 
6 
6 
1 
' 4 
2" 
24 
5 
1 
2 
? 
t 
4 
4 
1 
1 
70 
61 
61 
9 
16 
16 
16 
4? 
?8 
1000 $ 
1965 
? 
1 
1 
7 
5 
4 
a 
1 
76 
' ? 
75 
7 
' 
9 
7 
6 
1 
1 
64 
57 
57 
7 
19 
1 c 
19 
65 
43 
1966 
16 
13 
1C 
? 
1 
3 
46 
4? 
30 
1? 
1 
? 
10 
8 
Ρ 
? 
51 
60 
48 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
51 
35 
75 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FE ANCE 
PAYS­BAS 
MAROC 
HALTE­VC lTA 
SENFGAL 
C . 0 ' IVO IP E 
N ! G E R ' A , F ED 
FTATS­UNIE 
8 2 1 . 0 9 
MONDE 
Γ Γ F 
FRANCF 
PAYS­PAS 
ALLEM . n . p . 
ROYALME­UNI 
DANEMARK 
MAROC 
ALGER IF 
HAUTE­VF,l Tft 
C . 0 ' I VC IR E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , | E D 
ETATS­UNIS 
N . S P F C I F IFS 
8 ' ι,ο­ι 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
P O Y A U u F ­ U N I 
SUISSE 
TCHECOSLDV. 
MAL ! 
SFNEGAL 
C . D ' I V O I R F 
F T A T S ­ L N I S 
E 4 1 . i l 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
A U F M . R . F . 
MAROC 
»LCERIE 
SENFGAL 
C . D ' I V O I R F 
GHANA 
DAHOMEY 
N I C F R I A . F E D 
TCHAC 
F T A T S ­ L N I S 
ISRAFL 
HONG­KCNG 
N . S P E C I F I E S 
84 1 .12 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
77 ?1 l u 36 3? 
1962 
a ? 
1 
! 1 
l r 
C 6 6 ! 
1 » ? 4 13 
7 
1 .1 
AUTRES i r i ' L 1 ! Γ^ LEURS Γ3ΡΤ ΙΕ ­ ; 
4 ' F ' 7 1 ; F I ? 5 ? a7­> n^3 
' i l ' 4 9 Ï ? " a i l 7 9 9 a ,« , 
77 , ?4a . 7 7 719 7117 ?( , ] 
1 
7? 3 56 
14 ?P a* 1 ? 4 s 
0 1 
11 16 
.1 
? 0 5 
16 33 4 0 
? ?>l ' F ? 
1 ? 
,a 
H O 1 ' 9 
4 
ARTICLES VOYAGE. SACS A MA!*! FT S I M I L A I R E S 
19 11 14 17 ' 7 ' 1 
! ? 7 9 0 , = 26 
1? 7 9 0 1 4 75 
1 1 
.1 
! 4 4 4 4 4 3 
1 
1 
1 ? 
1 
VFTFMENTS DF DESSUS PF HOMMES, 0APCCNNET5. 
145 ?? 56 54 45 470 
1 7 ° 73 19 36 3? 405 
178 ?3 14 74 1? 409 
1? 1 
? ? ! 8 
1 1 . 2 
6 4 7 ? i 
1 1 1 7 4 ' 
F 1 ! 20 
! 0 
r 1 2 
0 
3 
0 
1 0 1 0 4 
a 
V F T . DESSUS PP FEMMES, F I L L F T T E S , ENFANTS 
8 3 24 3 ? 4? 
' 1 1 ? ? ! " 
7 1 1 3 7 19 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 2 
1 
? 7 4 
2 1 6 
? 0 5 
1 0 
2 4 
1 
1 0 
7 
2 7 
1 = 
1 9 
3 
5 
7 0 0 
i se 
1 ' a 
1 4 
? 
1 Ί 
3 
1 
? ? 
I P 
I P 
1964 
2 8 
5 
8 
I 
? 7 2 
2 1 1 
2 0 7 
1 6 
1 9 
1 
' I 
? 6 
2 6 
3 
1 
2 5 6 
2 5 1 
2 5 1 
1 » 
1 
1 
1 
l i 
1 1 
1 3 
1000 S 
1965 
4 1 
2 
7 
I e 
2 4 0 
2 2 2 
? 1 7 
2 
3 
6 
1 
2 
7 
7 1 
7 6 
2 6 
2 
! 1 
3 3 2 
2 2 « 
? l f 
1 0 
4 
4 0 
4-a 
? 
? 
9 
5 
4 
2 5 
2 9 
? 5 
1966 
1 5 
a 
7 
! 
2 5 6 
2 3 1 
? 7 1 
5 
1 
a 
5 
7 
a 
■7 
4 8 
1 Q 
3 9 
1 
1 
a 
a 
3 3 5 
7 4 ? 
2 4 2 
1 
2 0 
4 7 
1 
1 9 
1 6 
1 5 
1 5 
Produits n» CST 
ORIGINE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A . F E C 
E T A T S ­ U N I S 
84 1 . 13 
MONDE 
O F F 
FRANCF 
ESPAGNE 
SFNEGAU 
C . C ' I V O I R E 
N IGER I A . F E D 
F T A T S ­ U N I S 
HONG­KCNG 
E ' 1 . 14 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
C . D ' I VO IH E 
8 4 1 . 7 1 
MONDE 
C F E 
FPANCE 
ITAU IE 
NIGER I A . F E D 
8 4 1 . ? ? 
MONDE 
C E E 
FPANCE 
ITAU IE 
TCFECOSl OV. 
C . C ' IVO IRE 
N I G F R I A . F F D 
INDES OCC. 
ISRAFL 
I N C E . S I K K I M 
JAPON 
f i l . 2 ? 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 4 1 . 2 5 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
8 Ί . 2 6 
MONDE 
C E F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
C 1 
6 0 
! ! C 
LINGE DE CORPS FOUR HnM»FS 
19 6 15 5 
17 4 12 3 
17 4 12 3 
? 
1 1 2 
1 1 
0 
1 
LINGE DF CCRFS RCUR FEMMES 
1 1 0 1 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
! 1 
MOUCHOIPS FT PCCHFTTES 
c 1 0 0 
C 0 0 0 
0 C Fj 0 
1 
CHALES, ECHARFFS, FCULARCS 
18 4 6 5 
3 1 4 1 
3 1 3 1 
1 n 
? 
1 1 
12 3 1 1 
C 
2 2 
0 
CRAVATES 
0 
0 
0 
CORSETS. G A I N F S , BRFTELUES 
G C 0 0 
r 0 3 0 
0 0 0 0 
a n 
1966 
■ ' 1962 
1 
2 0 
1 
, COLS, ETC 
6 85 
3 77 
3 77 
0 
' 4 
? 
! 
1 7 
1 4 
1 4 
? 
? ? 
2 3 
2 3 
0 
, ET S I M I L A I R E S 
15 ' 5 
1 12 
3 12 
1 
7 
1 
1 4 
4 
1 
8 
n 
0 
ET S I M I U A I R F S 
0 1 
0 1 
1 1 
GANTS, B A S , CHAUSSETTFS SAUF EN FDNNFTERIE 
0 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
1 
3 0 
a ? 
7 7 
5 
a 
E 
1 
1 
4 
a 
2 
2 
1 
1 0 
6 
6 
4 
2 
? 
? 
1964 
7 
1 
F ? 
7 4 
7 4 
4 
u 
4 
ώ 
1 
1 
1 
7 3 
1 7 
1 4 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
7 
! 
I 
1000 t 
1965 
7 5 
1 9 
1 9 
5 
2 
5 
6 
E 
? 
? 
2 
1 ? 
6 
4 
? 
2 
1 
4 
1 
! 
1 
4 
4 
4 
1966 
4 1 
? 5 
7 5 
1 
1 e 
4 
4 
4 
5 
9 
8 
1 
3 ? 
1 7 
1 4 
3 
5 
1 1 
1 
1 
4 
4 
4 
76 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n9 CST 
I ORIGINE 
FPtNCF 
8 < 1 . 2 9 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
f ' 1 . 3 0 
MONCF 
C E F 
FR AUGE 
E T A T S ­ U N I S 
Ρ ' 1 . 4 ! 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
e ' 1 . 4 ? 
MONDE 
C F F 
FR ANCF 
84 1 . 4 1 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
ITAL IF 
ESPAGNE 
HONGP IE 
MAROC 
C . D ' I V O I R F 
N I G E R I A . F F D 
F ' 1 . 4 4 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
HOIIGR IF 
ALGFRIF 
C . D ' I V O I R E 
NICER ! A , F F D 
CHINE CONT. 
8 4 1 . 4 5 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
84 1 . 6 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
1 
i • 1962 
AUTRES ACCESS. CCFFF CTI CNN E S DU VETEMENT 
; c a 0 " 0 1 
0 0 3 0 0 1 
5 0 3 0 1 1 
VETEMENT' ET ACCFSSCIPCS EN CUIP 
1 1 1 7 1 5 
1 1 1 1 1 F 
1 1 1 1 1 5 
3 
GANTFRIE DF 3 0 F N C T F P I F NCN ELASTIQUE 
i l 0 
n 0 
0 1 
B A S , CHAUSSETTFS DE BCNNETFRIF NON EUAST. 
1 1 0 0 1 13 
1 1 0 0 1 ! 3 
1 1 0 0 1 13 
SDUS­VETMFNTS PENNETEPIE NCN FI AST. 
11 6 9 6 6 4 1 
6 3 6 7 5 ?5 
6 3 5 7 5 ?5 
0 
2 
0 
n 
1 ? 1 1 1 1 
2 1 4 5 
VFTFMFNTS DFSSLE FN BCNNFTFRIF NCN F L » S T . 
¡ a 16 11 17 7 45 
6 6 3 4 1, a i 
8 6 ' 4 4 71 
1 
2 0 
1 0 '1 
8 12 6 12 8 
r. 
ETOFFES, ART. ECNNETEFIE FUAST. Cil CACUT. 
0 
,1 
0 
CHAPEAUX FAPRICUES AVEC CICCHE FN FEUTRE 
C 3 0 ? 0 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 
? 
? 
4 
4 
4 
a 
3 
? 
7 3 
1 2 
1 2 
1 
7 
a 
' 6 
? 7 
? ? 
? 
1 ! 
7 
1964 
1 
a 
8 
a 
6 
6 
4 
! 
1 
1 
a 
? 
? 
3 6 
7 5 
7 4 
1 
6 
6 
7 9 
1 ? 
1 7 
6 
a 
6 
1 
1000 s 
1965 
F 
R 
a 
1 1 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
1 2 
7 
7 
4 
a 4 
? ! 
7 1 
1 
1 ! 
6 
1966 
1 
1 
1 
E 
6 
E 
1 
1 
1 
ρ 
Ρ 
Ρ 
3 1 
2 7 
2 7 
1 
a 
6 1 
4 0 
4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Produits ιι° CST 
1 ORIGINE 
1 + 
C F F 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D 
8 4 1 . 5 ? 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
I N C E . S I K K I M 
E41 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
PAYS­PAS 
ITAL IE 
TCFECDSLOV. 
N I C E R I A . F E D 
6 4 1 . 5 4 
MONDF 
CEF 
Al L F M . R . F . 
P 4 1 . 6 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
8 ' 1 . 6 1 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
Eî 1 .C1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
SFNEGAL 
C . D ' I V O I R F 
GHANA 
N ICFR I A . F E D 
JAPON 
HONG­KCNG 
8 Î 1 . 0 2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
YOLGOSLAVIE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 
0 0 
n a 
C ' 2 
CHAPEAUX TPFFFFE n u P/NOFS 
0 ,1 
0 
" 
1966 
0 
1 ' 1962 
1 
A S F F M O L F = S 
0 1 
1 1 
1 1 
1 
CHftPFAUX F C ' A F T F ' M ' " Π 1 rr^f F ÇT IÇK^f ï 
37 ?tS r 4 
7 1 c, 1, 
? 
PANCES PCL*» r , A F M T U P E τ \ T . 
7 
7 
7 
AUTFKS C H A ° r A L > Ή CCIFRJP 
0 
.» 
VETCMFNTS FT A C C E S . , CANTS 
! C 
1 0 
1 0 
CHAUSSURES EN CAC lTCHruC 
177 14P 109 1 ! 
PS 18 1? 17 
85 16 17 17 
1 
6? 47 66 9 
1 6 70 ? 
? 
? 1 4 4 ? 
S" 16 
CHAUSSURES A S F M r i l F S C U I R , 
112 1C5 156 138 
1? 16 31 75 
17 16 31 74 
0 
C 
2 
3 c ~ 
7 'F 
a a 5 
1 
5 
?a 
CF r c l F F i j p r s 
:S GARNIS DU NCN 
1 
1 
1 
Fr> CAcuTCHOur 
1 1 
1 1 
? 1 
5 8 19 7 
O 9 6 
9 TE 
3 
14 7 6 
14 ] 
a 
15 
! 
CAUUT, PLAST. 
185 176 
?4 66 
74 86 
1 1 
VALEURS : 
1963 
6 
C l 
7 1 
? 
a 
154 
54 
«4 
66 
8 
15 
Π 
2C6 
»2 
81 
1 
1964 
ι 
1 
2 6 
146 
3 -
8? 
? ! 
' 2 0 
14.-
1 4 6 
? 
1000 $ 
1965 
1 
1 
! 
1 
' 
7 P 
77 
1 
' 
' 
1 
1 
1 
! -· 
14 
14 
4 
? ? t 
76 
7 E 
1 
1966 
! 
! 
a 
? 
1 
';, 
1 
1 
: 
1 
1 
8 6 
14 
14 
31 
36 
251 
! 04 
1 0 4 
77 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
TCHECOSLOV. 
HONGR IE 
MAROC 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F F D 
15PAEL 
HONG-KCNG 
N . SPFC IF IES 
ί ' 1 .04 
MONDE 
C F E 
FPANCE 
E 6 ! . 0 6 
MF1NCE 
C E F 
FR ANCF 
f d 1 . 12 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
Ei 1 . 21 
MONOE 
C E F 
FRANCE 
E ' 1 . 2 2 
MONCE 
C C F 
FRANCE 
E Í 1 . 3 3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ROYALME­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
Et 1 .34 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
PAYS­PAS 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
E T A T S ­ L N I S 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
?? ? 
13 o 
0 2 0 0 
51 4 0 81 05 128 
5 2 0 6 2 
1 1 
1 1 
2 a o 
0 
c 
0 
1962 
7 0 
7 3 
1 4 
' 
1 
: 1 0 
CHAUSSURFS A SFMELLCS EN AUTRFS MATIERES 
C C 0 
C O 0 
C O 0 
GUETRES, JAMBIERES ET S I M I U A I R E S 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S . . . MCNTFS 
1 
0 
0 
MONTURES DE LUNETTES ET S I M I U A I R E S 
1 
1 
L 
UUNETTES, UCRGNCNS ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 0 1 
0 0 I 0 1 
o o i o i 
MICROSCOPES, DIFFRACTCGRAFHFS ELFCTRCI 
J 0 0 0 
0 0 
0 3 
0 
0 
1 
! 
: 
1 
1 
1 
a 
3 
3 
4 
4 
MICROSCOPES C P T I C U E S , APP. PR MICRCPHOTCG. 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
ι 
VALEURS : 
1963 
1 ? 
1 
8 0 
7 ? 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
a 
3 
' 
1964 
Β 
! ?9 
1 
' 
1 
6 
5 
6 
6 
1 
1 
4 
1 
1000 J 
1965 
? 
Q 
1 
1 2 1 
1 4 
? 
1 
1 
? 
? 
2 
1 
! 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
6 
6 
5 
1 
1966 
1 
1 8 3 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
Produits n» CST 
ORIGINE 
E i l . 3 5 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ L N I S 
E6 1 .40 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
JAPON 
E i 1 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
£6 1 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
AUTRICHE 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
8 6 1 . 6 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
f i l . 6 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
SUISSE 
E T A T S ­ L N I S 
66 1 . 7 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
APPAREILS CU IF.STRUMENTS CPTIOUES 
1 P 
N C A 
C C 1 1 1 
c ο ο ο ι 
o c ο ο ι 
0 
0 0 
1 0 
APPAREILS PHCTCGRAPHIOUES, FLASHES 
0 0 0 0 1 
0 C 0 D 1. 
0 0 0 0 0 
0 
0 1 
0 0 
APPAREILS C INE DE 16 VV CU PLUS 
1 
1 
1 
A P P A R F U S C INE CE MOINS DE 16 MM 
1 Y CCMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 1 
0 0 1 0 2 
C C 1 0 2 
0 0 1 0 2 
0 0 
0 
C 0 
0 
1962 
2 
? 
1 
1 
2 
2 
2 
7 
4 
4 
? 
1 
APP . PROJECTION F I X E , D AGRAND. , REDUCTION 
0 1 1 0 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
AUT. A P P A R E I L S , ET MATERIELS PHCTOCINE 
1 2 0 5 ? 
1 2 0 5 2 
1 2 0 4 2 
0 
O D O 
0 
1 0 
4 
a 
a 
1 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MECECINE 
I Y COMPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1 9 6 2 RT 1963 1 
3 1 10 7 3 
3 1 9 7 2 
3 1 9 3 2 
1 1 
44 
4? 
4 ? 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
a 
18 
18 
13 
4 
17 
17 
1 7 
5 
9 
8 
1 
21 
21 
20 
1 
17 
16 
1 6 
1964 
fl 
1 
1 
7 
7 
1 
5 
1 
31 
30 
28 
1 
1 
11 
6 
5 
6 
5 
5 
4 
1 
84 
a i 
8 0 
1000 t 
1965 
7 
6 
6 
1 
7 
6 
5 
1 
1 ' 
12 
1 2 
3 
1 
1 
1 
1 
29 
24 
23 
1 
6 
46 
40 
3 7 
1966 
a 
7 
6 
1 
1 
75 
24 
5 
14 
2 
77 
76 
75 
1 
7 
7 
7 
42 
40 
37 
3 
2 
32 
18 
1 7 
78 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
A L 1 . F M . n . E . 
I T A U I F 
D A N E M A R K 
F T A T 5 ­ L N I S 
« 1 . SP FC I F I F S 
' I 1 . 7 7 
M U N D E 
C E E 
FP A N O F 
F 6 l . P ! 
M O N C E 
C F E 
F R A N C E 
S U I S S E 
S E N F O A U 
F f 1 . 8 7 
M O N D E 
O F F 
Π A N C E 
F f 1 . 4 1 
M O N D E 
CET 
FR A N C E 
A L L E M . R . F . 
I T A L | E 
F I N L A N D E 
D A N F M I R K 
S I I I S S F 
H A L T F ­ V O L Ι Λ 
S E N E G A L 
0 . D ' I V O I R E 
F I A T S ­ U N I * 
F f 1 . 0 ? 
M O N D E 
C F F 
F R A N C F 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
F f 1 . 9 ? 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
H A U T E ­ V C L Ι Λ 
1 ( 1 . 9 4 
M O N D E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o u 
1966 
r o 
1962 
0 
1 
­ ­ i l l ! 
0 
A P P . W E r , V I C T H F R f . P | ρ , M A S S A G E ET S I M I L A I R E S 
E ­ 0 D 4 1 
r ι , ­, 4 ι 
0 a n 4 I 
C O M P T E U R S DE O A 7 F T OE L I 0 U 1 D E S 
( Y C O M P R I S C E T 7 7 9 . 5 1 c f 1 P 6 7 p T I 9 f , 3 | 
' 4 4 4 3 7 4 
6 4 4 4 ? 7 0 
5 4 4 4 3 2 0 
? 
: ο ι 
A U T P F S C O M P T E U R S N C N E U F C T R I O U E S 
0 1 0 1 2 
- ο ί ο ι 2 
: ο ι o o 1 
A P P . O E O O F S I E , T O P O G R A P H I E E T S I M I U A I R E S 
1 6 1 9 Î , 3 71, 
l f 1 4 4 a 7 3 
1 6 1 4 3 3 7 3 
0 a 
1 'J 
0 
r 
C o 1 
) C a ι 
0 
6 0 1 
B A U A N O F S S F N S I P U C S , DE 6 0 0 r T M O I N S 
o c r. 
C ' i 
r 
0 
I N S T R U M E N T S DF D E S S I N , T R A Ç A G E , C A L C U L 
6 1 6 7 4 1 7 
6 1 6 7 4 1 6 
'. 3 6 6 4 1 6 
! r. 
1 
I N S T R U M E N T S , A P P A R E I L ' CF D E M O N S T R A T I O N 
1 6 Ρ ? 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
! 
2 
2 
? 
1 5 
1 5 
1 5 
1 
! 
1 
1 7 
3 6 
3 d 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
io 
1 0 
io 
1964 
1 
7 
2 
? 
2 
1 8 
1 8 
1 8 
1 
? 
? 
? 
5 9 
6 7 
6 0 
7 
1 
1 
? 9 
1 
1 
1 6 
! 6 
1 5 
1° 
1000 s 
1965 
, 
■ 
7 
Ί 
1 
1 
1 
1 7 
1 6 
1 6 
1 
a 
3 
4 ? 
4 0 
2 2 
! 1 7 
1 
1 
1 
! 
1 
7 6 
7 6 
1 0 
4 
I 
7 5 
1966 
1 3 
I 
7 
7 
7 
11 
11 
11 
? 
a 
? 
3 4 
? 9 
? P 
1 
l 
Λ 
1 6 
! 5 
1 5 
8 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
E T A T S - L N I S 
CHINE CONT. 
MONDE 
CEF 
FPANCE 
E T A T S - L N I S 
MONCE 
CEF 
FRANCF 
E T A T S - U N I S 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS-BAS 
AUUFM. P . F . 
ROYAUME-UNI 
MAROC 
FTATS-UNIS 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEF 
MONDE 
CFF 
MONDE 
CFF 
MONDE 
CEF 
QUANTITES : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
M A C H . , APP. D ESSAIS v f t K ' , T F : | f i x . . . 
CCNSIMETRF, A r a r « 
MANCMFTRFS, THF ρ »C ST AT S , r f ρ ¡a­u ET E E S , 
I N S T R . , APP. ANAUYSFS PHYSICUFS, CHIMICI 1 
P I E C F S , ACCFSS. NnA POUR I N S T R . or M E E , , ^ 
C C 0 0 1 
0 0 1 0 9 
0 0 1 1 1 
PPODUITS CHIM1CUFS PCUR USAGES PHOTO 
3 1 ? 3 a 
PUA)UCS EENSIPLFS NON I WF R ESS I C M> r EÇ, 
P F L I I C , F i l « ! SENElE­ii­E κ Γ Ν I u FCf S', I r M. r­; 
! ! r I 
_L_L 
1965 1966 
11 
11 
79 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
I I . F . B . L . 
A l l E " . R . F . 
F i 2 . 4 ? 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
A L L E « . R . E . 
Ff 2 . 4 4 
MONDE 
Ç E F 
FF ANCC 
E 6 2 . 4 E 
MONDÉ 
C F F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
f f 7 . 0 1 
Mf'NCE 
C F F 
FRANCF 
C . C ' IVOIRE 
f ( 3 . 0 5 
MONOE 
C E E 
FF ANCE 
ROYALME­UNI 
A L ° A N I F 
HALTE­VOLTA 
C . C ' I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
f ( 4 . 1 1 
MONCE 
O F F 
FRANCE 
SUISSE 
Al GERIE 
( 6 4 . 1 2 
MONDE 
C E E 
FPANCF 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
E 1 1 0 ! 
■ 
1962 
2 
0 
a 
PAPIERS S F N S I R I E S NON DFVELCPPFS 
4 1 5 1 1 14 
4 ! 6 τ ι , 4 
4 1 6 ' ο 14 
P A O . , P F 1 L I C , F ILMS IMPPFSS. NCN DEVEL. 
0 0 0 0 1 
' C D D ! 
o c ο ο ι 
F L A O . , P E L L I C , OEVELCFPES SAUF FILMS CINE 
1 0 0 0 4 
! J 0 0 4 
1 0 0 0 4 
n 
FILMS C I N E U A . SONORISES SEULEMENT 
0 1 0 
.1 U 0 
0 0 0 
1 
M I T . F ILMS C I N F , IMPRESSIONNES, CEVELDPPFS 
1 7 73 3 0 31 2 
ι 5 17 2 7 3 0 2 
1 5 17 2 7 33 2 
2 
0 
2 0 0 
1 ? 
0 
MONTRES­POCHE, MCNTRES­BPACELFTS ET S I M I L . 
0 C 0 0 0 3 
c ο ι 
0 0 1 
0 C o o 0 2 
n 
PENDLLETTES, REVEILS A MCUVFMENT DE MONTRE 
0 C 0 0 1 2 
0 0 0 0 1 ? 
0 0 0 0 0 2 
0 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
8 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 7 
' 5 
1 5 
1 7 
a) 
3 
2 
2 
1 
1 
1964 
9 
1 
1 7 
1 7 
1 7 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
8 
2 
2 
7 
? n a 
1 6 7 
1 6 7 
1 4 
1 8 
4 
l 
1 
4 
2 
2 
2 
1000 s 
1965 
7 
1 4 
1 4 
1 4 
1 
1 
1 
5 
<■ 
4 
1 
2 
2 
2 
? P 4 
? 8 1 
? P 1 
1 
1 
1 
3 
7 
! 
2 
2 
? 
1966 
7 
2 
2 
1 
1 
6 
6 
6 
2 8 4 
2 7 8 
2 7 6 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
Produits n»CST 
ORIGINE 
8 6 4 . 2 2 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E Í 4 . 2 3 
MONOE 
C E E 
FPANCE 
! < 4 . 2 4 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
8 5 1 . 1 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . P . F . 
CANEMARK 
SUISSE 
ALGERIE 
E T A T S ­ L N I S 
3 5 1 . 1 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
HONG­KCNG 
8 5 1 . 2 0 
MONDE 
C E F 
FRANCF 
8 5 1 . 4 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
8 5 1 . 8 1 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
a n 
1966 
HORLOGES, PENDLLES ET S I M I L A I P E S 
' ' 1962 
0 0 0 1 4 
0 0 0 1 4 
0 0 0 1 4 
0 
C O M P T E ­ T E M P S . . . A MOIIV. HCRLOGERIF, MCTFUR 
C 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 2 
o o o o o ? 
INTERRUPTEURS H O R A I R E S , ETC 
0 0 0 3 
C O D I 
0 0 0 0 
PHONOGRAPHES, I­ACHINES A CICTEP ET S I M M . 
4 I 7 4 5 2 6 
' ! 7 4 5 3 5 
1 1 5 ? ' 21 
1 0 1 5 
1 a ! , ι c, 
0 
0 0 0 l 
o n 
o o o ο ι 
P A R T I E S , ACCESS. FHCNCGRAFHES, FTC 
o c ι o o ? 
0 0 0 U 0 3 
o c ο ο ι ? 
o o 
0 
SUPPORTS OE SCN PR E N P E G I S . CU ENREGISTRES 
C D 1 3 6 
0 0 1 3 6 
C O 1 1 5 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSICHE A CO°DES 
α 
0 
0 
CRGUES, HARMONIUMS ET S I M I L A I R E S 
o 
0 
0 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I F 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
? 
2 
2 
a 
3 
a 
1 
! 
1 
1964 
? 
? 
? 
1 
1 
' 
1 
! 
1 
6 8 
6 4 
5 5 
7 
1 
1 
4 
a 
2 
1 
1 
1000 $ 
1965 
1 
! 
1 
1 
1 
! 
2 
2 
a 
3 9 
a a 
2 2 
a 
1 2 
1 
ι 
5 
5 
5 
7 
a 
6 
7 
7 
7 
1966 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'­
1 
7 4 
7 ? 
6 8 
1 
1 2 
1 
! 
a 
' 
2 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n9 CST 
1 ORIGINE 
E 5 1 . 8 7 
MONCE 
CEF 
FRANCE 
E 5 1 . Ρ ? 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
1 5 1 . 8 4 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
ALLFM. R . F . 
E S I . 8 6 
MONDE 
CEF 
F S ! . 8 9 
MONDE 
OFF 
ALLEM. R . F . 
e S 7 . l l 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
E T A T S ­ L N I S 
JAPON 
8 5 2 . 1 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SENEGAL 
8 5 2 . 2 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' 1962 
ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOI CHE 
0 
C 
0 
AUTRES INSTRUMENTS CE MUSIOUE A VENT 
0 0 0 
0 0 o 
0 
0 
INSTRUMENTS DE " L S I O U F A PERCUSSION 
0 0 
C 0 
0 
0 
INSTRU» . DE MUSIQUE FLECTPCMAGNFT1 CUES FTC 
0 
0 
I N S T R . MUSIÓLE ECUR A P P E l , S I G N A L . NDA 
0 
0 
0 
L I V R E S , BRCC.HUFES, IMERIMFS S I M I L . 
16 14 53 3 0 34 45 
15 13 52 ?0 38 44 
15 13 47 ?9 38 44 
5 
0 0 
1 1 1 1 
n 
OUVRAGES CARTCGFAPHIOUES, GLOBES IMPRIMFS 
C 2 3 2 1 4 
0 2 3 2 1 3 
û 2 3 2 1 3 
C 0 1 
JOURNAUX ET PEFIODIOUES IF­PRI»ES 
24 18 31 ?4 ?3 33 
74 18 28 18 18 32 
24 18 27 18 IB 32 
1 
1 
6 5 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4? 
41 
41 
10 
i o 
10 
34 
33 
a 3 
1964 
1 1 e 
1 1? 
105 
a 
1 
1 
19 
16 
16 
7 
44 
43 
4 ! 
1 
1000 s 
1965 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
111 
1 0 5 
109 
1 
14 
14 
14 
' ? 
2 F 
26 
7 
1966 
1 
1 
1 
1 
128 
124 
124 
1 
? 
4 
4 
4 
38 
31 
29 
2 
7 
Produits n° CST 
ORIGINE 
F S 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 2 . 4 2 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
6 5 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E S ? . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E S 2 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
T U N I S I E 
HAUTF­VOLTA 
E 5 2 . 9 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
e S 2 . 9 9 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
T U N I S I E 
HALTE­VOLTA 
SENFGAL 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
U . C . E . 
E T A T S ­ L N I S 
N . S P E C I F I F S 
E S 3 . C 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
a u 
1966 
MUSIOUE MANUSCRITE CU IMPRIMEE 
1962 
1 
0 
1 
CARTES PCSTALF5 , CAPTES ANNIVERSAIRE, S I M . 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
FT IQLETTFS FN FAPIER CU CARTCN 
24 C 1 8 1 4 
24 0 1 8 1 4 
24 C 1 8 1 4 
PLANS D ARCHITECTES, DESSINS INCUSTRIELS 
C C 1 1 1 2 
0 0 1 1 2 
0 0 1 1 2 
T IMBRES­POSTE, F I S C A U X . . . NCN CRLITERES 
4 8 6 1 2 11 
3 8 3 1 ? 10 
3 8 3 1 2 10 
1 
0 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTCN 
3 7 7 4 4 5 
3 7 2 4 3 5 
3 7 2 4 3 5 
0 
AUTRES IMPRIMFS OBTENUS PAP TOUS PROCEDES 
45 14 4R 70 16 107 
47 14 35 16 13 0 4 
42 14 34 16 12 54 
0 0 0 
0 0 
6 1 
0 
1 1 1 
1 5 1 9 
3 1 
2 1 
0 2 0 1 
0 
C U V R . , ARTICLES EN MATIERES PLASTICUFS NOA 
57 62 63 125 4 1 49 
23 10 34 26 39 33 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
a 
a 
40 
I P 
78 
62 
4? 
1964 
1 
1 
1 
? 
? 
2 
1 
i o 
B 
Ρ 
1 
ι 
t 
6 
6 
7? 
­.1 
59 
! 1 
a 
1 
1 
107 
0 4 
1000 $ 
1965 
7 
2 
7 
5 
5 
5 
4 
* 
4 
? 
1 
3 
11 
1 ! 
9 
! 
7 1 
66 
65 
1 
1 
! 
1 
6 ' 
5 9 
1966 
1 
1 
1 
E 
6 
5 
4 
4 
* 
2 
2 
2 
31 
31 
31 
7 
7 
7 
54 
48 
47 
1 
1 
! 
1 
7 
53 
84 
81 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FR ANCE 
A L L E M . P . F . 
H A L IE 
P.DYALME­UN I 
TCHECCSIOV. 
HALTE­VOLTA 
C . C ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E C 
E T A T S ­ L N I S 
HONG­KONG 
F E 4 . 1 0 
MONDE 
C F F 
FR ANCE 
EE.6.71 
MONCE 
' F F 
FRANCE 
­E6 . ? ? 
MONDE 
C F F 
FR ANGE 
' 5 4 . ? ? 
MONDE 
F E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
NIGER I A . F F D 
JAPON 
' 9 4 . 7 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A . F F D 
8 5 4 . 2 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
N I G F R I A . F E D 
P S * . 3 1 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
7? 19 33 ?5 18 
1962 
3 1 
1 1 
0 
0 
0 
2 
0 1 
14 41 ? E 1 E 
1 ' 
1 
VOITURES POUR FNFANTS ET »ÅLADES 
,: 1 i l 1 
0 o ! 
0 1 7 ι 
VOITURES P rUR L A»USEMENT DES ENFANTS 
O l l i 
1 ι ! ! 
3 ! 1 ! 
POUPEFS OF TCUS 0FNPP5 
0 O ) f , i ι 
0 0 ° 6 ί 1 
0 1 a f. η ι 
AUTRES J C U F T S , MODELES RFCUITS 
15 15 7 f 6 ? i 
7 1 4 5 Ε τ -, 
7 1 4 F o | J 
Γ C a ι ι ι 
Ρ ! 4 3 1 o 
1 
ARTICLES POUR JFUX DF SOCIFTF 
4 1 " 0 1 11 
2 0 î 
? 0 1 4 
a 1 4 
ARTICUES PCUR CIVERTI5SFMENTS ET FETES 
4 1 1 1 0 4 
1 0 1 1 1 3 
1 0 1 1 0 3 
3 1 2 
ARMES A FFU NCN M I L I T A I R E S 
1 0 3 0 0 5 
1 0 0 0 0 4 
1 0 0 0 0 4 
0 
l l 
VALEURS : 
1963 
',7 
1 
! 7 
1 
1 
1 
; 
1 
1 
1 7 
5 
5 
ι 
1 ? 
? 
? 
2 
1 
1 
1 
Ί 
3 
a 
1 
1964 
5 1 
3 
1 
0 
? 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
2 0 
! 4 
1 1 
? 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1000 î 
1965 
5 P 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
7 
7 
7 
1 9 
! 7 
1 6 
a 
1 
1 
1 
! 
2 
? 
2 
1 
! 
1 
1966 
8 ? 
1 
1 
! 
f 
2 
2 
a 
1 
1 
1 
7 3 
2 2 
1 7 C 
! 
! 
1 
1 
? 
2 
? 
! 
I 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
es«.32 
MONDE 
U . C . F . 
P 5 4 . 4 1 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
NORVECF 
N I G E R I A . F E D 
E Í 4 . 4 ? 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
F T A T S ­ L N I S 
N . S P E C I F I E S 
8 5 5 . 1 1 
MONDE 
C F E 
FPANCE 
E T A T S ­ U N I S 
8 5 5 . 1 2 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
F S E . 2 1 
MONOE 
O F F 
FPANCE 
8 5 5 . 2 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
8 5 5 . 2 3 
MONCE 
C E E 
FRANCF 
PAYS­BAS 
AULEM. R . F . 
E S Í . 9 1 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
a n 
1966 
AUTRES ARMES NCN M U I T A I R F S 
1962 
0 1 
Γ 1 
HAMFCCNS, F P U 1 S F T T E S , A»TICUFS CE " S O H F . . . 
0 1 1 l 
0 0 n 1 
C 3 0 1 
1 
1 
A R T . , FNGINS FCUR JP'JX E U E I N A I P , SPORT 
1 El ? 2 ? 4 
! " ? ? 1 4 
1 0 ? ? i 4 
0 
1 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . CN * Ε Τ 4 · | χ rCMMUNS 
1? 3 ? 6 ? 7 
8 ? 1 ? ? ? 
8 7 1 7 2 ? 
5 1 1 4 4 
MFCAMSMFS PR F r u l L U E T S M O P I L F S , A G R A F F S . . 
C 1 ! 3 a ! 
0 1 1 3 ? 1 
0 1 1 ' ? 1 
POPTF­PLUMES, S1YLCGRAPHFS, P O R T E ­ M ! N E S . . . 
1 1 1 1 ? 4 
1 1 ! 1 ? 4 
1 1 1 1 ? 4 
PLUMEE A E C R I R E , POINTES FCUR PHJMFS 
0 ! 0 0 3 
0 1 0 1 3 
o 1 0 0 > 
CRAYCNS, M I N E S , P A S T E L S , F U S A I N S , CRAIES 
7 1 34 9 14 I I 
7 1 34 9 14 1 1 
7 1 34 9 14 11 
0 
0 
ENCRES AUTRES CLE 0 IMPRIMERIE 
1 INCLUS DANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1 9 6 ? ET 1963 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
! 
! 
5 
4 
4 
1 
I 
1 
1 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
1 
1964 
e 
8 
a 
3 
? 
7 
1 
a 
a 
3 
Β 
8 
9 
7 
7 
7 
? ? 
7 7 
2 7 
1 
1000 $ 
1965 
7 
1 
! 
! 
7 
a 
7 
4 
? 
a 
° 
5 
6 
5 
E 
ç. 
5 
1 
1 
1 
1 2 
1 ? 
1 2 
1966 
r. 
5 
E 
1 
6 
' 
a 
? 
? 
? 
1 0 0 
o 
? 
? 
? 
1 2 
1 1 
U 
82 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
BS f . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
pc e , o a 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
E Ç 5 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 6 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
e S í . 0 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AULEM. R . F . 
8 5 7 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 7 . 1 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PEROL 
8 5 7 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
2 3 3 3 ? 
2 3 3 3 2 
1 ' 1962 
3 
? 
2 3 3 3 2 3 
0 
ARDOISES, TABLEAUX POUR ECRITURE, CESSIN 
? 1 2 3 
' 1 2 3 
? 1 2 3 
CACHETS NUMFRCTFIJRS, CCMPCSTEURS, ETC 
0 C O I 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
RUBANS ENCREURS, TAMPONS FNCREURS 
C 0 0 0 1 4 
0 0 0 0 1 4 
0 0 0 0 1 4 
10 
10 
10 
STATUES, SCLLFTl.RES CPIGINALFS 
2 0 
? 0 
1 
2 
B IJOUTERIE EN MET. PRECIEUX, PLACUE, DOUe. 
1 
•1 
0 
ORFEVRERIE EN MET. P R F C I F U X , PLACUE, DOUP. 
C 0 0 0 0 3 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
C 1 
AUT. OUVR. EN MET. PRECIEUX. PLAOUE, DOUE. 
0 
0 
0 
ι ι 
VALEURS : 
1963 1964 
6 5 
6 5 
6 5 
7 2 
2 2 
2 2 
3 6 
3 6 
3 6 
1000 S 
1965 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
? 
1 
1 
1 
4 
4 
? 
? 
2 
2 
1966 
6 
5 
5 
1 
3 
3 
3 
? 
2 
2 
5 
4 
4 
23 
23 
23 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
Produits n9 CST 
I ORIGINE 
8 5 7 . 1 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 7 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
SUISSE 
TCFECOSLOV. 
N IGER I A . F E D 
E T A T S ­ L N I S 
8 5 9 . 1 5 
MONCE 
TCFECOSLOV. 
8 5 5 . 1 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
8 5 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
8 5 5 . 2 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
8 5 5 . 2 7 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­au 
1966 ' ' 
CUVR. EN PERLES F I N E S , PIERRES GEMMES 
1962 
SYN 
0 1 
C 1 
C 1 
B IJOUTERIE DE F A N T A I S I E 
O l i l i 2 
C O D O ! 2 
0 0 0 0 0 2 
0 
1 
0 
C 1 
0 
CORNE, C O R A I L , AUT. MAT. A N I M . TRAVA1LLFES 
3 
0 
MATIERES VFGETALES A T A I L L E R , TRAVAILLEES 
C 1 
0 1 
0 ! 
C 1 
OUVRAGES EN VANNERIE , EN LUFFA 
0 0 
0 0 
0 0 
BALAIS ET BALAYFTTES EN PCTTES L IFES 
7 8 9 5 10 7 
7 6 6 4 8 6 
7 6 6 4 B 6 
1 ? 3 1 ? 1 
ART. CF B R C S S F F I E , RCULEAUX A PE1NCRE, ETC 
6 2 3 6 » 9 
5 7 3 4 9 R 
5 7 3 4 9 8 
1 2 1 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
3 2 1 7 3 3 
3 1 1 1 2 3 
3 1 0 1 2 3 
1 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
S 
6 
1 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
1964 
4 
? 
? 
1 
1 
a 
5 
5 
a 
11 
11 
11 
? 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
1C 
e 
a 
1 
a 
' 
a 
5 
4 
4 
1 
13 
1? 
12 
1 
? 
? 
2 
1966 
6 
6 
4 
? 
1 
1 
1 
0 
a 
a 
1 
73 
73 
73 
4 
4 
3 
1 
83 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n°CST 
ORIGINE 
8 5 5 . 3 1 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
8 5 5 . 3 2 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
SENFCAU 
0 . C ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMFY 
8 5 5 . 1 4 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
e E 9 . 4 1 
MONOE 
CFF 
FRANCE 
E 5 9 . 5 2 
MONCE 
CFE 
FRANCE 
N I G E R I A . F E C 
8 5 9 . 5 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 5 . 5 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 5 . 5 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 9 . 5 7 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
BOUGIES, CHANDFUUES, CIERGES ET S 
1 ' 1962 
HILA I PES 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 1 
ALLUMETTES 
70 89 103 155 170 99 
3 5 3 15 56 ? 
' 5 7 ? 
10 49 
64 50 ' 45 16 75 Q i 
34 56 144 8 9 
0 
3 5 
BRIOUFTS ET ALUUMFURS, SAUF P I E R R E , MEOHF 
1 
1 
1 
PARAPUUIFS, PARASOUS ET CMBPELLES 
C O 1 
0 1 
0 1 
BOUTONS­PRFSSICN, BOUTONS DE M A N C H E T T F S . . . 
7 1 7 1 0 2 
Γ 0 0 1 
0 ­ 1 1 1 
2 1 2 3 2 
FFRMETURES A G L I S S I E R E FT PARTIES 
0 0 1 
C 0 ! 
C 0 1 
PE IGNES, BARRETTES ET S I M I L A I R F S 
0 L O I 1 
0 1 0 1 1 
C 1 0 1 1 
VAPORISATEURS CE T C I L E T T E 
1 0 1 
1 0 ! 
1 0 1 
MANNEOUINS, ALTCMATFS POUR ETALAGES 
0 2 58 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
134 
7 
71 
56 
1 
1 
1 
1 
5 
1964 
1 
1 
1 
143 
2 
5R 
«2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 2 
1000 i 
1965 
1 
1 
1 
204 
14 
4 io 
19 
151 
a 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 
185 
53 
8 
45 
36 
59 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
■ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C E E 
FRANCE 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A . F E D 
8 5 5 . 6 2 
MONDE 
GEF 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
£ 5 5 . 9 1 
MONDE 
MAL I 
NIGER I A . F E D 
8 5 9 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 5 . 9 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
CANACA 
JAPON 
8 9 5 . 9 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 1 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . C ' I V O I R E 
TOGO ' 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
9 3 1 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 
0 0 
C 0 
18 
? 
? 37 
1966 Ρ 1962 
2 
? 
APP. ORTHCPEDICUES PCUR PROTHESE. FRACTURE 
( Y CCMPRIS CST 8 9 9 . 6 1 1 
C O ? 
0 0 
0 0 
0 2 
OUVR. EN BCYAUX, V E S S I E S , 
2 131 26 9 
2 131 17 9 
a 
rENCONS, ETC 
1 
1 
VALEURS : 
1963 
4 
1 
1 
9 
9 
1964 
1 
1 
7 
1 
71 
1 
3 
3 
6 
5 
1 
FLEURS, F E U I L L A G E S , FRUITS A P T I F I C I E L S 
I Y COMPRIS CST 8 9 9 . 9 ? / « / " 5 / 1 6 FN 1 9 6 2 ET 1963 1 
0 
0 
0 
R E C I P I E N T S ISCTHERMICUES 
2 1 1 ? 
2 1 1 1 
1 1 1 
0 0 
0 
0 
PARACHUTES 
2 
? 
2 
C O L I S POSTAUX NCN CLASSES 
11 1 3 2 
10 C 1 1 
10 0 1 1 
0 
1 0 
1 c 
7 3 2 1 4 5 6 1135 1 1 6 0 
325 829 7 4 1 537 
78C e i 9 736 4 0 9 
25 1 1 113 
18 6 3 
5 1 1 1 
1 
1 
1 
7 5 
? 5 
? 4 
0 ! 
3 
3 
AILLEURS 
19 11 
16 10 
16 10 
1 
0 
1 
7 1 6 6 6 7 7 4 
8 3 6 172 
4 8 6 148 
108 1 
6 21 
183 1 
l 1 
2 
2 
? 
? 
1 
1 
1 
498 
3 70 
3 0 4 
2 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
2 
4 2 9 
2 6 8 
2 6 5 
1 
1 
1000 $ 
1965 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
5 
5 
1 
4 
4 
4 
2 ! 
1 
1 
5 8 7 
359 
3 2 8 
12 
2 
6 
1966 
6 
6 
E 
1 
47 
47 
4 7 
10 
6 
6 
? 
2 
8 8 1 
7 0 3 
6 1 3 
25 
12 
30 
84 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
O R I G I N E 
ITAL IF 
ROYALME­UNI 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
20NF CM EST 
POLOGNF 
TCHECOSLOV. 
MAROC 
AL GFRIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
Mí L I 
Hf L T E ­ V l TA 
SCNEf . \ ! 
C . C ' I V I ' I R F 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F I D 
GABON 
MACACASCAR 
E T A T F ­ U N I S 
INDES DCC. 
AN'Tl l .NEER. 
CUPACAD 
VENEZUELA 
ΙΡΑΝ 
ISRATL 
KOV.EIT 
I N C E , F I K K I M 
CAMBODGE 
CHINF CONT. 
JAPON 
HONG­KONG 
N . SP FC IF IFS 
5 3 1 . 0 2 
MOM1F 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
AUUEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSF 
P0U0GNE 
U IRYE 
MAUI 
HAUTE­VOUTA 
SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V C I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G F R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
TCHAC 
RCA 
GABON 
CONGO BRA. 
U . C . F . 
E T H I O P I E FO 
MACAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE CONT. 
N . S P E C I F I F S 
1962 
1 
0 
! 
1 
! 
1 
IP 
I ' 
ICE 
1 51 
42 
2 1 
TPANS 
' 1 
IP 
IP 
; 
2 
2 
5 
0 
5 
1 
G 
C 
8 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
2 3 
? 
0 
0 
ς 
1 11 
4 
7 
? 6 
7 0 
1 52 
17 
S' 1?6 
FC 77 
1 
4 
? 
f 6 
M i i a 
2 
0 
11 
1 
Tonnes 
1965 
0 
! 1 
6 6 
1 
7 
i l 
17 
1 1 
4 
1 6 4 
5 
1° 
4P 
0 
2 
nu 
1966 
5? 
, ' 1962 
6 1 
l 
0 ? 
10 2 
31 
63 1 
0 
l i 
10 
3? 1 
7 0 7 7 9 ?4 
5 
Q 
56 11 
1 1 
U ' 6 
7.1 
??9 
59 
1 
6 1 1 
3 
0 
5 
ACTION SPECIALE NCN CLASSEF AILLEURS 
4 P OE 
31 70 
24 64 
? 
0 
6 
1 
3 C 
0 
1 
2 
2 
1 6 
0 0 
0 
1 
1 
7 8 
3 ! 
2 
0 
0 
1 ' a 
1 1 6 
108 
0 
o 
0 
•1 
2 
3 
2 
? 
1 
4 
1 
17 
2 
11 
17 4 17 7 
! ! 4 6 4 
1 1 1 f a 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
4 4 
1 5 
0 
8 15 
1 
1 14 
0 6 
? 
0 
1 
2 
0 
37 10 
3 
1 
2 
1 I 
VALEURS : 
1963 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
13 
30 
H 
45 
a 
15 
1 
5 
1 
1 
a 
150 
108 
97 
1 
7 
a 
5 
4 
5 
4 9 
1 
7 
3 
1964 
! 
! 
? 
4 
4 
1 
58 
4 1 
1 
? 
? 
?87 
7 2 9 
7 7 1 
3 
3 
1 
3 
? 
1 
1 
·'. 
IR 
1 
2 
1 
? 
1000 $ 
1965 
1 
I 
5 
a 
1 
4 6 
2 
2 
52 
6 
! 
1 
5.4 
1 
7 
535 
44 2 
<- 1 2 
1 
1 
I 
1 
4 
9 
4 
9 
6 
Ρ 
2 
36 
2 
1 
1966 
73 
11 
1 
7 
? 
13 
f 
7 
IO 
1 
10 
46 
1 
1 
? 
5 
3? 
1 
10 
? 
1 
7 
Ρ 
7 
1 
6C1 
4 8 7 
4 6 9 
1 
1 
1 
! ! 7 
? 
I 
15 
1 
1 
2 
1 
1 
6 1 
1 
2 
1 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
1 + 
5 4 1 . C C 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
5 5 1 . 0 1 
MONDF 
CFE 
FPANOF 
55 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
S î 1 . 0 ' 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
55 1 . 0 4 
MONDE 
CCE 
FRANCE 
Si 1 . 0 5 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 5 1 . 0 6 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
' î l . C O 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
9 1 1 
1966 
ANIMAUX DF ZCC, C H I F N S , CHATS, Í N I M . 
1962 
VCA 
C 7 
0 2 
C 2 
CHARS ET ALTCMCBHES PUINCEFS CE CCMBAT 
1 
1 
1 
ARMFS GLERPE SAUF ARMES eUANCHES, REVOUVEP 
1 1 
1 1 
1 o 
P A R T I E S , P IETES P"LR «P"FS DE CUEPRF 
( INCUUS DANS CST 8 9 4 . 1 1 EN 106? ET |Of,3 1 
l­ n o ? 1 
l o ? 
i l 1 7 
ARMES BUANCHFS 
0 
1 
0 
REVOLVERS FT PISTOLETS 
0 0 
•1 0 
n 0 
PROJFCTILES, M L M T I P N S PP ARMES DF GUERRE 
18 1 ? 
18 1? 
18 1 ? 
MONNAIES NCN FN CIRCULATION SAUF D CR 
' 0 7 0 1 
I C O ι 1 
1 0 0 1 I 
I ι 
VALEURS : 
1963 1964 
5 
5 
6 
F 
E 
1 
1 
a 
4 
4 
4 
6 10 
6 10 
6 10 
1000 s 
1965 
Ί 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
'. 
4 
61 
61 
;.! 
1966 
7 
? 
: 
12 
12 
1? 
41 
M 
■·1 
? 
? 
.' 
85 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n° CST —J, 
MONDE 
001 
011 
Cl? 
013 
0?? 
:?3 
9?4 
C?5 
071 
"'? 
041 
042 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
95? 
0 C7 
054 
055 
061 
Ci ? 
071 
CI? 
573 
C74 
C75 
r PI 
CS ! 
CS5 
1 11 
! 1? 
!?1 
12? 
711 
271 
731 
?4? 
?4? 
7f 3 
767 
271 
771 
77 4 
?15 
776 
78! 
751 
751 
75? 
??1 
?'l 
'77 
34 1 
411 
471 
'2? 
512 
5 13 
514 
'21 
531 
532 
533 
541 
'SI 
5 î 3 
1962 
; 
17 
E 
71 
274 
67 
46 
7 
34 
53 
1 
1335 
o 
! 7067 
4? 
'75 
12°7 
194' 
174 
??51 
606 
(9?d 
?57 
37 
lf 
18' 
348 
" 7 
11 
258 
513 
6 551 
1 65 
?5 , 
e7 
167e 
1 5 0 
178 
79 
1 6 0 
3 
6 
7050 
F 
a 
?7?C 
13 
73953 
?9P 
fl 73" 
14( 
46 
9F 
10t. 
65 
34 
8! 
?05 
175 
77 
128 
QUANTITÉS : 
t 
1963 1964 
0 0 
4 ( 
1 ?E 
?7 38 
1'? 310 
?5 34 
33 33 
4 7 
1 ! 31 
?a sa 
64 
1951 983 
3? 
1318 1485 
15 21 
377 ? 6 6 
553 260 . 
= 75 '33 
! ?' 15 0 
'198 1659 
619 393 
f'45 6704 
1 ! Ρ 131 
ι 0 73 
3 79 
770 ?11 
176 46 
49? 16 
5 ! ? 
232 132 
3 14 373 
3427 3016 
177 114 
117 17 9 
?9 56 
7 1 8 ' 16 
3 
189 513 
8 4 
88 91 
38 
38 
6331 6756 
40 
0 
8?3 121 
4? 
?9657 77769 
11? 189 
14 6 
180 44 
?8 ?I 
? 
76 5B 
36 41 
104 109 
25 
21 32 
6 23 
165 262 
89 189 
?6 4 
64 73 
Tonnes 
1965 
12 
3 
' 36 
375 
6 8 
30 
17 
46 
78 
684 
2??7 
1430 
385 
no 
838 
58 
37? 
403 
6489 
93 
70 
7 
1 '7 
60 
1 
6 
169 
242 
144 1 
44 
? I? 
1 
554 
3 
!67 
106 
1 
E ? 9 8 
3030 
31 127 
176 
34 
15 
55 
49 
170 
9 
1 
258 
153 
4 
72 
nu 
1966 
­
ι ? 
a 
4 ! 
t-t-Ί 
a a 
38 
48 
?4 
75 
1 ?13 
7467 
340? 
1! 
45.1 
195 
o ? 
° 5 
'IF 
533 
8 4 4 O 
165 
a a 
! 1? 
789 
4 
u 
71 
aap 
!!R8 
!!7 
" B 
1 
a 16 
341 
1°? 
37"? 
351 4 
?68 
44 113 
726 
94 
16 
90 
51 
165 
6 
4 
279 
131 
4 
86 
■ ­
1962 
4 
74 
1' 
on 
117 
6 5, 
'6 
! ? 
4P 
46 
? 
173 
1 
a 
400 
a 
707 
164 
1 9 ' 
= 7 
199 
?0 7 
1415 
99 
4 0 
?1 
1?? 
(? 
? 
4 
IOS 
69 
1 ?6E 
71 
714 
la 
1 69 
! 4 
4? 
5 
a ? 
7 
' 
767 
4 
1 
1741 
l 
1111 
78 
4 
?76 
44 
39 
40 
16 
7 
70 
6 
17? 
637 
76 
133 
VALEURS : 
1963 
1 
I 3 
' 37 
a? 
26 
35 
6 
24 
2" 
168 
228 
3 
151 
47 
8 0 
62 
171 
170 
1306 
71 
75 
8 
163 
45 
?4 
? 
(4 
69 
954 
23 
'66 
27 
? 
1 
47 
1 
27 
4 
?37 
?34 
7 
7691 
1 a 
3 
!?0 
a 
77 
37 
? 4 
17 
2 
103 
520 
17 
93 
1964 
? 
■ 4 
3? 
65 
177 
4 0 
57 
o 
5° 
5° 
13 
14? 
? 
?66 
a 
l'° 
7? 
3? 
6? 
14? 
161 
1713 
91 
E 4 
1? 
160 
! 4 
4 
4 
45 
66 
779 
11 
5! 6 
11 
3 
66 
1 
36 
2 
403 
2 
1 
18? 
2 6 6 ' 
44 
7 
?6 
15 
36 
35 
26 
7 
29 
5 
155 
74 9 
IB 
10? 
1000 $ 
1965 
7 
19 
6 
56 
135 
65 
6? 
17 
5 ' 
74 
106 
B6 
7 6 ' 
777 
88 
1 17 
3° 
7? 
164 
1400 
6° 
4P 
16 
F7 
7? 
' 4 
56 
cn 
. ­4 
? 
6'4 
! 
55 
1 
6? 
14 
1 
334 
985 
7 3 3 ' 
50 
?1 
7 
33 
38 
'3 
10 
1 
166 
60 1 
14 
9 0 
1966 
a 
71 
6 
68 
1 " 
47 
a 4 
1 a 
53 
63 
168 
487 
606 
? 
??8 
04 
11 
55 
6? 
766 
1657 
! 19 
a' 
1 
1 7 
! 7' 
Δ 
­, 7? 
7S 
9 7 f 
11 
5 f 6 
' 
Ol 
! '5 
?6 
533 
109? 
7 
'785 
51 
6! 
.'. 
6! 
4 5 
1 9 
? 
7 
157 
835 
16 
178 
ORIGINE 
Produits 
J, n° CST-τ, 
MONDE 
554 
66! 
571 
5E1 
595 
fil 
6!7 
f ?1 
f 25 
f'1 
d'? 
t ?3 
f61 
(4? 
651 
65? 
6 E a 
f 54 
(55 
6 C6 
(E7 
(fl 
6( ? 
f f a 
664 
1 f 5 
666 
6 71 
67? 
f 1 ' 
f-'l^ 
6 7 5 
6 76 
6 7 ' 
67 8 
67 5 
6F7 
(E ? 
6E4 
6F6 
65 7 
f 51 
65? 
6 5 3 
6 C4 
(55 
(56 
65 ? 
65 8 
711 
71? 
714 
715 
717 
7 18 
7!9 
727 
773 
774 
776 
726 
729 
731 
73? 
733 
7'4 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
8(2 
1962 
75? 
2? 
40 
271 
4 
1? 
6 
3 0? 
?lf 
61 
14" 
aco 
170 
1857 
1?6 
1 
Sc 
! E 7' 
?? 
! 74 9 6 
1 5 7 
! a 
107 
04 
1 '. 
5 ? ' 
4 6.' 
' 
? a 
6 08 
5 4 
3! 
; a 
6 
l'i.; 
aí, a 
164 
TO­
ES 
7 a 
1 « 
3 a ! 
136 
ca 
1! 
3 
! E 
a05 
266 
125 
111 
43 
41 
1 
234 
6 
1761 
131 
1 
1 
6? 
476 
15 
256 
285 
35 
Β 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6?0 677 
111 150 
71 2 
E 7 719 
1P9 117 
' 7 
0 ! 
4 4 
7 30 cf,f, 
61 '15 
31 64 
1 
! '1 ­ 14 
15? 765 
143 734 
14 6 5 4 ? ί- 4 
6? 11 
c ! 
74 ?'» 
I 641 77 15 
14 71 
C ', I 1 ι ? Ρ 6 ' 
703 1'2 
3 1 a 
'5 'Β 
66 If? 
' 1 ! 
a 
17Ρ4 ?F77 
496 fin 
4 ? 
• 5 14 
14f ~ 8 Γ 
91 4 5 8 
11 ! ) 
4 1 9 ¿ 
a a 
6 
f ! 70 
55! 70« 
1 5 e 2­08 
co 95 
?5 P.E 
4 7 
730 791 
?3? 134 
65 ! 07 
PI 208 
8 7 
4 5 
8 71 
P? 137 
187 786 
!?3 149 
7 86 ??5 
17 Ï" 
48 71 
5 0 
1°2 311 
! 7 
515 1669 
137 ?1B 
1 4 
? 79 
61 7? 
770 358 
13 14 
105 130 
753 ?66 
14 4? 
4 9 
Tonnes 
1965 
137? 
3P6 
8 
1 54 
" 6 
E. 
O 
7 
456 
1=4 
3 6 
1 
149 
3B4 
! 88 
433? 
! 05 
? 
1 6 
2715 
6 
13291 
4! 4 
ι ς 
117 
1 '4 
1 6 
1 
'177 
61 1 
1 
1 7E 
548 
67 
16 
2?0 
176 
7 
17? 
6 6 ' 
7'6 
133 
85 
4 
153 
172 
119 
36? 
9 
9 
10 
261 
403 
! 4 E 
73 
25 
5° 
1 
?07 
1950 
256 
3 
22 
7? 
360 
17 
102 
170 
4 1 
Ρ 
m 
1966 
114 5 
48 5 
7 
a ? 6 
l'I 
a 
1 
io 
456 
" ί 
48 ? 
4 
?7? 
3 9 ! 
1 e 1 
4a76 
a 5 
1 
54 
'ano; 
7 5 
6 9 Ι 9 
556 
?1 
U'ì 
Ι'? 
! 6 
4 
7366 
67? 
1 
a 
1 ' 
?"1 
1 C78 
11 
Ί Ο 
! ! 7170 
404 
? 18 
1 9 ' 
11? 
7 
1 η 5 
118 
146 
190 
a 
a , 
58 
417 
490 
1 0 4 
! 0 6 
14 
80 
? 
391 
! 7 
1330 
?66 
6 
4 
115 
351 
7? 
90 
714 
37 
7 
■ ' 
1962 
764 
?5 
37 
35 
4 
3 
17 
430 
133 
6 5 
44 
708 
ao ? 
3550 
71 1 
1 1 
a 7 
Ρ.Ί7 
'4 
303 
a \ 
74 
5 5 
61 
1 0 
! ! 7 6 
9 4 
1 
3 
! 54 
6 ? 
ao 
PO 
a 
! a 4 7 
39 
τ a 
4 7 
106 
1 ! 
1 49 
1?4 
66? 
16? 
125 
11 
a7 
?i? 
E o a 
338 
107 
346 
B9 
15 
370 
7 
770-1 
178 
1 5 
7 
F8 
456 
30 
81 1 
'74 
1 = 6 
78 
VALEURS : 
1963 
219 
3 
?1 
55 
33 
7 
1 
16 
306 
22 
15 
47 
!33 
a32 
7601 
12 3 
5 
26 
605 
13 
?OD 
46 
1 3 
4? 
44 
7 
3 
223 
107 
1 
11 
102 
72 
1 1 
40 
1 
? 
'0 
?7 
7F 
56 
66 
16 
176 
11° 
703 
117 
12? 
10 
21 
152 
55 ' 
'97 
1=6 
164 
105 
53 
760 
?3 
1590 
! 35 
5 
8 
55 
'41 
27 
400 
'6 1 
17 1 
?4 
1964 
727 
48 
5 
149 
168 
5 
4 
14 
476 
66 
29 
! 46 
197 
43? 
7971 
1?3 
η 
77 
923 
1' 
536 
49 
41 
4! 
1'? 
10 
488 
214 
9 
313 
779 
1? 
a o 
! 
6? 
49 
1". 1 
66 
14! 
12 
? ?4 
145 
3 9 4 
?6 9 
5 9 
16 
16 
736 
q ao 
449 
3'P 
391 
160 
1" 
441 
2272 
303 
3 7 
104 
70 
400 
31 
541 
468 
33? 
38 
1000 $ 
1965 
291 
44 
12 
106 
130 
1 
a 
74 
704 
6 ' 
?6 
1 
6 1 
27? 
??5 
of 63 
1.06 
13 
63 
1 7 3 ' 
1' 
3Pf 
122 
?5 
61 
63 
73 
1 
3(6 
163 
1 
36 
706 
6! 
2 3 
C 
116 
1 
1 
'96 
1 0 9 
I05 
P4 
12? 
! 6 
1 a ç 
174 
­34 
66 1 
70 
7 5 
3 1 
46 2 
1 1?5 
'( 5 
104 
'6 7 
127 
12 
45? 
74F5 
'79 
31 
7 
7 6 
788 
31 
519 
76 5 
767 
40 
1966 
347 
75 
6 
?E0 
2! 3 
? 
a 
'E 
6 Q6 
95 
356 
' 71 
370 
777 
3 6 8 8 
f. 5 
­1 ­1351 
]9 
764 
176 
47 
1 "­
B8 
: 5 
E 
448 
1C6 
1 
1 
18 
? 4 E 
?76 
ï a 
" 7 
] 
1 
!?97 
ει 
! 14 
!! 0 
276 
a : 
! t? 
14? 
647 
446 
71 
4 9 
13? 
667 
1739 
!019 
IRC 
44a 
163 
?9 
604 
4 
3136 
'54 
50 
11 
113 
?5P 
4P 
560 
373 
335 
3? 
86 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
i n» C S T — * 
M O N D E 
E ( l 
8 ( 4 
P S 1 
p c a 
P C I 
3 5 4 
85 6 
8 5 6 
P Ç 7 
O C C 
5 1 1 
c a l 
5 4 1 
C E I 
5 ( 1 
T O T A I 
C E E 
C C ! 
C l ! 
0 1 2 
' 1 3 
o ; ? 
c ? ? 
3 2 4 
­ 7 6 
0 7 1 
0 3 ? 
0 4 ! 
E f ? 
5 4 4 
0 4 6 
0 * 7 
9 4 0 
C 5 ! 
Cf.? 
0 5 3 
C 5 4 
0 6 6 
0 6 1 
C f ? 
C I 1 
C 7 ? 
C 7 ? 
C 7 4 
C 7 4 
C O I 
C 5 1 
roo 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 ? 
71 1 
? ? 1 
7:1 
2 ' 2 
2 4 3 
2 ( 3 
2 ( 7 
2 7 ! 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 = 1 
2 5 ? 
2 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
' I l 
4 2 1 
4 2 2 
1962 
1 
1 
4 
1 7 ? 
5 7 
?( 
? 6 
3 
5 6 
11 
7 7 4 
0 
C 
3 
109?5' 
1­
1 
6 7 
" 5 
a 5 
34 
? 
! C 
1 ° 
1 
6 5 
5 
1 8 1 4 
41 
1 6 5 
1 0 7 
C C 1 
0 4 
7 1 ? 
7 8 ? 
5 1 0 1 
1 1 ­
? c 
F 
0 
! 7 
1 C 
7 4 
? 0 C 
' 7 7 7 
4 4 
7 9 
1 6 7 ? 
7 7 
? ? 
a. 
0 
o 
3 3 6 
'O 
7 
1 4 3 C 
? 7 8 
7 
2 0 ? 
" 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 2 4 
1 0 
? 9 
5 3 1 4 5 
6.2 6 3 
1 3 1 2 
5 4 ? 
1 7 
2 3 8 2 15 
1 3 
1 6 7 4 1 7 3 0 
? 
1 O 
8 1 0 2 4 1 4 Γ Ρ 3 Ρ 
1 0 
4 5 
1 ' 
! 9 1 4 
1 7 9 ? 6 5 
1 9 7 6 
31 3 ' 
1 1 
6 1 1 
1 4 1 8 
) 5 7 
9 1 4 1 ! ? ? 
1 5 
96 7 7 ? 
? 7 6 8 
1 1 
E ? 6 0 
! 19 ! 0 8 
7 51 ' 1 8 
6.175 6 ? 13 
35 1 ? ? 
? 5 
3 ? 8 
? 
0 1 
? 5 
F 1 ? 
4 5 6 4 
1 6 5 1 8 ? 
) a ? l 1 6 Γ 9 
4 1 5 7 
1 4 
1 
? 
? 
4 9 
3 8 
7 6 3 1 
O 
o ι 
F?04 7600 
106 133 
0 1 
8 8 
? 1 
Tonnes 
1965 
3 D 
1 
( ?1 
1 ? 5 
1 7 
7 3 
? 
1 
?'7 
7 
1 3 7 3 
19 
9 7 1 5 6 
r, 
7 
? 
3 4 
3'? 
2 2 
2 9 
6 
1 2 
11 
6 6 ? 
1 ° 
1 3 1 3 
? 8 3 
3 9 
1 
­.] 
9 8 
3 1 0 
6 4 4 6 
8 5 
9 
7 
16 
? 
1 
5 
6 3 
1 1 ? 
1 4 8 ? 
7 5 
2 0 
1 1 7 
1 9 6 
1 
il 1 
2 
1 2 5 1 
1 1 0 
6 
5 
n u 
1966 
i 1 
a 
o 
a a 
­. 1 
I O 
? 5 
! 1 
ι 
1 9 9 
1 9 
7 1 3 4 0 
! 4 
O 
« 7 6 7 8 
. 
­a 
4 ' 
6 6 0 
3 0 
' ­' 1 2 
'. 5 
7 n 
3 5 9 0 
? 
' 5 6 
9 6 
­5 0 
1 6 4 
3 8 6 
6 ' 5 1 
I e ' 
; 1 
1 
ι ι 
a 
? 
'. 6 4 
' 6 4 
1 1 7 7 
? ? 3 
! 
4 9 
1 9 ? 
9 9 
1 
3 
1 8 6 1 
9 3 
4 7 
4 
Τ 
1962 
2 
1 2 
4 6 
2 0 9 
ί. 9 
' 6 
' 3 
7 
l ' È 
1 1 
4 E 1 
2 
1 
ι 
2 7 4 E 1 
3 
2 ! 
? 
0 7 
1 Γ>7 
4 6 
6 4 
4 
2 4 
? ? 
' 1 ? 
1 
' f ? 
7 
1 7 4 
6 ? 
4 
4 I 
6 7 
1 6 9 
9 7 6 
5 ? 
31 
1 7 
1 
? 
? 
4 
5 1 
? ! 
6 0 ! 
1 7 ? 
13 
1 F 8 
6 
1 6 
1 
4 
? 
? 7 
1 
5 
7 0 0 
7 5 
3 
l'I 
2 
VALEURS : 
1963 
5 B 
7 
7 7 
1 '7 
6 ? 
Ί 
7 3 
7 
1 6 9 
? 
6 8 8 
6 
77686 
1 
1 2 
3 
3 2 
7 7 
7 2 
31 
? 
1 5 
1 8 
2 
1 EO 
? 
6 6 
,'? 
1 
7 3 
3 4 
9 6 
1 7 4 ? 
4 9 
5 
Β 
a 
1 
? 
1 ° 
3 0 
4 4 3 
! ■ 1 
α 
1 
1 
1 
4 
6 
2 
1 9 5 
3 3 
1 
7 
1 
1964 
2 0 5 
q 
7 ' 
2 7 1 
1 0 7 
7 5 
5 0 
I O 
7 1 2 
7 
7 1 7 
1 3 
! ι 
3 3 5 3 9 
1 
1 5 
6 
Ε Ρ 
111 
3 ' 
5 6 
1 
2 6 
7 5 
5 
1 
2 0 3 
1 2 6 
4 7 
1 
7 4 
31 
1 4 ! 
1 6 8 7 
a ? 
1 3 
16 
4 
? 
1 
6 
? o 
4 1 
4 5 7 
1 6 4 
1 
3 
6 
! 6 
4 7 9 
3 2 
1 
7 
1 
1000 $ 
1965 
2 8 6 
8 
5 6 
2 5 ? 
6 3 
' 7 
'f 
! 1 E 
2 5 0 
? 
1 1 2 2 
7 0 
376511 
1 
1 ? 
6 
5 ' 
1 3 2 
4 0 
6 0 
6 
3 ? 
! 4 
1 0 3 
5 
2 2 4 
1 7 1 
7 5 
1 
2 9 
3 4 
1 4 4 
1 4 7 8 
6 9 
7 2 
16 
Π 
4 
2 
3 
3 9 
" 5?': 
? 3 0 
3 
4 7 
1 4 
1 
1 6 
4 
? 6 a 
2 9 
5 
1 
1966 
2 8 4 
9 
1 0 ! 
2 7 3 
9a 
' 8 
4 4 
? 5 
1 2 
2 8 6 
! 0 
1 4 8 ? 
56 
a 
4 5 0 7 1 
? 
7 0 
6 
f 7 
1 6 ? 
4 6 
3 2 
a 
3 2 
? 0 
9 
6 0 5 
1 
1.C7 
56 
? 
74 
4 4 
191 
! 6 8 4 
I O ? 
1 7 
' 1 7 
6 
■', 
4 
6 ' 
6 ? 
4 5 4 
! 7 9 
1 
18 
? 6 
1 2 
7 
1 
3 6 3 
2 3 
If 
3 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST-τ, 
C E E 
' 3 1 
5 1 2 
' 1 3 
5 ! 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
Í 6 1 
E E 3 
5 5 4 
5 6 ! 
5 7 1 
5 8 1 
E C 9 
6 1 1 
6 1 2 
( 2 1 
( 2 5 
( 3 1 
( ? ? 
( 3 ? 
( 4 1 
( 4 ? 
6 5 ! 
( 5 ? 
(F ? 
( 5 4 
( E S 
( F ( 
( 5 7 
(( 1 
( ( ? 
6 ( 3 
( 6 4 
(f 5 
((( 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 5 
6 8 2 
6 f 4 
6 8 5 
6 8 7 
( 9 1 
6 5 7 
6 5 ? 
6 5 4 
6 S 5 
6 5 6 
6 5 7 
6.9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
1962 
3 6 
2 0 
I C E 
5 
? 
? 
I 0 ? 
1 5 3 
4 
1 1 4 
2 1 0 
1 ? 
7 3 
21 7 
1 
6 
3 0 4 
1 0 4 
E C 
1 3 P 
7 8 3 
? 
9 6 2 
( 5 
1 
4 4 
3 7 6 
1.3 
1 5 8 3 5 
1 6 7 
1 0 
1 0 1 
c 0 
11 
0 
8 9 9 
4 3 7 
? 
? 8 
6 0 4 
6 5 
2 8 
8 4 
4 
0 
1 0 1 2 
3 4 
1 ( 3 
5 9 
4 6 
2 2 
4 7 
3 2 6 
1 2 4 
6 8 
1! 
3 
5 
Sf 
2 1 5 
1 2 3 
1 0 0 
3 7 
31 
1 
7 1 4 
6 
1 7 6 0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
? 
21 4 2 
1 6 ? 3 
1 0 5 1 0 6 
2 5 
1 1 
1 1 4 ? 3 6 
7 7 1 1 4 
3 4 
4 6 4 7 
2 0 7 ? 9 R 
' 31 
11 ? 
6 6 1 1 ' 
1 7 7 Έ ' 
0 1 
0 ) 
4 4 
2 2 6 9 6 3 
1 8 3 
7 0 4 ' 
1 
13 3 1 7 ; 
131 ? 3 1 
7 1 0 
8 2 8 ? 6 ? 6 
1 9 4 7 
0 1 
4 1 1 
4 86 7 e ? 
1 ? ?1 
91 3 9 1 C 5 ? 6 
! 8f 1 7 ? 
3 1 7 
6 3 " 
5 5 ? 0 6 
7 1 ! 
? 
1 3 7 5 7 6 0 8 
4 9 4 3 0 4 
4 ? 
5 5 2 3 
? 4 6 Ei,] 
7 1 lai 
11 9 
3 7 5 ? 
1 2 
' 6 6 1 
1 1 6 6 0 
1 2 ? 1 1 0 
6 ' 6 0 
7fl 7 1 
4 2 
3 5 5 ? 
B 9 1 2 5 
4 4 9 6 
' 8 1 1 5 
7 6 
4 4 
1 1 
4 4 9 ] 
1 4 5 ? 4 0 
! ? 1 1 4 6 
1 1 ? 1 7 1 
1 6 ? 8 
3 4 6 1 
6 0 
1 8 3 ' 0 1 
1 7 
7 Ç 1 1 1 1 4 
Tonnes 
1965 
1 8 
aq 
I T E 
5 
0 
a a p 
1 4 6 
4 
6 0 
7 1 5 
3 4 3 
7 
t-, e 
? ? 5 
0 
1 
7 
4 5 4 
IP 
1 0 
0 
1 3 7 
371 
4 1 
7 4 8 9 
7 ? 
? 
? ? 
9 7 9 
5 
6 9 1 ? 
3 9 7 
1 3 
1 1 4 
1 7 ? 
1 4 
1 
2 0 4 4 
6 J6 
1 
1 6 ? 
6 3 5 
6 6 
1 6 
6 4 
2 
0 
3 1 6 
9 7 
1 6 7 
1 Ί 
7 4 
/. 4 7 
1' ' 
1 1 2 
2 6 1 
5 
9 
9 
1 2 2 
3 4 2 
1 4 0 
7 3 
7 6 
7 9 
1 
2 3 9 
1 4 5 3 
111 
1966 
8 0 
3 0 
1 4 3 
5 
3 
7 0 9 
! 2 3 
4 
7 0 
? E 1 
','« 7 
! 1? 
16 ? 
a 
', ! 1 
4 5 1 
7 0 
IO 9 
4 
1 8 3 
1 6 6 
5 
1 6 3 4 
9 
1 
3 4 
1 ? ' 7 
? 4 
3 4 5 5 
5 6 0 
? a 
4 9 
1 6 3 
1 3 
a 
2 1 1 1 
6 4 1 
1 
: 1 3 
1 8 5 
? 6 7 
1 1 
? 4 ? 
1 
·, 7 1 6 3 
8 4 
! a 
1 7 6 
7 6 
· ■ 
/ ! 
1 0 9 
! 3 7 
1 6 ' 
1 
a-· 
7 3 
3 3 9 
6 9 3 
' B 3 
1 0 5 
(3 
ί 9 
a 
' 5 7 
1 ? 
1 1 4 1 
' 1962 
2 7 
0 
1 5 
1 
7 
1 
1 1 4 
6 9 3 
1 6 
1 ?1 
. 9(, 
1 9 
3 6 
al 
4 
1 6 
4 2 ? 
c 
'· ? 
4 4 
1 9 7 
? 7 
1 9 ? 7 
1 4 6 
! 1 
?t-
''.4 
6 
7 7 4 
' 1 
2 4 
4 8 
E 7 
IO 
1 
1 2 ? 
c i 
1 
? 
1 F I 
4 7 
7 3 
7 6 
? 
1 
' 7 9 
13 
?! 
41 
8 6 
1 ! 
4 ? 
1 1 7 
' 9 1 
1 7 ? 
1 1 4 
1 1 
! ? 
6 0 
E 4 1 
" 7 
1 0 7 
?9 a 
6 9 
I e 
7 9 7 
1 
1 8 2 8 
VALEURS : 
1963 
1 
! F 
10 
-.'. 
1 
7 1 
4 1 6 
1 0 
6 8 
! 0 0 
1 5 
E E 
8 ? 
1 
1 
1 6 
3 0 0 
o 
1 4 
4 ? 
! 2 6 
2 2 
l c p p 
1 n 5 
4 
ς 
? 6 l 
7 
? 5 ? 
4 6 
1 2 
' 6 
3 4 
6 
? 
7 2 2 
' 'E 
1 
ς 
1 0 2 
5 6 
! 0 
' 5 
1 
? 
a τ 
3 9 
( 6 
4 8 
6 ? 
1 5 
4 6 
0 9 
1 7 5 
5 3 
8 4 
9 
4 
7 5 
4 7 6 
3 8 7 
1 1 7 
1 4 3 
8 0 
5 2 
7 4 5 
2 3 
1 7 0 1 
1964 
7 ? 
1? 
7 5 
a 
! 
! 1' 
7 J 2 
15 
3 0 
1 4 B 
1 7 
5 
O-O 
1 3 6 
' ' 1 ' 
4 7 1 
6 
a r 
! 5 a 
, o.T 
7 0 
5 0 7 ? 
q i. 
E 
IE 
a aq 
1? 
4 9 1 
4 9 
4 a 
? 6 
1 7 ° 
K · 
4 7 B 
7 7 4 
1 
6 
3 7 6 
? 5 ' 
i o 
4 6 
1 
41 
1 4 
E f 
4 4 
1 ? ( 
11 
7 8 
1 ? 6 
3 Ό 
1 6 1 
4 B 
15 
ρ 
1 8 0 
' " i 
4 M 
1 7 1 
3 8 ! 
1 3 7 
1 0 
4 7 3 
1 8 1 2 
1000 $ 
1965 
11 
1 4 
ι ? 
5 
1 
1 5 0 
5 8 9 
1 4 
7 ! 
1 1 0 
' 6 
ρ 
6 ! 
! 0 9 
I 
? 
7 4 
a ; ' 
9 
71 
! E 9 
?6 ' 
6 4 
4 0 0 fl 
p o 
1 5 
6 ' 
4 
26 ) 
1 1 6 
2 3 
F 8 
f 1 
1 a 
! 
3 ( 4 
1 6 ! 
! 
? ? 
2 U O 
6 8 
? ' 
Ε ­
Ι 
1 
i o ' 
4 0 
7 8 
( 8 
'. 'E 
1 4 
( 5 
1 6 6 
4 1 0 
c-η ί. 
4 θ 
7 5 
? 3 
7 0 5 
oc η 
? 5 0 
1 0 4 
' I f 
f'Ε-
Ι Σ 
4 ! ' 
2 6 7 8 
1966 
3 3 
19 
' = 
7 
1 4 3 
7 6 7 
If 
1 5 7 
' 6 3 
4 6 
-1 7 6 
1 6 8 
? 
5 
?i 
6 8 0 
: ' 4 1 
■ a 
' 6 1 
'0 
¿.lan 
E ? 
­3a 
6 3 ] 
! ? 
I 0 5 
i a 4 
­.7 
• ? 
8 5 
: ­4 
47fl 
! ? 4 
1 
'. E 
? 3 7 
7 4 0 
! a 
? 9 4 
1 
1 
1 ? 9 ( 
5a 
9 ? 
E.' 
I P ' 
71 
6 E 
1 30 
( 0 ? 
3 0 4 
41 
4 5 
4·'. 
1 4 6 7 
1 0 1 1 
1 B 9 
4 0 ? 
1 3 8 
2 9 
8 7 0 
.­, 1 8 6 7 
87 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
O R I G I N E 
Produits 
i n» C S T — ψ 
CEE 
73? 
734 
736 
P I ? 
8 2 1 
8 : 1 
F ' 1 
' · . 1 E( 1 
F6.7 
F f 3 
P ( 4 
P51 
ES? 
OC a 
P C 4 
F55 
856 
8Ç7 
855 
51 1 
5 Ί 
C41 
5 5 1 
S61 
TOTAI 
FRANCE 
01 ! 
O U 
0 17 
01 ? 
" 2 ? 
c ? ' 
' 7 4 
C?5 
C ' 1 
o ? 2 
C ' 1 
C4? 
944 
C 4 ( 
047 
Γ 4 0 
C5I 
052 
CF ? 
C64 
0 C 5 
C( 1 
C (2 
0 1 1 
0 7 2 
C I ? 
C74 
C75 
CEI 
C5 1 
C99 
1 11 
112 
122 
7 1 1 
2 2 1 
7 3 1 
2 ' ? 
2 ' ? 
263 
7 ( 7 
271 
27? 
1962 
11? 
1 
1 
E l 
4C( 
1? 
172 
103 
' a 
ρ 
1 
ι 
4 
11? 
? ' 
1? 
71 
0 
71 
io 
3 4 7 
1 
E 
? 
4 4 4 ? o 
6 
! 5 E 
117 
21 
' 4 
? 
10 
1» 
! 63 
6 
l q l 4 
41 
159 
1 07 
601 
7F 
71? 
22C 
5 ! 81 
104 
79 
Cl 
9 
1 
7 
? 
7 ' 
15? 
2 3 2 6 
44 
?4 
167? 
77 
f! 
8 
0 
Q U A N T I T É S : 
1963 1964 
17? 153 
1 4 
? 7 0 
57 6? 
7 9 4 744 
7 9 
4P 75 
5 ! 43 
1 4 34 
4 9 
6 17 
1 3 
? 7 
= 7 174 
1 9 34 
7 a 
a 4 1 
η o 
1 ? 1 7 
0 1 
8 6 ­ o n 
a 
0 0 
3 6 7 ­ 1 1 ' . E ' ? i 
1 1 
4 5 
! .? 
19 3? 
86 1 3P 
1 7 ' 5 
31 3? 
! 1 
6 U 
1 ' 13 
1 
5 ? 
914 1122 
15 
91 707 
' 7 63 
1 1 
4 7 43 
1 ce | o a 
155 1?5 
6075 6 ! 94 
79 ' 1 5 
3 5 
3 78 
1 
η ι 
? 5 
4 11 
45 54 
1 ( 5 197 
1 6 4 9 1 3 5 9 
47 56 
7 
1 
2 
3 
4 9 
1 0 
Tonnes 
1965 
7 ! ' 
3 
? 
66 
2 9 4 
9 
66 
4 2' 
34 
o 
? ? 
! 6 
? o 
? 6 
! 5 
Τ E 
2 
O 
30 
1 
6 6 ' 
î ? 
3 f 1 6 6 
, j 
7 
2 
? 7 
169 
' 7 
a o 
5 
12 
11 
6 6 ? 
' 7 
1 3 3 3 
?· ' 8 9 
1 
' 5 
99 
1 3 1 
6 7 5 5 
36 
9 
7 
14 
? 
1 
? 
6 3 
173 
1 3 3 4 
?? 
2 0 
1 1 7 
1 0 6 
n u 
1966 
1 8 2 
6 
4 
1 0 4 
7 6 3 
1 5 
6 0 
3 3 
a s 
7 
3 0 
1 
8 
79 
3 9 
a 
74 
! '. ' ­ a 
1 ' 9 6 0 
: ι 
Ί 
4 - 1 4 7 ? 
ι 
-a 
34 
6 3 ? 
? 3 
' ' ' 1 7 
':'· 
7 6 9 0 
? 7 9 
O S 
a 
5 ! 
1 6 3 
173 
5 , 7 1 3 
134 
10 
! 1 ! 
1 
a 
? 
6 3 
2 6 4 
10(10 
6 1 
| 
49 
1 ° ? 
» 1962 
1 6 2 
1 0 
7 
c 0 
395 
?6 
6 4 1 
l c 3 
! Ρ 1 
75 
2 
IO 
4 4 
1=4 
' 3 
' 8 
' 4 
4 
33 
10 
734 
? 
1 
'-
I f 3 1 ' 
a 
I O 
3 
7 0 
Γ o 
41 
64 
4 
74 
7? 
? 
1? 
1 
' A ? 
7 
116 
6 ? 
4 
37 
57 
I O ! 
9 ? 6 
47 
' 1 
17 
1 
3 
? 
2 
61 
' 1 
6 6 7 
171 
! 8 
158 
6 
1 
3 
2 
V A L E U R S : 
1963 
166 
3 
9 
46 
a o ? 
1 9 
? R £ 
1 3 7 
• 6 7 
7 4 
4 0 
4 
7 4 
1 3 5 
4 ? 
l ? 
2 2 
4 
2 6 
1 
4 2 3 
f: 
I-29C0 
! 
12 
3 
32 
43 
2 0 
a ! 
2 
! E 
I P 
7 
158 
a 
6 ? 
72 
1 
77 
' 4 
( 5 
1 2 4 2 
4 4 
c 
9 
7 
1 
1 
1 9 
3 0 
' 9 5 
I O 8 
6 
1 
1 
1 
? 
1964 
2 1 1 
37 
104 
62 
3 1 6 
26 
4 5 0 
184 
273 
78 
l ' i 
E 
7 0 
2 5 0 
9 6 
23 
48 
ρ 
30 
3 
4 5 7 
I B 
io 
7 1 9 ( 0 
1 
15 
6 
57 
6? 
32 
56 
ι 
? ί , 
' 5 
5 
1 
203 
116 
47 
Ι 
7 ' 
S I 
01 
1 6 8 3 
75 
1 "' 
ι c 
1 
a 
1 
6 
?Ε> 
41 
4-15 
159 
! 
3 
1000 * 
1965 
3 1 4 
31 
4 
66 
' 4 ! 
26 
3 6 9 
9 3 
7 ·', Ε 
4 0 
78? 
6 
53 
7 3 ° 
59 
34 
34 
! 13 
5C 
1 
8 0 1 
7 1 
7 4 2 1 5 
1 
17 
Ε 
47 
75 
4 0 
6-1 
( 3? 
14 
103 
? 
7 7 4 
168 
75 
1 
76 
34 
71 
! ? °0 
55 
7? 
16 
8 
4 
1 
? 
38 
30 
4 6 9 
2 1 ' 
a 
47 
14 
1966 
254 
48 
10 
104 
316 
1 9 
4 2 9 
1 1 ' 
' 1 9 
3 2 
7 7 8 . 
ç 
5 5 
2 5 6 
34 
33 
41 
?5 
Π 
148 
6 
1 1 9 0 
Ε 6 
2 
2 7 6 4 4 
7 
20 
6 
57 
12? 
43 
Ε? 
? 
32 
1° 
6 9 5 
1 4 6 
Ε 5 
? 
1 ? 
4 1 
4 7 
! ' 5 8 
86 
17 
! 16 
! 4 
> 6­0 
( 2 
' 7 Ρ 
161 
Ι 
18 
26 
O R I G I N E 
Produits 
i η° C S T ­ * 
F R A N C E 
2 7 5 
? 7 ί 
2 5 1 
2 5 ? 
: 't I 
3 ? 2 
' 4 1 
' 11 
6 2 1 
4 2 2 
512 
513 
514 
5 2 1 
' 3 1 
E32 
c a á 
541 
5 5 1 
E C , 
654 
561 
ST I 
6 8 1 
559 
( 1 1 
( 1 2 
( 2 1 
625 
( 3 1 
( a ? 
ί 3 3 
( 4 1 
( 4 2 
f ' ! 
( E ? 
( E ? 
( 5 4 
( 5 5 
( 5 6 
( 5 7 
6 6 1 
f f ? 
f f a 
( ( 4 
( ( 5 
f 6 6 
6 7 1 
f 7 2 
( i a 
6 7 4 
( 7 6 
( 7 6 
6 7 ' 
6 7 P 
6 7 5 
( F ? 
6 Í 4 
f F 5 
6 F 7 
( 5 1 
6 5 ? 
( S 3 
6 C 4 
Í S 5 
( Ç 6 
657 
( 5 3 
7 1 1 
7 1 2 
714 
715 
717 
713 
1962 
336 
ç 
7 
1 0 1 4 
7 7 6 
7 
7 0 7 
1 
' f 
15 
5 4 
5 
? 
? 
1 75 
158 
4 
11? 
21 0 
1 ' 
' 6 
1 4 ' 
1 
6 
3 ) 1 
0 
E 9 
1 3E 
. " i' 
0 
8 7.0 
f;~ 
! 44 
1 ? E 
8 
7 5 " 
7? 
10 
P ? 
Έ 
1 -
-eoe 
' 0 9 
' 
? o 
6 0 1 
f 7 
? o 
' 4 
4 
0 
1 9 ' 
' 0 
1 6 j 
c 5 
4 6 
7? 
41 
724 
122 
5 ? 
7 
1 
! 87 
Q U A N T I T É S : 
1963 1964 
75 73 
η 
0 1 
S I P 6 7 3 0 
106 117 
1 
? 8 
? 1 
' 1 " ι 
I 6 7 ' 
75 1 16 
7 5 
1 1 
1 1 4 a a / . 
7 ' 16? 
' 4 
46 44 
2 0 6 7 0 1 
31 
11 
35 Ρ'. 
161 ?9·1 
ο ι 
0 1 
4 4 
? ! ? ' ? 7 
ι 1 ρ 
? ! 4 ' 
Ι 
1 Ί 1 6 ' 
131 ? Ό 
' !" 
4 4 a 1 ' 9 4 
' ? ? ο 
1 
4 1 Ι 
1 7 6 - 9 - , 
4 1? 
7 7 Ί 6 7 1 9 ! 
?.? 7 ' 
? 1 'ι 
5 0 7 » 
5 4 ' |4 
? 1 1 
7 
l l ' i 7 6 1 1 
4 6 ! 7 4 3 
4 ' 
5 6 7 ' 
" 7 f i l 
f 7 a n i 
1 1 9 
I ? c a 
1 ' 
' 5 4 6 1 
1 1 6 6 3 
171 173 
6? 6 0 
27 6 9 
4 2 
17 49 
8? 1?? 
4? 79 
2 5 ICO 
c 7 
4 4 
J 0 
2 1 45 
Tonnes 
1965 
1 
6 0 
1 
1 2 4 2 
l i o 
f 
6 
! a 
?8 
167 
3 
1 
? ? 7 
1 11 
4 
0 ' ! 
IOS 
3 ' 3 
1 
64 
1-1-1 
0 
0 
7 
4? 4 
9 
? o 
1 
1 ? " 
1 7 - , 
4 1 
1 4 c ? 
■'■P 
? 
' 3 
'!( 4 
4 7? Ε­
Ι 6 6 
! E 
1 1 ' 
74 
1 1 
1 
1 5 7 0 
c ? 0 
ι 
161 
5 1 ° 
6 ' 
16 
64 
? 
0 
770 
P7 
Κ 1 
ι ο ί 
7 ! 
3 
46 
155 
197 
1 84 
? 
9 
1 
1 1 7 
S M 
1966 
12 
3 
1 4 . 1 7 
E. 1 
47 
4 
7 3 
3 1 
a f . 
6 
' 
' 17 
1 7 1 
4 
7 1 
? 10 
' 7 
a 
1 ! f 
" , a 
1 
a 
'. a , 
? î 
? 7 9 
4 
! 7? 
1 4 4 
5 
0 7 1 
= 1 
3 ? 
9 ] 5 
' 7 
7 7 6 3 
4 ? ' 
■'. a 
­ E 
' a 
1 
? ? a 5 
52 4 
! 1 
1 5 
' 6 6 
? 6 a 
! 1 
4 a 
'. 1 
l O f , ? 
•16 
1.6 6 
' 7 4 
7 a 
1 
6 7 
105 
120 
i o ? 
? 
23 
1 q 
7 6 ? 
■ · 
1962 
7 7 
1 
E 
i " i 
7 5 
1 ? ! 
a ? 
1 1 
1 1? 
f o a 
1 4 
1 ! o 
9 6 
1 0 
a ' 
7 ? 
4 
1 a 
4 1 9 
? 
4 a 
4 4 
1 ! ' 
7 6 
1 7 ' ] 
1 a a 
1 1 
76 
0 3 
6 
c a 
1 4 
? ? 
4 5 
E ' 
1 ) 
I ? ? 
a 7 
1 F I 
46 
'a 
a 6 
K ? 
! 3 
1 1 
ΛΟ 
8 4 
1 1 
Ï ? 
1 1 1 
1 8 1 
nO 
7 ? 
10 
48 
V A L E U R S : 
1963 1964 
4 3 
1 
2 ί 
1 7 7 l ? o 
?3 70 
! ? ? 
1 ι 
18 I-1 
1 ' ! ? 
7 7 ' 5 
? 
1 1 
7 1 1 1 1 
6 16 6 19 
l i IE, 
67 7 5 
1 0 a 1 4 7 
6 
1 5 5 
6 4 ° '' 
78 1 " 
1 ' 
1 a 
1 o 1 a 
? 0 ­■ 4 4 4 
5 4 
1 4 ? 4 
1 
4 ? f ! 
12 6 17 9 
? ? 7 0 
1 4 c 0 ' 4 f. 1 
8 0 E , , 
4 6 
Ρ 1 4 
1 4 1 a ­ I 
6 η 
7 4 1 1 5 ' 
4 ' 1 
1 2 ' 9 
1 5 3 6 
? ' 1 ? ' 
6 Ρ 
? 
? ? 2 4 7 ? 
c o 1 a r 
1 ' 
5 6 
99 ?77 
6 4 ? 5 ? 
1 Ε 1 ? 
a e ¿.f. 
1 1 
? 
a a ί, 1 
1 4 3 3 
6-a S f 
4 7 4 4 
6 ! ! ? 4 
I s u 
4 1 ' 4 
Ρ Ε 1 1 1 
1 7 1 ? ο ο 
7 5 1 3 ? 
f l I f . 
0 1 5 
1 5 
2 8 3 1 
1000 $ 
1965 
1 
5 
? 
? 6 ? 
? 9 
6 
' U 
1 3 
? c 
4 
! 1 Ε C 
5 4 a 
1 4 
. '1 
1 · ι . ' 
a r . 
= 5 C 
C' 
1 
? 
?4 
<-7> 
" ? 1 
! 6 ' 
? 6 ' 
f 4 
a c r . a 
n 1 
1 '· 
E a 
4 1 7 
4 
Ι n E 
4 6 
a a 
E 7 
4 7 
! 7 
1 
? c a 
! ' ■ ' . 
1 
a ? 
' {"■ 
56 
?? 
E­ l 
1 
1 
' 5 0 
77 
75 
( 7 
100 
1 ' 
( 4 
156 
?P8 
' > 1 
1 -■ 
25 
10 
1 9 ! 
1966 
1 
7 \ 
351 
a a 
a f 
' 77 
!· , a 
' : 
! ·'■ 1 
7 ] f 
1 1' 
\ ' a 
'. 44 
1 1 
■ 
: 7E 
' ' a 
? 
' " 4 
t ' ! 
" ? J ! 
a 
1 1 
a c . o 
->k7" 
44 
­
~ a r 
1 E 
16 7 
9 ? 
4 4 
' ? 
­ /. 1 ­
.'. 
4 ? E 
141 
' 1 
4 
7?4 
230 
18 
5 a 
1 
] 
11 87 
o a 
o r ­
p o 
163 
? 1 
81 
177 
6 7 ! 
? u ' 
! ' ' , o 
' 1 
4 7 0 
88 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
1 n° CST—* 
F R A N C E 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 ? 
7 7 4 
7 7 6 
7 2 6 
1 7 5 
7 3 1 
7 7 ? 
7 ' 7 
1 = 4 
7 7 5 
0 ] 7 
P 2 1 
8 3 1 
F ' 1 
E S I 
F 6 1 
f i ? 
f i 3 
6 ( 4 
8 5 1 
3 5 2 
OS ? 
P 5 4 
P 5 5 
P S 6 
8 5 7 
8 5 ? 
5 1 1 
9 3 1 
C 4 1 
S c ! 
9 6 1 
T O T A L 
U . E . B . L . 
C 2 2 
C ' 2 
0 E 6 
C d 
C " (4 
C S S 
1 I ? 
1 2 2 
7 7 6 
: : ? 
c a i 
E 5 a 
5 5 4 
( 2 5 
( 2 2 
( 4 1 
( 4 2 
( ' 1 
( 5 2 
( S 3 
( 5 6 
( 5 7 
( ( 1 
( £ 5 
£ 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
£ 7 5 
6 E 4 
( 5 1 
6 9 2 
( 9 3 
£ 5 4 
1962 
? 0 ( 
1 7 3 
I O.C 
3 ' 
2^ 
! 2 ? 7 
6 
1 2 1 ' 
1 1 2 
1 
1 
a c 
3 3 4 
1 ? 
1 7 ? 
1 0 ? 
a a 
Q 
1 
! ? 
1 1 7 
? 3 
1 2 
? 1 
?" 
1 c 
? 5 P 
1 
; ? 
3 7 6 4 ? 
? 
1 0 
? ? 
3 5 
7 6 0 7 
4 P 
2 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 3 3 7 2 7 
1 ? 0 1 4 ? 
1 1 ? 1 7 ! 
I E 1 4 
1 1 5 7 
5 1 
1 8 3 ? 0 3 
ι ι 
6 7 4 E l a 
1 7 ? 1 5 1 
1. 4 
2 3 
? 6 1 7 
? F 6 ? 4 1 
7 9 
4 1 7 1 
6 1 4 8 
1 4 1 1 
4 ° 
6 1 7 
1 1 
? 6 
E 6 ! 1 a 
1 9 ' 1 
a 3 
a 4 1 
0 1 
1 1 1 3 
' 0 ! 
8 4 4 F 0 O 
? 
0 3 
7 3 8 9 1 1 7 1 7 6 
4 
3 
1 6 
1 
η 1 
1 
? 
1 
1 
3 3 
1 6 1 
1 4 3 4 3 5 0 3 
2 
0 
5 
7 8 5 8 
9 4 
• 0 
■ 
Tonnes 
1965 
3 1 4 
1 3 0 
7 ? 
a ? 
3 4 
I 
7 3 3 
1 lac· 
? 15 
? 
2 
4 1 
? ? ° 
9 
4 3 
4 1 
3 ? 
ρ 
1 7 
1 
4 
7 8 
a E 
! 5 
1 0 
0 
7 0 
1 
5 1 . 7 
1 4 
? 0 4 4 3 
6 9 0 
η 
? 
1 9 7 
? 
1 
1 7 9 
1 
1 7 
1 5 0 8 
5 7 
1 1 
1 
1 0 
n u 
1966 
5 4 1 
. 7 ! 1 
1115 
3 0 
5 4 
7 
1 5 4 
1 2 
« 4 ι 
ι o 1 
4 
.'. 6 7 
2 6 0 
1 4 
5 ? 
a a 
1 1 
f 
3 1 
1 
') 7 7 
1 3 
a 
7 4 
l i 
! ? a 
1 ( 
5 0 6 
1 4 
1 
3 ' 4 ' Ì , 
1 6 1 6 
1 
a 
' 
E 
1 6 7 
J 
D 
6 0 0 
3 0 
6 7 
1 1 1 
! 5 
4 
1 9 1 
1 6 
3 
1 
■ ­ 1962 
6 1 1 
3 ' ? 
1 0 6 
? 6 5 
6 1 
1 6 
? P 9 
' 1 7 3 4 
I f 1 
1,1 
7 
' 4 
3 ' 9 
7 5 
6 ' 9 
1 6 ' 
1 7 7 
? a 
? 
0 
Ό 
1 5 4 
' a 
a ' 
' 4 
4 
' ? 
1 1 
2 i 1 
? 
! 
1 
] 4 8 4 ! 
1 
1 
4 8 
2 4 
1 4 5 
Β 
1 
VALEURS : 
1963 
? 9 7 
3 8 4 
! 1 2 
1 7 ? 
7 1 
5 ? 
7 4 4 
2 3 
1 1 4 5 
1 6 5 
7 
a 
3 4 
2 7 1 
1 9 
7 8 3 
! ' 6 
1 c 9 
7 3 
4 1 
1 
2 3 
1 3 4 
4 ? 
1 2 
2 1 
5 
1 ? 
1 
4 0 1 
6 
1 1 ( 3 1 
1 
1 
1 
7 0 
1 4 
4 P 
5 
? 
1964 
6 1 8 
4 2 9 
1 ? 1 
3 6 1 
1 1 ' 
'a 
4 0 8 
1 6 1 4 
' 0 5 
3 ? 
I ' 
4 7 
3 1 2 
? 6 
4 4 4 
! 8 4 
? 6 ρ 
3 7 
1 4 9 
6 
5 0 
? 3 5 
9 1 
7 6 
4 8 
3 
7 6 
3 
4 8 6 
1 8 
1 a 
1 » 7 4 8 
1 
4 
? 
4 
1 
1 
? 
3 
! 10 
1 
1 
1 
1 ' . 
1 
1 
1000 t 
1965 
7 ( 1 
3 2 0 
1 0 3 
3 0 ? 
7 F 
1 ? 
4 0 ? 
? O , O B 
Ό 5 
3 1 
3 
4 3 
3 3 4 
? 6 
3 5 6 
ç ? 
7 1 1 
3 9 
? a ? 
5 
3 5 
2 3 6 
E P 
? 1 
' 4 
1 ? 
4 0 
1 
'«' 
7 a 
7 0 0 1 1 
i a * 
1 
1 1 
6 
! 
1 
7 8 7 
1 
1 
4 6 
1 4 
? 
! 
2 
1966 
1 2 » 5 
7 6 0 
1 8 8 
3 8 ' 
1 1 0 
? c 
5 6 ' 
4 
1 4 7 6 
2 4 ? 
4 P 
1 i l 
7 ? 
1 0 6 
a 9 
4 7 4 
! ' a 
7 f 6 
11 
? 7 B 
7 
8 ? 
7 6 ? 
o a 
7 3 
4 ! 
? 6 
η 
i d 
E 
! E­ 0 a 
" 6 
? 
7 3 2 0 5 
2 8 4 
1 
1 
? 
1 
3 ( 1 
4 
1 
1 7 
a 
1 2 
2 6 
4 
1 
2 1 1 
1 7 
1 
1 
ORIGINE 
Produits 
| n° C S T ­ } 
U . E . » . U . 
( 5 8 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 5 
7 7 5 
7 2 7 
F 1 2 
f i 1 
P i ? 
E 5 2 
8 5 7 
8 5 9 
5 3 1 
T c ­ T A U 
c ­ A Y S ­ P , A S 
c i 1 
C 1 2 
0 1 ? 
0 ? ? 
" 7 3 
E : ? 
0 ¿ ? 
C 4 7 
r ù μ 
CE ? 
5 5 5 
C f 1 
C f 2 
( 1 4 
C 9 ! 
rss 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 ( 7 
a 3 a 
! ' l 
5 1 2 
c e ; , 
6 ( 1 
5 5 5 
( 4 1 
( E ? 
( 5 ? . 
( 5 6 
( 5 7 
( Í 2 
6 7 4 
( 5 3 
( 5 5 
( 5 7 
( 9 8 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 4 
T 2 5 
7 2 5 
7 3 2 
E 1 2 
8 7 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 ( 1 
8 9 1 
8 5 5 
9 : 1 
TO T A U 
1962 
o 
c 
0 
0 
? c 
7 7 5 E 
4 
? 
1 " 
Ί 
1 5 
6 
o 
Ρ 
4 ' 
O 
1 
0 
( O 
6 
1 2 5 
6 
2 
1 
0 
1 
0 
C 
1 
1 
C 
1 
1 F 
5 0 4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
5 ? 
0 1 
3 
0 
0 
1 
1 ? 
1 5 a a ' 7 1 Í 
0 
0 5 ' 2 ' 
a 
a 
5 1 5 
3 ' 
6 ' 
6 7 
1 
7 2 7 2 
0 1 
! i Π 
1 6 
6 
7 
1 5 0 
1 4 1 5 B 4 
0 7 
4 7 
7 9 
1 
1 
3 
1 
1 1 
1 
0 1 
0 
ft 
4 7 1 8 6 2 
T o n n e s 
1965 
0 
0 
? 
a 
' 
1 0 
! ! 3 
7 7 4 ! 
0 
7 
1 6 1 
7 
1 4 
4 
1 
1 
9 4 
I 
1 4 
M 
' 1 
7 5 9 
1 
1 
! ? 
a 
7 
? 
0 
? 
0 
0 
4 
1 1 6 0 
S U 
1966 
• 
1 
' 1 
! 1 
6 0 
! 0 a 
l i a ' 
4 
1 1 7 
' 
1 1 
? 
? 5 
1 
a 
' 1 ? 
1 
? 
3 
! 7 1 
! 
a 
1 
3 0 7 
'. ? 
5 6 ? 
1 
1 a 
1 
' ■ ' . 
a 
1 
' Ί 
! 
ι 
' 
! 3 5 5 
■ · 
1962 
! a 
1 
1 
! 
7 3 4 
1 
? 
4 9 
4 
A 
7 
a 
' ! 1 
1 
1 
t 
a 
7 
1 4 ? 
1 
1 
1 
? 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
7 1 
' 6 0 
VALEURS : 
1963 1964 
? ' 
1 ' 
1 
1 
1 
! ? 4 
1 6 0 4 0 4 
­2 3 4 ' 
1 
1 
3 1 1 
1 1 
? ι 
6 7 
1 
2 ? 2 7 
3 ? 
1 ? 
3 
' 1 
3 1 
' 9 9 1 2 7 6 
1 
' I 
? ' 
1 
! 6 
7 
3 3 
? 
5 2 
1 
6 
5 5 7 1 4 1 1 
1000 % 
1965 
! 
' 
1 ? 
! 
! 
1 ­
' ■ ' 
r .?P 
I 
ι ι 
SÉ 
■s 
n 
■> 
■> 
■■ 
1 7 
* 
c 
3 
Ï " 
1 5 Ρ Λ 
^ 
? 
Ί 
1 " 
Β 
? 
■ 
*â 
1 
1 
? 
î7»e 
1966 
! 
■ 
' ­
■ 
■ 
*»c 
~> b 
I 1 7 ' 
1 (1 
■JC 
■ : 
■· 
' ? 1 
1. 
¡ 
: \-> 1 
■ 
­
C "I 
• 
3 
' ­' ­
1 
C I ? 
' ­. 
' 
1 :■ 
7 
1 · , 
1 
' 
! 
." 
1 ? 
1 2 7 0 
89 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
P r o d u i t s 
i n» CST—7, 
ALLEM . R . F . 
C ? ? 
C : 2 
C 4 P 
C i ? 
C 5 5 
CE 1 
1 1 ? 
1 2 2 
2 4 ? 
a ' ? 
• 12 
·. 14 
S 1 ! 
* : ? 
'.' 1 
c 5 4 
E£ 1 
6 8 ! 
5 ce 
( 2 1 
( 7 5 
(:! ( 4 ? 
f 52 
(S 3 
ί 54 
( E C 
( 6 6 
( 6 7 
( f l 
( ( ? 
( ( a 
( ( 4 
( ( 5 
( i f 
( 7 ? 
( 7 4 
( 7 7 
f 7e 
f 75 
( 5 1 
i E a 
Í S 4 
( 5 5 
( 5 6 
6 5 7 
( 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
1 1 4 
7 1 5 
7 17 
7 1 3 
Ì 1 5 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 5 
7 : 2 
7 : 3 
7 7 5 
f l ? 
8 2 1 
8 4 1 
F 6 1 
8 ( ! 
8 ( 2 
f ( 4 
8 5 1 
1962 
' 
? ' 
5 1 
' 
c 5 
4 ' 
E 
' 
7 
7 1 ? 
o f 
I = 
? 
1 0 ' 
4 
E 
3 
? 
1 6 
? 
4 
ρ 
c 
­, ? 
7 
7 6 
c 
1 8 
7 ? 
C 
1 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 ι) 2 
'. 
9 4 
I 3 
! ' ­
7 1 
a ; 
! F 
I 2 
­ " 
5 
5 14 
1 
1 ! ' 3 
165 1­11 
1 44 
3 1 
1 
2 3 
1 1 
1 1 
0 1 6 
1 0 
1 1 
! 44 
8 21 
1 3 
1 3 
I 
0 
0 9 
2? 125 
0 5 
7 5 
76 ?5 
7 
0 1 
0 
0 
0 1 
Tonnes 
1965 
a 
0 
1 
7 3 
1 
! ) 4 
ι 
a 
1 1 
0 
7 5 
4 
π 
a 
1 1 
6 7 ' 
1 7 9 
4 4 
! 4 9 4 
1 7 
4 
1 
6 
0 
7 
0 
0 
8 
3 
? 1 
1 
? 
3 
3 0 
6 
3 
! 
1 
74 1 
7 
1 2 
4 
1 2 
0 
1 
2 
n i l 
1966 
1 
1 
! 
-■ 
3 
a 
ι 2? 
! 
1 
1 
1 
ι 
­a 
' ­· a 
1 
1 
1 2 3 
■ 
9 ? 
1 1 ? 
ι 
1 
a q 
: ι 
a 
­■ 
1 1 
a 
a 
1 
? 
­, ­, 4 8 
1 
Ί 
1 
6 
7 4 
7 1 
? 
6 
? 
? 6 ? 
? 
7 3 
1 
1 
? 
') 1 
1 
- 1962 
1 
1 6 
4 
? 
? 
3 
9 5 
1 1 
1 5 
6 
3 
' 6 
! 6 
3 
2 
4 
1 
a 
6 
7 
4 4 
1 6 
9 
9 
3 1 
2 ? 
6 
? 
4 3 
1 
1 6 
6 6 
2 
1 
9 
VALEURS : 
1963 1964 
4 1 
1 
7 0 
1 
1 
? 
Õ a 
1 ? 
9 
1 ? 
1 
a 
1 ? 
8 22 
1 1 
13 36 
4 1 20 
1 
1 
1 
1 ! 3 
7 1 
1 
7 4 
2 1 
? 6 
12 ?9 
c 2 
2 3 
2 99 
29 89 
3 1 
? 16 
! 1 10 
43 ?90 
1 7 
9 4 
12 16 
2 
3 13 
1 
1 
1 9 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
3 
! 1 
3 c 
1 
3 
1 E 
! 6 9 
6 
! 1 
I C 
? 9 
5 4 
12 
1 
7 1 
' 
Ρ 
1 
' 1 
4 
ι 
1 
? 
1 ? 
! ' 6 
5 
7 
5 
6 1 
1 9 
c 
' 
' E ? 9 
3 
1 2 
3 
1 0 
1 
', 
1 6 
1966 
1 
1 
1 
? 
! 1 
1 9 
? 
a 
1 
! ? 
7. 
1 6 
? 
7 6 
1 
1 
1 1 9 
1 
? 
3 7 
1 
1 
1 2 
? 
1 
! 9 
1 
7 5 
1 
'· -' ? ! 
8 ! 
6 
1 
a 
1 ? 
1 1 ? 
7 6 1 
Ρ 
1 a 
4 
3 6 ? 
0 
7 1 
? 
ι 
7 0 
1 
? 
1 4 
ORIGINE 
P r o d u i t s 
| n° CST­> 
A L L F M . R . F . 
es? 
8 5 3 
P 5 4 
85 5 
E 5 6 
8 5 5 
5 : 1 
TOTAL 
ITAL IE 
C 4 8 
0 5 3 
C 55 
1 1 ? 
2 1 1 
7 T 3 
3 3 ? 
c e a 
E Ï 4 
5 f 1 
( 2 9 
6 3 1 
( 3 2 
f ' ! 
( 4 2 
( F 2 
( 5 ? 
( 5 6 
( 5 7 
ί ( 2 
( ( 5 
6 7 4 
( 7 8 
6 F 4 
6 5 1 
( Ç ? 
( c 5 
6 5 7 
( 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 14 
7 1 5 
7 1 7 
7 ■ P 
7 1 9 
7 2 2 
7 7 ? 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 : 2 
7 3 3 
f 12 
f 6 1 
f E I 
£ ( 1 
P 5 2 
oc 3 
8 5 4 
5 3 ! 
TOTAL 
R O Y A U M F ­ L ' N T 
0 2 2 
C i l 
0 ( 2 
C 7 4 
1962 
J 
5 
2 7 1 1 
1 
1 5 4 
3 
5 
4 1 
l 
2 
a 
2 3 
3 7 
6 1 5 
? 
o 
Γ 
l 
1 P 
c 
1 
8 1 1 
1 
. 5 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
o 
1 
o o 
0 
1 
7 l 
4 5 0 1646 
3 3 
86 I I A 
6 10 
4 
? 3 
4 1 7 7 1 7 0 3 
1 0 
! 0 
1 4 
6 
1 ? 
38 11 
0 
5 
2 
3 
0 1 
5 
? 3 
1 
o 
7 3 
1 
4 
2 ? 
3 
3 0 
0 1 
0 
3 
6 
0 
? 3 
4 4 0 7 1973 
1 
0 
Tonnes 
1965 
n 
1 
2 
I 
2 0 2 5 
6 
5 
1 7 6 
6 
0 
a 
o 
7 
3 1 
B 5 
5 0 
? 
7 Í . 
1 
0 
1 
5 
? 
4 
6 
1 
1 
0 
? o 
7 
1 1 
1 
0 
? 
1 
0 
0 
5 B 7 
n u 
1966 
! 
! ! 
1 
1 33 
1 3 1 2 
°1 
6 
2 1 0 
3 6 
7 ! 
1 1 
1 
1 
1 7 5 
! 1 
5 
5 
1 9 
1 9 0 
a 
1 
a 
1 2 
a 
4 
' ­ 7 
? ? 
7 
a 
' 5 
1 6 
1 
1 
1 
5 2 
1 1 9 6 
3 5 
­ 1962 
1 
7 
5 4 ? 
1 
6 8 
2 
1 
7 
1 
? 
3 
3 1 
3 1 
1 3 3 
? 4 
l 
4 
1 
2 8 
2 
1 
3 " 
1 
2 
VALEURS : 
1963 
1 
1 2 
? 7 8 
1 
2 6 
a 
7 
? 
4 6 
1 
1 0 
I I 
6 
7 5 
? 
1 
1 
7 
1 a 
1 
4 3 
5 
6 
1 
1 
1 
7 
7 3 4 
1 
1 
1964 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 1 5 6 
2 
4 7 
? 
9 9 
1 
a 
4 
1 ? 
1 
? 
1 
7 6 
1 
3 
1 ! 
4 
1 
1 
4 
I 
1 0 
1 
1 4 9 
1000 $ 
1965 
2 
? 
1 
( 
1 2 5 6 
2 
a 
7 D 
2 
! 8 
1 
1 
1 6 2 
F I 
1 E 
2 
7 C 
1 
1 
1 
' ? 1 
1 0 
1 5 
? 
3 
1 
?° 
6 
5 
? 
! 7 5 
1 
] 
1 
5 3 ? 
1966 
1 
ι 
5 
! 3 0 
14?a 
7 5 
4 
9 ? 
1 6 
? 1 
1 0 
1 
1 
1 1 0 
E 
? 
a 
3 0 
» ? 
4 
! 
Ί 
2 1 
? 0 
1 ! 
4 5 
5 4 
1 1 
l 
5 3 
1 
-, 
1 
! 
? 3 
7 7 1 
5 
90 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
j n» CST—* 
R O Y A U M E - U N ! 
C 5 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 7 4 
2 7 6 
3 3 2 
E 1 2 
5 1 3 
5 : 1 
5 4 1 
6 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
5 5 5 
( 7 5 
6 3 ? 
í ' l 
ί « ? 
( 5 2 
( 5 6 
( i l 
6 ( 5 
6 7 3 
6 5 1 
( 5 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 4 
7 2 6 
7 7 5 
7 3 2 
7 3 3 
f 1 2 
8 2 1 
8 : 1 
E 6 1 
E Í 3 
8 5 2 
8 5 3 
ec5 
5 3 1 
T O T A L 
N O R V E G E 
( 4 1 
( 4 ? 
( i l 
1 3 5 
es4 
T O T A L 
S U E D E 
2 6 7 
( 3 1 
( 4 1 
( ' 2 
£ 5 5 
( 5 8 
7 1 1 
7 1 4 
1962 
2 
C 
5 7 
1 4 
6 
C 
1 
3 1 
1 7 6 
3 
0 
7 
4 
2 
0 
8 0 
1 5 
0 
0 
4 0 ! 
3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
2 4 
5 1 4 0 
1 
1 ! 
2 7 
1 1 
0 
1 1 5 
1 
1 
? 
7 3 
0 
? 
C 
ι o 
6 ? 
? 
0 0 
0 
3 
0 0 
7 9 1 0 9 
3 
1 
7 8 3 8 
1 
5 0 
7 3 ? 4 3 9 
? 4 
5 8 8 
6 1 2 
4 9 
1 5 1 ? 
0 
o 
0 0 
Tonnes 
1965 
1 
3 1 
5 
1 5 
8 5 
6 
1 
9 8 
! 
? 
1 
0 
' 
? 
7 
5 
? 
3 2 5 
1 ? 
1 
2 
n 
' 1 4 
1 
1 
1 4 
Β 
0 
n u 
1966 
6 
5 3 
5 
! 1 
6 
0 
1 
1 
1 7 5 
1 
1 
' I 
? 
1 
7 
1 
1 
? 
1 
1 
1 ? 
0 
1 
? 
a 
F ' 1 
1 
n 
a 
1 
1 
6 
0 7 4 
7 
6 0 0 
ι 
5 1 7 
a 
1 
6 
1 
0 
1 
▼ 1962 
1 
? 
6 8 
7 
? 
1 
? 
1 4 6 
6 7 
7 
9 
! 4 
' 6 
3 
1 3 9 
5 
4 
1 
5 0 ' 
1 9 
VALEURS : 
1963 
3 
7 8 
' 1 E 
? 
1 
1 
a 
! 
? 8 
i o 
1 
? 
£ 
1 
1 ' 5 
1 0 
1 0 
4 5 7 
6 
6 
1964 
4 
6 1 
3 
5 9 
1 
? 7 9 
1 
? 
3 
a 
? 
3 
1 
1 0 4 
6 
1 
1 6 
1 
3 
6 8 0 
4 
1 0 
1 3 
7 
4 
1 
! 1 
1000 s 
1965 
2 
1 2 5 
1 
? 
' 1 
? 
? 
7 
2 
? 
2 
1 
α 
9 
7 
p 
? 
5 9 9 
6 
3 
1 
1 
1 1 3 0 
1 
1 
2 
2 
P 
1966 
ί 
IC .a 
7 ? 
' ? 
9 4 
? 6 
8 0 
9 5 ? 
1 ? 
1 5 7 5 
3 
1 0 
1 
1 4 
1 
! 1 
1 
3 
1 1 
ORIGINE 
Produits 
j n? C S T - > 
S U E C E 
7 1 5 
7 2 4 
7 2 5 
Ç ' 1 
T O T A L 
F I N L A N D E 
f ( 1 
T O T A L 
D A N E M A R K 
C l ? 
C ' a 
C 4 P 
Γ 5 a 
1 1 1 
1 1 2 
5 1 ? 
î 4 1 
E S ? 
f E 2 
6 1 4 
7 1 4 
T I P 
7 7 5 
E 2 1 
f f ! 
8 5 ι 
ç ? ι 
T O T A L 
S U I S S E 
C 2 ? 
C 5 5 
' 4 1 
( 7 1 
( 5 2 
ί ί 7 
7 1 4 
7 1 ? 
7 1 5 
7 ? ? 
Τ : S 
f 3 1 
f i l 
8 ( 4 
8 5 1 
8 5 7 
5 3 1 
T O T A U 
A U T R I C H E 
5 8 1 
( 2 1 
( 3 2 
( S ? 
( 5 3 
( 5 4 
( 5 6 
7 7 5 
7 3 2 
8 1 2 
1962 
0 
, 
1 
Í, 
c 
1 4 
ι 
■y 
r 
■* 
c 
·: 
" 
rs 
3 
4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
C τ 
■* 1 
ι 
1 n ' ; ? 
1 ? 
1 
1 
7 7­1 
"> 
! 7 
" Ί 
? 
<"1 
ς 4 0 
! 
·* ? 
Γ· ) 
r 0 
1 1 
r 
0 
C Ί 
o 
s 
4 * 
! P 
? 
Tonnes 
1965 
1 
7 
?<"> 
, 
1 
• 1 
1 
' 
1 
1 
-": 1 
1 7 
1 
1 4 
1 
1 
\ 
0 
n 
0 
1 
n 
P 
5 
n 
­ìli 
1966 
, 
1 
I ? 
7 
' . P 
1 
'. 
1 
■) 
1 
? 
1 
τ 
1 
"ï "ι 
1 
ι 
ι 
1 
ι 
c 
Ι 
1 
Τ 
1 
1 
S 
' ' 
VALEURS : 1000 $ 
1962 
a 1 
I 
a 
a 
1 
8 
a 
1 
? 
­, ? 
1 
? 
!r­
? 
4 
1963 1964 1965 
I 1 ! 
5 1 1 ? 
1 
! c | Γ a , 
a ; 
1 a ι 
ι 
1 f a 
a 
3 
l a 
1 1 ? 
1 4 
1 
! 1 a 
7 " i 1 a 
1 
1 
a 
1 4 
? 
? ? c 
1 1 1 
4 » 
ι 
7 
1 a 
3 4 7 
1 ! 
1 ' 
1 4 ' 4 7 e 
' 
1 5 
1 
1 
1966 
• 
! 
•1 
! 
! ·· 
: 
' 
; 1 
" • 
] 
' 
• 
a 
­
' ' 1 
' 
' ' 
' 
' 
' ' a 
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IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i no CST—J, 
A U T O i r MF 
f f 1 
5 : 1 
TOTAL 
F-S TIJDAl 
1 1 ? 
( 5 ? 
( E ( 
TOTAL 
ESPAGNE 
C E I 
C 6 5 
1 1 ? 
' 4 1 
(F 1 
( S ? 
( 5 3 
( 5 6 
f S ? 
f CP 
7 7 ? 
f ' 1 
C ' 1 
TOTAL 
VOLGIISI AVIO 
0 5 5 
1 1 ? 
? ? ? 
' 4 1 
t i ? 
( í ( 
( SS 
F F I 
TOTAL 
GPfCF 
C 5 3 
TOTAL 
URSS 
C ? 2 
C 4 6 
£ 5 2 
( i l 
TD TAU 
ZONE DM EST 
C 7 4 
( E ? 
£ 5 3 
6 5 6 
( £ 2 
( 5 7 
ei2 
1962 
-
4 
2 4 
' 
? 4 
5 0 ! 
5 
2 1 
51 
1 4 7 
1 
7 ? 7 
4 P 7 
2 
4 8 5 
1 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 
! 0 a 
1 7 
a 
2 6 
5 31 
? 3 6 17 5 
7 7 
7 6 9 5 
4 
1 11 
305 ' 5 0 
4 
9 
? 
1 6 
1 
1 
3 
29 127 
1 
Tonnes 
1965 
6 
4 ? 
3 0 1 
E n 
4 8 
1 
1 1 
4 6 4 
a 
7 
2 0 
5 
6 0 8 
6 3 3 
7 
7 
1 0 3 
1 ? 
1 
n u 
1966 
1 
7 
1 
3 ' 
6 9 7 
6 1 
6 5 
1 7 3 
3 
0 4 0 
7 0 
4 
4 
? 
1 7 
? 
a 
7 
i a 
4 1 
7 6 
? 
? 
- 1962 
7 
1 1 
1 1 
1 
1 ! 
a o 
6 
a i 
5 7 
11 7 
2 
7 6 9 
7 1 
1 
' 1 
1 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
15 ? 
8 
C 
1 3 
? 7 
41 ?4 
' 9 
?5 89 
. 9 
1 ? 
I l i ?05 
6 
? 
7 
1 1 
4 
4 
5 
78 129 
2 
1000 $ 
1965 
' 
! o 
6 2 
1 2 
4 ? 
a 
1 
1 33 
? 
? 
2 
4 1 
1 0 
5 3 
? 
2 ! 
1 0 7 
5 
3 
1966 
'. 
1 3 
1 
4 0 
1 3 1 
1 5 
5 4 
1 
! 
3 4 a 
3 
1 
1 
1 
1 4 
1 
! 
1 
4 3 
4 4 
7 7 
? 
? 
ORIGINE 
Produits 
i n? CST-J, 
7CNE DM E S T 
c ? l 
TOTAL 
POUOGNF 
F ' I 
ί F? 
( 5 6 
((! * c 5 
6 5 7 
E ' l 
TOTAL 
TCFECUSUOV. 
ί 1 ? 
( 5 7 
E l l 
E ' l 
E 1 ! 
PÇ ? 
F Ç 7 
8 5 5 
5 : 1 
TOTAL 
HONOR IE 
( ■ ? 
f 4 1 
F F I 
TOTAL 
ROUMANIE 
' 3 2 
TOTAL 
ALBANIE 
E Í 3 
TOTAL 
AFP.ND E S » . 
C 5 5 
: ' l 
TOTAL 
MAROC 
0 3 2 
0 4 6 
C ' 8 
C E I 
C 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
1962 
9 0 ­
5 8 1 
5 
4 
2? 
1 
3 ' 
2 6 
1 6 1 
2 0 
9 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 
29 ! ' 6 
5 9 ' 
1 1 
4 '­
7 
1 4 74 
1 3 
13 18 
4 
6 
17 33 
a 
1 4 4 20 
? 
13 9 
5 28 
2 
7 
Tonnes 
1965 
! ' 7 
0 
3 
1 
?1 74 
6 6 
7 7 4 3 
? 
4 
? 
7 
7 
« 9 
1 6 
3 
1 ? 
' 5 
ft 7 
a u 
1966 
3 1 
3 
1 1 
? 
1 4 
1 
ι ! 
4 
) 1 
o 
1 ' 
? o 
! 
< 
' 0 1 
Ό a 
' 
a 
4 
5 5 
4 ? 
' 1 4 
1 1 
■- 1962 
1 4 
! 4 
a 
o 
70 
? 
' 5 
1 7 
( .5 
R 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
4 
79 140 
M 
P 
a a 
! 
7 a i 
1 ? 
12 16 
1 
1 
7 70 
! 5 1 7 
1 
6 4 
1 ? 
1 
1 
1000 $ 
1965 
1 4 0 
ι 
0 
1 
(' 
5 
7 ' 
1 
7 
? 
F 
? 1 
3 
2 9 
1 
P 
? 9 
a 
1 
1966 
i l 
1 
7 
1 
E 
, 
:; 1 
| 1 
1 
' 
7 ' 
! 
1 1 
7 
a 
4 
E 
1 
? 
' 7 
1 6 
7 
5 
l i 
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Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
1 n= CST—» 
MAROC 
Of ? 
t " 
1 12 
12? 
792 
F41 
67 I 
5C9 
( 4 ? 
( 5 ? 
ί 5 ί 
f ( 1 
678 
651 
6 e 7 
( Ç O 
F21 
Ε ' ! 
f 6 1 
Ff 1 
PÇ5 
C a i 
TOTAL 
AL OFF [Γ 
012 
ι ! ? 
C77 
C?4 
a C 1 
r a ­
C ' 8 
' E 1 
OF? 
0 6 3 
154 
C56 
E l l 
074 
CC 9 
112 
1 2 ! 
I ? ? 
7 l ' i 
?7 6 
a ? ? 
532 
eco 
f 75 
( it 
( 5 7 
661 
( 7 1 
( f 2 
( 5 7 
( 5 8 
7 1 1 
712 
715 
774 
77? 
133 
e ? i 
E41 
E ( 4 
8 5 1 
E55 
5 : 1 
TOTAL 
1962 
7 
5 
ι ­
1 ' 
6 
1 ' 
1 E 
' ! 1 
2 
! 
1 
3 5 4 
7 
1 
ï ­
4 
1 
­E 
55 ] 
5 33 
1 1 
0 ? 0 
0 
5 ' 
163 
17 
10 
­
c 
6 
(1 
3 
1 
r 
14 
0 
1 
22 
1 
1 
2 4 3 0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 o 
i o 1 1 
1 
2 0 ?5 
I 
? ? 
1 
13 
2 
1 
11 11 
a 
O a 
2 1 
? 4 
?64 i c e 
4 
35 4 
' 4 7 
í . l í . 3 1? 
3 ? 
1 ' . 
75 
1 ? 4 
7 1 1 
3 
E63 
65 
13 
7 
0 
9 6 
1 1 
α 
0 0 
31 29 
o ? 
o 
0 57 
0 
1 ? 
0 
18 
7 o 
a i o 7 1 7 1 
Tonnes 
1965 
1? 
17 
6 
70 
5, 
ι 
1? 
? 
? 
5 
1 
(; 0 
1 
3 
i o o 
I 
a ? 6 
5 
41 
0 
? ? ? 6 
76 
1 
1 4 
0 
7 
0 
0 
.7 
F i l l 
n i l 
1966 
a 
" 
1 
1 0 
4 
­
1 
a 
­ 1 
! " 
a 
79 
7 
a 
1 17 
17 
2 42 6 
a 
? ? 3 7 
6 7 
5 0 0 7 
Τ 1962 
1 
1 
ι ­ι 
=1 
1 
■> 
? 
π 
4 
t 
1 
f 
7 
1 
] 56 
4 
1 
4 
^ ■a 
1 
1 
­, r. 
Ρ ? 
R 
f "I 
1 
?3 
1 Τ 
ρ 
4T 
? 
1 
7 
1 
7 
? 
; 23 
ή 
4 
A4 
2 
1 
5^0 
VALEURS : 
1963 
2 
1 " 
? 
1 
1 
?4 
15 
1 
ι 
ι 
12Í­
κ. 
Μ 
5 
¿ 
17 
? 
1 
·> 
1 1 
! 
1 
·» 54 
1 
7 
2 
1 
4 
? ? 3 
1964 
1 
ς 
·> 4 
1 
ι 
Γ, 
" 
? 
ί ο 
17 
7 
4 
1^6 
1 
ι 
1 " 
Β*1 
1 
2 
1 
"» 7 t 
* 5 
1 
4 
: 
1 
52 
1 
1 
° 4 
1 
5 
7 
1 
3 5 0 
1000 s 
1965 
Ί 
5 
4 
6 
7 
ί 
? 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
? 
?'-
1 
1 1 c 
1 
-1 
? 3 ς 
τ 
1 
22 
2 
I o 
2 
1 
1 
¿7? 
1966 
c 
■­
1 
(7 
1 
1 
; 
' 1 3 
1 ? ^ 
' 
g 
1 
r a 
1 ! 
? 
I 2 f i 
: 
54 
fl 
218 
ORIGINE 
P r o d u i t s 
i n° CST­» 
T UN I S I E 
04 8 
053 
Cf . l 
1 12 
7 ' 2 
661 
( 4 ? 
( 5 7 
( í 4 
( ( 5 
6Ç7 
6Ç8 
852 
Ç ? l 
TOTAL 
Ι I3YE 
5 : 1 
TOTAL 
EGYRTF 
C42 
276 
652 
( E ( 
ç ; i 
TOI AL 
MAL ! 
02 7 
C42 
C45 
C48 
CEI 
C ï ? 
CE5 
r ( l 
C74 
121 
21 1 
24a 
276 
' ? 2 
' 1 ! 
612 
( 5 2 
( 6 6 
( 5 7 
( E 2 
7 ' ? 
f ? l 
859 
5 3 1 
TO TAU 
PAUTE­VOU Τ A 
C E I 
CE 5 
1962 
?c 
c 
?c 
10 
4 6 ? 
1? 
1 
51 
730 
1? 
9 
3 
1 
? 
80? 
3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
33 Ef 
17 10 
1 
7 
45 05 
50 
343 
50 144 
3 
a 
1 
7 
' ? 
??o 
0 
1 
1 0 ! 91 
0 ?6 
0 
3 
4 
1 3 
1 
131 17 
15? 0 
7 31 ? 64 
1 
Tonnes 
1965 
70 
8 
15 
1 
1 
4 5 
] l ' 9 
E 
1 167 
4 
0 
1 
3 
9 
8 
5 9 
su 
1966 
13 
13 
1? 1 
17 
! 
3 
1 
l 
1 
1 6 1 
1 
.' 
' 1 7 
1 
! ι 
0 0 1 
1 
, 
16 
, 1962 
4 
1 
F 
! 
1 3 
' 1 
6 
9 
1 
? 
5 
? 
! 
? 1 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
18 " · 
1 ? 
! 
n 
20 ' 5 
7 
4 7 ' 
7 474 
' 
ι 
­1 
? 
18 
? 
1 
1 5 1 
' ' 1 
1 
a 
2 ' 
' 
9 o 
l a 1 
?a 6? 
1 
1000 $ 
1965 
7 
? 
a 
7 
a 
2? 
4 c 
? 
161 
! 
1 
! ! ' 2 
a a 
1966 
1 
; ; 1 
7 
: '■ 
1 
' 
•>r 
; 
' 
41 
• 1 '1 
1 ' ? 
" 
' 
' 
93 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST—7, 
H A U T E ­ V O U T A 
C ( 2 
C l ! 
C I ? 
C 7 5 
C Ç c 
1 1 2 
2 1 1 
2 4 3 
7 ( 7 
? c ? 
5 4 ι 
( 2 5 
t 3 1 
i ?.? 
i 5 ? 
i 5 6 
( i ? 
( f 5 
6 7 7 
Í 5 1 
6 Ç 7 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 ? a 
7 2 9 
7 7 ? 
7 ? ? 
» 2 1 
F i 1 
f i 1 
n e 2 
e ç ? 
5 3 1 
T O T A U 
S E N E G A L 
e n 
0 3 1 
0 3 2 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C i l 
CE ? 
C Í 4 
C 5 5 
C M 
C £ 2 
C 7 3 
C 7 4 
C 7 5 
t ' ï 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 4 3 
2 7 1 
2 7 6 
2 f 3 
3 3 2 
« 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 2 1 
5 3 3 
í Á l 
5 5 3 
5 6 1 
1962 
7 
7 
1 2 
4 
7 
­: 1 
/. 
1 
3 
2 7 
? 
­
? 
5 7 
1 
8 
1 
2 6 
6 5 7 
3 3 
1 
4 ? 
1 4 
7 7 
3 
1 
3 
1 4 
2 5 
4 
5 
c 
5 0 5 5 
4 
5 5 
r 
4 0 
1 
1 4 
? 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 
2 
a 
6 
l 
4 
1 
1 6 
3 
? 
1 
1 
1 
? 
7 
0 1 6 
0 
? 
0 
? 
1 3 
6 0 5 0 
? 5 
5 
3 0 
7 7 3 
1 
1 
1 0 5 
1 7 
1 ? 5 
1 2 
3 8 
4 0 ° 1 5 6 2 ? 
4 0 
1 4 2 1 
3 
0 1 
0 0 
ino 201 
Tonnes 
1965 
3 7 
? 
? 
4 
n 
2 
5 ? 
6 
1 7 
0 
6 
1 8 
3 5 ? ? 
5 
' 4 
6 
! 0 
7 6 
n u 
1966 
1 
3 3 6 
7 
) 
? 
1 0 
1 
1 
1 3 
1 7 ? 
6 
1 6 
1 
O 
a 
1 
7 ? 0 0 
4 ? 
■'. 
? 
1 
? " 
­ 1962 
2 
2 
1 
1 
? 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
! 
5 
4 0 
2 
8 
3 
a 
1 0 
1 1 
1 
1 4 
3 
a ? 
1 
? 
2 
4 
2 ? 
7 ? 
2 
1 
1 2 9 
1 
3 ] 
1 
? 
1 
1 0 
7 
VALEURS : 
1963 1964 
l 
1 
a 
2 
1 
! 
! 1 
1 ' 
? ? 
! ? 
1 
! ' 1 6 
ι 
1 4 
? 
1 
3 5 
6 4 6E. 
3 1 1 
7 
5 
3 3 
1 
1 
1 2 7 
6 
4 ? 
4 
2 
1 7 5 Ί 6 
? 
9 ! 7 
2 
U 3 4 
1 l 
8 2 8 
1000 $ 
1965 
' 
' 
1 
1 
! 
5 
1 4 
1 1 
5 
! 
1 0 
7 
? 3 4 
? 
1 4 
4 
1 4 
1 
4 
1966 
' 1 1 ? 
a 
1 5 
' 
: 
I 
1 
r' 
1 5 ! 
1 4 
1 0 
a 
1 5 
' 
1 
4 7 5 
7 3 
? 
2 
1 2 
? 
ORIGINE 
Produits 
i n° C S T - » 
S E N E G A L 
5 7 1 
5 5 5 
( 7 5 
( 3 2 
( ' 2 
( 6 1 
f 5 ? 
( E ? 
( 5 5 
( 5 6 
6 5 7 
f ( 4 
( 7 ! 
f i e 
( 7 5 
f f 4 
( 8 5 
f e i 
( C E 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 ? 
7 2 4 
7 2 5 
7 3 2 
a a a 
7 a 4 
E 1 2 
8 2 1 
f 3 1 
f 4 1 
F 5 1 
E i l 
8 5 ? 
8 5 9 
5 3 1 
T O T A L 
G U I N E E , R E 0 . 
2 7 6 
5 2 1 
T O T A L 
S I E R R A L F 0 . 
2 7 6 
t i ? 
T O T A L 
C . C ' I V O I R E 
0 1 1 
C 1 3 
C 2 2 
0 2 3 
0 ? 4 
C 2 5 
0 3 1 
0 : 2 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
0 5 1 
C 5 3 
1962 
1 c 
1 
0 
1 
7 
E 
1 0 ' 
1 
3 3 ° 
1 
3 
7 
? 
1 E 
1 
1 
1 6 
' Γ 
! a 
! ? 
0 
6 
1 1 4 
•J 
I 
6 4 
3 
6 5 8 4 
2 
7 
£ 
1 1 
8 
4 
1 ? 
5 
1 
3 2 
c 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 0 
' 
C 2 0 
1 
7 7 4 ? 4 3 
1 
1 ' 9 4 
' 1 
l 
0 
3 
9 
5 
3 
! 0 
" 
1 0 
1 ' 
0 
B 7 1 4 3 
0 0 
0 1 
SO 4 5 
5 6 1 7 6 
4 β 3 1 6 6 9 1 
4 P 
4 9 
0 1 
0 1 
1 ? 
3 1 
? 1 
3 6 
4 1 4 
5 0 
1 5 4 
8 2 0 
Tonnes 
1965 
O 
1 3 5 
? 6 0 
1 
5 3 
c, 
! 
1 " 
6 
1 
-, 1 '14 
1 
? 6 
3 
4 7 6 0 
7 8 
0 
7 9 
1 
0 
3 
1 
6 
3 
6 
0 
S M 
1966 
. 
1 0 
1 0 8 
1 
4 B E 
1 
1 
1 ? 
1 9 
a 
E 
? 
' . 4 ? 
7 8 
a a 
8 ! 7 3 
1 
7 
6 
1 
1 
4 5 
c 
a 
a 
23 
■ · 
1962 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
7 ? 6 
? 
1 1 5 
1 
? 
1 
1 
9 
? 
? 
1 1 
5 
1 7 
1 
7 ? 
1 4 P 
a 
? 
9 1 
' 0 
1 " E ' 
3 
1 
? 
A 
3 
6 
! 3 
1 
3 
? f 
3 
VALEURS : 
1963 
f 
3 
1 
7 4 ? 
' 1 
? 
1 
7 
1 
6 
! 
? 
1 
1 3 6 
1 
1 
7 ! 
a 4 
1 7 1 3 
! 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
5 
9 
4 
1964 
6 
3 
7 a u 
i 
6 4 
1 
1 
6 
! 
1 
6 
? ] 1 
7 
4 
5 3 
5 8 
1 4 5 1 
1 
3 
1 
? 
1 
7 
2 ? 
9 
3 
a 
1000 $ 
1965 
! 4 1 4 
2 0 1 
1 
7 ? 
a 
? 
7 
7 
1 
4 0 
1 3 5 
1 
a c 
5 
1 2 4 6 
E 
1 
5 
2 
1 
? 
? 
7 
a 
4 
4 
1966 
4 
3 2 4 
? 
3 5 7 
1 
a 
t 
1 ! 
' 
0 
? ? 
? ! 4 
a 6 
! 2 
1 5 6 0 
'1 
' 
-
1 
1 
a 
1 5 
E 
? 
5 
1 1 
94 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
1 n° CST—» 
C . D ' I V O I R E 
C 5 4 
C 5 5 
C i l 
C ( 2 
C71 
0 7 4 
0 7 5 
C S I 
0 5 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 ( 3 
2 ( 7 
2 7 ί 
2 5 ? 
3 3 ? 
3 4 1 
« 2 ! 
4 2 2 
5 1 4 
i E? 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
S E I 
5 5 9 
( 7 5 
í ? l 
( 3 2 
( 4 2 
( 6 1 
( 5 2 
( 5 ? 
( 5 5 
6 5 6 
( £ 2 
Í Í 4 
Í Í 5 
( 7 3 
6 7 4 
£ 7 7 
£ 7 8 
6 7 ? 
6 e 4 
( 5 1 
£ 5 2 
£ 9 3 
£ 5 4 
6 5 5 
£ 5 7 
£ 5 8 
7 1 1 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 * 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
E 5 1 
E 6 1 
E 6 3 
e 9 2 
β 9 3 
8 9 9 
5 1 1 
1962 
6 9 
5 1 
4 0 6 
3 1 
ρ 
3 9 
1 
6 
3 
5 0 5 
3 
1 5 0 
5 0 
4 
1 3 
8 5 
1 2 9 
1 7 3 5 
7 
3 
2 
? 
1 
3 6 4 
1 
3 
1 5 7 
9 
1 5 
Β 
2 
3 
2 
1 4 
4 
1 
0 
1 
0 
ς 
0 
1 
1 
2 5 
7 
1 6 
6 
1 0 
7 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 ? 
6 15 
5 
! 
6 
6 8 1 1 1 
1 
1 0 6 3 34 
4 
1 5 B 
8 15 
6 9 
? 
7 0 
0 1 
10 1 3 
7 9 5 4 1 
2 1 
1 
5 3 
1 
0 
1 7 2 2 0 7 
1 1 
2 0 13 
12 1 4 7 
1 
Β 
1 0 12 
4 4 
2 6 
1 4 
32 4 ? 
7 6 3 4 
1 
1 2 
1 
7 I B 
2 3 IB 
1 
7 5 
7 6 7 0 
0 
I 4 
1 7 
0 
3 4 5 3 
Tonnes 
1965 
9 
! 1 
3 
1 2 3 
1 6 9 
1 1 6 0 
1 1 
3 
1 0 
1 5 
1 
1 1 
? 0 0 
o 
i n 
6 8 
1 
? 
1 3 9 
1 9 
1 1 
2 2 
1 
1 1 
1 1 
7 8 
? 
2 3 
5 6 
3 f t 
0 
1 
! 
0 
4 
1 4 
7 4 
9 
7 
6 
1 4 6 
n i l 
1966 
6 
2 2 
1 4 8 
2 2 7 
f 
l i o ? 
I l l 
8 ? 
4 
9 
a 
! 6 
a 
1 5 
3 0 4 
o 
7 1 
1 7 3 
ae 
1 4 6 
4 
2 0 
1 ' 
4 
1 ° 
2 7 
6 8 
1 6 9 8 
4 3 
1 
1 4 
4 0 
6 9 
? 
o 
3 5 
6 9 
1 7 
2 
1 0 
1 6 
5 
0 
8 9 
1 
' ­ 1962 
1 9 
3 
1 4 
3 
1 7 
3 
I 
3 
1 
5 
6 
4 9 6 
5 
2 
? 
1 0 
4 
7 2 8 
4 
6 
1 
1 1 
2 
1 1 7 
1 
? 
3 4 3 
7 0 
1 1 
1 3 
1 
! 
2 
2 9 
6 
β 
2 8 
1 5 
1 0 
1 
VALEURS ,­
Ι 963 1964 
4 1 
19 5 0 
! 
2 
2 
2 3 3 3 1 5 
1 
17 4 2 
1 
4 5 
4 7 
3 5 
1 
1 6 
2 ? 
12 18 
8 8 1 3 
1 7 
! 4 
3 
1 
2 5 3 3 9 5 
1 7 
1 7 11 
2 9 4 1 
1 
6 
2 3 
3 4 
3 » 
1 1 
1 2 17 
e io 
4 
1 6 
3 
16 4 4 
1 0 8 
1 
3 2 26 
3 0 2 1 
1 
1 7 2 0 
1 2 
1 
5 6 8 4 
1000 f 
1965 
2 
2 7 
■ 1 
1 7 5 
1 ° 
3 2 9 
a 
? 
4 
1 1 
7 
1 1 
ftO 
1 
8 
I ' 
4 
! 2 5 3 
4 2 
1 0 
1,1. 
1 
? 
4 
6 4 
κ 
F 
2 6 
i a 
1 
! ! 
2 
9 
3 ? 
1 5 
4 f 
1 7 
Ρ 
1 5 1 
1 9 6 6 
3 
6 5 
3 7 4 
2 7 
1 
3 1 3 
6 
5 
? 
5 
1 
1 2 
1 
? 5 
9 3 
1 
? 9 
4 3 
1 4 
2 5 6 
1 0 
1 6 
2 3 
? 
'. 2 ? 
1 ! 
8 
4 ? 
1 
5 
1 8 
1 8 
3 
1 
5 7 
7 9 
9 
3 
6 5 
3 9 
7 
1 
9 9 
2 
ORIGINE 
Produits 
j n» CST­» 
C . D ' I V O I R E 
5 3 1 
TOTAL 
GHANA 
0 1 7 
0 2 3 
0 7 1 
0 : 2 
C42 
C47 
0 5 1 
055 
C i l 
C59 
243 
7 Í 7 
276 
292 
i 2 9 
£ 5 1 
( 4 1 
( 5 1 
£ 5 2 
ί E£ 
( i l 
( 1 3 
( 7 4 
£57 
717 
724 
725 
7 : 2 
723 
8 2 1 
8 4 1 
8 51 
9 : 1 
TOTAL 
TOGO 
C32 
0 4 2 
C46 
054 
1 12 
25? 
( 2 1 
( 5 2 
( 5 6 
£5 5 
7 1 1 
7 1 β 
715 
722 
732 
733 
852 
855 
5 1 1 
5 3 1 
TOTAL 
CAKOMEY 
0 1 3 
C22 
1962 
23 
4 1 1 4 
1 
3 0 7 
6C 
5 
201 
6 
2 0 ' 
7 
1 
17 
12 
l 
1 
2 
1 
7 
? 
1 3 
? 
8 7 ! 
0 
0 
1 
1 
1 3 
1 
3 
0 
1 9 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
57 77 
1 1 0 9 1 6 6 9 
7 8 
7 5 
11 25 
3 
■1 
1 1 
116 42 
2 
0 
0 1 
0 
0 
3 
3 303 
0 
0 
Tonnes 
1965 
3 3 
2 5 0 3 
7 8 
4 
6 
2 1 ? 
1 1 6 0 
7 1 
1 7 1 
7 0 
! 7 
1626 
9 0 
6 
6 
1 0 6 
s u 
1966 
7 0 2 3 7 
7 5 0 6 0 
2 
6 
9 
0 
1 1 
5 1 4 
1 ? 
11D2 
? 
2 0 
2 4 
0 
»' M 
a 
a 6 
ι 
1 1 
1 B 9 0 
1 4 
1 2 
a 
a 
P 
5 2 
' ■ 1962 
4 0 
7 1 0 0 
1 
4 0 
7 
? 
7 
? 
6 9 
? 
4 
1 
1 0 
? 
4 
? 
1 
1 
3 
4 0 
? 
I e 3 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
! 
1 
l f l 
VALEURS : 
1963 1964 
49 43 
1028 1 4 3 3 
a 
' 
3 7 
1 
1 
3 1 
14 12 
1 
1 
1 ! 
1 
1 
? 
! 6 
a 
a 
1 
2 
4 
3 3? 
1 
1 
1000 S 
1965 
5 0 
1?3C 
π 
1 
1 
1 7 
7 2 9 
8 
? 
2 
2 
3 7 7 
7 
1 
2 1 
1 1 
1966 
( '. 
1 9 4 1 
1 
! ! ! ι 
57 
1 
H l 
! ­2 
1 
a 
a 
' 
' 
'. ! 
4 0 1 
a 
­1 
9 
1 
1 9 
95 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n" CST—» 
[A MOME Y 
023 
03? 
04? 
046 
048 
C54 
CEI 
C(? 
C74 
cei 
C59 
111 
11? 
776 
332 
3«1 
422 
512 
51? 
5 2 3 
5 5' 
554 
5(1 
65 5 
£32 
£52 
£56 
6£1 
(£5 
(74 
(79 
(52 
(54 
£57 
658 
711 
712 
715 
718 
719 
724 
7?? 
733 
821 
(41 
851 
859 
511 
531 
TOTAL 
NIGERIA.FEC 
001 
012 
013 
022 
C23 
031 
032 
041 
042 
C45 
C46 
048 
C51 
052 
C54 
055 
061 
C6? 
074 
1962 
6 
0 
80 
11 
7 
Β 
86 
1490 
2004 
25 
3 
ICO 
10 
37 
0 
115 
1 
2 
51 
14 
17 
1 
Γ. 
6 
g 
7 
o 
12 
1 
3 
20 
4140 
0 
2 
7 
1 
16 
505 
1 
596 
555 
451 
1170 
113 
1180 
18 
9 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
87 
12 
3 
4 4 
11 
5 
86 89 
1232 1261 
6B? 
? 4 
5 5 
20 19 
1 
31 ??3 
54 
4 
24 27 
4 
1 
0 
3 1 
2 
1 
1 
1 
20 
2229 1860 
0 
19 
4 
1 
2 
0 
13 
1320 234 
2B 
393 126 
55 
508 6 
2271 151B 
147 38 
86 
19 
10 1 
Tonnes 
1965 
4 
10 
15 
81 
1572 
130 
6 
17 
845 
n 
256 
a 
7 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
14 
319? 
11 
7? 
1759 
132 
0 
16 
198 
4 8 
10 
nu 
1966 
43 
939 
10 
17 
586 
4 
1 
? 
5 
a 
5 
2 
0 
57 
1696 
' ­ 1962 
ι 
! 12 
3 
3 
3 
11 
39? 
79 
8 
2 
la 
12 
30 
ι 
32 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
1 
S 
s 
12 
s 
5 
25 
703 
1 
2 
5 
1 
5 
53 
2 
106 
37 
69 
60 
14 
445 
5 
10 
VALEURS : 
1963 
3 
2 
1 
' H 
363 
31 
1 
c 
26 
1 
Τ 
13 
1 
1 
a 
52 
546 
1 
1 
1 
86 
66 
12 
16 
131 
14 
35 
6 
10 
1964 
17 
1 
! 
2 
14 
221 
: 
9 
24 
­; 
■ 
2 
:­
1 
2 
7 
2 
: 
? 
374 
1 
27 
5 
1 
15 
! 22 
1 
107 
4 
1 
1000 % 
1965 
! ι 
7 
10 
a.­7 
6 
11 
24 
11* 
a 
4 
1 
4 
1 
1 
! 
3 
2 
1 
11 
416 
1 
7 
? 
24 
2 
P 
33 
1 
3 
1966 
9 
145 
15 
7 4 
87 
1 
a 
1 
1 
a 
! 
a 
a 
4 
298 
ORIGINE 
Produits 
] np CST-7, 
NIGERIA,FED 
C75 
CEI 
099 
111 
112 
121 
12? 
711 
221 
242 
743 
7(3 
767 
776 
281 
25? 
321 
332 
341 
421 
422 
531 
532 
633 
E41 
551 
553 
554 
581 
£11 
£12 
£25 
(32 
(41 
£51 
(52 
(56 
(57 
£61 
6(2 
(Í4 
((5 
673 
(74 
(78 
£79 
£f 3 
£E4 
£51 
£52 
£57 
65e 
711 
712 
717 
718 
719 
722 
724 
725 
729 
732 
733 
735 
812 
821 
841 
651 
853 
854 
857 
859 
521 
1962 
242 
200 
186 
206 
1 
93 
73 
148 
16 
60 
194 
5 
742 
12 
457 
32 
32 
80 
10 
6 
23 
8 
1? 
1 
4 
? 
6 
131 
15 
576 
4 
4 
13 
3 
7 
4 
26 
152 
102 
1 
0 
1 
15 
5 
5 
8 
5? 
23 
34 
14 
3 
110 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
171 43 
400 
169 64 
48 13 
2 
56 21 
12 
36 
207 1?4 
a 
79 31 
388 
629 68 
14 45 
a 
351 
16 
21 31 
4 
48 
23 0 
5 
85 26 
7 2 
1 
1 
0 2 
13 
139 
24? 1? 
1 D 
271 1113 
6 3 
10 2 
6 
21 
4 Β 
4 
235 142 
133 91 
1 
2 0 
12 40 
1 17 
1 
3 0 
0 
1 0 
0 
8 1 
9 2 
5 4 
0 
7 5 
? 
44 1? 
5? 
41 28 
17 3 
0 1 
4 47 
Tonnes 
1965 
57 
as 
94 
2 
7 
63? 
1° 
4 
0 
1 
61 
7 
6 
0 
614 
0 
1 
0 
?90 
535 
14 
1 
a 
0 
2 
1 
2 
3 
10 
0 
3 
0 
21 
4 
1 
3 
1966 
1 
73 
1293 
?65 
2388 
3 
1 
6 
1 
40 
150 
' 0 
8 
? 
1 
' ­ 1962 
62 
2 
3° 
1 5 
2 
6 
3 
15 
2 
70 
8 
4 
444 
1 
110 
3 
18 
5 
6 
4 
9 
3 
5 
2 
4 
? 
3 
187 
6 
16 
4 
7 
7 
1 
? 
4 
3 
13 
80 
5 
1 
7 
16 
7 
7 
5 
53 
16 
15 
! 5 
? 
16 
VALEURS : 
1963 1964 
41 10 
73 
37 9 
10 3 
? 
6 3 
6 
1 
25 13 
1 
70 18 
14 
181 169 
1 2 
1 
100 
3 
15 78 
1 
3D 
7 .3 
8 
74 10 
6 ? 
1 
1 
1 1 
6 
311 
53 12 
2 3 
8 5B 
5 3 
5 2 
1 
6 
1 5 
4 
16 6 
108 53 
1 
3 1 
9 19 
5 5 
1 
4 6 
1 
18 2 
3 
10 1 
7 7 
3 2 
1 
7 3 
1 
53 14 
23 
17 9 
16 6 
l l 
6 25 
1000 S 
1965 
1 o 
I 1 
11 
! 4 
1P1 
ι 
6 
1 
7 
Β 
1 
7 
I 
78 
1 
1 
! 
4 
59 
12 
I 
6 
3 
? 
1 
a 
? 
13 
1 
? 
? 
24 
5 
1 
2 
1966 
? 
6 
455 
7 
95 
1 
1 
! 
5 
? 
19 
1 
7 
? 
1 
96 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
i n= CST—» 
TOTAL 
rAMFP­l l lN RF 
0 7 4 
TEI TA l 
1 C E 1 0 
M I 
E : 1 
T ' H A I 
' C ' 
E 71 
T ' H A I 
E ­ . p n : 
7 4 ' 
f : ] 
6 4 1 
5 ' 1 
T"TAL 
CONGO PRA. 
Ç a ι 
TOTAL 
U . C . E . 
C l l 
24? 
6 7 1 
77? 
« 2 
854 
Ç? 1 
TOTAL 
E T H I O P I E FO 
9 7 1 
TOTAL 
K E N I A , DUG. 
TOTAL 
1962 
8 0 9 4 
1 
? 
1 
56 
6 
? 
1 
I 0 F 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
f 876 E ' S s 
1 
­
1 '■ ' 
■} 
'. 
1 5 Ε 
1 5 .15 
1 
! 
1 
1 
Tonnes 
1965 1966 
5 3 1 7 6­17 1 
1 
! 
1 ! 
i o 
1 u 1 
! 
! 4 
1 1 
­ 1 
1 
0 
1 
' ' 1962 
7 1 1 4 
? 
? 
1 
ι 
79 
l­ i 
1 
1 
a 
4 6 
VALEURS : 
1963 1964 
16 e ? 1 J 5 3 
1 
1 ? 
2 3 
1 
1 
1 
1 2 a 7 
1? ' 7 
1 
L 
4 
4 
1000 $ 
1965 
6 5 7 
4 
7 
1 1 
a 
1° 
a 7 
1 
1 5 
1 
1966 
6 ( 5 
! 
4 
? 
? 
' 
7 6 
4 4 
1 
! 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST­» 
MACAGASCAR 
C£ 1 
r l 5 
t i a 
Í 5 £ 
5 3 1 
TOTAL 
RFP.AFR.SUO 
5 4 1 
TOTAU 
F Τ A Τ S­ UN ! S 
0 1 3 
7 7 ? 
7 2 ? 
' ( ! 0 4 ? 
0 4 5 
0 4 6 
C 4 7 
0 4 8 
C c 5 
C ( ! 
0 ( 2 
C 5 9 
1 ! 2 
1 2 ? 
7 1 1 
? ( 7 
' 7 ? 
3 4 1 
' 1 1 
< ? ? 
' 1? 
5 4 1 
5 5 4 
5 ( 1 
5 E 1 
5 5 9 
( 2 1 
ί 29 
( 4 ? 
( 5 2 
( 5 4 
( 6 6 
( ( ? 
( ( 4 
6 ( 5 
( 7 3 
6 7 7 
6 7 8 
£ 7 5 
6 F 7 
6 5 1 
( 9 2 
( 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
( S E 
6 9 7 
( 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
1962 
■ ) 
■J 
1 
7 
? 
1 
7 7 
5 < = ? 1 
4 
r 
? 
1 
7 
1 
Ί 
4 
0 
1 
3 
1 
6 
Τ 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 3 3 
1 
4 
h 
? 
1 46 ^0 
4 Ί 
? 1 
4 0 
c o 
7 0 
n 
? 
l 
■ « . 
4 · » 
■t ■*?*, C¿ ­ 3 
1 4 
! 4 
1 1 
1 ] 
/, 
? ' j 
1 5 
1 
Τ 
■ » 
1 
M 
n 
I « fSS 
·> 
5 4 
I 
1 5 
0 5 
1 5 
1 4 1 4 
6 
C 1*> 
η n 
Tonnes 
1965 
? 5 
1 
3 1 
1 3 
? 
: 
a 
1 
1 3 
3 14 
? 
1 ■* 
4 
o 
1 
-\ 
3 
0 
0 
? 
n 
1 
1 
! 1 
4 
n 
? 
7 7 
1 1 1 
1966 
1 ? 
? 6 Q 
?4"S7 
/, 4 
Ì 
] 
?*■> 
Ά c 
-> '1 
1 
1 
~> 1 
r, Q 
τ 
1 
■'t 
2 
> 4 
? 
' !-' ■ ■ 
1962 
5 
5 
1 
4 
1 
4 
? 
? 4 7 
6 
! 
7 
3 
4 
4 
1 
2 
1 
1 3 
1 
2 
0 
4 
VALEURS : 
1963 1964 
2 8 
1 
P 
? 
1 5 
53 13 
2 4 
? 
4 
1 4 
7 
1 
a 
3 
1 
1 ? 
128 47 0 
3 
2 
0 
7 
7 ' 
4 
1 7 
? 
1 
? 
1 
1 
F 
14 10 
ι 
7 6 
2 
? 9 
1 1 
1 1 ! 
?S 5 
1 5 
1 31 
2 2 
1000 $ 
1965 
7 
a 
c 
1 1 
1 
! 
1 
4 
1 ' 
2° 
4 
£ 
1 8 ] 
2 
1 
2 
e 
a 
1 
1 
1 
2 
! 2 
2 
1 4 
6 
! 
1 4 6 
1966 
-
66 -
4P 7 
1 
a 
1 
E 
1 ! 4 
2 ? 
1 
! a 
'. 1 
' 1 
? 
2 5 
1 
! 
-c 
2 9 
5 
? 
? ? 
1 
97 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n» CST—» 
F T A T S - L N I S 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 ? 
7 7 4 
7 2 5 
7 2 5 
7 ' 1 
7 7 2 
7 " 
1 : 4 
« 1 2 
7 2 1 
8 : 1 
ί ' 1 
o f ! 
E i a 
8 5 1 
o c a 
o c a 
0 Ç 4 
OC E 
O Ç 7 
8 5 9 
« 1 1 
c ? ! 
T 1 T A I 
C A C A C I 
" 5 5 
: ' ' 8 9 5 
c : I 
T O T A L 
M I X 1 0 U F 
a ' ? 
T O T A L 
P A N A M A C A ' I . 
( 5 2 
T O T A L 
H . D O M I N I C . 
' 7 2 
T O T A L 
c . U A D E I D U P E 
3 3 2 
T O T A L 
I N C E S n e o . 
1 3 2 
£ 5 ? 
( 5 3 
1962 
1 
a ? 
4 3 
1 
a 
1 ' 
! 
2 4 9 
? 
! 4 
E 
! 
5 
! 1 = 5 
6 6 9 7 
c 
8 6 
8 5 
? 8 C 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 7 4 4 
7 5 ? 6 
l 1 
1 7 ? 1 6 4 
1 
' 9 
! 1 
! 0 4 7 2 
! 4 
0 
3 
! a 7 
ι 
a 
o 3 
E C 
7 
a 
! 1 
r 
1 
0 
7 3 
? P 8 2 I C ' 1 8 
a 
4 3 ι 15 
? 1 
6 ' 1 ] 6 
1 7 8 
' 7 0 
3 3 6 7 1 
3 
1 3 
Tonnes 
1965 
TE 
5 7 
2 
9 
E 
1 4 2 
ι 
6 
6 
4 
.1 
0 
7 
1 
4 
2 
2 1 
" . 7 
1 
a 
2 
7 7 1 2 
0 
n u 
1966 
1 3 
9 4 
4 6 
a 
4 
3 
a 
7 ? 
1 
1 ! 
' 
" ■ 
­
4 7 
E ' « 
I 7 "J 
~ 
"»74, 
1 o c * 
1 ­ 3 0 4 
1 
y 
■ · 
1962 
1 
12η 
1 1 ? 
3 
72 
1 -2 
e 
¿ S 3 
* ■5 
τ 
1 3 
7 
1 
τ 
4. 
Τ 
Uff 
m ­ · ; 
1 
9 
R 
-
1 7 
VALEURS : 
1963 
o­e 
! 0 8 
? 
»1 
a 
1 4 
1 
2 1 8 
' ! 7 
5. 
! 7 
t 
1 
τ 
I 
ι 
7 
9 0 9 
1 
a 
a 
4 
1 
1964 
5 5 
8 1 
4 
Î 6 6 
? J 
" 
1 2 6 
? o 
T " 
5 ? 
! ! 
! 1 
I B 
1 2 3 3 
5 
' 
'. 
s 
E, 
? a 
5 
3 
1000 f 
1965 
' S 3 
16­0 
3­7 
i a 
? ! 
? 6 9 
! 
? 
1° 
' 5 
: î 
' 1 
? 
1 
O f 
1 3 1 4 
1 
? 
' 
? 9 0 
ι 
1966 
­! 
1 2 ' 
! ' 0 
! 
1 1 
I O 
1 
1 6 8 
• 
­
7 3 
1 
a 
6 
e ' 
1 7 1 . 9 
7 0 
ι 
? 4 
1 2 6 
1 7 6 
4 
'. 
ORIGINE 
Produits 
i n» C S T ­ * 
I N C E S O C C . 
( 5 6 
E 4 1 
Ç ' ! 
T O T A L 
TR I N . T 0 3 4 C 0 
3 3 2 
T O T A L 
A N T I L . N E E P . 
? 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
5 7 ! 
( 5 6 
6 4 ? 
c ? l 
T O T A L 
GIJP AC AO 
3 : 2 
5 : 1 
T O T A L 
A R U B A 
3 3 2 
T O T A L 
C C L O M » I E 
5 7 4 
T O T A L 
V E N E Z U E L A 
3 3 2 
' 3 4 1 
5 Í 5 
5 3 1 
T O T A L 
EOUATETJR 
3 : 2 
T O T A L 
P E R O U 
8 5 7 
T O T A L 
1962 
' 8 1 
1 ' 
1 7 5 3 ' 
4 9 
1 ; · : 
1 
4 2 
1 2 7 5 = 
4 8 0 
5 4 1 
C 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 1 
3 6 * 5 2 
4 2 
1 ( 8 8 1 5 1 B 3 7 
6 6 
1 6 = 8 3 5 1 9 7 9 
a 
7 
! f l 4 5 7 ^ 7 
1 7 3 1 3 
7 5 Í . 7 ' O ­ O 
Tonnes 
1965 
1 = 6 
' P I 1 
' 1 1 6 
7 1 7 4 
4 7 6 4 
4 7 7 1 
4 7 
£ 7 
S I I 
1966 
! 
4 
6 
! ' 4 1 
1 1 4 1 
4 6 9 = ­
? 1 
4 7 ' . 5 
' 4 
' 4 
3 4 9 1 
4 
a a ­ : 
fcl'.S 
' ' 1962 
1 7 
1 
4 7 5 
5 
■Χ Λ 
? 
c ■ 4 
? 1 
->■» 
1 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 ? 
1 4 Ί 
? î 7 7 1 ? = 4 
■ 
■a 
? ! 3 7 | 4 ^ 
' 
1 
7 ? ? ·»Ρ 
5 2 
Î C ? ? l ­ 1 
1000 $ 
1965 
(■ 
3 J * 
r ; 4 c 
e 4 = 
^ 7 C 
1 3 ? 
e 
c 
1966 
1 
E 
1 3 4 
' 3 4 
7 9 ' 
1 
7 : ­
> 
, 
! ' " 4 
1 
1 ■ 
1 3 · 6 
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Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST—» 
C H I L I 
3 4 ! 
TOTAL 
ΙΡΑΚ 
C < 2 
3 3 ? 
( 5 7 
TOTAL 
IRAN 
3 3 ? 
5 : 1 
TOTAL 
ISRAFL 
2 5 2 
5 1 2 
5 4 1 
5 6 1 
5 6 9 
( E ? 
( 7 8 
( 7 5 
( 5 7 
( 5 3 
7 1 5 
7 : ? 
l ' I 
f 51 
5 3 1 
TOTAL 
A R A 8 . S E O U 0 . 
3 3 2 
TOTAL 
KOWEIT 
0 5 5 
3 3 2 
= 31 
TOTAL 
" A K I S T A N 
( Î ? 
( 5 6 
TOTAL 
1962 
6 
5 
1 2 
1810 
1B22 
D 
1 
o 
3 
2 
3 2 1 
3 2 ! 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
5 
5 
800 3 7 8 8 
1 
1 5 8 7 3 7 8 3 
21 126 
7 1 1 2 6 
0 
' 
1 
0 
a 
3 
2 1 
7 3 3 
7 3 3 
2 
4 1 0 £ 4 9 
41 '1 6 5 1 
Tonnes 
1965 
1 0 6 1 2 
1 0 5 1 2 
5 
5 
! Π 
3 
1 
1 
0 
I O 
1 
71 3 
7 7 7 
n u 
1966 
9 6 4 5 
9 6 5 3 
2 6 3 0 
?f 70 
1 3 9 
1 4 ? 
a 
7 4 1 4 
5 9 
4 9 0 7 
5 9 8 
E O O 
T 
1962 
1 
1 
3 
6 7 
7 0 
1 
1 
1 
1 
5 
Κ ' 
i n o 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
39 272 
2 
36 222 
2 2 
2 2 
1 
1 1 
1 
1 
' 
4 
2 2 
7 
a 
­
114 187 
! ! 4 1=? 
1000 $ 
1965 
6 7 3 
6 2 8 
1 
1 
1 
1 
! ? 
1 
3 
1 4 
4 
2 3 0 
7 7 0 
1966 
7 9 8 
2 5 8 
1 5 7 
1 5 7 
E 
5 
! 
0 9 
? 
1 5 5 
2 6 5 
2 6 6 
ORIGINE 
Produits 
i n? C S T ­ » 
I N D E . S I K K I M 
' 3 2 
( 5 2 
6 5 ? 
( 5 6 
P ' l 
5 : 1 
TOTAL 
CEYLAN.MALO 
1 12 
TOTAL 
V I E T ­ N A M Ν . 
C 4 2 
TOTAL 
CAMBODGE 
C 4 1 
0 4 2 
( 5 2 
( 5 6 
5 3 1 
TOTAL 
INCONESIE 
2 2 1 
( 5 6 
TOTAL 
P H I L I P P 1 N F S 
7 2 1 
5 5 4 
TOTAL 
C U N E CONT. 
C 4 2 
C 7 4 
1 2 2 
5 Ç 9 
( 6 ? 
( 5 4 
( 5 6 
I l i 
7 1 2 
71 = 
7 2 5 
8 ' 1 
E d 
5 3 ! 
TOTAL 
1962 
7 8 
7 5 
9 6 
9 7 
' O C 
1 1 ? 
1 » 
1 
? ? 
? 6 R 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 6 
7 
10 19 
3 0 4 
? 
0 
47 94 
1 
1 
1 7 
17 15 
3 0 
437 E50 
5 
1 1 
4 4 7 693 
! 1 7 
1 D 
a 
? 
4 
??8 184 
E? 74 
' 0 
s 
1 
2 8 0 4 7 6 
Tonnes 
1965 
1 0 
4 9 
4 
? 
6 6 
4 4 9 
? 
5 
1 9 
4 7 4 
7 7 
η 
1 4 8 7 
1 
! ? 
5 9 
1 6 7 0 
S M 
1966 
ς 
2 4 
2 
9 
1 
4 ! 
9 3 
°4 
7 0 i 
?3"7 
1 
1 4 6 ' 
-
a 
'. 4 
1 
1 
■ 
7 7 ? a 
' · 1962 
3 1 
3 2 
1 2 
1 2 
' 7 
7 6 
? 4 
' 
1 0 
1 6 | 
VALEURS : 
1963 
1 3 
ç 
1 6 
1 
3 4 
1 
a 
E a 
1 
6 9 
1 
6 
7 
1 
1 
? 
1 ' 7 
4 1 
1 
1 9 5 
1964 
1 
E 
7 
' 
' 9 
1 
1 
a 
6 
1 1 4 
1 
l ? l 
! ' 4 
i l 
1 
! 
1 
5 1 9 
1000 $ 
1965 
1 
o c 
6 
4 
1 0 ' 
7 4 
E 
E 
' 
E ? 
. 
(~ 7 
l f 9 0 
! 1 
? 
5 6 
1877 
1966 
.­. 1 6 
a 
1 1 
! 
>? 
' ? 
9 7 
1 4 ? 
? 
? 1 ? ' 
1 
0 7 
­
] 
; 5 
2 4 ( 8 
99 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n» CST—» 
J A P O N 
C 3 ? 
C 7 4 
( 5 2 
( 5 3 
( 5 7 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 5 
7 : 2 
8 4 1 
8 5 1 
8 ( 1 
8 5 2 
8 5 4 
8 = 9 
= 3 1 
T O T A L 
F O R M O S E T . 
C T 4 
( 5 2 
T O T A L 
H O N G ­ K O N G 
5 8 1 
( 6 2 
( 5 4 
( 5 6 
( Í 4 
£ 7 5 
6 5 7 
7 1 2 
7 1 8 
7 ) 5 
7 2 2 
8 1 2 
£ 4 1 
( " 1 
8 5 1 
8 5 3 
= 3 1 
T O T A L 
A U S T R A L I F 
£ 5 1 
T O T A L 
N . Z E L A N D E 
3 3 2 
7 1 5 
T O T A L 
1962 
3 
3 
0 
0 
c 
0 
7 
3 6 5 
f] 
1 7 
? 
2 
1 4 
4 0 3 
o 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 
a 
1 
3 
­
0 
3 6 7 
2 4 2 4 0 8 
: 
2 7 1 2 6 
1 
­) 1 6 
0 
1 
2 8 5 5 6 4 
1 
l 
7 5 9 
? 6 9 
Tonnes 
1965 
1 I 
­
0 
3 
3 
1 
: 
·. ~-
1 4 
1 4 
1 
3 6 5 
0 
0 
2 
\? 
1 
t 
1 
2 
4 5 5 
n u 
1966 
a 
5 5 7 
0 
a 
! 
­E 
': 
­
a 
' 
5 7 5 
5 0 
a Ε­
1 ! o 
s. 
7 7 
­­ 1 
11 
? 
a 
1 
o 
; 
7 0 3 
■ ­ 1962 
1 1 
2 
2 
l 
1 
1 
1 7 
4 7 3 
1 
7 
2 
6 
1 5 
4 5 4 
2 
2 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 1 0 0 
' 7 2 4 8 8 
3 
1 1 6 7 
1 
1 
1 7 
1 
3 
3 0 1 5 9 8 
1 
1 
1 1 
1 1 
1000 $ 
1965 
4 
I 
5 
? 
5 
' 
1 
7 6 0 
l f 
1 6 
a 
4 6 6 
1 
? 
1 
5 0 
1 
1 
4 
? 
5 7 ' 
1966 
! 
1 5 B 4 
1 
1 
? 
1 
4 
9 
? 
: 
a 
1 ( 1 5 
? 4 
°6 
1 1 9 
7 
n o 
1 9 
5 ? 
3 5 
1 
? 
2 
1 
? 
2 2 7 
ORIGINE 
Produits 
1 n° CST­* 
D E P . U S A 
0 ( ? 
5 6 1 
7 2 5 
T O T A L 
A V I T A U L E M . 
' 7 2 
7 1 5 
T O T A L 
C I V E P . S N C A 
( 5 2 
6 5 6 
T O T A L 
N . S P E C I F I F S 
C 1 3 
C 2 5 
C < 2 
0 « £ 
C 4 8 
C 5 3 
C £ l 
C T 4 
C = 5 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
7 1 1 
2 4 3 
2 7 Í 
2 5 2 
3 3 ? 
3 4 ! 
' 2 2 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
( 2 5 
6 3 1 
( 4 2 
( 5 1 
( 5 2 
( 5 3 
( E £ 
£ £ 1 
£ 7 3 
£ E 4 
£ 5 2 
£ 6 3 
£ 5 5 
6 5 7 
£ 5 8 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
1 3 3 
1962 
1 
1 
1 
1 
5, 
0 
5 
o 
0 
7 0 
7 
4 C 
a 
1 
5 
l 
1 2 
7 7 8 
0 
U 
1 
1 6 
r 
3 
8 
0 
0 
0 
7 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 2 7 
1 4 ? 1 1 4 
\ 
0 
o 
3 
1 7 5 4 6 0 
3 
8 
Tonnes 
1965 
4 2 
5 
2 
0 
? 
7 0 
Q 
1 7 
5 9 
P 
0 
4 
7 
3 ? 
1 6 
2 
0 
1 
0 
­n i 
1966 
2 0 
0 
a i 
1 
1 
7 5 
1 1 
6 
a 
1 
? 
1 
1 
4 ? 
3 
1 0 0 
3 
? 
0 
6 
0 
1 
1 
0 
ι 
0 
7 
1 
' · 1962 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
7 
1 
? 
s 
3 
3 
a 
1 
2 
? 
α 
5 5 
1 
4 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 5 
VALEURS : 
1963 1964 
4 
4 9 
1 
1 
1 
8 1 7 
2 
1 0 
1000 t 
1965 
a 
? 
I 
1 
1 
a 
1 
2 
1 3 8 
1 
2 
1 
1 ' 
1 7 
1 5 
2 
1 
1 
1 
1966 
' 1 
4 
3 
7 
? 
1 
1 
! 3 0 
2 
1 
1 
1 1 5 
? 
a 
1 
I 
! 1 
1 
? 
1 
! 7 1 
1 
1 2 
2 
100 
ORIGINE 
Produits 
1 n» CST-
N . S P E C I F I E S 
o i ? 
F21 
E ' 1 
!'\ 
Et 1 
ES? 
FS4 
P C 5 
5 : 1 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
o ? 0 7 1 1 4 7 1 ' 
VALEURS : 1000 * 
1962 1963 1964 1965 1966 
ORIGINE 
Produits 
1 n» CST-
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 \ 
1962 1963 1964 1965 1966 
101 

EXPORTATIONS 
AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI 
UITVOER 
EXPORTS 
1962-1966 

Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections η· CST 
DESTINATION 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
F S Ρ A GN E 
Y O L G O S L A V I E 
UP SS 
H O N G R I E 
M A R O C 
A l F E R I E 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
E G Y P T E 
MAUR I T A N I E 
M A L I 
H A L T F ­ V O l TA 
S E N E G A L 
G U I N E F . R F P , 
c . c i v u i P r 
G H A N A 
T O O U 
C A F O M F Y 
M 1 G F P ! A , F f D 
C A M E R O U N R E 
T C E A C 
R C A 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
U . C . F . 
M A C A G A S C A R 
E T A T S ­ L N I S 
C A N A C A 
G U A D E L O U P E 
I N C E S OCC . 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
L I R A N 
I R A K 
I S R A E L 
K O h E I T 
B A I ­ P E I N 
I N C E . S I K K I M 
C U N E C O N T . 
J A P O N 
P O L Y N E S . F R . 
N . S P E C I F I F S 
3 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
S U E D E 
U R S S 
A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
M A L R I T A N I E 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
C O M M E R C E T O T A L F A R 
1 1 1 5 4 4 
7 4 4 1 4 
7 4 0 9 5 
2 1 1 
6 5 
4 a 
8 . 3 4 
8 5 1 
3 
1 1 5 5 
° 1 5 3 
1 0 2 
7 1 
F f 
a 7 1 6 
1 6 
5 6 1 1 
1 5 1 ? ; 
4 
3 7 7 
2 = 
1 9 = 8 
1 2 5 7 = 1 1 4 8 0 3 2 
3 3 5 1 5 8 8 0 6 2 
8 8 4 3 4 8 5 = 4 1 
2 2 C 1 8 
2 9 6 ? 
4 1 2 
4 7 7 0 
1 7 1 9 7 1 9 1 
1 5 3 
8 1 ? 
6 5 
4 6 0 7 7 9 
4 5 1 
1 6 
1 7 6 
1 9 
1 0 1 5 5 7 5 
7 5 = 6 ? 
1 5 5 1 1 8 9 
1 = 0 1 8 6 
6 5 8 1 1 7 1 0 
1 5 5 1 
E 5 4 9 5 f , 4 
2 a 5 a ~ 4 Α 0 0 Γ 
1 
1 ? ! 
1 1 
1 
1 
( 6 1 ! ? 
1 
'1 
9 
7 5 4 4 
0 1 5 11 
F R O O U I T S A L I M F 6 T A I R 
3 4 7 1 2 
2 0 7 8 
7 0 1 ' 
£ 5 
R E I 
6 1 C 
3 4 7 7 5 3 9 3 2 3 
5 0 1 6 3 1 
5 0 1 6 3 1 
4 2 7 3 4 7 
3 2 0 
1 4 
Tonnes 
1965 
P A Y S 
1 6 7 4 0 4 
9 7 6 1 9 
9 4 4 0 P 
1 
1 1 6 0 
2 2 
1 8 
a l ? 8 
0 
1 1 
1 6 
M ? n 
7 6 5 
s 
5 7 6 7 
? 
? 0 ? 
6 
1 8 0 0 
7 7 0 
3 17 
1 7 IP 
! 9 7 i 
3 0 
6 9 6 6 
3 8 0 ? 5 
O 
ι ­
Ο 
? 
0 
0 
1611 
5 6 6 
4 7 8 
0 
.1 
1 0 1 R 
5 5 8 9 
C S 
5 0 2 4 3 
2 6 5 
1 4 4 
2 
6 
n u 
1966 | ' 
1 
1962 
2 7 9 4 5 3 I 4 5 0 5 
1 E 6 0 5 I ) P 1 9 9 
2 6 3 6 1 f l ? 9 
7 9 7 1 
? 4 ? ? 1 
? 2 5 
7 7 3 4 1 a ^ 
3 3 7 4 3 0 
4 1 
1 
0 
1 1 4 5 5 
7 1 1 
? 4 C 1 ? 9 
4 
? 
8 4 
6 
1 5 ' 6 û 1 
? 1 8 9 1 9 1 
2 7 2 5 
1 
1 4 3 P = 3 
3 ­ 1 H 9 7 3 
4 16 1 ! 
■ 8 1 0 ? " 
­ . 1 6 4 4 ' S ? ? 
a 
1 ? 
1 
! ? 
! 7 a ι E 7 
9 
1 
1 1 ? 
1 7 8 3 
p 
1 ? '■ 
5 0 
5 
0 
1 1 4 2 1 1 
4 6 5 4 8 5 3 ( 7 
7 4 6 1 1 6 
7 4 5 1 1 3 
3 
4 1 
? 4 9 9 9 
2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 9 f 7 f 
1 4 0 0 6 
1 3 9 2 5 
3 
' 8 
2 
3 9 
8 ? 
6 
3 
( 5 
1 
3 4 
1 8 1 
2 1 2 
7 8 
7 7 2 
P 
6 4 9 
3 5 3 5 
7 
4 
4 
6 7 
! 
4 6 5 1 
2 5 
? 5 
6 1 
1 
1964 
2 1 3 0 7 
1 3 3 3 0 
1 3 5 0 4 
7 5 5 
4 
3 
2 3 
1 ? 3 
9 1 
7 
? 
4 ! 
p 
4 
P­! 
2 3 
I ? ' . 
8 4 
7 0 5 
1 2 4 
3 7 3 
6 0 
1 6 6 
5 1 2 2 
? 
] 
1 
? 
1 2 1 
4 
! 7 
1 1 2 
8 8 
1 4 7 2 
3 1 
a i 
3 7 
1 
/, 
1000 t 
1965 
7 5 1 1 0 
1 4 7 5 ? 
1 4 2 2 5 
1 
4 9 1 
P 
2 3 
a 7 5 
4 
A 
1 9 
5 5 8 
1 5 
2 
3 1 4 
1 
4 6 
1 
7 7 6 
1 8 3 
1 7 7 
4 ? a 
7 6 4 
j ­
4 6 a 
6 4 7 6 
2 
a 
4 
( 3 
? 
1 7 8 
7 
1 6 
1 
! 
4 5 
2 6 0 
6 1 9 1 
1 5 
1 = 
1 
1 
1966 
3 4 6 6 0 
2 Ί 7 5 
1 9 0 6 0 
4 7 F 
1 2 0 
2 5 
3 7 4 ? 
4 4 8 
! ? 
1 6 7 6 
3 5 
1 0 7 
1 
: = 3 
! 2 15 
7 7 8 
4 5 
7 
( 6 8 
5 5 5 
l n 7 
7 1 9 
6 0 6 5 
1 5 
7 1 
4 
■ i 
1 4 7 
? 3 
? 
4 
1 
c 
'. 
a 
1 2 
' a 
5 9 ( 0 
1 ' 
1 0 
1 0 7 
1 
Sections n· CST 
DESTINATION 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
C . 0 ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
C A H C M E Y 
N I G E R I A . F E D 
U . C . E . 
N . S P E C I F I E S 
1 
M O N O E 
C E E 
F« A N C E 
M A L ! 
N I C E R I A , F E C 
? 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O L G O S L A V I E 
» A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
F G Y P T E 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
C . D ' I V O I R F 
G H A N A 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ L N I S 
C A N A C A 
V E N F Z U F L A 
L Ι Ρ Α Ν 
B A H R E I N 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
N . S P E C I F I E S 
? 
M O N C E 
C E E 
F P A N C E 
A L G E R I E 
M A L I 
H A L T E ­ V C L T A 
C . C ' I V O I R E 
D A H O M E Y 
E T A T S ­ L N I S 
I N C E S C C C . 
C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
1962 
? 7 7 E 
5 
3 6 5 8 
1 1 
6 E 3 I 
l e ! ' ? 
4 C 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 4 6 4 0 4 
1 4 5 1 1 
1 18 
4 5 0 3 1 7 3 ­ 3 
E 7 0 
5 4 7 1 4 4 3 
? 2 3 ° 6 3 4 1 0 ? 
1 5 1 ? 
B O I S S O N S F T T A ° A C S 
1 
1 
1 ? ? 1 
7 1 
1 9 
< à 
0 
" A T I F R F S P R E M I E R E S 
7 1 3 7 4 
6 5 5 4 4 
6 5 2 5 : 
2 1 1 
41 
P a 4 
1 
= 3 
c 9 
1 1 
3 
£ 8 = 
1 4 ? 
3 4 
o o i 1 a l i r i p / , 
3 5 8 0 9 0 4 E 1 4 
8 E P C 6 F ? 6 7 ? 
1 ? 0 0 5 
7 5 
4 
4 6 ? 0 
1 7 1 9 ? ? 3 7 
1 5 ? 
3 1 ? 
6 
? 1 
? 1 
1 7 6 
5 ? 
1 E ? 1 1 5 7 
1 1 8 
! 7 
i c i c j E o 
6 5 3 1 
1 
2 5 4 4 
Tonnes 
1965 
l i ? l 
3 2 4 
1 6 1 4 
1 3 3 3 
7 7 
£ 3 7 3 
3 7 8 1 ? 
5 5 1 8 
6 6 
0 
1 0 7 5 1 3 
9 6 4 ! 9 
9 3 ? 5 0 
' 1 6 3 
1 6 
' 0 0 9 
1 1 
' 6 
1 0 7 ' 
4 3 6 6 
! 0 6 
1 4 
1 0 
3 0 5 
1 0 
4 1 7 
I 0 3 
1 0 1 8 
P R O D U I T S E N C R G E T I C U E S 
1 9 i a 
2 3 4 
2 5 
! ? 7 2 
2 
1 9 8 9 
5 
5 
' 3 8 
Q 
3 
1 1 
5 4 6 
4 7 8 
s u 
1966 
' 3 
1 ' 1962 
7 ? E 
! 6 r, 6 
a 
1 1 4 7 
1 1 3 3 9 7 5 
4 ι 2 4 
6 1 7 6 7 4 5 
1 1 6 . 5 ' ' ( 4 ? 
! 1 ? 
! 
1 
1 6 = 7 7 1 7 5 1 1 
1 6 4 1 0 Q 7 f ! l 
1 7 3 7 1 4 7 6 5 7 
7 9 E, a 
' 1 2 7 1 
4 
' 7 1 0 6 7 4 
3 3 19 a ■ 
1 1 4 5 E 
6 ? ! 
4 
4 1 
1 7 
1 
? 4 ! 
1 5 P 3 
P 1 1 4 4 
4 
6 
3 
5 
3 1 7 
7 6 6 5 1 1 5 
1 5 4 4 
1 8 1 7 
1 1 ' 
a 
1 2 4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7­1 
6 
7 6 7 
4 
4 7 . ) 
7 2 9 1 
a 
1 
1 1 7 3 5 
1 7 2 5 5 
1 ' 1 7 5 
1 
' 8 
? 
2 5 
8 ' 
5 
a 
5 
7 C 8 
1 7 
1 
3 1 
t t 
1964 
1 a 
5 
4 = 
3 7 1 
Q 
9 1 
2 7 5 6 
3 6 
a 
1 
1 
1 
1 5 1 5 c 
1 7 3 7 5 
1 2 6 1 3 
? 3 5 
7 3 
1 1 ? 
-, 1 
7 
t. 
7 
E ­
6 3 ? 
1 ? ' 3 
1 Ί 
7 
1 1 ? 
I 
1 
1000 $ 
1965 
7 ' 
6 2 
' 0 1 
2 6 4 
7 7 
' 0 , 1 
4 7 7 E 
2 5 ' 
1 
■ 
' 6 7 9 6 
1 4 7 3 7 
1 ' 7 2 f 
' = 1 
' 7 ? 
' 
1 9 
E 4 P 
' = ( 
4 4 
4 
1 
! £ 7 
1 
6 2 E 
1 6 1 
4 5 
' 1 
2 
7 
■a 
1 
1 
2 
2 
1 6 
1966 
a 
1 7 4 
5 ( 0 
5 5 5 
lo i 
£ 7 ? 
7.7 7 7 
1 4 4 3 0 
2 2 0 c I 
! 7 F ~ i 
4 7 5 
1 7.1 
-1 7 2 2 
4 4 8 
l f c ' t 
1 4 
• 
-= 7 
1 4 ? 
1 -
! . 1 ? 
2 1 e 
1 9 4 
4 
4 
-. 
103 
EXPORTATIONS Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections n* CST 
DESTINATION 
K n k F i T 
N . S P E C I F I F S 
4 
M O N D E 
C E E 
F P A N C E 
M A L ! 
C . C ' I V O I R E 
N I C F R I A . F E D 
N . SP EC I F I E S 
5 
M O N C E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A L M E ­ U N I 
A l G E R I R 
MAL ! 
H A L T F ­ V O L T A 
C H A N A 
N I G E R I A , T E D 
f + 6 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L | F 
R O Y A U M E ­ U N I 
HONOR I E 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
M A L I 
H A L T E ­ V C L T A 
S E N F G f L 
C . C ' I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F F D 
T C H A C 
■RCA 
E T A T S ­ L M S 
N . F P E C 1 F I F S 
7 
M O N O E 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
T U N I S I E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
S E N E G A L 
C . C ' I V O I R E 
TOGO 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
1 6 4 F 
C O R P S O.RAS G R A I S S E S 
? ? 7 a 3 7 4 ? E Ç 4 1 
1 7 5 0 7 0 7 6 1 = 6 6 
1 7 5 5 2 0 7 6 1 C 6 6 
6 1 0 ? 
3 
2 0 3 6 7 8 ' 6 7 3 
3 3 1 
P R C O L I T S C H I M I C I F S 
1 = 0 5 4 3 1 
" 
r, 
8 
1 F 7 1 
5 
A R T I C L E S " A H L F A C T U R 
7 1 1 ! ' 6 7 5 6 
' 1 ? l r 5 
7 0 ? 8 ? 
1 
ι 
Ε ί, E K 
7 ? 9 R 
E 7 5 u 
? 2 2 5 
7 4 ? 1 4 1 
? 
0 2 
7 1 1 5 1 6 
( E 1 5 6 
4 1 
5 
1 
Tonnes 
1965 
ET H U ! 
4 8 1 2 
2 B 0 
2 8 0 
' 5 3 1 
1 1 4 
ι 1 
? 6 
4 9 
R.S 
1 6 1 8 
4 6 4 
4 4 8 
' 0 
3 7 8 
1 4 
' 2 
1 
5 5 7 
o 
' 0 
6 1 
n u 
1966 1 | ■ 
V11 
1962 
= 8 
L r S 
8 7 3 9 5 2 9 
1 5 . 1 ? 4 2 7 
1 = 1 0 4 2 7 
? 
7 7 7 9 4 5 
5 5 
' 2 2 0 
1 1 1 
1 1 ! 
1 3 
' 
1 ! 1 1 1 3 7 
1 5 6 2 6 
1 0 5 7 4 
3 1 
1 
7 5 
4 9 
' 1 6 
3 4 ! 3 
1 5 1 
1 M 7 
? 
' 8 8 1 1 
5 3 3 
1 
5 
M A C H I N E S F T M A T E R I E L D E T R A N S P O R T 
2 ( 1 1 5 8 ? 3 4 
1 1 6 4 
1 1 6 7 
3 
c 
1 5 
3 1 6 6 1 
5 4 7 0 2 6 
7 
4 5 4 4 3 2 
3 2 1 
1 9 4 
1 4 8 
1 2 7 
9 
6 
1 1 
0 
9 
1 
4 1 5 3 7 7 
' 6 2 Λ 
2 1 3 7 
1 4 
1 9 1 
1 6 
0 
4 
4 
1 7 ? 
2 8 1 3 2 
8 
2 6 5 0 
1 1 
" ι 
VALEURS : 
1963 
7 2 3 
5 9 3 
5 = 3 
2 
1 2 9 
a 
? 
5 3 
5 
5 
4 
3 8 
1 ' 
2 
£ 
2 
5 
1 5 
1 
1 7 2 
a 
8 
2 
1 2 7 
2 1 
1964 
1 6 8 4 
5 5 7 
6 5 7 
1 
! I O S ' 
a 
ι 
ι 
1 6 0 
1 7 
1 2 
4 
a c 
4 
6 
4 1 
1 
1 6 
? ° 
1 
6 
2 1 6 
1 3 
6 
7 
22 
4 1 
5 7 
8 
2 7 
3 3 
1000 f 
1965 
1 7 2 5 
8 5 
8 5 
1 1 4 4 
1 ­
1 
6 
'e 
4 1 2 
1 1 1 
1 0 = 
5 
? 
1 ? 6 
Β 
4 4 
1 
5 = 
a 7 
1 1 
6 
I f F 
7 2 
7 7 
! 
1 0 
1 0 
7 
E £ 
2 
1966 
a 
2 6 7 5 
4 8 5 
4 f 5 
2 1 5 4 
a 
' 
2 
1 
3 1 6 
7 0 
5 1 
1 4 
E 
= 4 
a 
6 8 
4 
3 9 
3 ' 
2 
1 
4 3 6 
2 4 7 
2 3 0 
3 
1 
1 3 
? 
1 
1 
1 
2 4 
2 3 
4 7 
1 
Sections n* CST 
DESTINATION 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . E E D 
T C H A D 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
N . S P E C I F I F S 
9 
M O N C E 
C E E 
F R A N C F 
U . E . B . L . 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
P ( ' Y A U " F ­ U N I 
N O R V E G E 
M A R O C 
A L C E ? I F 
E G Y P T E 
M A L I 
H A L T F ­ V O L T A 
S E N E G A L 
G U I N F E . R F P . 
C . D ' I V O I R F 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M F Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N R F 
T C H A C 
R C A 
G A B O N 
C O N G O B P A . 
M A C A G A S C A R 
E T A T S ­ L M S 
C A N A C A 
G U A C E L C L P E 
I S R A E L 
I N C E , s I K K I M 
P O L Y N E S . F R . 
N . S P E C I F I E S 
1962 
4 6 
2 ' 
1 3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
2 0 7 
2 0 
8 1 
1 
D I V E R S N . D . A . 
1 0 = 
7 
7 
C 
8 5 
5 
' 
? 
1 
1 
2 6 5 7 6 ? 
4 1 7 0 5 
4 5 7 1 4 
1 
1 
0 
E 
5 
1 5 4 4 
1 5 7 
1 1 
8 1 
0 o 
? 3 
? 4 1 4 
? 3 
l 
o 
1 0 
1 
0 
3 
0 
0 
0 1 
Tonnes 
1965 
6 
0 
1 
8 5 5 
7 4 
7 1 
r i 
1 
1 
0 
I P . 
5 
1 
7 
1 
1 ? 
5 6 2 
? 
? 
1 5 9 
n 
0 
1 
0 
'. £ 
0 
0 
s u 
1966 
? ) 
■ ' 1962 
7 7 
1 1 0 
1 1 
7 7 
7 9 0 4 ? 
6 ' 1 1 
= ! 1 0 
! 0 
1 
a 7 
1 ? 3 
1 1 
4 4 
0 
1 4 1 
! 4 
7 4 
6 1 1 4 
' 0 
1 
1 
0 
5 
0 
a, 
o 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
3 î 0 
9 1 
? 1 
1 
7 9 6 6 1 ? 
1 1 6 3 4 6 
1 1 6 3 4 1 
? 
3 
1 
? 
7 
1 5 P 
? 4 1 6 
2 2 
' 4 4 
5 ? 
? 1 4 
6 9 4 0 
2 4 8 
7 
1 
4 1 
a 
? 
1 2 
4 
1 
1 1 
1000 $ 
1965 
fi 
I 
4 7 6 
' 4 ' 
? 3 4 
1 
3 
2 
4 
1 1 
2 
4 
îoo 
? 
2 ? 
a 
Ι ­
ο 
' 9 
3 
4 
4 
a 
2 
7 
1 
! 
1966 
1 t 
4 
6 9 
6 2 ? 
' 8 0 
4 7 6 
2 
? 
­. '. 4 
! 6 
? 
72 
■ : 
1 ' 
3 1 
Ι E 
? 
a 
­
1 
1 3 
? 
­1 
104 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION 
C C I . 1 0 
MONDE 
ALGERIE 
L I B Y E 
MALI 
HALTE­VOLTA 
C . C ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
N . S P E C I F I E S 
C C I . 2 0 
MONDE 
ALGERIE 
L I B Y E 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
0 0 1 . 4 0 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
C C I . 5 0 
MONDE 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A , F E D 
C i l . 1 0 
MONDE 
C . D ' I V O I R F 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
0 1 2 . 1 0 
MONDE 
ALGERIE 
MALI 
N I G E R I A , F E D 
0 1 2 . 9 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
BOVINS 
V 
1962 
1664 1 6 3 0 2 1 4 7 3 0 2 0 1 7 2 1 8 3 6 4 2 5 5 9 
14 5 7 7 4 0 
12 
0 4 9 
2 9 0 4 1 1 
1 4 7 5 4 2 5 
0 2 1 7 5 1 2 6 7 1 2 4 9 2 6 9 4 3 1 4 
27 29 5 
1343 1 9 8 6 1 7 2 2 
1664 1 2 7 8 1 13C63 1 5 1 0 8 1 2 8 0 1 2 2 3 0 
0 12 
CVINS ET CAPRINS 
5 1 2 1 9 9 0 1828 1 9 7 1 1 9 4 5 55,7 
C 4 9 66 2 3 3 4 
4 7 2 
6 18 
Β 
103 1 3 9 1 8 2 
1 4 5 9 2 3 0 2 4 8 2 2 1 
20 
74 152 158 
512 1 4 8 1 1343 1 4 0 8 1 0 1 1 325 
VOLAILLE DE BASSE­COUR 
0 
0 
CHEVAUX, A N E S , MULETS 
114 0 4 0 1 4 2 23 
C 0 1 1 0 2 
4 2 
11C 0 2 9 1 27 18 
VIANDE DE BOVINS 
VALEURS : 
1963 
2 6 4 2 
15 
352 
2 1 8 
2 0 7 1 
3 9 1 
22 
?06 
£63 
6 
1 
5 
I Y COMPRIS CST 0 1 1 . 2 0 / 3 0 / 5 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
£ 5 6 1 4 2 
5 4 1 
6 
6 5 2 
5 1 
PORC SECHE, S A L F , FUME, SAUF ABATS 
I INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1 9 6 2 ET 1963 ) 
2 0 4 136 101 
22 
14 
162 101 86 
VIANOES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
( Y COMPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
170 36 26 63 53 
l 1 
4 
4 
48 
2 
45 
11 
1964 
1 7 4 8 
52 
2 
14 
197 
1 4 7 1 
6 7 3 
2 
1 
3 
46 
ICO 
9 
33 
4 6 2 
? 
? 
241 
69 
172 
38 
37 
8 
1000 s 
1965 
3 2 6 9 
35 
47 
239 
202 
4 
3 2 2 
2 4 4 8 
882 
30 
! 8 
62 
68 
63C 
5 
5 
18 
a 
14 
15 
1966 
2 9 7 6 
67 
69 
4 3 7 
48 
2 7 9 
2 0 7 4 
8 7 1 
104 
1 
82 
111 
7 1 
4 5 3 
4 5 7 
4 0 1 
4 
40 
Produits n» CST 
DESTINATION 
ALGERIE 
N I G E R I A , F E D 
C 1 3 . 8 0 
MONDE 
DAHOMEY 
C 2 2 . 3 0 
MONOE 
MALI 
C7.3 .00 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
MALI 
N I G E R I A , F E D 
U . C . E . 
C 2 4 . 0 0 
MONDE 
0 3 1 . 1 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
C : l . 2 0 
MONDF 
MALI 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
C 4 1 . 0 0 
MONOE 
N I G E R I A , F E D 
C 4 2 . 1 0 
MONDE 
MALI 
0 5 2 . 2 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E O 
0 4 5 . 9 0 
MONOE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
su 
1966 
20 14 5 
1 • 1962 
4 
148 23 25 58 4 9 
AUTRES P R E P . , CONSERVES CE V I A N C E , D ABATS 
1 
1 
L A I T ÇT CREME CF L A I T , FRAIS 
2 
2 
BEURRE 
317 58 10 16 RO 
3 1 
3 1 
171 53 15 S i 
99 4 8 15 
4C 0 7 
4 1 
FROMAGE ET CAILLEECTTE 
10 1 
POISSCN F R A I S , REFRIGFRE, CONGELE 
0 
0 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
1867 1143 4 8 4 71 536 
145 2 45 
5 1 7 6 2 5 263 
8C1 518 4 2 8 6 9 278 
FROMENT, EPEALTRE, METEIL NCN MCULU 
3C 15 2 0 0 1 
30 15 2 0 0 1 
R I Z EN PAILLE CU EN GRAINS NON PELES 
1 
1 
R I Z P E L E , GLACE, BRISE 
53 6 
48 5 
CEREALES NOA, NCN MOULUES 
3 4 5 9 2 7 2 7 7 5 0 1 3 9 4 ι ι 156 
VALEURS : 
1963 
3 
7 
1 
1 
25 
23 
? 
?8C 
120 
1 6 1 
1 
1 
100 
1964 
7 
1 
1 
? 
2 
! 
1 
1 1 5 
112 
a 
a 
22 
1000 $ 
1965 1966 
1 
14 
7 
6 
1 
26 
1 
25 
1 
1 
6 1 
105 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n» CST ¿ DESTINATION i 
ALGER IF 
MAL! 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
C 4 6 . 0 1 
MONDE 
MALI 
N I G E R I A , F E D 
.­4 p . ?C 
MONCE 
C . C ' I V O I R E 
­ 5 1 . 1 1 
MONOE 
MAI | 
' 5 1 . 9 6 
MONDE 
N 1 G E R I A . F F C 
( 5 7 . 0 1 
MONCE 
»LC­FR IF 
N I G E R I A . F E D 
MONCE 
GHANA 
0 5 4 . 1 0 
MONDE 
N I G E R I A . F E C 
0 5 4 . 2 0 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
328 
2204 
aaa 
71? 45' 
0 
16 44 
=11 1737 
13 
loa 
1 
19 
2 
74 
FARINE DE FRCMENT CU OF METEIL 
£6 
5 
£1 
PATES ALIMENTAIRES 
4 
4 
ORANGES 
I Y COMPRIS CST 1 5 1 . 1 2 / 21 / 2 2 FN 1 9 6 2 ET 1963 I 
5 1 
5 1 
DAT1ES. ANANAS. MANGUES, AVOCATS... FRAIS 
34 2 
34 j 
C4TTES. BANANFS, ANANAS, MANGUES... SFCS 
5= 4 222 n j 
9 56 217 
JUS DE FRLITS, CE LEGUMES, NCN FERMENTFS 
75 
POMMES DE TFRRE 
H 1 
1C 1 
LEGLMES A COSSE SECS, ECCSSES, CECCRTICUES 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
URSS 
T U N I S I F 
MALI 
HALTE­VCLTA 
GHANA 
CA HOMEY 
N I G F R I A FED 
1 4 ( 1 ? 
4 1 
1β24 
2 8 7 1 
E Í 7 8 
7C8e 
= 
1141 
322 5 
7 7 9 8 
2 5 8 9 
26 
25 
7 0 
? Ε 3 5 
1 5 3 1 2 
?E5 
0 1 7 3 
­L_L 
17 
13 
4102 
6 
1 1 5 
1373 
2708 
7 8 0 
? 
1 1 6 
1 8 ? 
4 7 9 
4 1 1 
1 
7 6 
1 9 6 
14C 
76 
2 
? 
1 
7 4 
1966 
1 
39 
133 
336 
Produits n= CST 
DESTINATION 
0 5 4 . 5 0 
MONDE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
C . C ' I V O I R E 
GHANA 
OAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
N . S P E C I F I E S 
C Î 4 . 8 1 
MONDE 
MAURITANIE 
N I G E R I A , F E D 
C 5 4 . 8 2 
MONCE 
N I G E R I A , F E D 
0 5 5 . 4 4 
MONDE 
N I G F R I A . F E O 
CES.5? 
MONDE 
ALGERIE 
C E I . 7 0 
MONDE 
MAL! 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
C i 1 . 6 0 
MONCE 
N I G E R I A . F E C 
( £ 2 . 0 1 
MONDE 
MALI 
C7A19 
MONDE 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
su 
1966 ' ' 1962 
AUTRES LEGUMES, PLANTFS, F R A I S , REFRIGERES 
5752 1527 277 4 0 7 9 3 5 6 8 276 
8C 17 6 
140 9 2 0 
1_99 
9 3 8 1 3 8 46 =3 
1661 501 2 3 7 1 6? 
2072 377 7 0 7 173 26 160 
3 9 0 5 
RACINES DE M A M C C , TUBERCULES, S I M I L A I R F S 
67 66 15 5 
6 
6 1 66 9 5 
BETTERAVES A SL.CRE ET CANNES A SUCRE 
ICO 2 
10C ? 
F A R I N E , SEMOULE OE SAGCII, MANIOC, S I M I L . 
5 1 
5 1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS V I N A I G P E 
25 H 7 
2= 11 7 
AUTRES SLCRFS CE BETTERAVF ET CE CANNE 
175 8 24 SC 
174 43 
6 ? 
8 24 
MIEL NATUREL 
18 1 
18 ! 
SUCRERIES SANS CACAO 
3 1 
3 1 
2 2 2 
2 2 
1 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
ICC 
£ 
12 
5 Í 
76 
a 
? 
a 
2 
1964 
1? 
1 
11 
6 
6 
5 
5 
1000 t 
1965 
261 
8 
253 
0 
1 
7 
1966 
? ? ' 
! 
60 
8 
151 
? 
1 
1 
106 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
DESTINATION 
0 7 5 . 1 0 
M O N O E 
H A L T E ­ V C L T A 
N I G E R I A , F E D 
C 7 5 . 2 5 
M O N D E 
N I G F R I A . F E O 
CE 1 . 3 0 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
S U E D E 
N I G E R I A , F E D 
N . S P E C I F I E S 
( 5 5 . 0 4 
M O N D E 
M A L I 
C 5 5 . 0 6 
M O N D E 
T O G O 
1 1 1 . 0 2 
M O N D E 
M A L I 
1 1 2 . 3 0 
M O N D E 
M A L I 
1 1 2 . 4 0 
M O N D E 
M A L I 
1 2 2 . 2 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
N I G E R I A , F E O 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
P O I V R E , P I M F N T S 
' 1962 
2 3 1 7 5 7 
2 
2 1 1 3 5 7 
T H Y M , L A U R I E R , S A F R A N , A U T R E S E F I C E S 
3 5 1 
3 5 1 
T O U R T E A U X F T P E S I O U S S I M I L A I R F S 
5 5 7 8 ' 1 0 3 1 7 5 4 8 ( 7 6 6 1 7 7 0 8 7 4 3 
3 0 7 5 5 0 1 5 0 1 2 ? 1 1 1 6 
3 C 1 0 = 0 1 5 0 1 2 0 1 1 1 ' 
£ 5 3 
8 5 1 4 1 
1 6 C 2 2 6 0 3 1 5 5 4 6 6 7 4 5 1 7 1 0 7 3 6 
1 5 0 2 
S A U C E S , C O N D I M E N T S , A S S A I S O N N E M E N T S 
4 1 
4 1 
L E V U R E S N A T U R E L L E S E T A R T I F I C I E L L E S 
1 
1 
L I M O N A D E S , B C I S 5 C N S A B A S E CE L A I T , E T C . 
1 0 
1 0 
B I E R E 
3 
3 
E A U D E V I E , L I C U E U R , S P I R I T U E U X , E X T R A I T S 
3 
0 
C I G A R E T T E S 
1 
0 
0 
0 
I 1 
VALEURS : 
1963 
1 2 5 
2 9 
2 = 
5 7 
1 
1 
? 
2 
1964 
6 
2 
4 
1 
1 
4 = 1 
2 9 
2 9 
1 7 6 
8 6 
? 
1 
1 
1 
1000 t 
1965 
1 
1 
' 7 8 
' 7 8 
1 
1 
1 
1 
1966 
5 7 2 
1 0 
l u 
5 1 2 
Produits n° CST 
Γ DESTINATION 
2 1 1 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M A R O C 
E G Y P T E 
S E N E G A L 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ L N I S 
V E N F Z U E L A 
L I B A N 
N . S P E C I F I F S 
2 1 1 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
E S P A G N E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ L N I S 
C A N A C A 
B A H R E I N 
N . S P E C I F I F S 
2 1 1 . 7 C 
M O N D F 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
M A L I 
N I G E R I A . F E C 
E T A T S ­ L N I S 
2 1 1 . 9 C 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
P O Y A U M E ­ U N I 
N I G E R I A . F E O 
E T A T S ­ L N I S 
2 2 1 . 1 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L G E R I E 
1962 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1963 1964 1965 
s u 
1966 1962 
P F A L X OE B O V I N S I S A U F V E A U X ! , C E Q U I C E S 
1 Y C O M P R I S C S I 2 1 1 . 2 0 EN: 1 = 6 2 ET 1 9 6 3 1 
1 8 6 
7 £ 
7 5 
2 
se 
3 
3 5 
6 
4 
1 8 1 2 1 5 3 ? 8 7 9 8 7 5 
1 4 5 I I B 5 3 2 3 3 3 3 
1 2 3 1 0 6 5 3 2 1 9 3 1 
4 
1 8 1 3 1 4 
e 1 1 3 3 4 6 1 
5 
6 5 
1 7 
1 6 1 0 1 
6 1 9 1 0 1 3 2 0 
2 4 
5 
a 
3 1 
P E A U X OE C A P R I N S 
2 1 0 
7 9 
6 1 
1 8 
1 8 
8 4 
3 0 
1 2 3 1 7 0 2 5 0 ! 6 6 2 7 3 
6 3 6 8 2 6 8 3 1 1 ] 
? ] 6 3 1 7 6 6 7 9 
1 3 
7 6 
4 
1 6 1 1 3 2 2 
1 0 1 0 1 7 ' 
! 3 6 
1 9 1 3 1 1 1 8 
? 6 7 8 9 4 ( , 5 1 0 9 
4 
5 
1 1 
P E A U X E P I L E F S C C V I N S 
( Y C O M P R I S C S T 2 1 1 . 6 0 | 
I C I 
4 5 
2 2 
2 3 
5 
4 5 
P E A U ) 
2 4 
( 
6 
1 1 
7 
A R A C H 
1 6 
6 C 2 9 1 7 7 5 6 7 
! 7 1 9 5 9 ' 5 
5 5 1 7 3 
1 3 I « 5 7 1 2 
1 
1 
1 4 8 4 1 
7 9 ? 8 1 5 3 1 
B R L T E S C A L T R E S A N I M A U X 
1 7 2 3 1 4 0 3 2 
1 2 1 8 1 3 0 2 7 
1 2 1 8 1 0 û 2 7 
2 
1 
4 4 
2 
I D E S F N C r C U E N C N G R I L L E E S 
1 4 4 0 1 1 
9 5 5 5 
9 5 5 6 
4 8 4 6 
VALEURS : 
1963 
6 1 
4 9 
4 2 
? 
5 
5 
3 
1 
2 
1 5 ? 
8 5 
? " 
1 
3 8 
2 3 
1 2 
1 0 
4 0 
­ . 7 
1? 
3 
1 ! 
1 
7 
2 6 
6 2 
6 1 
6 1 
2 
1964 
9 6 
4 0 
3 4 
6 
6 
3° 
9 
? 
1 B 3 
5 7 
5 4 
1 
1 
1 6 
! 1 ? 
9 7 
76' 
1° 
a 
1 6 
R 
2 
2 1 4 
7 1 0 
? 1 '1 
1000 $ 
1965 
7 1 1 
1 9 
1 9 
! E 
1 
1 7 2 
3 6 1 
2 5 
1 6 
2 3 
6 
1 5 3 
1 5 2 
2 0 
6 
6 
R 
9 
7 ' 
7 ! 
6 5 
? 
? 
2 7 4 ? 
1 4 8 7 
1 4 8 7 
7 5 4 
1966 
1 3 3 
9 8 
»' 
5 
7 7 
' 
1 
E 
? 
7 3 1 
1 7 1 
1 1 3 
? 
a i 
5 
a 
1 7 5 
1 0 
1 ? 
? 9 
1 0 
.' 
­. 
? 
: 1 
2 
? 
.' 
107 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION * * 
GHANA 
2 2 1 . 1 2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ITAL I f 
PUPTUCAL 
ALGERIE 
HALTF­VOLTA 
N I C E R I A . F F C 
2 2 1 . f r 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UN! 
DAHOMEY 
JAPOf. 
721 . 8 0 
MONDE 
MAL I 
NICER I A . F E D 
2 2 ) . 1 0 
MONDE 
N IGERIA ,FEC 
2 4 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 4 3 . 3 ) 
MONDE 
ALGERIE 
2 £ : . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYALME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
HALTE­VOLT» 
SENEGAl 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
108 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 19(5 1966 
13 
r 1962 
1 
ARACHIDFS n f C C F T l C U F F S NON GRILLFFS 
6 5 3 2 t 8 5 6 2 7 9 ? 7 6 ( 8 6 4 0 2 1 6 3 5 6 7 7 4 1 4 
£ 5 3 2 6 8 6 6 2 7 8 3 7 9 0 8 6 3 9 4 16207 1 7 4 1 4 
£ 5 1 U 8 5 6 2 7 8 1 7 8 8 β 3 2 4 0 1 2 1 8 2 7 7 39 3 
200? 
2C5 20 
27 79 1 
1 1 4 5 5 
8 
43 
f 6 5 8 
GRAINES DE CCTCN 
834 1 7 0 9 4E58 3 8 7 ? ? 9 4 8 ' 0 
1 
1 
8 3 4 12C9 2314 7864 2 9 3 6 30 
2? 
7544 1 0 1 8 
G R A I N E S , ( . C I » , AMANDES OLEAGINEUSES NCA 
37 56 41 2 
3 t 34 1 
?0 39 
CACL7CH0LC N A T l R t ï BRUT 
0 0 
0 fl 
BOIS DE CHAUFFAGE, SCIURE DE BCIS 
10 4 
1C 4 
10 4 
BOIS NCN C C M F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
t Y COMPRIS C S I 7 4 3 . 7 1 FN 196? FT 1963 I 
7 
2 
COTON EN MASSE 
4 6 8 1 9 4 7 1915 2 0 4 1 
5 7 7 3 4 3 167.1 
577 343 1 4 6 8 
20 2 
63 2 2 7 3 7 0 
152 
11 
1 0 2 0 
10 
3 5 0 1 1 5 4 3 0 4 
ne 
2 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
1 3 0 3 8 
1 3 0 3 8 
1 3 0 3 8 
70 
7 0 
2 
1 
1 
2 2 1 
703 
1 7 
1964 
1 3 3 4 1 
12216 
11928 
787 
1175 
151 
79 
112 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1056 
2 7 9 
?79 
37 
91 
6 39 
1000 t 
1965 
1 2 3 9 5 
1 2 3 9 4 
1 1 9 0 3 
! 
?E? 
74 
24 
213 
45 
10 
10 
1063 
198 
198 
134 
6 
558 
1 
1 (6 
1966 
2 1 5 9 2 
1 9 9 6 0 
1 5 8 5 7 
3 6 7 8 
1676 
225 
222 
3 
2 0 2 8 
1805 
1685 
120 
221 
2 
Produits n» CST 
DESTINATION 
2 7 1 . 3 C 
MONOE 
NIGER 1 A ,FED 
2 1 3 . 4 0 
MDNDE 
SENEGAL 
2 7 5 . 2 2 
MONDE 
SENEGAL 
2 7 Í . 3 C 
MONDE 
N I G F R I A . F E D 
2 8 3 . 6 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
CHINE CCNT. 
2 9 2 . 1 0 
MONCE 
T U N I S I F 
N I G E R I A . F E D 
2 9 2 . 2 0 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
EGYPTE 
MALI 
N I G E R I A . F E D 
2 5 2 . 4 0 
MONDE 
MALI 
N I G F R I A . F E O 
3 2 2 . 1 0 
MDNDE 
MALI 
INCES OCC. 
CURACAO 
VENEZUELA 
KOWEÏT 
N . S P E C I F I E S 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
su 
1966 
PHOSPHATES CE CALCIUM NATURELS 
• 1962 
46 
4 6 
S I L E X , PIERRE CCNCASSFF, MACADAM, GRAVIER 
1 
1 
KIESELGUR, T R I F C L I T E S ET S I M I L A I R E S 
1 
1 
SEL CCMMLN CL CHLCRURE DF SCDIUM 
3 2 5 152 105 0 18 
375 152 105 0 18 
MINERAIS FT CONCENTRES 0 F T A I N 
6 £ 1 62 63 3 1 3 
6 61 53 63 3 1 3 
α 
MAT. PREM. VEGFT. PCUR T E I N T U R E , TANNAGE 
1 33 1 
33 
1 1 
GCMME LACUF, GCMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
261 134 1 3 0 199 132 20 
13 2 0 30 13? 
13 7 0 3 0 132 
110 156 
16 ! 3 
2 ( 1 1C5 20 
PLANTES PCUR PARFUM, MEDECINE, I N S E C T I C I D E 
33 18 15 
3 1 
3 1 11 14 
ESSENCES DF PETROLE 
6 9 4 7 8 8 1337 52 
89 5 
5 6 6 
112 
29 1 7 0 3 
59 
6 6 6 4 9 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
1 
1 
5 
9 
46 
46 
17 
4 
4 
3 
10 
4 
4 
1964 
6 
6 
44 
37 
7 
7 
7 
46 
4 
4 
4 1 
1000 $ 
1965 
40 
40 
4 
4 
44 
44 
52 
10 
10 
' 5 
3 
7 
2 
5 
1966 
55 
55 
33 ■ 
33 
33 
1 9 7 
189 
4 
3 
Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n°CST 
DESTINATION 
7 3 2 . 2 0 
MONDE 
ALGERIE 
VENEZUELA 
ΙΡΑΚ 
N . S D F C I F I E S 
2 2 2 . 3 0 
MONDE 
MALI 
E T A T S - L N [ S 
N . S P E C I F I E S 
r : ? . 51 
MONDE 
CEE 
FRANCF. 
HALTE-VOLTA 
C . C ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S - L N I S 
N.SP E D I F I E S 
2 2 2 . 9 1 
MONDE 
4 1 1 . 3 4 
MONCE 
MAL I 
4 2 1 . 4 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A , F F C 
N . S P E C I F I F S 
4 2 2 . 7 0 
MONCE 
C . O ' I V C I R E 
N 1 G EP I A , F E D 
4 2 2 . 5 0 
MONDE 
MALI 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 1 ' 1962 
PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITF S P I R I T 
655 1 1 7 1 4 8 6 33 
' 3 8 
308 
1 2 1 
655 aa 
G A S C I L S , F U F L C I L S LEGERS ET 0 0 " E S T I 0 U E S 
456 6 6 9 75 
6 6 9 
234 13 
262 12 
HUILES DE GRAISSAGE, LUBRIF IANTS 
24 17 71 ?? 4 
5 
5 
3 
2 
11 
1? 
22 4 
HUILES DE PETRCLE, PREPARATIONS NDA 
1 
GRAISSES DE SUINT ET D E R I V E S , LANOLINE 
2 
2 
HUILE 0 ARACHICE 
226? 7666 c 5 1 6 6 R H B7B9 527 
1755 2 0 7 6 1966 2 8 0 1 6 1 1 4 7 7 
1755 2 0 7 6 1966 2 3 0 1 5 1 1 427 
201 550 3 6 7 0 4 5 3 1 7 2 7 9 45 
301 55 
HL ILE DF FALME 
88 3 
3 
88 
VALEURS : 
1963 
714 
6 9 3 
5 9 1 
12? 
ί 
Β 
HUILES VEGETALFS F I X E S NCA 
I V COMPRIS CST 4 7 1 . 7 0 / 6 0 / 7 0 DE 1 ° 6 ? A 1 9 6 6 1 
1 Y CCMPRIS CST 4 7 2 . 1 0 / 50 EN 1962 ET 1963 1 
£ 6 1 
6 6 1 
1 1 
ι 
1 
1964 
ι 
! 
I 
1 
1 6 8 2 
5 9 7 
5 5 7 
1 0 8 5 
1 
1 
1000 S 
1965 
19 
8 
11 
6 
7 
1 
1 2 2 9 
85 
66 
1144 
1966 
4 
4 
10 
10 
4 
4 
7675 
4P5 
4B5 
2 1 9 4 
Produits n° CST 
D E S T I N A T I O N 
: 1 2 . 2 1 
MONDE 
ROYALME-UNI 
S 1 2 . 2 ? 
MONDE 
ROYALMF-UNI 
512.9? 
MONDE 
MAL I 
: 1 4 . 1 ■ 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
HALTE-VOLTA 
514.36 
MONDE 
NIGERIA.FEC 
532.10 
MONDE 
ALGERIE 
GHANA 
5 : 3 . 3 2 
MONDE 
5 5 4 . 1 0 
MONDE 
MALI 
5 ( 1 . 2 0 
MONDE 
HALTE­VCLTA 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
ALCOOL MCTHYLICUE, METHANOL 
11 
10 
ALCOOLS ACYOLICLES ET O F R I V F S NCA 
4 
3 
SUCCES CH1MICLEMFNT PURS SAUF SACOHfR­aSE 
I S r 12 
1EE 12 
C H L O R I T F S , HYFCCHLCF1TFS 
SULFATES, A L U N ' , PERSULFATES 
A L T ' F S SFLS, PEFSELS C A C i r c S ΙΝΓ 'CAN!ÇUFS 
­ 9 
6 = 
MATIFRFS COI ORANTES v r O r T A I r S , ANT" . 'L r S 
8 ' 7 
8 
V E R N I S , P F H T L P E S A L EAU, A l. H U I L ' 
a ι 
SAVONS 
18 5 
18 5 
PRODUITS DF P C I Y M E R I S A T I C N , ETC 
0 
1 
1966 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
i DESTINATION i 
( 1 1 
6 1 1 
. 9 1 
MONOE 
CEE 
FP ANCF 
ROYALMF­UNI 
r l A T S ­ i r ; I e 
. 5 2 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
MONOE 
CEE 
6 1 2 . 3 0 
MINCE 
( 1 2 . 9 0 
MONDE 
e; Les 
MONDE 
( 2 5 . 1 0 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
C . D ' I V O I R E 
£ • 2 . 4 0 
MONCE 
MAL I 
£ : 2 . 7 ' 
MONDE 
ALGER IE 
£ 3 7 . 8 9 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
PEAI X 0 OVINS PREPAREES 
PCAIX OE CAPRIN* FREPÍRFES 
PFALX PRFPn?FFS 0 ΜΙΤΓΕ5 *6!"VIX 
PARTIES OE CHAISSLRES 
? 
AUTFFS OUVRAGES EN CUIR 
5 4 Í 1 3 
54Í ! 3 
lLB rS OF CAOLTCHFUr VULCANISE NCN " f r i 
BANDAGES, PNEUMATICHE* , CI'AMPPES a nia 
C 1 7? 
OUVRAGES MENUISERIE POU» CON ST R'ICT ! ~'J 
CUVPAGES TABLFTTFRIE, PETITF E P F M S T E R I F 
C 0 
0 0 
AUTRES DLVPACFS EN BCIS 
? 
_L_L 
Produits n°CST 
DESTINATION 
MONDE 
DAHOMEY 
MONDE 
C . C ' I V O IP E 
5 1 . 4 2 
MONOE 
MALI 
. l a 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
MAL I 
OAHOMFY 
N I G E R I A . F E D 
MONOE 
C . C ' I V D I R F 
ί ' 2 . 7 5 
MONOE 
FGYPTE 
MAL I 
TOGO 
( 5 2 . 4 0 
MONCF 
DAHOMEY 
( 5 3 . £ ? 
MONCE 
HALTF-VCLTA 
< 5 £ . ? 0 
MONCF 
MAL I 
HALTE-VCLTA 
C . O ' I V C I R F 
TOGO 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 196S 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
REGISTRES, C A H I E R S , CARNCTS, CLASSCURS 
1 1 
1 1 
F I L S CCTCN P L A N C H I S . . . NCN CCNT. POUR DET. 
( Y COMPRI S CST t 5 1 . 3 9 I 
F I L S CCTCN PI A N C H I S . . . 0 Ε Ν Ο Ι Τ Ι Ο Γ Ν : 9 RR FFT 
ALTRFS T I S S L S CCTCN FOPUS NC­' " F F C F R I S E 5 
' 17 I 1 511 1 
TISSUS COTON ° C ! N T O A ' C NCN ECRUS N I '1FPC 
I Y COMPRI ' C O ? 4 ? . 11 I 
T I S S I S COTON NCN ECRUS M M F R C F F ¡ s F 9 ­ . r / 
2 5 ι 17 ­ = 7 7 
? 4 
1 I S S L S OC J l TE SALF V F i r u R S ET FF l ' IOHF 
T ISSLS F IBRES A E T I F I C I F L 1 ES 0 ! S ÇC NT ! N'I FS 
I I N O U Ï S DANS CST 6 B 3 . 5 7 <=N l o f . ? -J 1 9 ^ ? ) 
BACHES, V O U E S , STCRFS, T F N T r S , ETC 
1 3 
­L_L 
¿4 1 ?e 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n°CST 
DESTINATION * * 
DAHOMEY 
£ 5 6 . 9 1 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
6 5 7 . 8 0 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
N I G E R I A . F E D 
( 6 1 . 1 0 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
£ £ 5 . 1 1 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
C . C ' I V O I R E 
CAHOMFY 
N I G E R I A , F E D 
£ 7 4 . 9 2 
MONDE 
TCHAC 
£ 7 8 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAL! 
HAUTE­VOLTA 
£ 7 8 . 6 4 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
( 7 5 . 4 C 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MALI 
HALTE­VOLTA 
C . D ' I V O I R E 
6 5 1 . 1 0 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
0 ­
1962 
LINGE DE L I T , CE T A B L E , R ICEAUX, ETC 
2 
2 
MATIERES A TRESSER, T ISSER PLAT, PAILLONS 
3 3 2 3 9 
C O 1 
1 0 2 3 8 
CHAUX ORDINAIRE ET HYCRAUL I C U E . . . 
10 
IO 
B O U T E I L L E S , FLACCNS, B C U C H O N S . . . EN VERPE 
Π C 76 4 3 5 4 3 4 ? 
3 1 8 
4 
6? 471 
17 0 0 ? 
TOLES DE FER CU D ACIER 
4 
4 
TUBES ET TUYAUX EN FER OU EN ACIER 
8 10 
3 
3 
5 
10 
ACCESS. TLYAUTEPIE EN FCNTE, FEF OU ACIER 
5 
5 
OUVRAGES EN F C N T E , FER OU ACIER 
0 1 71 
70 
20 
1 
0 
2 
CONSTRUCTIONS, PARTIES FER, FCNTE, ACIER 
6 5 1 7 
2 5 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
9 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1964 
2 
2 
I I 
11 
8 
7 
1 
2 
1000 S 
1965 
33 
33 
1? 
11 
3 
I 
! 
2 
2 
1 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 
65 
£1 
1 
2 
2 
8 
7 
7 
1 
Produits n» CST 
DESTINATION 
DAHOMEY 
6 5 2 . 1 1 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
£ 5 2 . 2 1 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
C . D ' I V O I R E 
N I G F R I A . F E O 
N . SPEC IE IES 
£ 5 2 . 3 1 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
N . S P E C I F I F S 
£ 5 4 . 1 1 
MONOE 
C . D ' I V O I R E 
6 5 4 . 7 1 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
6 5 5 . 2 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
TCHAC 
6 5 5 . 2 4 
MONDE 
6 5 7 . 2 1 
MDNDE 
MALI 
6 5 7 . 2 3 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
SM 
1966 
4 1 
' ' 1962 
1 
RESERVOIRS F E R , F C N T E , A C I E R , PLUS CE 300L 
6 
6 
FUTS EN FER, F C N T E , ACIEP 
0 9 9 5 1 
9 
I 
5 
0 1 
REC1P. FER, ACIER PR GAZ COMPRIME, L I C U E F . 
55 48 34 1 7 1 3 6 4 77 
2 15 13 47 88 1 
2 2 
24 14 20 71 2 7 2 β 
30 18 2 2 1£ 
1 50 1 
P O I N T E S , CLCUS, PUNAISES. EN FER ou ACIFP 
4 
4 
BOULCNNERIE, V I S S E R I E EN FCNTE, FER, ACIER 
2 
2 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
2 4 9 
4 4 
4 4 
1 4 
1 
0 
OUTILS INTERCHANGEABLES 
0 
ARTICLES DE MENAGE EN FCNTE, F E F , ACIER 
( Y CCMPRIS CST 8 1 2 . 3 0 1 
5 
5 
ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM 
0 
1 I 
VALEURS : 
1963 
2 
? 
?C 
6 
5 
9 
1 
1 
? 
2 
1964 
? 
1 
1 
7 
4 
1 
! 
1 
' 
1 
7 
1 
1000 % 
1965 
1 
! 
25 
13 
9 
1 
1 
6 
4 
4 
! 
1966 
1 
1 
53 
26 
25 
1 
7 
', 
4 
a 
1 
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EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
* i 
£ F f . 6 1 
MONTE 
MALI 
7 1 1 . ' 1 
Μ0ΝΠΕ 
Cf ί 
I T A I I F 
7 1 1 . 4 ! 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
7 1 1 . 5 0 
"ONTE 
CEE 
FRANCF 
ITAL IE 
MAI I 
WALTE- VOiLTA 
C . C ' I V O I R E 
TOGO 
0 * M I " f Y 
M C E « I A . F F D 
711.ei 
MONCE 
CEE 
F O N C E 
S E N E Í A l 
7 1 2 . 1 0 
MONCE 
M I T E ­ V O I T A 
TCKAC 
7 1 2 . i n 
» ' ' ' T E 
C»HJ"ET 
7 1 2 . 5 C 
MONDE 
HALTE­VCLTA 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
RFSSCRTS, LAMES CF PÇSSCPT FN F ™ 
1 ■ 
ι ' r 
1962 
I E r 
0 
0 
LOCOMCBILES, »ACHINES D E M I ­ F I X E S Λ V i . np . i e 
5 
5 
MOTELRS A EXPLOSION A PISTONS P c AVI AT I C I 
0 1 0 
0 1 3 
c ι τ 
AUTRES MCTEURS A F X P L C S I C N . A PISTCNS 
4 14 76 6 6 16 
1 1 1 3 ? 
1 1 1 1 2 
2 
' 0 
2 16 6 6 
I 16 3 1 3 
0 
I I 1 ? ' 
C ? 1 
RCUES, TLRBINES HYORAUL I CUES SAUF MOTRICES 
3 0 
3 
1 
0 
MACHINES, APPAREILS PCUR LA CULTURE 
8 ? 
2 
8 
MACHINES, APP . FCUR RFCCLTE ET BATTAGE 
7 £ 
2 6 
l O A C t E U » « , «ALF PCLR S F M I ­ R E M C R C U F S 
31 3<? 80 
26 5 78 
3 
6 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
! 
1 
: 
i l 
2 
2 
4 1 
2 
6 
? 
' 
1964 
1 
1 
aje 
1 
I 
3 
a ­
13 
1 
1000 s 
1965 
4 
4 
4 
1 Γ 
1 
7 
1 
1 
! 
1966 
' ' 
-
! 
i 
! 
4 
1 
? 
'. 
1 
! ­
1 
? 
7 
1 0 
4 
£ 
Produits n? CST 
DESTINATION 
1 1 4 . 2 2 
MONDE 
C . C ' I V O I R E 
TOGO 
CONGO ERA. 
7 1 4 . 5 6 
MONDE 
MAL I 
7 1 7 . 3 0 
MONCE 
DAHOMEY 
7 1 8 . 4 2 
MONOE 
CFF 
FRANCE 
ITAL IE 
MAIR I T A N I F 
" A L I 
HALTE­VCLTA 
C . C ' I V O I R E 
DAH0UEY 
7 1 8 . 5 1 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
7 1 5 . 1 2 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
7 1 5 . 1 5 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
7 1 5 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
MAL I 
SENEGAL 
DAHOMEY 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 ' 1962 
A L T . M4CH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y COMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 
1 .1 1 1 
1 
0 
0 
C l .PLICATFURS 
0 
0 
MACHINES A CCUCFE ET LFUES A I G U I L L E S 
! 
1 
M A C " . 0 F X T R A C T I C N , T F R R ί S 5 E M F N T , F X C A V A T . 
53 4 2 19 a 17 4 0 
0 ! ' 1 
0 I I P 
7 
17 ? 
' 1 10 ' 4 
11 9 
2? 1 4 
MACH. A T R I E R , OCNCASFER MINERAUX SOLIDES 
1 4 1 
1 1 1 ! 
GROUPES POUP LF CCNDI τ | r Ν N E "ENT CF L M F 
4 
4 
1 
MATERIEL F P I G C R I F I C U F SAUF MENAGER 
1 Y COMPRIS CST 7 7 5 . 0 1 EN 1 ° 6 ? ET 19.-.1 ) 
0 
0 
POMPES, MCTOFCNFFS, TURBCFCMFES PP l . ICUICE 
! 1 ? ? ? 3 
0 0 
0 0 
C 1 1 
0 1 
1 
1 1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
f ? 
1 
1 
6 
7 
2 
2 
1964 
3 
1 
! 
'. 
7 
2 
4 
1 
? 
7 
1 
2 
1 
1000 t 
1965 
2 
2 
7 
7 
? 
c 
c 
α 
! 
I 
ρ 
2 
7 
5 
1 
1966 
1 
2 3 
ι 
2 
1 1 
! 0 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
DESTINATION 
7 1 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 
A L L E M . P . F . 
HALTF­VOLTA 
C . D ' I V O I R F 
TOGO 
7 1 5 . 2 3 
MONDE 
SCISSE 
7 1 5 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
M A L R I T A M F 
M A L I 
TOGO 
DAHOMEY 
7 1 5 . 5 3 
MONOE 
TOGO 
7 1 5 . 6 3 
MONCE 
DAHOMEY 
7 1 5 . 8 0 
MONDE 
MAL I 
HALTE­VOLTA 
7 1 5 . 9 1 
MONOE 
M A L I 
7 1 5 . 9 2 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
MAL I 
7 1 9 . 9 3 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
■ • 
POMPES A AIR FT A V I C E , CCMFRFSSFURS 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
0 5 2 ? 1 5 6 
C 1 
ο i 
4 1 5 
0 l 
2 5 
CENTRIFUGFUSES, F I L T R E S PCUR L I C U I C E S , C«? 
( Y COMPRIS C S I 7 1 2 . 3 ] EN 1962 ET 1 9 6 3 1 
J 
0 
MACHINES, APP . CE LEVAGE ET MANUTENTION 
' 18 54 1 19 
39 
?5 
0 
4 
3 « 1 7 
9 12 
11 
MACH­OUT. A MAIN PNFUM. CU MCTFUR NON EL FC 
1 2 
1 2 
A P P A R E I L S , INSTRUMENTS CE PESAGE, POIDS 
C 1 
C 1 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, ΝΟΛ 
15 11 
8 6 
11 5 
CHASSIS OE F O N D E R I E , MOULES, COCUILLES 
3 2 1 1 
3 1 1 1 
ART. R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANES S T M I L . 
1 n 
0 
1 
ARBRES T R A N S M I S S I O N , V ILEBREQUINS PALIERS 
1 0 I I » 
1000 $ 
1965 
2 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 
! 
28 
71 
20 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
DESTINATION 
C . D ' I V O I R E 
7 2 2 . 1 0 
MONCE 
CFE 
FRANCE 
ITAL IE 
MAL I 
HALTF­VOLTA 
TOGO 
72 2 . 2 1 
MONCE 
CFE 
FRANCE 
SENEGAL 
TCHAC 
7 2 3 . 1 0 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
7 2 ' . 2 0 
MCNDE 
C . D ' I V D I R E 
7 2 4 . 9 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
7 2 4 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
7 2 4 . 9 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
MAL I 
C . D ' I V O I R E 
7 2 5 . 0 1 
MDNDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
' 
VALEURS : 
1962 1963 1964 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFCRMAT FURS ETC 
i 1 31 5 17 44 1 30 
2 5 
2 4 
0 
c o ' i 
4 12 3 3 4 1 76 
? ? 
ΑΡΡΛΡ. PR O C L P L F F , CCNNFXICN OE CIRCUITS 
C 1 0 1 ? 7 
C 1 ? 
0 a ? 
3 ? 
0 
F I L S , C A B L E S , F1C ISOLES PP L r i F C T P j r i T r 
t. 
6 
6 
RECEPTEURS R A T I C , RACIC­PHONCS 
2 
2 
APP. E L E O T R K U E S POUR TRANSMISSION PAR F I L 
0 0 1 5 
0 ι ! 
C ι ! 
0 4 
MICROPHONES, H Í L T ­ P A R L E U P S , AMPLIF ICATEURS 
C 1 
C 1 
0 1 
APP. NDA T R A N S M I S S I O N , E M I S S I O N , DETECTION 
0 0 4 1 1 4 
0 0 2 0 1 1 
C 0 2 0 1 1 
0 1 
0 ? 3 
REFRIGERATEURS ELFCTRDCCMFSTICUES 
( INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1 9 6 2 FT 1963 1 
1 6 1 
1 
1 
Ι ι 
1000 % 
1965 
! 
6 
4 
4 
? 
1 
] 
1 ' 
1 7 
1 
47 
16 
16 
30 
.' 
? 
1966 
17 
11 
io 
! 
5 
! • 
: 
a 
ι 
ι 
1 
! 
12 
1 2 
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EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
i DESTINATION i 
7 2 6 . 2 0 
MONDE 
C . O ' IVF i IRE 
7 2 5 . 1 1 
MONDF 
HALTE-VOLTA 
775.4! 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ROYALME-UNI 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SFNFGAL 
C . 0" IVOIRE 
MDNDE 
CEE 
FRANCE 
DAHOMEY 
7 3 1 . 6 3 
MONDE 
T U N I S I E 
C . 0 ' IVO IR F 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
U . E . 8 . 1 . 
ALLEM. R . F . 
MALI 
HALTE-VOLTA 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
OAHOMEY 
N I G E R I A . F E C 
TCHAC 
GABON 
N.SPECIFIFS 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
APP. PR RAYONS X . RADIATIONS RADIOACTIVES 
P ILES FLFOTPICLES 
5 
5 
APP. FLECTRICLES C ALLUMAGE, CFI-APRAGE 
APP. E l E C T R I C L E S , FLECTRCMCUES OF MESUPF 
0 0 
FOLRS F L E C T R I C L E S , APP. ELECT. A SOUDER 
CADRES ET CCNTAINFRS 
VOITURES AUTOMCPILFS PAPT IC I lL IFRFF 
44 
3 1 
?-. 
1 
b' 
53 
2 7 
1 8 
I 
15 
1 
18 
11 
1! 
2 
F 
: 44 
143 
143 
1 
16 
3 
2 
1 
2 
_L_L 
Produits n° CST 
DESTINATION 
7 3 2 . 2 0 
MONDE 
DAHOMEY 
7 2 2 . 3 0 
MONDE 
OEE 
FRANCF 
MALPITANIE 
MALI 
HALTE-VOLTA 
SENEGAL 
C . 0 ' I V C I P E 
TOGO 
CAHOMEY 
N I G F R I A . F F D 
TCHAC 
N . S P F C I F I E S 
7 3 7 . 4 0 
MONDE 
MALI 
Τ ? 2 . P 9 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
U . E . B . L . 
MALI 
HALTE-VOLTA 
C . D ' I V C I R E 
TOGO 
OAHOMEY 
N IGER I A . F E D 
TCHAC 
7 3 3 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DAHOMEY 
7 3 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 3 4 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 ! 1964 1965 1966 ' ' 
AUTOMOBILES PCLR TRANSPORT FN COMMUN 
1962 
1 
1 
AUTOMOBILES PCLE TRANSPORT DE MARCHANDISES 
112 52 4 0 63 10? 170 
4 55 
4 55 
13 
17 5 9 
17 18 6 0 10 14 
4 7 
47 ?3 3 9 8 1 
3 6 ! 
3 3 1 
? ! 7 
1 8 
4 6 
AUTOMOBILES A LSAGFS SPECIAUX 
R 
8 
P1FCES, P A R T I E S , ACCESSOIRES 0 AUTCMC'ILES 
5 1 3 3 ? 4 
C l 0 1 1 
0 1 0 1 
0 
0 
1 1 ! 
1 
0 1 
0 1 7 0 1 
4 C 0 7 
1 
AUTRES REMCRCLES 
( Y CCMPRI S CST 7 3 3 . 3 1 1 
6 12 1 
12 
12 
£ 1 
AEPCDYNEIS 
1 
1 
1 
PARTIES ET PIECES D AFROCYNES FT AFROSTATS 
1 
1 
1 
1 l 
VALEURS : 
1963 
33 
18 
14 
3 
! 
1 
1 
! 
1964 
45 
2 
2 
20 
5 
6 
1 
1 
7 
1 
? 
' 
o 
4 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
16 
14 
14 
2 
1 1 
4 
4 
1 
-
1 
4 
P 
0 
8 
6 
5 
5 
1966 
1 
1 
44 
c 
1] 
1 " 
6 
o 
t. 1 
! 
1 
59 
20 
20 
20 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n°CST 
DESTINATION 
1 1 5 . 3 0 
MONDE 
M I L I 
F21 .CO 
MONDF 
C . C· IVOIRE 
ΕΑΗΟΜΓΥ 
8 2 1 . 0 0 
MONCF 
AL OER IF 
F 6 1 . i l 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
0 . C ' IVO IR F 
N . SP FC I F r s 
F ' 1 . 2 5 
MONCE 
CEF 
FRANCE 
8 ' 1 . 5 ? 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
N I G E R I A . F E C 
E M . o l 
MONCE 
HALTF­VOLTA 
6 6 1 . 0 2 
MONDE 
MALI 
C . D ' IVOIRE 
N I G E R I A , F E D 
E £ l . ? ? 
MONCE 
C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 1 ' 
BATEAUX PCUR N A V I O . MCPIT IMF on I N T F R 
1962 
EURE 
0 0 
0 0 
AUTRES MEUBLES ET LEUPS PARTIES 
C o 1 
? 
4 
ARTICLFS VOYAGE, SACS A MAIN ET S I M I L A I R E S 
C 
C 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GAPCCNNFTS 
1 1 1 
.1 1 
0 1 
0 ! 
CCRSFTS, G A I N E S , PRETFLLES CT S 1 M I I A I R E S 
0 
P 
0 
CHAPEAUX BCNNFTFPIE CU CCNFECT! CNN ES 
14 0 9 
7 1 
2 3 
12 0 £ 
CHAUSSURES FN CAOUTCHOUC 
2 
7 
CHAU5SURFS A SFMELIES C U I R , CACUT, PLAST. 
1 C ? ? 
1 0 1 
? 
1 1 
LUNFTTES, LORGNONS FT S I M I L A I R E S 
0 
α 
1 I 
VALEURS : 
1963 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1964 
I 
1 
5 
1 
? 
? 
1 
3 
3 
1 
1 
1000 t 
1965 
1 
1 
F 
5 
4 
4 
1966 
Produits n° CST 
DESTINATION 
E £ 1 . 3 3 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
! 6 1 . 3 4 
MONDE 
SENEGAL 
F ( 1 . 3 9 
MONOE 
CEF 
FRANCF 
E£ 1 . 4 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
8 6 1 . 5 1 
MONDE 
MOL I 
Ef 1 . 5 2 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
ITAL IF 
MALI 
C . D ' I V O I R E 
E £ 1 . 7 1 
MONDF 
HALTE­VOLTA 
£ 6 1 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
RCA 
N . S P E C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
su 
1966 • 
MICROSCOPFS, DIFFRACTCCRAPHFS FLEC7R" 
1962 
ι . 
0 ' 
3 0 
o 
1 
MICRCSCPPF5 C F T I C U E S , AFP. RR MICRCPHOTCG. 
0 
c 
«PPARFILS OU INSTRUMENTS OPTJQIJFS NC£ 
0 
0 
o 
APPAREILS PHCTCGRA PH I CUES, FLASHES 
0 1 
0 ! 
0 1 
! 
APPAREILS C INF OE 16 VV CU »LUS 
1 
1 
APPAREILS CINE DE MCINS CF 16 VV 
1 Y COMPRI S CST 3 6 1 . 5 1 1 
•1 1 1 
0 0 
0 0 
1 
1 
•0 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MECECHE 
1 Y COMPRIS CST 7 7 6 . 1 0 EN loft? ΓΤ 1 0 6 1 | 
1 0 
1 
APP. G E C D E S I E , TOPOGRAPHIE ET S I M I A 1 9 F S 
1 5 3 0 1 19 
C ? 0 l 16 
0 ? 3 16 
1 l 
n o n 
0 ? 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
■ 
17 
17 
! 
1 
1 
1964 
4 
'· 
. 
4 
4 
4 
' 4 
4 
4 
4 
14 
1000 t 
1965 
1 
I 
1 
2 1 
7 
? 
1 
1 
' 
8 
6 
6 
2 
1966 
■ 
• 
: 
a a 
aa 
14 
! ­
14 
14 
1 ' 
.· 
11 
ι 
­
: • 
1 
! 
115 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
P r o d u i t s n» C S T 
D E S T I N A T I O N * * 
(£ 1 .94 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V C I R E 
i f 1 .96 
MONOE 
SENFGAL 
f é 1 . 9 7 
MONCE 
C E I 
FRANCE 
E T A T S ­ L N I S 
E Í 2 . 4 7 
M : s : s 
CEE 
FRANCE 
f £ 3 . 0 1 
"ONCE 
C . C ' I V r i R E 
CAHO«Et 
E « ? . C 9 
« : · . : : 
M A L I 
H I T E ­ v o n » 
C . E ' I V C I O f 
0AK5MFY 
·­..:: 
ces 
ffWAHirç 
" f * . î ï 
«m«JBE 
C . îDMVOjlIPE 
5 9 1 . 1 1 
» INCE 
CEE 
FRANCE 
A U F M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
1 ' 1962 
INSTRUMENTS, AFFAREILS DF DEMONSTRATION 
1 
0 
1 
1 
DENSIMETRF, A F F O " . , THE1MCM. , B A R O N . , S t M . 
0 2 
C 1 
» A N C " F T » E 5 , IW­ÏSTOSITAOIS, Γ ί » I l i * Ï T Î « 7 F 5 , S I M . 
27 IF Ί 
"fl Ol 
0) 01 
2> 
P E l l I C . F I I Í ­ S S .FWSIS I ÏS «UT». 1 IM PS f S S U O * F S 
(S 
sa 
F I L M S C l I f c E " » . S!ClsC»!ISPS SBUIILEIM­FSOT 
1 
»1 
0 
A U T . F I L M S C H E , I M " S F S S I I » . » I F S . t ï w ï l O P P E Î 
5 ? 
1 
CI 
2 
3 3 
HOBLCr.ÇS, P E N C H E S ET S I M I L A I R E S , 
0 
α 
C C M ­ » 7 e : ­ T F F P S . . . A »CUV. HCRLCGERIF , MrTFUP 
1 
1 
η κ η ο ς κ Α Μ Ε ΐ , » » c u m e s » C I C T E " F T S Í M I L . 
C C I " ) 1 
c r «ι η ι 
C 0 i l 
c 1 
I I 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
3 
1964 
5 
3 
6 
A 
1 ! 
1 
1000 % 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
; 
? 
a 
41 
1 
7? 
17 
! 
1 
1 
2C 
29 
20 
1966 
2 
1 
1 
1 
! ! 
1 
» 
? 
Produ i t s n» CST 
D E S T I N A T I O N 
DAHOMEY 
85 1 . 2 0 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
8 5 2 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
GHANA 
E S 2 . 9 5 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
HONGRIE 
8 5 ? . CO­
MONDE 
HALTE­VOLTA 
8 5 4 . 3 1 
MONDF 
CEF 
FPANCF 
8 5 5 . 1 1 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
8 5 6 . 0 ? 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
E 5 5 . 2 7 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
8 5 5 . 5 7 
MONCE 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
su 
1966 
o 
1962 
1 
SUPPORTS OE SCN PE E N F E O I S . OU ENREGISTRES 
C 3 2 
C 0 ? 
0 ι ? 
L I V R E S , BRCCHLEES, IMPRIMES S Í M I L . 
1 
0 
0 
1 
AUTRES IMPRIMES C8TFNUS PAR TOUS PROCEDES 
2 1 
0 
0 
0 
C L V R . , ARTICLES FN MATIEFES RLASTICUES NCA 
1 1 0 
1 0 o 
ARMES A F F | NON M I L I T A I R E S 
) 
0 
1 
C L A Í S E I J R 5 , F I C H I F R S . . . EN M F T A I J X COMMUNS 
1 
1 
STATLFS , SCLLPTLRES C E I G I N A L F S 
n 
0 
n 
TAMIS F T C R I 3 I . F S A MAIN FN TOUTFS MATIFRFS 
6 
6 
MANNEQUINS, AL1CMATES POUR ETALAGES 
1 
3 
1 l 
VALEURS : 
1963 1964 
7 
? 
1 
! 
I 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
1000 * 
1965 
? 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
1966 
1 
1 
1 
? 
a 
1 
1 
! 
116 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION 
9 1 1 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
HALTE­VOLTA 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N . S P E C I F I F S 
52­100 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
NORVEGE 
MAROC 
ALGERIF 
EGYPTE 
MALI 
HALTE­VOLTA 
SENEGAL 
C . C ' I V O I R E 
TOGO 
OAHOMEY 
N I G F R I A . F E O 
E T A T S ­ L N I S 
C»NACA 
M . S P E C I F I E S 
5 3 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROY»LME­ l lN ! 
MAL I 
H 4 L T E ­ V 0 L T A 
SFMFCAl 
G U I N E E , R E P . 
C . O ' I O T I P E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I C E R I A . F E D 
CAMESCIA ».F 
TCHAU 
PC» 
ç a e o i * 
enunci Β « » . 
MAC*CASCAR 
ETATS­INIS 
(MAOELOtPE 
I S « » E L 
I N D F . Ç I K K I P 
P O L T N E Î . F S . 
■ • S P E C I F I E S 
Μ ΐ . β α 
MONDE 
» L I E « I F 
SWA-H» 
M I C E R I * , F e O 
1962 
COLIS 
55 
85 
0 
5 
3 
2 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
nu 
1966 
V 
POSTAUX NCN CLASSES AILLEURS 
1962 
9 3 24 
5 2 
4 2 
2 
4 
2 1 
0 
186 6 9 0 1 3 2 5 7 3 29 
6 A 6 9 22 6 
6 6 6 9 22 6 
9 
0 
5 
5 18 
5 37 
157 73 
17 3 l 
a 
3 9 1 0 1 
3 l 
3 0 1 
l 1 1 7 5 1 0 
7 5 
5 
C 
TRANSACTION SFFCIALE NCN CLASSEE » I L I E U P S 
ç 
7 
7 
1 
1 
74 48 7 0 1 1 3 15 
4 0 74 5 2 44 10 
38 33 4 9 4 3 17 
l 0 
1 
1 9 
0 
3 
2 3 
1 1 
1 
1 3 4 
2 3 1 3 
2 2 13 2 
2 2 
1 0 3 
0 0 
0 1 
1 τ­
ι 
3 (1 
1 1 π 
·) 1 0 
0 0 
0 
«τ ι 
» M I » » « * DE Ï C C . C H l e W S , CHATS, » M U . NE» 
t 
C 
'Τ ιηϋ 6 0 2 4 
1 
0 -3 5 6 0 
ο e «2 ? 
I ι 
VALEURS : 
1963 
76 
49 
49 
27 
£0 
10 
i o 
2 
13 
30 
? 
1 
1 
1 54 
58 
56 
2 
2 
4 
? 
5 
2 
6 n 
1 
7 
1 
4 
'. 
5 
1 
1964 
10 
a 
1 
179 
114 
114 
2 
3 
44 
! 1 
321 
771 
2 2 ? 
3 
1 
4 0 
4 
1 
^ 2 
1 
4 
1 
7 
2 
I 
1000 f 
1965 
78 
9 
9 
4 
1 ! 
? 
1 
8 
! 37 
4 
I O ' 
l ' i 
2 2 4 
I 
7 
99 
7 
1'. 
10 
7 
? 
4 
2 
? 
1 
1 
« 
9 
1 
1966 
« 
7 
7 
1 
64 
7 
7 
I 
4 
ί. 
7 
31 
Ρ 
550 
4 6 5 
4 f l 
? 
2 
17 
4 
15 
7 
ι 
; 2 
2 
i 
Produits n° CST 
DESTINATION Ir 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 196S 1966 
1 I 
117 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
i nR CST—» 
MONDE 
CCI 
0 1 1 
C 1 2 
01? 
0?? 
0 2 3 
0 24 
0 3 1 
C ' 1 
C42 
C45 
C46 
C48 
C51 
C Î 2 
CE? 
C Ï 4 
C Ï 5 
C< 1 
C£? 
C l 4 
C 7 5 
C E I 
C99 
111 
112 
122 
2 1 1 
2 2 ! 
2 ? 1 
2 4 1 
247 
2 £ 3 
2 7 1 
2 7 ? 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 5 2 
' 3 2 
' I l 
4 2 1 
' 2 2 
• 1 2 
5 1 4 
5 ? 2 
Î 3 3 
5 5 4 
5 8 1 
6 1 1 
£ 1 2 
£ 2 1 
6 2 5 
£ 3 2 
( 4 2 
t i l 
£ 5 2 
£ 5 3 
£ 5 6 
f 5 7 
£ £ 1 
6 6 5 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 5 
6 5 1 
£ 5 2 
6 5 4 
£ 5 5 
6 5 7 
1962 
2 2 9 0 
? 
ITC 
117 
10 
1 8 6 7 
10 
53 
3455 
66 
44 
55 
7C54? 
34 
156 
3 
2 
2£ 
5 5 2 8 
4 
4 ? 1 
7C21 1 
10 
325 
6 
2 9 6 
1 ° ! ? 
226? 
8 
16C 
1 
13 
7 
546 
0 
2 
1 
15 
2 
1 
17 
6 
55 
0 
QUANTITÉS : 
1963 
13?9? 
5 
?41 
? 
' c l 
1143 
15 
2 7 2 7 
■', 
3 6 1 6 
11 
8 
31 13 
10 
3 
3 8 6 
8 6 3 9 1 
4 6 8 
1 
1 
157 
6 1 
1 4 6 
2 6 6 4 
94 
R 
13 
l 
0 
7 
17 
1 
0 
4 
O 
5 
4 3 
2 
5 
1964 
1 6 9 5 8 
l a i 
10 
4 8 5 
200 
7 5 0 
5 
222 
?93? 
?4 
? ? 
1 7 5 4 8 
1 
4 3 7 
Tonnes 
1965 
2 7 1 8 5 
164 
! 6 
72 
2 
1 3 " 4 
13 = 
1 9 1 4 6 
5 
( 745 
1 
1 1 
6 1 0 
OU 
1966 
7 0 V 1 9 
4 ! '♦ 
7 6 7 0 
? 
1 7 3 0 8 
4 8 9 
9 7 6 6 6 1 0 4 6 7 7 1 6 6 5 7 5 
0 
a 
1 9 4 ? 
' 1 4 
4 ? 
164 
1? 
?; 
F 5 3 6 
3 
6 
3 
2 
0 
11 
3 
2 
7 6 
1 
4 1 
4 
2 
0 
191 5 
46 
1 
43 
2 0 0 
1 9 8 9 
4 8 1 1 
l a 
6 9 
2 7 
2 0 
318 
0 
? 
4 8 5 
13 
1 
130 
4 
0 
204 1 
S! 
1 3 2 
2 5 6 5 
B 7 8 9 
12 
1 
2 2 
1 5 7 
0 
1 
10 
4 3 4 
10 
2 1 
3 7 0 
9 
' ι 1962 
l i a i 
3 
4 ? 
OO 
! 5 ' 6 
1 
6 
! 5 6 
9 
3 
10 
1 0 6 4 
8 
51 
1 
? 
8 
243 
1 
40 2 
7 4 4 7 
4 
18 
3 
36 
1 1 4 
527 
? 
13 
1 
5 
2 
77 
1 
3 
7 
13 
7 
9 
2 
7 
77 
1 
VALEURS : 
1963 
a 5 ? R 
4 
5» 
' 
25 
' 3 0 
1 
103 
1 
5 1 2 
2 
2 
125 
1 
2 
3 7 3 
1 3 1 1 0 
7 2 1 
3 
1 
ς 
4 4 
22 
714 
9 
2 
2 
2 
1 
4 
1 4 
o 
1 
1 
1 
1 
?? 
1 
2 
1964 
? 6 £ 4 
4 f 
! 
? 
116 
8 
22 
? 
1 3 
94 
4 
7 
4 9 1 
2 
52? 
1 3 5 3 3 
1 
4 
1 0 5 6 
6 
44 
c l 
1 
1 
1 6 3 2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 F 
4 
11 
3 
2 
9 
1 
3 
1000 t 
1965 
4 1 = 6 
l a 
7 
2£ 
1 
61 
4 
1 5 2 ' 
! 178 
1 
1 
£65 
1 4 9 1 9 
! 0 
1063 
4 1 
4 
45 
52 
31 
1229 
2 
? 
6 
23 
20? 
1 
33 
12 
5 
1 
25 
s 
1 
1966 
7 8 4 7 
4 5 7 
? a ? 
! 
572 
495 
2 1 8 1 7 
2C?S 
55 
33 
?■ 5 
2679 
a 
! 
1 
94 
2 
4 
2 
65 
3 
3 
55 
3 
DESTINATION 
Produits 
i n° CST­a» 
MONDE 
£58 
711 
? ! ? 
714 
717 
718 
715 
72? 
72? 
724 
7 ? F 
l i t 
7 ? o 
7 7 ! 
7 7 ? 
7 7 1 
7 7 4 
7 7 5 
F 2 1 
E r i 
8 ' 1 
E S ! 
F M 
f < 2 
F f 3 
F£4 
8 e ! 
8 5 ? 
8 5 ? 
E 5 4 
8 5 5 
P F £ 
P c ς 
E l i 
5 ? 1 
5 4 1 
T O T A L 
C E F 
o ? ' 
CE 4 
C E I 
1 2 ? 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 ! 
2 Í 7 
2 9 2 
: " 2 
421 
S ! 4 
i l ! 
£ 5 2 
6 7 8 
£ 7 5 
£ 5 5 
T U 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
f l 
8 6 1 
S £ 2 
E £ 4 
1962 
4 
3? 
! 
54 
?6 
5 
1 
1 
1 3 1 
t 
1 4 
1 
! 
108 1 
1 1 1 5 4 4 
1 
7075 
705 
6 5 3 2 5 
10 
1759 
7 
1 
c 
0 
0 
0 
2 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 
1« ?> 
8 
o 1 
1 
4 ? 7 7 
7 7 7 
! i ? 
0 
1 
0 
ο ι 
9 
6? 95 
0 
Q 
3 
1 ? 
-, 7 
6 5 
0 
1 
0 1 
1 
0 
! 
6 1 
° 3 
? 6 0 7 5 3 
0 ­1 
1 7 5 7 9 ! 1 4 8 0 1 ? 
.76 
801 SOI 
0 
? ? 3 7 ? 4 
3 5 6 7 7 P 7 7 0 0 
577 
1 7 7 0 
2 0 7 6 1 " 6 6 
1 1 
n 
9 
9 
0 
1 3 7 
1 1 
Π 2 
Tonnes 
1965 
6 
1 
3 
9 
c 
6 
7 
7 
1 1 2 
17 
1 
0 
1 
? 
a 
n 
5 
0 
1 
4 
1 
! 
? 5 ? 
6 0 ? 
1 6 7 4 14 
0 6 
9 r 9 4 9 
1 4 1 
3­0 
ς 
7 8 0 
6 
" 5 
4 
4 
! 1 
5 
2 
2 
1 
55 
1? 
1 
1 
0 
0 
ran 
1966 
! 1 
4 0 
0 
37 
7 8 
1 3 
6 
11 
a 
5 
170 
1 
1 
7 
0 
1 
1 
a 
a / . 
6 8 5 
? ? 9 4 5 1 
7 i l 
725 
1 5 7 0 7 1 
147 0 
1 3 ? 
1 5 1 0 
1 1 
a ι 
4 
8 
a a 
1Q 
3 
4 
a 
? 
5 3 
ι 
. . ? 
■ . 1962 
16 
86 
2 
41 
18 
44 
7 
1 
1 6 1 
1 
1 
9 
2 
2? 
3 
44 
4 
1 4 5 0 5 
! 
1 16 
19? 
7 4 1 4 
4 
4?7 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
17 
VALEURS : 
1963 
5? 
2 
1 
62 
7 
? 
1 
( i 
! 2 
1 
21 
! 
a 
1 
?6 
21 4 
6 
I C 6 7 6 
25 
212 
1 ' 0 1 P 
4 
593 
a 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1964 
1 
39 
? 
1 
0 
30 
a ? 
4 
1 
I 
1 
5 
87 
! 3 
4 
a 
78 
A 
1 
2 
1 
ι 
9 
1 F. 
5 10 
2 
2 ! a 0 7 
2 
2 o 
1 
? ? 6 
1 2 ? 1 6 
a a n 
4 
5 9 7 
' l 
; 1 
, 
1 ! 
ι 
: ? 
■12 
1000 $ 
1965 
15 
? 
4 
27 
7 
6 0 
? 
7 
34 
0 
= ! 
5 
4 
1 £ 
1 
4 6 
1 
20 
6 
! 
a 
­ 7 ! 
5 
a 5 -·. 1 F 
1 2 4 
1 3 = 0 5 
1 5 « 
! 1 
a 
85 
e 
^f1 
! 
4 
5 
? 
1? 
4 
16 
? 
15 ­
Û 
. ,ç 
1 1 
1 
1 
1966 
14 
1 1 
1 
' 3 
44 
1 '. 
a 
! 4 
! ' 4 
1 
172 
?! 
H 
F 
1 
1 
1 
1 
n 
615 
' 4 6 6 0 
I 
282 
1 9 9 4 0 
leos 
? ? 
485 
2 
ί 
4 
12 
a 
24 
1 2 
a 
1? 
155 
4 
71 
53 
118 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
i n° CST—7, 
O F F 
8 5 1 
8 5 2 
8 5 4 
8 5 6 
5 1 1 
5 ? 1 
TOTAL 
FRANCE 
C 2 3 
C 5 4 
C E I 
1 2 ? 
2 1 1 
? ? ! 
? 4 1 
2 ( 3 
2 5 ? 
? 7 7 
4 ? 1 
­ 1 4 
£ 1 1 
£ 5 ? 
£ 7 8 
£ 7 5 
f 55 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 1 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 1 ? 
7 7 4 
E ' l 
E d 
E £ 2 
F £ 4 
85 1 
8 5 ? 
8 5 4 
8 5 6 
5 1 1 
5 2 1 
TOTAL 
U . E . B . L . 
? 1 1 
7 2 1 
7 7 9 
7 2 ? 
5 3 1 
TOTAL 
PAYS­BAS 
2 1 1 
2 2 1 
7 ( 3 
E £ l 
TOTAL 
1962 
C 
7 
7 4 4 1 4 
3 
301 : 
1 6 4 
6 5 1 1 6 
1 1 
1750 
5 
1 
o 
1 
0 
0 
2 
r 
C 
7 
7 4 0 9 5 
? C 9 
2 1 1 
QUANTITÉS : 
1963 
a 
5 
4 6 
3851 5 
5 0 1 
1 6 1 
8 5 6 2 7 
1 7 
2 0 7 6 
ι 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
4 5 
8 8 4 3 4 
1 
1 
2 
2 6 
2 9 
1964 
3 
0 
7 11 
3 8 0 6 ? 
2 6 
5 01 
1 
1 9 2 
8 1 7 8 8 
5 7 7 
? 0 
19Í 6 
1 
0 
3 1 
1 
? 
0 
o 
7 0 2 
8 3 9 4 1 
3 
2 0 0 ? 
1 
2 0 1 8 
0 
6 ? 
Tonnes 
1965 
1 
1 
1 
7 ? 
n u 
1966 
1 
1 
2 
5 0 
9 7 6 0 9 1 5 6 9 5 0 
3 0 
70 1 
? P 7 
9 2 7 0 6 1 2 1 8 2 7 
3 4 3 
3 0 
5 
2 3 0 
6 
9 5 
4 
4 
1 
1 
? 
? 
2 
1 
5 5 
1 ? 
1 
1 
0 
0 
1 
! 
1 
7 1 
9 4 4 0 8 1 
0 
1 
' 1 6 0 
1 4 68 
l ? a 
1 5 1 0 
1 1 
2 1 
­, ' 1 3 
a r. 
/, 4 
1 
1 
? 7 
1 
1 
0 
1 
a 
4 9 
? 6 ' 6 1 
1 
1 
7 0 7 1 
29 2 
2 4 3 
ψ 1962 
3 
""' 
8 19Q 
1 
11 7 
1 5 1 
710 3 
4 
4 7 ? 
? 
? 
1 
' 
1 
1 
? 
1 7 
­ï 
1 0 
P 1 Ό 
? 7 
7 0 
VALEURS : 
1963 
a 
4 5 
6 1 
1 4 0 0 6 
2 9 
1 3 ' 
! ? 0 ? 8 
4 
5 0 3 
a 
1 
2 
? 
1 
? 
1 
? 
4 9 
£ 6 
! a o ? 3 
1 
2 
? 
1 8 
I P 
1964 
1 
1 
3 4 6 
1 3 3 3 0 
? 
2 9 
1 
3 1 ? 
I 1 ° ? 8 
? 7 9 
4 
5 9 7 
! 
1 
4 
? 
8 
1 
1 
3 4 ? 
1 1 5 0 4 
1 
2 8 7 
7 
7 9 5 
4 
4 
1000 $ 
1965 
7 0 
2 
a 
2 4 4 
1 4 7 5 2 
1 0 4 
1 3 4 1 5 
1 5 P 
1 0 
a 
PS 
c 
5 8 
! 
4 
5 
2 
1 2 
4 
l f 
7 
1 = 
3 
r 
1 1 
2 0 
2 3 3 
1 4 ? ? 9 
1 
1 
4 9 1 
1966 
1 
7 
7 
4 7 ? 
7 3 3 7 5 
! 1 
7 3 0 
1 5 8 0 7 
1£P5 
1 1 
4 F 3 
7 
a 
-. a 
! 7 ? 
1 0 
a 
1 3 
1 5 4 
? 
2 1 
? 6 
1 
3 
7 
4 £ 8 
1 9 0 4 0 
a 
1 
4 2 8 
1 2 0 
1 2 0 
DESTINATION 
Produits 
i n» C S T - » 
A L L F M . R . F . 
0 8 1 
2 1 1 
7 1 5 
7 3 ? 
E 6 1 
E 5 1 
5 7 1 
TOTAL 
!TAL IF 
7 1 1 
2 2 1 
7 1 ! 
" i l P 
7 ! = 
7 2 ? 
F ( ! 
o ? l 
TOTAL 
?OYAU"F-UMT 
2 1 1 
2 7 1 
2 ( 3 
E 1 2 
£ 1 1 
7 2 5 
5 3 1 
TOTAL 
NORVEGE 
5 3 1 
TOTAL 
SUFDE 
C E I 
TOTAL 
CANEMAPK 
2 ( 1 
TOTAL 
SUISSF 
2 f 7 
Τ 15 
TOTAL 
1962 
6 5 
C 
6 5 
4 1 
4 ? 
8 1 4 
3 1 4 
8 5 1 
8 5 1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 
1 
4 1 ? 
44 ? ' 
4 7 ?o 
1 a 10 
1 7 0 9 7 1 1 4 
6 1 
3 
1 2 ] R ? ? ° 3 
1 6 ' 
1 51 
T n n n « n u 
1965 1966 
4 
1 Q 
1 
?? a a 
7 15 
' 7 ? ° 1 
5 
a 
1 
1 
1 1 
1.0 a 7 a 4 a 
! . i 
?H3¿ ? ! ! / 
? ? 7 ï ? 1 
! 1 
4 
a 
a 1 ? 0 a a a 4 
' 
1 
1 ! 
1 1 ' 
' · 
VALEURS : 1000 $ 
1962 
a 
1 
1 
5 
a 4 
" 
Ι \ 
-> Ί 
M 
Λ 1 
1963 1964 1965 
1 
τ 
Ρ 
Τς ->:ι Q 
" 
« 
Ρ 1 ' 
7 ' "» "i ι 1 ? 
Π M 4 
■ 
Γ 
' I 
p­> ï :»■> ' 7 C 
'. 
'■ 
o i 
a l 
t 
t 
1966 
­
' ­
1 
a , 70 
­­: 
. ' 
174? 
. 
T ? 
?7 1 
4 4 » 
' 
> 
• 
119 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
1 n° CST—» 
P O R T U G A L 
­ 2 1 
T O T A L 
E S P A GN E 
7 1 1 
T O T A L 
Y O U G O S L A V E 
2 Í a 
T O T A L 
U R S S 
0 5 4 
T O T A L 
un­ . 'OP I F 
ES ? 
T O T A L 
M » f O C 
; 11 
F a i 
T o i a i 
A l CFP l ' ­
eoi 
οι? 
0 2 ? 
1 4 5 
CE ? 
C 5 5 
0 7 4 
;; ι 2 £ ? 
? ? ? 
■ 7 2 
­ 1 ? 
' 3 ? 
F U 
5 7 1 
£ 4 1 
T O T A L 
F U l i I S I F 
C Î 4 
? 5 ? 
7 7 1 
1962 
7 
3 
1 4 
7 0 
1 7 1 
' ? » 
5 e 
7 5 
' 
5 4 6 
! 
1 1 5 C 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
8 1 ? 
P 1 2 
5 
5 
6 5 
5 4 7 ? 
3 5 
5 1 
2 3 ? 
? 1 7 
1 1 
? 
3 
! » a 
0 
3 
4 6 1 a 7 i 
7 1 
3 3 
Tonnes 
1965 
1 6 
3 6 
! J ' ! 
! 0 ? o 
7 6 5 
2 6 5 
a 
O 
6 6 
4 
1 5 
4 8 5 4 
2 1 8 
1 8 
5 ? 5 7 
n u 
1966 
Ü 4 3 5 
1 1 4 5 5 
5 ? 
7 1 
2 3 ? 
7 4 9 
4 
' ­ 1962 
1 
1 
4 4 
4 
5 6 
i a 
« 7 
? 
? 7 
1 
1 
1 7 9 
VALEURS : 
1963 1964 
5 7 
5 7 
3 
? 
a 2 
3 7 5 2 
5 
2 3 
8 
1 7 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
6 9 4 1 
1 
7 
1000 t 
1965 
1 9 
1 9 
5 5 8 
5 5 8 
1 5 
1 5 
2 
2 
ar . 
! 6 
7 5 6 
8 
1 1 
3 | 4 
1966 
1 6 2 6 
1 6 ? £ 
' 4 
3 5 
1­14 
1 0 7 
1 
DESTINATION 
Produits i n» CST­» 
T O T A L 
L I B Y E 
coi 
T O T A L 
E G Y P T E 
2 1 1 
2 9 2 
£ 5 2 
5 ? 1 
T O T A L 
M A U R I T A N I E 
C E 4 
7 1 8 
7 1 5 
7 7 2 
T O T A L 
M A L I 
C C I 
0 1 2 
0 2 2 
0 7 ? 
0 : 1 
C < 7 
0 4 5 
0 4 6 
C E I 
C 5 4 
C 6 1 
C ( 2 
C S F 
1 1 1 
1 1 2 
2 2 1 
2 9 ? 
' ! · ? 
' 1 1 
4 2 ? 
5 1 ? 
' 5 4 
£ ? 2 
£ 5 1 
£ 5 2 
H t 
£ 1 6 
6 7 5 
£ S 7 
6 5 e 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 4 
7 2 5 
7 ? ? 
7 : 5 
E 5 1 
1962 
9C 
1 4C 
7.7 1 4 
F 
5 
1 ?* 
1 7 4 
7 
4 
a s 
a 
6 
1 5 5 
1 P 
? 
3 
? 
1 4 
0 
1 7 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 5 3 
1 6 
1 6 
6 5 
! 1 0 
1 7 5 
a 
1 3 
ι 5 
6 
? 
1 4 3 
7 1 ? 4 5 8 
1 5 
Ι ­
ο 
1 4 
? 1 
7 
6 
7 
1 6 7 
0 
5 
1 
' O 
1 7 
1 2 
1 
3 
1 8 
3 
C 
Tonnes 
1965 
2 
? 
1 5 6 
5 
? 13 
6 
6 
F 7 
1 4 
? 
? 
1 H o 
1 
1 7 
n 
3 ? 1 
5 
1 
.1 
3 
1 
2 
0 
­ ,11 
1966 
4 
? 
? 
4 0 
1 7 
» 6 
4 
­ ■ 
a 1 
! 5 6 4 
1 
VALEURS : 1000 $ 
1962 
1 
! 5 
4 5 
l r ? 
1 
1 
i l 
4 P 
1 
! 
? 
1 
1 
! a 
5 
1 
8 
6 
o 
' 
io 
1 
1963 1964 1965 
1 3 
4 1 
4 1 
1 0 
4 ! a c 
a 
PO 4 £ 
' 
? 
? ι 
' 1 ! 
]­= / . a 
a 
1 
? a 
! 
1 = [ i F , 
1 
1 
? 1 
! 
3 a 
1 
1 
1 
4 
1 ? 3 6 1 3 1 
1 
a 
1 
2 
1 
? 1 
1 
4 ? 
ο ! 
! ! 
7 ? = 
1 ! 
1 
1966 
ι 
! 
'■ 
C¿t 
·. 
<?Ά 
! 
• 
1 
i ç o 
1 
120 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
i n° CST—J, 
MAI I 
E61 
E ( ? 
F£3 
531 
TOTAL 
FALTE­VOLTA 
CC 1 
C54 
C75 
7 2 1 
2£? 
2 3 2 
5 14 
E E ! 
£25 
£ S3 
( 5 6 
f 57 
£ £ 1 
£ £ 5 
f 78 
£75 
£ 5 ] 
£ 5 2 
£54 
71 1 
7 1 2 
714 
7 18 
7 19 
7 2 2 
7 ' 9 
7 7 2 
8 5 1 
6 ( 1 
6 £ 3 
852 
853 
855 
855 
5 1 1 
5 3 1 
TOTAL 
SENEGAL 
C £ l 
2 1 1 
2£3 
273 
275 
7 1 1 
7 1 9 
72? 
779 
7 3 ? 
E £ l 
5 3 1 
TOTAL 
G U I N E E , R E P . 
5 2 1 
TOTAL 
1962 
85 
315? 
0 
? 
? 
76 
31 
11 
4 
7 0 
0 
102 
5 
58 
0 
5 
71 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 
□ 
154 
1 0 1 9 575 
8 
140 
? 
5 
0 
0 
0 
5 
Q 
2 
15 6 
0 
3 0 
5 
1 ? 
15 6 
1 
1 
1 
6 
? 
19 
2 5 ° 6 2 
3 5 0 1 1 5 4 
1 
1 
O 
6 
0 1 
1 
355 1 1 8 9 
Tonnes 
1965 
1 
1 8 0 0 
29Q 
! 0 
3 
n 
10 
? 
5 
2 
2 
0 
n 
0 
6 
1 7 0 
3 04 
0 
0 
0 
1 
307 
nu 
1966 
1 
! 
1 59 6 
4 1 1 
1235 
4 0 
ι 
a 
10 
1 1 8 
! 1 
7 
1 
o 
1 1 
0 
2 0 8 0 
1 
0 
7 
'3 
77 
0 
0 
τ 1962 
23 
313 
1 
6 
6 
78 
34 
5 
4 1 
17 
1 
1° ! 
? 
17 
1 
4 
25 
VALEURS : 
1963 
18 
1 
15 
8 4 
6 
1 
4 
1 
! 3 
1 
4 1 
55 
5 
24 
1 
1 
14 
1 3 1 
2 0 3 
3 
1 
1 
2 
2 1 2 
1964 
121 
3 
? 
1 
?0 
1 
26 
9 
2 
! 
8 
84 
6 89 
2 
6 
6 
705 
1000 S 
1965 
1 
226 
47 
1 
1 
1 
1 
2 
t 
a 
4 
1 
ι 
1 
100 
! F ? 
166 
1 
■ï 
1 
? 
177 
1966 
• ? 
! 
2115 
67 
O Q 
t 
! 
2 
? 
61 
? 
c 
? 
6 
11 
1 
278 
10 
2 
11 
4 
45 
? 
? 
DESTINATION 
Produits 
i n° C S T ­ » 
C . 0 ' I V O IR E 
COI 
C 1 ! 
C45 
C48 
C54 
C74 
2 ( 7 
a ? ? 
4 2 ? 
£12 
£25 
( 51 
ti? 
t 56 
6 6 5 
£78 
£79 
( 3 ? 
£54 
£55 
1 1 1 
712 
714 
716 
7 19 
724 
726 
7 2 5 
771 
722 
£ 2 1 
E41 
E ' 1 
6 6 1 
E£3 
E£4 
5 1 ! 
5 : 1 
TOTAL 
GEANA 
CCI 
C i l 
C31 
C45 
C5? 
C54 
2 2 1 
5 : 2 
£52 
8 5 2 
5< 1 
TOTAL 
TOGO 
CCI 
C U 
C55 
£ 2 1 
£52 
£5£ 
6 5 5 
7 1 1 
714 
1962 
72 
? 
1 
1 
c 
47 
3 
86 
1 
9 1 7 
16 
2 7 6 2 
13 
2 
3 7 1 6 
4 
7 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
103 
0 
4 
I I P 
? 
3 
a 
0 
? 
15 14 
4 
1 
14 
1 1 4 
0 
0 
η 
3 
? 1 3 
? 
0 
2 
1 
7 
4 
4 
1"0 186 
7 6 34 16 07 
6 7 5 
4 4 
1 2 7 9 46 
0 0 
4 5 8 3 1 7 3 0 
2 0 
5 
0 
0 
1 
' 0 
3 
Tonnes 
1965 
1 4 1 4 
3 
47 
4 
1 
1 
4 
O 
1 
? 
! ? 
1 718 
1 7 4 9 
19 
?5 
1 
5 6 0 
1 ° 7 6 
77 
! 
au 
1966 
6 0 7 
541 
I ? ? 
! 
1 
4 
? 
μα 
4 
1 
? 
o 
0 
0 
! 3 
! ! 
14 
1 4 8 3 
7 9 4 ? 
6 
3 0 3 ? 
? ° 5 
­ 1962 
s 
] 
1 
ι 
L 
D l 
1 
<­.« 
5 1 7 
?f -> 
} 
174 
1 
2 
O I R 
? 
"» 
VALEURS : 
1963 
; ■' 
6 
6 
!·· 
? 7 
6 
78 
?5Q 
170 
? 
87 
■i 
"*7? 
4 
? 
1964 
*e 
■ 
7 
] 
I 
7 
: 1 
S 
! ; 1 * 
p 
ì 
' 
c. 
? 
7 
' 1 
l r . 
f-
I?1* 
* 6 7 
1 
? 
Ì 7 3 
Q 
l 
t 
? 
1 
1000 $ 
1965 
7Γ] 
] 
Ρ 
­> 
? 
Γ 
Ί Ί 
ι 
1 
? c 
?? 
4?? 
ρ / 4 , 
U 
r 
] 
1 
?!<·*. 
4 
1 
1966 
l r " 
< t r l 
-: 
1 
! 
; ?1 
■ 
. ■ 
; 
■ 
ï *· 
; 
■ ­
? n 
i­AP 
^ 
55S 
4P 
121 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
i n= CST—7, 
TOGO 
118 
715 
122 
73? 
S a i 
10TAL 
EAFOMFY 
CCI 
O P 
01? 
ri'. 
;i ι ;; ι 
2( 3 
? : ? 
Í ' ? 
( 5 2 
( 5 3 
£5£ 
( ( 5 
( 5 1 
£52 
71 1 
71 ? 
714 
117 
718 
7 15 
7 25 
7 : ? 
T?3 
ΕΣ1 
f i ! 
Ç( ? 
351 
857 
51 1 
5 3 1 
TOTAI 
N ICER I A . F F C 
CCI 
012 
023 
C31 
0 Ί 
C42 
C45 
C46 
CEI 
C5? 
C54 
055 
C i l 
C75 
C61 
177 
2 1 1 
7 7 1 
7 : 1 
271 
276 
263 
252 
4 2 1 
' 2 2 
514 
1962 
? 
? 
16 
5511 
ι 
1 
4 
74 
1 
α 
1 
?? 
r 
5 
6 
0 
5611 
7 2 8 6 
146 
4 0 
801 
30 
48 
911 
61 
1» 
1 2 1 2 ? 
5 
18 
24 
160? 
64 
3 ? F 
£ 
2 5 1 
201 
QUANTITÉS : 
1963 
? 
1 5 
1 3 4 3 
4 1 ? ' 
17 
15 
1 
0 
24 
5 5 4 5 
1 4 2 6 2 
2 0 5 
5 1 8 
15 
1717 
4 
3 04 5 
8 
26C3 
42 
20 
I e ? 
61 
11 5 
5 0 1 
68 
1964 
1 
1? 
? 
6 
I 
51 
74 
1 
6 2 
! 7 7 
1 
0 
1 
3 
4 
14 
5 6 4 
1 4 6 9 7 
126 
4 2 8 
2 0 0 
2 7 5 
2 7 8 2 
74 
13 
1 5 5 4 6 
0 
4 0 
8 0 0 7 
•3 
1 15 
53 
? 5 7 0 
Tonnes 
1965 
! ' 
3D 
7 1 3 8 
10 
1 1 
11 
4 7 1 
' 1 
1 
1 
7 
3 
0 
2 
f 9 6 6 
1 6 5 4 3 
144 
O 
6 9 
2 0 
9 3 0 5 
5 
6 7 4 5 
106 
0 
4 6 
0 
63 
4 5 3 1 
69 
nu 
1966 
1 
1 
4 1 5 
18 8 1 
­ 1 
31­14 
27 
a 
] 
1 
?74 
2 
1 1 
ι 
3 
1 
­1 
21 
1 
5 8 1 0 
1 3 8 1 2 
2 7 3 4 
1710 7 
4 
8 1 
7 2 7 9 
■ · 
1962 
! 4 
i o 
245 
1 
1 
1 
8 
3 
3 
1 
6 
1 
17 
1 
1 
29 ? 
2 5 7 7 
49 
7 
278 
1 
5 
39 
8 
? 
6 3 6 
1 
1 
7 
66 
32 
18 
3 
35 
45 
VALEURS : 
1963 
? 
8 
718 
7 5 ? 
! 
5 
2 
1 
69 
5 4 9 
?7 i9 
51 
1 6 1 
1 
74 
! 166 
2 
07 
21 
1 
c 
4 6 
14 
1?? 
8 
1964 
l 
1° 
a 
8 
1 
60 
3a 
1 
7 
a 
3 
1 
1 
1 
5 
3 
4 0 
1 56 
7 1 0 7 
45 
11? 
8 
7 
a i 
5 
5 
1 7 6 
1 
79 
1176 
1 
6 
37 
1 185 
1000 % 
1965 
1 
10 
3 e 
?9C 
1 
? 
13 
11 
9 
1 
1 
4 
20 
1 
p 
4 6 ? 
3 0 8 4 
79 
1 
75 
6 
1 2 5 4 
1 
378 
a?5 
1 a 
40 
4 
44 
1144 
2 
1966 
1 
­. 
11.7 
350 
40 
2 " 
} 
? 
a 
1 
75 
1 
5 
1 
a 
1 
! 
1 
F 
7 1 9 
2 5 2 7 
377 
9 1 2 
a 
55 
2 1 5 4 
DESTINATION 
Produits 
| n? CST­7, 
N I G E R I A . F E D 
£52 
£57 
f £ 5 
£52 
7 1 1 
7 3 2 
8 4 1 
6 5 1 
655 
5 3 1 
5 4 1 
TOTAL 
CAMEROUN RF 
5 : 1 
TOTAL 
TCHAD 
6 7 4 
655 
712 
722 
7 ? 2 
5 3 1 
TOTAL 
RCA 
E f l 
5 3 1 
TOTAL 
GABON 
1 3 2 
5 : 1 
TOTAL 
CONGO BRA. 
714 
5 : 1 
TOTAL 
U . C . E . 
G23 
TOTAL 
MACAGASCA» 
5 7 1 
TOTAL 
1962 
0 
ι 17 
30 
0 
25 
12 
1 
1 
1 5 1 2 0 
4 
4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
? 
0 2 
0 Ó 
18 
? 
0 0 
0 
0 
? 3 
0 0 
2 3 5 3 0 46B8D 
1 
! 
4 
.3 
8 
1 
0 
12 1 
1 3 
l 0 
0 
1 
1 
0 
0 
Tonnes 
1965 
0 
1 
2 
11? 
4 ? 
3 8 0 7 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
n 
0 
­ I I I 
1966 
6 
1 
c l o 
4 1 6 4 4 
1 
3 
1 1 
Ί 
1? 
1 
0 
1 
! 
' ' 1962 
1 
a 
? 
κ 
1 
8 
6 
1 
3 
1 6 7 3 
1 
2 
VALEURS : 
1963 1964 
3 
4 11 
1 ! 
0 
6 
? 1 
1 
0 
1 43 
1 1 
' 5 ' ί F i 2 ? 
7 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
4 2 
4 1 
4 ! 
! 
1 
1 
7 
? 
1000 t 
1965 
? 
Π 
1 
37 
1 
tyt*2(-
7 
? 
! 
■? 
ti 
f, 
I 
£ 
' 
2 
? 
1966 
? 
ι 
11 
6 165 
I F 
! 5 
hC. 
a 
7 ! 
1 3 
• 
ή 
122 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
Produits 
1 n» CST—* 
ETATS­UN IS 
•1 1 
3 : 7 
£ 1 1 
661 
5 7 1 
TOTAL 
CANADA 
? ! 1 
5 ? 1 
TOTAL 
GUADELOUPE. 
5 ? 1 
TOTAL 
INDES OCC. 
3 3 2 
TOTAL 
CLRACAO 
: 3 2 
TOTAL 
VENEZIIFLA 
2 1 1 
??2 
TOTAL 
L i e A N 
2 1 1 
TOTAL 
IRAK 
? 3 2 
TOTAL 
ISRAEL 
5 3 1 
TOTAL 
1962 
1 47 
234 
3 7 7 
2 5 
2 9 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
65 3 1 
3 
? 
66 1 ! ? 
0 
1 
Tonnes 
1965 
1 H 
1 0 
6 
1 6 0 
5 6 6 
5 6 £ 
4 7 8 
4 7 8 
0 
0 
n u 
1966 
3 0 
1 a 
1 1 3 3 
5 
c 
1 
1 
1 1 2 
1 1 7 
5 
3 7 5 
3 
3 
1 7 4 
1 2 4 
■ ­
1962 
144 ! ' 
l c 7 
3 
? 
VALEURS : 
1963 1964 
6 6 101 
1 
5 
12 
67 120 
4 
4 
1000 % 
1965 
161 
5 
7 
1 7 E 
? 
? 
1 5 
1 6 
1 
l 
1966 
142 
4 
! 
1 4 ? 
10 
13 
2 3 
? 
a 
4 
Ί 
1 
1 
3 
F 
4 
4 
DESTINATION 
Produits 
i n° CST-» 
K-?kFIT 
: 3 ? 
TOTAL 
F AFP E IN 
; 11 
TOTAL 
1NDE.S IKK1M 
F ? 1 
TOTAL 
CHINE CCNT. 
2 6 3 
TOTAL 
JAPON 
2 2 1 
TOTAL 
P C L Y N E S . F R . 
5 2 1 
TOTAL 
N . S P E C I F I E S 
C C I 
C 5 4 
cei 
2 1 1 
3 : 2 
4 2 1 
6 5 7 
7 1 9 
7 : 2 
E M 
E £ l 
= 11 
5 3 1 
TOTAL 
1962 
Q 
1 4 
1 6 4 8 
3.11 
! 1 
1 2 
C 
1 
155» 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
" 
n 
q 
" 
5 5 4 4 
2 5 4 4 
150? 
η 
0 
0 1 i l i 
Tonnes 
1965 
.1 
1 
101 fl 
] i i B 
? η Π 5 
5 η 
1 
55*19 
T i l 
1966 
5C 
S Q 
w 
5 
1 
' 
t 
' 
1 -A 
▼ 
VALEURS : 1000 $ 
1962 
- ? 
1 ? 
p p 
5 5 
1 
1 
? £ 
3 
1 
71 ! 
1963 1964 1965 
! 1 
1 I 
7 
-
11 ? 
! ι a ,3 
? S a 
Q* 
-
' 
ι 
1 
1 8 8 76 0 
1966 
-
• 
■ 
' 
-. 
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